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E n v í s p e r a s d e l a a p e r t u r a d e C o r t e s 
No creerá nadie que es maliciosa ni ligera la afirmación de que en el Con-
sejo del viernes quedó planteada y conjurada una crisis parcial. Renunciamos 
de buen grado al fácil y regocijado comentarlo que brinda la posibilidad de 
tal suceso, cerrado el Parlamento y fresca aún la tinta que en tantos papeles 
periódicos ha dejado impreso el orgulloso aserto de que. en el régimen actual, 
es absurdo pensar que fuera de las Cortes se produzca una crisis. Cosa tan 
parecida a la Iniciación de un Incidente político de esa naturaleza como la 
cuestiónenla a que nos referimos, es difícil encontrarla. Loa hechos son cono-
cidos, y han sido delatados con periodística unanimidad: un diario de clara 
significación azañlsta realiza violenta campafla contra la política escolar llevada 
por el ministerio de Instrucción. La persistencia en esas diatribas hace pensar 
a los comentaristas maliciosos que en las más altas esferas del Gobierno son 
vistas con agrado: que acaso de ellas les viene, si no inspiración, aliento. ¿Llega 
a creerlo asi el propio don Fernando de los Ríos? No nos consta; pero sí sabe-
mos que, molesto por tales ataques y, sin duda, todavía más por venir de 
donde vienen, se alza en queja al presidente de su partido, seftor Largo. Entien-
de éste, a juzgar por lo sabido, que el caso es de gravedad, y requiere el pa-
recer del señor Prieto; y ya de acuerdo los tres ministros socialistas, acuden 
al Consejo con su querella. El Consejo, con un reconocimiento de beligerancia 
en favor del periódico, que no sabemos si logrará hacer menos áspera la amar-
gura de la desautorización sufrida, da plena y pública satisfacción a los socia-
listas, solidarizando a todo el Gobierno con la política escolar del ministro de 
Instrucción pública. 
La singularidad del caso está en el aparato de que se le rodea. Porque hu-
biera sido demasiado que por unos persistentes artículos periodísticos cayese 
jen estos tiempos! un ministro... ¡y socialista! Pero es la solemnidad del desagra-
vio lo que hace pensar en una victoria socialista: que el triunfo de elementos 
de esa significación en el seno de la conjunción gobernante, a nadie ha de sor-
prender. NI que loa socialistas sigan en el Poder... tampoco. ¿ E s que habla 
algo más... roce, disgusto, división dentro del Gobierno? De eso se habla, y no 
es prudente afirmar ni negar. ¿Se ha conjurado ya todo? Más adelante lo ve-
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F r a n c i a y e n A l e m a n i a 
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crisis francesa 
El Gobierno Bonco* "se ha extin-
guido". La observacióiles de un perió-
dico francés y pocaa^ecea se habrá 
usado con mayor prJledad el verbo 
extinguir. Desde la deAración ministe-
rial el Gabinete BoncoJ se acababa to-
do» los días un poco, arque dejaba en 
una entrevista o un disJrso o una nego-
ciación, algún retazo déla autoridad que 
proclamó el primer d l l El escrutinio 
de ayer fué su acta dePefunclón, pero 
no la causa de su muer t l Hace ya tiem-
po que ni dirigía, ni gclernaba sin po-
der esgrimir siquiera co*o disculpa que 
dejaba actuar al Partimento porque 
los proyectos úe la Conisión se nego-
ciaron en los pasillos, caJ en una tertu-
lia de socialistas y radilales. 
Pero estos Incidentes jlmportan me-
nos que la demostración, realizada una 
vez más, de la impotencia izquierdista, 
socialista sobre todo, ante una grave 
crisis económica y financiera. El espec-
táculo de la nación francesa en los & & B 
pasados es aleccionador. Huelga en la 
Bolsa, cargas de la Policía sobre los 
agricultores, protestas de los contribu-
yentes. Todas las formas de la riqueza 
y de la producción nacional amenazadas 
por el socialismo, sin poder esperar si 
quiera, como en 1926, que el sacrificio 
obtuviese su recompensa en la Haclen 
da nacional, fortalecida, y el orden 
remos. Y ahora, después del incidente, minúsculo en sí, acaso de más volumen financiero restaurado. El contraproyec 
si se le relaciona con otros sucesos, presentes o futuros, ¿se debe decir que 
está el Gobierno más fuerte que antes? No, por cierto. ¿Y por qué no? Porque, 
repetímos, el episodio no es más que eso: pequefto episodio. 
Y son otras crisis las que amenazan y quebrantan al Gobierno. El próximo 
miércoles reanuda el Parlamento sus tareas. ¿Cómo comparece ante aquél el 
S e h a b l a d e u n G o b i e r n o 
p r e s i d i d o p o r H i t l e r 
Von Papen ha sido encargado de 
negociar con los pa r t idos 
L a cr is is se p l a n t e ó al m e d i o d í a 
BERLIN, 28.—El canciller von Schlel-
cher ha presentado la dimisión del Go-
bierno al presidente Hlndenburg. 
El Jefe del Estad» ha aceptado esta 
dimisión y ha rogado a loe miembros 
del Gabinete dimisionario que continúen 
despachando los asuntos de sus respec-
tivos departamentos. 
Von Papen 
B o n c o u r f u é d e r r o t a d o e n l a C á m a r a 
[ A S E 
A l A S S E I S D E E A 
El Gobierno obtuvo 193 votos a fa 
vor c o n t r a 3 9 0 
• 
Cargas a la sa l ida de un m i t i n de 
con t r ibuyen tes 
BERLIN, 28.—El Presidente del Relchl (Dc nuw,tro corresponsal) 
ua encargado al ex canciller von Papen] PARIS. 28.—En este momento, seis 
de aclarar la situación política por me-!de la mañana, a la misma hora en que 
dio de negociaciones con los partidos, f u é derrotado el Gabinete Herrlot. y 
" de^comprobar las posibilidades que|degpuéi de una agotadora 8esl6n noc 
turna, ha sido vencido el Gobierno 
y 
existen 
* « « 
ÑAUEN, 28. — La dimisión de von|Boncour- causa real de la crisis es-
Schlelcher presentada a mediodía al pre. tá en una discrepancia entre los so 
sidente Hlndenburg, deja el camino II - Icialistas y los radicales, que ha frag 
ore si se quiere, pero no hace la menor í . . mavC)rla La causa ocaslo 
indicación acerca de la solución de l f P " 1 — Ia T * 7 ™ ^ causa ocasl0 
crisis. La opinión general es que la clave iaal ha 8ldo l& Insistencia del Gobler-
to socialista aceptado por la Comisión, 
en la mayor parte de sus cláusulas con-
tenía todas las disposiciones necesarias 
para engendrar la desconfianza y el pá-
nico. Mas aunque el Gobierno t ra tó de 
, resistir, los radicales prefirieron man-
Gablnete? Ha de responder de sus actos en relación con el pasado movimiento tener el cartel y 8a]var el prlnclpio 
revolucionario. Y, desde luego, podrá ufanarse de haber hecho realidad del to<jas gu9 conCe8iones no logra-
aquel "¡Ay de los que alcen su mano contra la Repúblici!" , con que un día rou amenguar la intranslj encía socla-
profetlzó el seflor Azaña a la cabecera del banco azul. No adelantaremos nos-i lista. Cierto que la lógici estaba de 
otros a las explicaciones del Gobierno ni una sílaba contra la dureza de la parte de León Blum. Los d< s proyectos 
represión; pero cualquiera advierte que a este Gobierno, revolucionario en su 
origen, democrático y popular... al menos en su rotulación política y en su 
obligado anhelo, ha de dañarle, profundamente, la tragedla de Casas Viejas 
el del Gobierno y el del se ¡ialismo, di-
ferían en la sustancia, no n la forma, 
como declaraban los defens re» del car-
xisible fun-De otra parte, es notorio que la Provldenc'ia-el más arriscado laico ha de i ¡j*1 de *z<J,un1*rda9- J*.0 ,era ^ 
reconocerlo-ha socorrido a Espafia... Explosiones fortuitas, que no la sagacidad J j ^ y ^ ^ ^ £ ^ £ ra 
y diligencia policíacas, pusieron a las autoridades, y no del todo, sobre la plata, quierdgLSi deb,a renáine u L ^ reall. 
de lo que se tramaba. El fracaso de la política preventiva ha sido patente, j dades económicas, confeaar que era ím 
Y prosigue. Porque la F. A. L se jacta de que el plan revolucionarlo definitivo 
sigue Ignorado por la Policía, lo mismo que los nombres de los más eficaces 
dirigentes y los lugares donde prosigue la fabricación de bombas. 
Y esa crisis, crisis de orden, de paz, de seguridad social... ¡esa si que es 
grave! Y frente a ella, si no se dice, se muestra Impotente, por completo, el 
Gobierno del sefior Azaña. 
potente para elaborar un jpograma de 
restauración financiera. 
L o de \rk trigueros 
no en aumentar hasta el 5 por 100 la 
tasa sobre loa Impuestos directos 
A últ ima h o r a de la noche, León 
de la solución está en manos de Hitler, 
pero no hay que olvidar que los circuios 
racistas desmienten de modo terminante 
que el Jefe haya renunciado a la Can-
cillería. Añaden que está dispuesto a co- BIum anunció que votaría en contra 
laborar con los demás partidos, lo que ¡del proyecto del Gobierno. Y como és 
permitiría construir un Gobierno parla-[te tenia enfrente a la derecha y al 
mentarlo desde el momento que. según |cent d la Cám j 
parece, el centro y el partido bávaro se1 
muestran dispuestos a participar en el 
Poder bajo determinadas garan t í as en 
lo referente a la Constitución. Sobre la 
naturaleza de esas garant ías nada se 
un resultado de 390 votos en contra, 
por 193 a favor del Gobierno.—Euge-
nio MONTES. 
Las consul tas 
He aquí, contra el refn | . un mal 
Y jumo . « a . la d . U vida ea loa campe, « c l a v a d o , por 1. anarquía, S & Z T ^ u L T t 
Invasora de fincas; la de toda la economía agraria, descoyuntada por el duro[León( en cuy08 campos reir L for-
t rato de docenas de disposiciones legislativas; la de la Industria minera, que tuna, ai no una completa »az social, 
dentro de pocos días verá en huelga a 30.000 obreros en la zona asturiana; la-por lo menos un llevadero estado dé 
del plomo, y la del corcho, y la del trigo... y unas más y otras menoc, de so-, concordia y que, en orden a estos pro-
luclón casi Imposible... al menos para este Gobierno, según él declara y confiesa, blemas, no dan una sola pi ocupación 
En estas cuestiones económicas, ¡las reales y vivas!, o el Gobierno se de- ¡V1 al Gobierno ni al resto del jais, atra-
clara en quiebra de soluciones y fórmulas, o se lanza, entre vacilante y temerario, j ^ * * * 0 uria crlsis gravís ima, 
a arbitrar medidas que a poco de rectificar, con el subterfugio de la subsana-1 ^ paneras abarrotadas con una 
clón de errores materiales, como hace el ministro de Agricultura, o con franca ^ e ^ co;^ha ^ trigo, quejadle qule-
declaraclón de su yerro, rasgo que hace honor a la rectitud, aunque no al r d f l ^ ^ « g ^ - ^ ^ a y " 
xivo aplomo, del ministro de Obras publicas. ivida económica de cientos (» pueblos 
Aún pudiera defenderse el Gobierno con la alegación de que. próxima la aper-,castellanos está paralizada. 1 fl el mé-
tura del Par lamento—¡que en este régimen lo es todo!—a él someterá el co-|dico, ni el farmaréntico, ni el veteri-
noclmlento y decisión de estos problemas. Pero no hay tal. A las Cortes lleva |nario. ni el herrero, ni los omerclan-
•1 Gobierno cuestiones meramente políticas. ¡A seguir estructurando el régi- Jes, pueden cobmr. Se protestan las 
men. mientras se desestructura toda la economía nacional! El Parlamento. ^tras y amenaza con embírgos. Pe-
por l*o visto, no es apto para estos menesteres... ™ ^ cerrados ^os los 1 caminos 
Y esa es la situación. La vida del país en una órbita. En otra, sin contacto 
con ella, el Gobierno. Y con el Gobierno, el Parlamento. Tal es la situación de hoy. 
E l 
M P E Í T E N i O P J D 
y S f l N T I 
2 4 0 h e c t á r e a s en A lca l á de Hen? 
res y Tielmes tíe T a i u ñ a a don 
J e s ú s Clemente Alonso 
DOS CASAS Y UNOS S O L A R E f 
T A M B I E N A DICHO S E Ñ O R 
Diez h e c t á r e a s en San tande r al 
duque de Sevil la 
Má^ confiscaciones contra nuevos su-
puestos complicados en el complot df 
agosto publica la "Gaceta". 
Se confiscan a don Jesús Clemente 
Alonso 88 fincas en la provincia de 
Madrid, de las cuales 45 están situadas 
en Tielmes de Tajuña. y las 43 restan-
tes, en Alcalá de Henares. 
Son pequeftaa parcelas de huerta o 
viña la mayor parte. Algunas tienen 
norias y otras Instalaciones. Además, se 
le quitan dos casas y unos solares. 
Suman en total, 240 hectáreas, que 
valdrán caras por ser fincas de vega o 
estar situadas tan cerca de población 
o de carreteras que muchas son en rea-
lidad fincas urbanas. 
De todas ellas—menos una, que le 
pertenece por entero—corresponde la mi-
tad proindlvlso al citado señor, y esa 
^ i t a d es la confiscada. 
En Piélagos (Santander) se le con-
fiscan al duque de Sevilla, don Francis-
co María de Borbón, dos fincas, que en 
total suman 10 hectáreas. 
Van confiscadas m á s de 
S e e m p e z a r á c o n e l d e b a t e 
d e C o n g r e g a c i o n e s 
El presidente de la Cámara manifes-
tó ayer a los periodistas que no es po-
sible determinar fijamente lo que se 
discutirá el primer día de sesión, porque 
depende de la presencia en Madrid de 
los diputados que tienen pedida la pala-
bra en los asuntos que figuran en el or-
den del día. 
Es casi seguro—agregó el sefior Bes-
teiro—que comenzarán las sesiones con 
el debate de totalidad del proyecto de 
Congregaciones religiosas. El miércoles, 
a primera hora, habrá ruegos y pregun-
tas, y si alguno de éstos fuese de ca-
rácter político, pudiera convertirse en 
interpelación. 
T r i u n f o d e e s t u d i a n t e s 
c a t ó l i c o s 
quince m i l h e c t á r e a s 
Van confiscadas más de 15.000 hectá 
reas a señores Incluidos en la lista de 
sospechosos, redactada por el ministro 
de la Gobernación, y, además, derechos 
reales (hipotecas, censos usufructos, et-
cé te ra ) , casas, solares, molinos, fábricas 
de electricidad, etc. 
El valor de lo confiscado supera ya 
los cuarenta millones de pesetas. 
Pronto publicaremo,Q una estadística 
completa. 
A l trasladarse la Facultad de Filoso-
fía y Letras a la Ciudad Universitaria, 
el decano convocó elecciones entre to-
dos los estudiantes matriculados para 
elegir una Comisión de cuatro alumnos, 
encargada de las cuestiones escolares 
de régimen interno de la Facultad. 
Señalado el día 21 para verificarse 
las elecciones, la autoridad académica 
las aplazó, ante la retirada de los can-
didatos de la FUE, que manifestaron su 
propósito de no acudir a ellas. 
Nuevamente fueron convocadas en el 
día de ayer, y se celebraron. En la elec-
ción tr iunfó plenamente la candidatura 
de coalición Integrada por la Asocla-
ión de Estudiantes Católicos y los alum-
nos Independientes. Entre los elegidos 
figura el presidente y un directivo de 
la Asociación de Estudiantes Católi-
cos. 
El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
cons t a de 
V E I N T E P A G I N A S 
Su p/ec io es de V E I N T E C E N T I M O S 
otros años cabla en los labrkdores el 
recurso del crédito. Ahora, o í Porque 
la Inseguridad política actual! ha aca-
bado con el crédito en los cailpos. 
Las entidades bancarias cíefran sus 
arcas, y los Sindicatos agrícolka y Ca-
jas rurales, únicos que podrlín llenar 
en parte ese vacío, tienen agolados sus 
recursos y son también v lc t in¿s de la 
misma política oficial, que, eiTvez de 
fomentar su acción, la desconofce cuan 
ao no la persigue, en tanto .que los 
mismos elementos "gubernainéntales" 
se dedican al cultivo culdadoacídel so-
cietansmo de clase, agrupando, cada 
uno por su lado, a p r o p i e t a r i í y co-
lonos; patronos y obreros, en ¡organi-
zaciones que en vez de ser creaioras de 
riqueza libran batallas, para ispart ír-
sela* 
Tienen razón los trigueros fkra so-
licitar el apoyo del Estado. Poque ha 
sido la acción oficial, en bueia par-
te, la que indirectamente ha [creado 
esa situación que ahora lamenU y ha 
infinido en ella también de mo o muy 
directo, con las Importaciones de t r i -
go. Cuando ya estaba el grano nacio-
nal limpio en las eras, seguían mtran-
do cargamentos de cereal exótlio. 
Los trigueros solicitan come medi-
da principal el "bloqueo" de uno cuan-
tos millones de quintales. Quizá] basta-
ra con tres millones, que es U cifra 
cuya Importación se decretó eí vera-
no último. Retirada temporalmente del 
mercado dicha cantidad de cerial, se 
reanimarían los precios. 
Nos complace que el ministré tra-
te de retener en Madrid a los logue-
ros para estudiar con ellos su Wave 
pleito. Nuestro aplauso no ha efe fal-
tar al sefior Domingo, si los Hechos 
corresponden a sus promesas. Ibrque 
la situación es gravísima. Las gentes 
no suelen creer a los labradores cuan-
do se quejan, porque entienden que 
siempre están plañendo sus desgracias. 
Aunque asi fuera, el abandono con 
que se les tiene más es que para pla-
ñir que para regocijarse. Pero lo que 
hoy dicen los trigueros es verdad Las 
angustias de su crisis son clertlslmas. 
Ojalá acierte el ministro de Agricultura 
a aliviarlas rápidamente. 
D o c u m e n t a c i ó n 
sabe, aunque puede creerse que el jefe| 
racista ya las conoce. , pARISi 23.-E1 presidente de la Re-
Otras soluciones de que se habla: un púb,ica ha comenzado sus consultas a 
Gobierno von Papen con la tolerancia de ,ag d¡ez de la maflanat llamando, suce-
los racistas, o un Gobierno presidencial sivamente, a los presidentes de las do.« 
con poderes extraordinarios para • el c á m a r a s y de las Comisiones parlamen-
mantenimiento del orden, porque no tarias de Hacienda. Todos han estado 
)uede ofrecer duda que su situación se- de acuerdo en reconocer la dificultad 
ría Infinitamente más difícil que el Go- de resolver la crisis actual, 
bierno de von Schlelcher y que no ten- Jeanneney ha declarado que el pro-
dría ni la tolerancia ni el apoyo de una blema financiero está agravado por el 
parte apreclable de la Cámara , y, por problema moral y ha terminado diclen-
último, se habla de otro Gobierno Sch- , do qUe necesario restablecer la dis-
¡elcher, pero esto aparece improbable. | clplina en Interés de todos 
Casi es Inúül reproducir comentarlos | CaUlaux ha Insistido en la confusión 
de la Prensa, que están Inspirados en existente en los hombres y en las cosas 
criterios de partido. Los periódicos m á s j y ha aftadldo que amenaza con durar 
satisfechos son los nacionalistas, que ex- ^ ^ económico y en el político 
presan la esperanza de que, derribado i tanto como dure la crlala mundiaJ. 
von Schlelcher, pueda constituirse um Muchas de las personalidades que hoy 
Gobierno fuerte. Pero la "Deutsche A¡tt* feé estado en el E1Lseo ae han moStra-
gemelne Zeltung", a pesar de su carác- do rebeldea a toda Interviú, especlal-
ter derechista, se muestra alarmado, so-! mente los gefiores Luis Barthou y He-
bre todo, ante la posible vuelta de von I TT\0^ 
Papen. Cree que solamente Hit ler con! LuIjs Marln ae ha moatrado netamen-
sus 13 millones de votos, puede doml- te a favor de UI1 Ministerio de unión ña-
uar una situación critica, pero pide al clonal aunque n0 ha de j ^o de poner 
mariscal Hindenburg que no facilite la!de manlflest0 dificultades para lie-
subida de Hitler al Poder sino sobre gar a reallzar ^ objetivo, 
bases estrictamente parlamentarlas. André Tardieu ae ha iimltado a de-
El diario asegura que las relaciones clarar que ,a votacíón de la Cámara 
entre el general Schlelcher y el marls-1 conflrrnaba la nece8ldad de un cambi0i 
cal Hindenburg eran muy tirantes desde dada la impo3ÍbiIldad de funcionamiento 
que.en el mes de agosto el general ln-;en se encUentra la mayoría guber-
sistió cerca del Presidente de la Repú-, namental 3allda de laa 
bhca para que se facilitase por todos los A,cides Delmont Interrogado a su 
medios la cooperación de los racistas y ba dado loa n(;mbrea de señores 
si en diciembre tomó el Poder Schlel- Da]adier y ctautemps. como posibles 
A I O S S O C I A L I S T A S A 
Se hab la de un Gobierno Daladler 
o Chau temps con B l u m 
• 
El Sencdo qu is ie ra l a U . N . , pero 
no la acep tan los radicales 
cher fué solamente para facilitar una 
solución momentánea, y tanto el can-
ciller como el Jefe de Estado, sabían per-
jefes de la futura lista ministerial. 
En efecto, son estos dos los nombres 
que se pronuncian con más Insistencia, 
(De nuestro oorresponsal) 
PARIS, 28.—El Gobierno Paul Bon 
cour llevaba, como el de Herrlot, la 
muerte consigo desde el Instante mismo 
de su nacimiento. Falto de fuerzas pro-
pias, su vida dependía de aquellos que 
diariamente le otorgaban el socorro de 
los votos, es decir, de los socialistas 
Pero éstos, por electoreros y demagó' 
gicos, no podían prestarle tampoco un 
apoyo Incondicional y duradero. El que 
funda su poder en el sufragio depende, 
a la postre, de quien le gana las elec 
clones. Ahora bien, las elecciones en 
Francia las ganan los burócratas , los 
Sindicatos de funcionarios, los agentes 
de la Confederación General del Traba-
Jo. Como los Intereses de estos sindica 
listas hablan sido bastante Irritados por 
los proyectos da Cheron, los "soviets" 
decidieron conminar a León Blum para 
que abandonase al Gobierno. En la en-
trevista que los representantes de la 
C. G. T. celebraron ayer con el Jefe del 
grupo socialista, se decretó la crisis. 
Boncour y Cheron sólo podían escoger 
el lecho de la muerte. Prefirieron caer 
en una discusión de Impuestos a la mis-
ma hora turbia de la madrugada en que 
cayó Herrlot. Ahora, como entonces, el 
Gobierno pronunciaba una palabra, que 
a todos los hombres del mundo molestan 
y al hombre francés en grado superla 
t lvo: la palabra pagar. Sea un Estado 
extranjero, sea el propio Estado el con-
tribuyente francés se niega a abrirle la 
bolsa. Claro que para eso está la auto-
ridad, para obligar al que no quiere 
Pero para ello es preciso que esta au-
toridad no se funda precisamente en 
aquellos que no quieren. Hace falta que 
busque su poder en fuentes distintas, 
que se alimente de corrientes históri-
cas más continuas y repose sobre un 
plano superior al mero recuento de vo-
luntades anárquicas. Individualistas y l i -
berales, unidos sólo por un común de-
nominador negativo. La crisis de hoy, 
como la crisis de ayer, constituye un 
caso típico de crisis del sistema parla-
mentario clásico. Pero todo esto, se dirá, 
podrá evitarse con que sólo los 8oclalista5 
gobernasen directamente ligados a los 
radicales para formar una mayoría ho-
E l i N I S M O » 
E n t r e g a r o n a l m i n i s t r o las conc lu -
siones aprobadas an la Asamblea 
» 
U n a p o l í t i c a t r i g u e r a capr ichosa y 
va r i ab le , causa d e t e r m i n a n t e 
de la cr i s i s 
» 
Nos encontramos con una coaecha: 
que excede bastante los l ími tes 
del consumo 
fectamente lo que la solución valla. ^ant0 ^ ]& CAmara como en ^ Senado: mogénea. Esto es lo que afirman hoy al 
ú l t ^ e n r e J t a e ^ m a S Pr'mero *™ de una - P u t a c i ó n de ultima entrevara aei manscai y el can- homb voluntarioso y perseverante. 
ciller éste volvió a Ins sbr sobre l ^ cua:idadea que en las cirycun^tancias pre-
necesidad de que los racistas ocuparan t narecen oarticularmente onortu-
el Poder con un Gobierno parlamenta-' 9enle'!„parece° Partlc^annente oponu 
'ñas . El segundo, que ha sabido ganarse río. y en todo caso, como Gobierno de , . <„ ' «"vj ' „ „ j la simpatía de todos sus compañeros, minoría, porque un Gobierno llamado , j , . , ,tít * . . sin distinción de color político, parece presidencial, que fuese, en realidad, un, . u i. m _ 
-«^•o^f- ^ - i„„ . ' hombre muy apto para conciliar a so-
representante de los intereses de un s ó l o i . . v radicaJes entre oulenes al 
partido, constituirla un reto a la ma- clalls,a9 y radicales, entre quienes, ai 
parecer yoría de la nación. 
El Relchstag ha aplazado sus sesio-
nes Indefinidamente. 
Un Gobierno Hi t l e r 
Una agencia afecta al partido nacio-
nalista de Hungenberg da como seguro 
"para más pronto de lo que se piensa", 
ia formación de un Gobierno presidido 
existe desde esta mañana un 
leve malestar. 
La opinión general, tanto en él Lu-
xemburgo como en el Palacio Borbón. 
prevé que actualmente sólo es posible la 
constitución de un Ministerio compues-
to exclusivamente de representantes de 
los grupos de la izquierda. 
La mayor ía de los senadores, sin em-
por Hitler, en el que von Papen se- i í*1*0 ' , ^ S,end? ^ S f ^ 6 T 
ría vicecanciller y comisario de Prusla; órn!l,,a de concentración, pero no de-
Bugenberg, m i n i s t r o de Economía; ijand<: f / ^ o c e r PQr el momento 
Schacht, ministro de Hacienda, y un es difici,mente realizable. 
general, cuyo nombre no da, ministro de 
la Defensa Nacional. 
Este punto de vista, reforzado por la 
actitud de Jeanneney, presidente del Se-
nado, al dejar entender que se negaría 
. U l • ' • l Personalmente a formar un Ministerio, 
L a p o b l a c i ó n j a p o n e s a no ha tenido eco en la Cámara , en don-
de muchos diputados de la Izquierda 
parece que desean un nuevo experimen-
to del cartel de izquierdas, que Juzgan 
seria desastroso, pero que favorecería 
su tendencia ulterior hacia una unión 
nacional. 
TOKIO, 28.—Según las estadíst icas 
demográficas oficiales, la población Ja-
ponesa ha aumentado en el trimestre 
de enero a Junio del año pasado en 
661.000 almas. 
Antes de 31 de marzo próximo, el 
ministro de Obras públicas debe pre-
sentar a las Cortes, por prescripción 
del Presupuesto, un plan de obras de 
riego. En muchas ocasiones hemos ex-
puesto lo que es, o lo que debe ser, a 
nuestro Juicio, un plan de esta clase, 
que merezca justamente tal denomina-
ción. Fundamentalmente ha de darse 
una conexión entre lo técnico y lo 
económico; y una armónica proporción 
entre la éco&omla de la obra y la eco-
nomía nacional. Nos toca ahora espe-
'rar, si el plan que se prepara t raerá en 
Los con t r ibuyen tes 
sus ent rañas un acotamiento de estos 
principios. PARIS. 28.—Esta tarde se ha cele-
Quisiéramos que con motivo de la¡brado un mitin organizado por la Con-
preaentación de dicho plan a las Cor- federaclón Nacional de Sindicatos de 
tes, el Gobierno, y más concretamente |contr,buyente3. para protestar contra 
el ministro del Ramo, iniciaran en elila agravación de las cargas fiscales, 
actual régimen el método de presen-1 ^a Policía habla adoptado grandes 
tar los proyectos acompañados de es-lPrecaucio.nes en las Inmediaciones del 
tudios extensos, que los Justifiquen, llus- local. 
tren y documenten. Estos estudios', Im- Durante la reunión, varios oradores 
presos para su mayor divulgación, cons- pronunciaron discursos, mostrándose con 
títuyen excelentes Instrumentos con que 
apreciar la bondad y las cualidades to-
das de los proyectos. Cambó siguió este 
método con el proyecto de Ordenación 
bancarla de 1921 y con sus monumen-
tales elementos puara el estudio del 
problema ferroviario 
trarios a los proyectos financieros del 
último Gobierno. Uno de ellos recordó 
el texto de la declaración de los De-
rechos del Hombre que dice: «La re-
sistencia contra la opresión es un de-
ber sagrado». 
A la salida del mi t in se produjeron 
Nada de esto hemos visto durante ;al^nos disturbios originados por la lu-
la época de las Constituyentes, a pesar unc ión de los asistentes al mismo, de 
de haberse discutido leyes de una en- fe a manifestarse ante la Cámara de 
vergadura económico-administrativa que Diputados el Senado y la Presidencia 
no es necesario encarecer. A l señor Prie- del Consejo 
to se le presenta ocasión de cambiar las Ha habido que lamentar varios he-
práct icas usadas hasta ahora, con mo- 'idos y la Policía practicó algunas de-
tivo del plan de obra, df H ^ o O » no f r i o n e s que no han *ñn mantenida, 
llegue al Parlamento en unas cuaru- -Oí aouan 
Has. huerianas de toda protección que, 
no sea la Improvisación dialéctica, co-l ' PARIS. 28.—El grupo socialista de 
mo llegaron la Reforma agraria, la ban- la Cámara se ha reunido y ha votado 
caria, el impuesto sobre la renta y j u n comunicado en el que se l imi ta a 
tantas otras propuestas de ley. 'indicar que, después de un cambio de 
gunas gentes, y esta es la solución que 
sugieren los que preconizan un Gabine-
te Daladler o Chautemps-Blum. 
Pero, ante todo, ¿quieren los socialis-
tas gobernar? Parece solo que a rega-
ñadientes y forzados por las circunstan-
cias accederían a la colaboración direc-
ta. No se le oculta a Blum que una cosa 
es reclutar votos sembrando utopias y 
otra cosa es dirigir el Estado y desagra-
dar a los electores. Para evitar esto sólo 
hay un procedimiento, derrochar el di-
nero, ceder a todos los auxilios, recurrir 
al emprést i to hipotecando el futuro. Es, 
aunque en menor medida, lo que ya han 
hecho hasta ahora los Parlamentos, ce-
diendo a toda clase de exigencias por 
parte de las izquierdas. Pero por eso 
viene lo que viene, por eso se presenta 
ahora la situación difícil. Calcúlese, 
pues, cómo serla és ta el día en que la 
gota de gastos se convirtiese en chorro 
caudaloso. Otro remedio momentáneo 
pudiera haber: la unión de todos los 
partidos no socialistas, la llamada unión 
nacional. Quizás este haya sido el con-
sejo de alguno de los políticos que hoy 
ha nacudido en consulta al Elíseo. Los 
senadores, sin duda, preferirían un Go 
bierno así. Sobre todo sí fuese presidi-
do por su propio presidente, Jeanneney, 
o Caillaux. Pero el partido radical, lie 
no todavía de los viejos tópicos anticle-
rlcalea y jacobinos, prefiere mal vivir 
de prestado, naciendo y muriendo a ma-
nos de los socialistas, que no a unirse a 
grupos de carácter nacional. Trance 
pues, difícil por todos lados. Crisis labo-
riosa que no podrá, sea cualquiera su 
inmediata salida. Impedir la decrepitud 
del régimen. "Las asambleas y el país 
tienen que revisar el estatuto de sus re-
laciones." Asi hablaba ayer Tardleu. 
Hay que revisar la Constitución. Hay 
que constituir Francia en forma que no 
esté a merced del desorden de la demo 
cracia.—Eugenio MONTES. 
Proponen la adqu i s i c ión p o r el Es-
tado de cinco mil lones de quintales 
Ayer, a la una y media, el ministro 
de Agricultura recibió a la Comisión 
nombrada por la Asamblea de produc-
tores trigueros, que le hizo entrega del 
escrito de conclusiones y departió con 
el señor Domingo s',bre la gravedad 
del problema. 
El escrito de conclusiones que entre-
garon al ministro, comienza por un 
preámbulo en el que se afirman algunos 
conceptos interesantes. 
U n a p o l í t i c a t r i g u e r a absurda 
Una política triguera absurda, va-
riable a capricho, sin fijeza alguna, es 
la causa determinante de estas crisis 
y el factor principal del empobreci-
miento del campo español. Reconocido 
por todos que el problema triguero en 
España es de distribución de sus coss-
chas, una política racional bien estu-
diada y bien orientada, que tendiera a 
almacenar el sobrante de las cosechas 
buenas para su consumo en los años 
de cosechas malas y de déficit, con un 
arancel permanente y fijo, evitarla mo-
mentos ce no el actual. 
S o b r a t r i g o p a r a el consumo 
Nos encontramos con una cosecha 
abundante, que excede en bastante da 
los limites del consumo. Un sobrante de 
trigo está pesando durante todo el año 
sobre el mercado, desvalorizando el t r i -
go día por día y, desgraciadamente, 
cont inuará lo mismo causando cada día 
una depreciación mayor; solamente la 
medida de retirar del mercado ese ex-
ceso, seria la manera de conseguir la 
revalorlzaclón del trigo y la salvación 
del mercado. Para ello, proponemos, 
como única solución, la siguiente: 
L a s o l u c i ó n 
<La adquisición, por el Estado, ds 
cinco millonea de quintales métricos 
que, retirados de momento de la, circu-
lación, ir la dándolos a ésta, cuando las 
necesidades del mercado lo pidieran. 
Solamente el Estado es la entidad ca-
paz de poder llevar a cabo esta medi-
da, y dada la gravedad del problema 
que afecta a toda la economía nacio-
nal, es de Justicia que lo haga.» 
Solamente en el caso de que se ce-
rrara totalmente la posibilidad de esta 
medida, proponemos la práct ica de otras 
de mucho más dudoso éxito, a laa que 
habría que recurrir para ver de con-
seguir la tonificación del mercado y 
consiguiente revalorización del trigo, 
s e ñ a n mostrado opueaLua a Luuo cam-
bio en la mayoría actual 
Parte de la reunión se dedicó a un 
examen retrospectivo de hZ S 
mlentos de la ¿ o c h * 0S- aC0ntecl-
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entre las cualea proponemos laa si-
guientes; 
Por lo menos, el " b l o q u e o " 
Primera. El Estado garantizarla a 
los tenedores de trigo (productores 
compradores, almacenistas, fabricantes, 
entidades agrícolas, cooperativas de 
compra, etc.), que adquirieran el com-
promiso, rodeando de todas las ga-
ran t í a s leales de retirar de la cir-
culación su trigo, reteniéndolo y man-
teniéndolo en depósito por su cuen-
ta y riesgo por el plazo necesario pa-
ra la reanimación del mercado y re-
valonzaclón de! trigo, que vendería es 
te trigo en determinado plazo (un año 
poi ejemplo) a un precio equlvalentt 
a la tasa actual, más una prima, que 
serviría de estimulo para que estas 
operaciones se realizaran. Animado el 
mcrcadgk y revalorlzado el producto 
estos d^ióaitos voluntarios irían salien-
do a la venta a un precio superior al 
actual, y aun quizá equivalente o su-
perior a] garantizado p o r el Estado, 
y en el peor de todos los casos, el 
Estado no necesitarla hacer más des-
embolso . que el que significara la di-
ferencia que existiera entre el precio 
que hubiese adquirido el trigo en el 
mercado el día de su venta y el pre-
cio que él había garantizado. 
Si esta fórmula se estudia detenida-
mente y las operaciones se rodean de 
toda garant ía en su constitución y en 
el momento de la venta del trigo, para 
que nunca puedan convertirse por na-
die en un negocio abusivo a costa dei 
Estado, y si únicamente sean motivo 
de un lucro Justo y adecuado al bene-
ficioso efecto que habían de producir, 
entendemos que el mercado de trigo 
podría reanimarse, porque habriamo? 
conseguido también, medíante la adop-
ción de esta medida, el retirar del mer-
cado el sobrante del producto que cau-
sa la desvalorlzación. 
Segunda. Esta medida había de ser 
acompañada de un enérgica interven-
ción para evitar la burla de la tasa. 
Tercera. Repetir, una vez más, la 
prohibición absoluta de importación de 
trigos, inclusive de los llamados de 
fuerza, con una vigilancia muy estre-
cha de las importaciones fraudulentas 
Cuarta. Prohibición terminante d e 
la importación de raíz de manioc, que 
tantos perjuicios causa, pues se mez-
cla con la harina de trigo cada vez en 
mayores proporciones. 
Quinta. Severa inspección de las fá-
bricas, que impida la adulteración de 
harinas, sobre todo de las llamadas de 
fuerza. 
Sexta. Consumo obligatorio p o r el 
Ejército en Marruecos y plazas de so-
beranía de la República, asi como de 
la población de Baleares y Canarias, de 
harinas españolas, sin que se vuelva a 
repetir el caso, doloroso para los pro-
ductores españoles, de que los concur-
sos de harinas p a r a abastecer estas 
plazas sean adjudicados a casas ex-
tranjeras, como viene sucediendo. 
Séptima. Que se amplíe el crédito 
agrícola para poder prestar mayor can-
tidad de dinero, sobre la ga ran t í a pren-
daria de trigo, aperos, frutos pendien-
tes, etc., etc., y de un modo especial 
que se estimule al Banco de España 
para que efectúe, con arreglo a sus Es-
tatutos, operaciones de crédito, dando 
las facilidades precisas. 
Dice el- m in i s t ro 
B i l b a o , c o n t r a l a c e n t r a l 
d e v e n t a s d e c a r b ó n 
L a C á m a r a ríe Comercio acuerda 
oponerse a ella 
Se han cons t i tu ido en V izcaya Co-
mis iones ges to ras en sesenta 
A y u n t a m i e n t o s 
BILBAO, 28.—En sesión celebrada 
hoy por la Cámara de Comercio de Bi l -
bao, se abordó, en vista óe las disposi-
ciones que restringen la importación 
de mercancías de origen animal, enviar 
ana comunicación a la Dirección gene-
ral de Comercio, exponiendo el criterio 
de Bilbao, totalmente opuesto a este 
asunto. También acordó oponer&e a las 
gestiones que se realizan para fundar 
en Madric una central de ventas como 
consecuencia de la Conferencia bullera 
Comisiones ges toras 
BILBAO, 28.—Hoy se ha publicado 
la úl t ima lista de las Comisiones gesto-
ras nombradas en Vizcaya para susti-
tu i r a los Ayuntamientos elegidos por 
el art ículo 29. Suma la lista de hoy 23. 
y el total se eleva a más de 60. 
Detenciones 
BILBAO, 28.—Anoche y durante la 
últ ima madrugada, la Policía ha dado 
varias batidas y ha efectuado cacheo.1 
por los barrios donde se aloja gente 
maletante y ha detenido, entre otros, a 
un ruso, un polaco y dos alemanes, que 
carecían de documentación. Serán pues-
tos en la frontera. 
A l a r m a in fundada 
«O •>>"*• 
EJi señor Dmlngo leyó detenidamenr 
te el escrito de la Comisión, y se ma-
nifestó propicio a dar satisfacción a los 
deseos de los trigueros en jo que sea 
posible. Dijo que el asunto merecía un 
estudio detenido, para lo cual rogaba 
a los comisionados se retuvieran algu-
nos días en Madrid, y desde el mar-
tes próximo empezarían a trabajar en 
la materia juntos con él, para ver de 
darle una solución deñnitiva al pro-
blema. 
Algunos comisionados insistieron e n 
la necesidad de una solución inmedia-
ta, sin perjuicio de preparar y elabo-
rar la definitiva. 
Ante eso, el ministro, viendo por las 
conclusiones que se trataba de que el 
Estado adquiera el trigo sobrante, se 
gún ha hecho con los carbones, con 
t e s tó : 
—No saben ustedes cuánto me ha 
pesado la adquisición de ese carbón 
agravándose este pesar porque con esa 
medida no se ha conseguido nada. 
El representante del ÍTto Aragón lla-
mó la atención del señor Domingo so 
bre la conclusión que se refiere a la 
inspección de la industria harinera, 
sobre todo en la que tiene por base el 
trigo de fuerza, como sucede en la re-
gión que él representa, para evitar lm 
portaciones fraudulentas o adulteracio-
nes con manioc. 
El ministro dijo que eso hay que evi-
tarlo, y debe denunciarse. 
Se interesó mucho por el elemento 
corporativo, reflejado en la formación 
de los Sindicatos, quedando admirado 
de la vitalidad de los mismos cuando 
le describe el representante dé Carrión 
el de aquella comarca, que cuenta con 
42 pueblos afiliados. 
La visita al ministro duró quince mi-
nutos. 
BILBAO, 28.—Esta madrugada se 
presentó a las puertas de la cárcel de 
Larrinaga un popularísimo maletero, co-
nocido por el apodo del "Luna", dicien-
do que acababa de dar muerte a un 
hombre. El centinela avisó al sargento 
y desde la cárcel se avisó a la Comisa-
ría de Vigilancia, de donde salieron dos 
agentes para hacerse cargo del servi-
cio. 
El "Luna" manifestó que el cadáver 
de su victima yacía en los barrios altos, 
pero por más pesquisas que se hicieron 
no se pudo comprobar el hecho, ni se 
encontraron huellas d)e sangre. A pesar 
de esto, el maletero Insistía en que ha-
bía dado muerte a un hombre apelüda 
lo Martínez, que había sido cabo del 
Tercio en la época en que él sirvió en 
la Legión y con el que tenia algunos 
resentimientos, por lo que al encontrar-
se con él, después de once años de no 
verle, lo mató de varias cuchilladas. De 
todo ello ha resultado que el presunto 
criminal se encontraba en estado de 
ambrlaguez. y que todo había sido fru-
to de su fantasía. 
Se hunde un p a b e l l ó n 
BILBAO, 28.—Comunican de Zamu-
dlo que, sin que se conozcan las cau-
sas, se ha hundido un pabellón de seis 
pisos ya terminado y correspondiente 
a las obras del nuevo Manicomio pro-
vincial. Los técncos han efectuado una 
visita a las obras; no han emitido to-
davía su informe. 
BILBAO, 28.—Esta noche ha dado 
una conferencia sobre la ley de Con-
gregaciones en el Circulo Tradiclona-
llsta de Baracaldo, don Marcelino Oreja. 
Examina los dos principios: libertad 
de la Iglesia y de la enseñanza, contra 
las que se dirige, como epílogo de to-
da una campaña. Se legisla unilateral-
mente, quebrantando de hecho y de 
derecho la personalidad de la Iglesia y 
se va también contra el derecho de pro-
piedad, procediendo a la incautación 
de los bienes de los Jesuítas. El señor 
Oreja fué muy aplaudido. 
L lega Goicoechea 
BILBAO, 28.—Ha llegado don An-
tonio Goicoechea, que mañana, a las 
once dará una conferencia en el Fron-
tón Buskalduna. 
La Junta tnadlcionalista ha hecho 
público que, aunque ha repartido in-
vitaciones para la conferencia de GOî  
coechea, oso no significa ni adhesión ni 
aceptación de su programa y sí úni-
camente una prueba de que los tradi-
cionalistas apoyan todo lo que significa 
la concordia entre los enemigos de la 
revolución, pero conserva en todo ins-
tante su personalidad. 
C u e n c a c e l e b r a l a f i e s t a 
d e s u P a t r ó n 
C e r r ó el comercio y no se t r a b a j ó 
en los Centros oficiales 
CUENCA, 28.—Con gran brillantez 
religiosa se ha celebrado en esta ciu-
dad la festividad de San Julián, Pa-
trón de Cuenca. Por la mañana en 
la Catedral ofició de pontifical el Obis-
po de la diócesis, doctor Cruz Lapla-
na que dirigió la palabra a los fieles, 
que llenaban por completo eü templo. 
Por la tarde predicó el Magistral y, 
ante el arca de plata donde se vene-
ran los restos del santo, desfilaron mi-
les de personas, que adoraron la re-
liquia. 
B l comercio cerró sus puertas y en 
los Centros oficiales no se trabajó. 
Por la noche se ha celebrado una ve-
lada 1 i tejaria on el ^ m i n a r l o Conci-
liar, a la que ha asistido el Obispo y 
numeroso públco. 
Las obras del Pi lar 
ZARAGOZA, 28.—La suscripción pa-
ra las obras del Pilar asciende a pa-
c t a s 4.403.159,70. 
I H Ü I É L N A C I O N A L | 
Banquetes. Bodas. "Lunchs". = 
= S'-lecto servicio. • 
I I o y : X B B A I L E S 
ü u m i m m i i i i m m i m i m i m m m ' ! " 
E l v i c e p r e s i d e n t e a r g e n t i n o 
SAN SEBASTIAN, 28.—El lunes en 
el sudexpreso llegará el vicepreoidon-
t« de la Rspúbllca Argentina, don Ju-
lio Roca, de paso para Francia. Le 
acompañarán el subsecretario de Es-
tado y el vicealmirante, señor Ruiz 
Rebolledo. A su paso por esta ciudad 
se le t r ibutarán honores militares. 
L A C O N F E R E N C I A E C O N O M I C A M U N D I A L 






'ESTE T I E N E L A CULPA" 
("The Daily Express".) 
M a y o r í a a b s o l u t a e n f a v o r d e l E s t a t u t o g a l l e g o 
m — • « 
H a n votado por su a p r o b a c i ó n 2 4 0 A y u n t a m i e n t o s . 
Cien mi l car te les de p ropaganda . Granada se opone 
t a m b i é n al E s t a t u t o andaluz . M i t i n r ad ica l en Z a f r a 
C O M I S I O N D E L A M A N C O M U N I D A D D E L T A I V I L L A A M A D R I D 
SANTIAGO, 28.—Los datos recibidos 
sobre la aprobación del Estatuto galle-
go dan cuenta de que han votado en 
favor de la concesión del Estatuto 240 
Ayuntamientos, con lo cual se ha re-
basado en número de 80 el que había 
señalado para la mayoría absoluta. 
Se está haciendo una tirada de cien 
mil carteles de propaganda con dibu-
jos alusivos, obra de artistas gallegos. 
Los gallegos residentes en Barcelona 
anuncian que han iniciado una suscrip 
ción para contribuir a los gastos que 
ocasione la propaganda del Estatuto. 
C o n t r a el Es t a tu to andaluz 
GRANADA, 28.—Se ha celebrado en 
la Diputación provincial una reunión de 
representantes de las corporaciones ofi-
ciales y de las fuerzas vivas, con obje-
to de concretar el criterio que hayan de 
sustentar en Córdoba en la Asamblea 
pro Estatuto andaluz, que &e inaugura-
rá mañana , los representantes granadi-
nos. 
Intervinieron casi todos los asisten-
tes que coincidieron en apreciar que 
Andalucía carece de sustantividad pro-
pia y que en todo caso se podría hablar 
de una Andalucía oriental y otra occi-
dental. La primera con capitalidad en 
Granada En consecuencia, se acordó 
llevar a la Asamblea de Córdoba un 
criterio negativo respecto a la propues-
ta del Estatuto, sin perjuicio de reali-
zar, si en su día parece oportuno, pro-
paganda encaminada a crear una man-
comunidad de Andalucía oriental. Se-
guidamente fué designada la delegación 
tju*' ha de ir a Córdoba, la cual salió en 
automóviles para dicha capital a pri-
mera hora de la tarde. 
L a m a n c o m i m i d a d de Ta iv i l l a 
CARTAGENA, 28.—En el palacio de 
Capitañíá general, y bajo la presiden-
cia del almirante-jefe de la base naval, 
se reunió la mancomunidad y Munici-
pio de Taivilla, y se acordó que el do-
mingo marche a Madrid una Comisión 
de alcaldes para ultimar las gestiones 
para la probación definitiva del plan 
restringido del proyecto sobre abastecí 
miento de aguas. 
Parece que el Gobierno se muestra 
ahora propicio a firmar el proyecto an-
te la declaración de que urge dotar de 
agua potable a la base naval con el fin 
de que puedan abastecerse los buques 
Se sabe que la visita que realizó días 
pasados el general Masquclet, inspector 
de las bases navales, está relacionada 
con el estudio de dicha necesidad. 
Sa laza r Alonso en Almer í a 
A L M E R I A , 28.—Mañana en el teatro 
Cervantes da rá el presidente de la Di-
putación de Madrid, señor Salazar Alon-
so, una conferencia organizada por la 
Federación de Empleados Provinciales 
Después será obsequiado con un ban-
quete, y por la noche dará otra confe-
rencia en el Círculo Radical, disertando 
sobre el momento político. 
L a muer te de S a l m e r ó n 
A L M E R I A , 28.—Con motivo del fa-
llecimiento del diputado señor Salme-
rón, el partido radical-socialista ha en-
viado su pésame a la familia del fina-
do. En el sepelio representará el par-
LOS MEDICOS CALMAN SU TOS CON 
P A S T I L L A S C R E S P O 
tido el diputado don Miguel Granados1 
además se ha mandado una corona de 
flores. En el Circulo Radical, Mercan-
t i l y C á m a r a Uvera ondeó la bandera 
eft señal de duelo. Mañana por la noche 
se celebrará una velada necrológica en 
el local del partido. 
M i t i n raclicai 
ZAFRA, 28.—Con asistencia de nu-
merosa público se ha celebrado esta no 
che un mit in de propaganca radical. En 
el acto tomaron parte el presidente del 
Comité local, don Antonio García Iz-
quierdo; el vicepresidente, don Arturo 
Mart ínez; el abogado de Zafra, ¿on An-
tonio Meca, que pronunció una hermo 
sa charla, y el diputado don Diego H i 
dalgo. Establece un parangón entre la 
Monarquía y la República, y dice que 
la primera representa la quietud, y la 
segunda el movimiento. La Monarquía, 
dice, debió llevar a la práct ica la Re 
forma agraria. Añade que es necesario 
proceder con calma, y que el decreto de 
revisión de rentas estuvo bien dictado, 
porque en el año 1914 la renta era d'e 
un 5 por 100, y en el año 1930 se había 
elevado a un 25 y un 30 por 100 sin 
motivos suficientes para ello. Hay quien 
dice que actualmente hay muchos ro-
bos y atentados, y de esto hay que 
echar la culpa únicamente al Gobierno; 
pero no a la República. 
Finalmente terminó diciendo que el 
problema religioso es necesario resol-
verlo con ju&ticia y de forma tal que 
no haya preferencia ni para católicos ni 
para laicos. Fué muy aplaudido. 
R e g a l o a l P o n t í f i c e d e 
o b r e r o s n u l a n e s e s 
• 
Le fué en t regado ayer por los pro-
pios cons t ruc tores 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 28.—El Pontífice ha recibido 
a los obreros y dirigentes de las esta-
blecimientos Marelli, de Milán, quienes 
le entregaron un magnífico aparato de 
radio, guardado en un artístico mueble. 
El Santo Padre pronunció un discurso, 
en el que ae complació del trabajo de 
los obreros, y más aún de su visita, afir-
mando que el Año Santo, que ya está 
próximo, será un año extraordinario de 
gracias celestes. Hizo un elogio del pro-
greso sano que ha conducido al automo-
vilismo, a la aviación y a la radio. Mer-
ced a este progreso se ha podido anun-
ciar el Año Santo a todo el mundo en 
el mismo instante en que el Pontífice 
pronunciaba su alocución, y en el mis-
mo día ha llegado desde las más lejanas 
regiones al Papa el agradecimiento y el 
entusiasmo de sus hijos. El Pontífice re-
cordó que aus lejanos predecesores ne-
cesitaban cuatro y seis meses para ha-
cer público el principio del Año Santo. 
Terminó dando la bendición.—Dafflna. 
Cardena l enfermo 
(De nuestro rorresponsal) 
ROMA, 28.—El Cardenal Fruwir th es-
tá gravemente enfermo y se teme un 
desenlace fatal, porque tiene ochenta y 
ocho años.—Dafflna. 
M u e r t o p o r u n c a b a l l o 
SALAMANCA. 28.—En las proximi-
dades de la dehesa Aldealba se encon-
tró el cadáver de Carlos Sánchez, de 
diez y seis años, que estaba al servicio 
de los dueños de la dehesa. Parece que 
éstos le mandaron a recoger un caba-
llo que, atado, estaba pastando en el 
sitio conocido por la Vega. E l criado 
cumplió la orden y se arrolló a la ma-
no la cuerda con que el caballo es-
taba atado; al espantarse éste arras-
tró al muchacho durante unos 50 me-
tros, y le produjo la muerte. 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
OIRECTOR: OOCTOR VITAL AZfl, 
" E l e s t í m o g o 
e s e l manantial 
de a l e g r í a de la vida" 
¥ 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
D M n i c o 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Ai e fec tuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
D e V a l e r a d i s p o n d r á d e 
m a y o r í a a b s o l u t a 
D U B L I N , 28.—A las nueve y media 
de la noche no quedaban más que dos 
resultados por conocer sobre las elec-
ciones irlandesas, y el estado de los 
partidos es el siguiente: 
Partido Finna Fall, 76; ídem Cosgra-
ve, 47; ídem Independientes, 8; ídem la-
borista, 8; ídem centro, 11; laboriita 
independiente, 1. 
El señor De Valcra tiene, pues, adqui-
rida ya la mayoría absoluta sobre el 
conjunto de los partidos, con 76 puestos 
contra 75. 
El j u r a m e n t o 
D U B L I N , 28.—Parece ser, según se 
asegura en los círculos republicanos, 
que el primer acto del Gobierno De Va-
lera, una vez conocido el resultado de-
finitivo de las elecciones, será suprimir 
el juramento de descargo que, por me-
dio de una nueva ley, necesitará un 
plazo de sesenta días. 
M a l a s i t u a c i ó n e n t r e l o s 
E E . U U . e I n g l a t e r r a 
N U E V A YORK, 28.—El correspon-
sal del "New York Times" en Wáshíng-
ton dice que el viaje a Londres del em-
bajador inglés obedece al deseo de evi-
tar una situación tirante entre los dos 
países, en vísperas de las negociaciones 
de marzo. Si se llegara a un callejón 
sin salida, la negativa de Inglaterra 
a pagar el vencimiento de 15 de junio 
desbara ta r í a los planes de la Conferen-
cia Económica mundial. 
t ' 
E L S E Ñ O R 
D . G u i l l e r m o L a r i o s 
Z a b a l a 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
E L D I A 2 8 D E E N E R O D E 1 9 3 3 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SO SANTIDAD 
R . I . P . 
S u d e s c o n s o l a d a e s p o s a , d o ñ a 
E m i l i a F e r n á n d e z P u e n t e ; h i j o s , 
A í d a , A l i c i a , R a f a e l y R a m i r o ; h e r -
m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i m o s y 
d e m á s p a r i e n t e s 
S U P L I C A N a u s t e d u n a 
o r a c i ó n p o r s u a l m a . 
í 
VOZ D E L FONTANERO POR E L T E L E F O N O . — ¿ E s 
a h í donde l l amaron u rgen temente pa ra a r r e g l a r u n a ca-
ñ e r í a r o t a ? 
E L I N Q U I L I N O . — N o ; yo no he s ido. S e r í a el inqu i -
l i n o an te r io r . 
("Vart Hem", Eatocolmo.) 
fe 
I 
— C a m a r e r o ; es ta sopa no t iene a roma de n inguna 
especie. & 
— E s ra ro , porque o t ro cl iente que la ha tomado ha 
dicho que s a b í a a r o n q u m a . aMU i m 
("Lustige Sadxae", Leipzig.) 
I , I 
E L PRODUCTOR DE P E L I C U L A S ( a l au tor de a rgu -
m e n t o ) . — E s preciso t ene r cu idado . Me parece muy bien 
que ella ma te al m a r i d o , robe el d inero de la casa de Banca 
y se fugue con un c o m p a ñ e r o ; pero se debe ver c laro que, 
a pesar de todo, es una mujer h o n r a d a . 
("Life", Nueva York.) 
E l m a r e n t r a h a s t a l a 
p l a z a d e l p u e b l o 
Pone en pel iqro en Tor renueva 
( G r a n a d a ) la iglesia v e l p ó -
sito de pescadores 
Muero de fr ío o t r a persona en un 
pueblo de Z a r a g o z a 
GRANADA, 28.—El mar continúa ha-
ciendo estragos en Torrenueva a conae-
cuencia del temporal reinante, y ha 
avanzado unos diez metros tierra aden-
tro en la plaza del pueblo, acarreando 
un serio pelig:«i a la cimentación de la 
iglesia parroquial. También ha minado 
ia terraza de la escuela del pósito de 
pescadores, que queda gravemente ame-
nazada. 
Muere de fr ío 
ZARAGOZA, 28.—Desde anoche esl4 
lloviendo incesantemente en Zaragoza. 
La temperatura üa subido y se viene 
manteniendo entre 7 y 8 grados. 
—Comunican de Torrellas que en el al-
bergue de mendigos, la pasada madru-
g a d a falleció el mendigo Francisco 
Arranz Muñoz, natural de Rlaza (Sego-
vla). Según dictamen de los médicos la 
muerte sobrevino a consecuencia del 
frío. 
T e m p o r a l en M á l a g a 
MALAGA, 28.—Continúa el fortlslmo 
temporal en el mar. También en la ciu-
dad persiste el tiempo lluvioso, y so-
pla, un viento huracanado. El pantano 
Jel Chorro ha embalsado durante las 
últimas veinUcuatro horas más de cua-
tro millones de metros cúbicos y, según 
los informes oficiales continúa aumen-
tando el embalse. En Campanillas se 
hundió una choza y quedó sepultado un 
hombre que habla refugiado en su inte-
rior; al ser sacado por la Guardia cl-
•il se encontraba en grave estado. 
Continúa Interceptada la linea de loa 
suburbanos a causa del desprendimiento 
de tierras. 
L l u v i a s 
A L M E R I A , 28.—Continúa el tempo-
ral de lluvias. La temperatura ha me-
jorado y se mantiene alrededor de 
14 grados. 
El puer to de Sevi l la , ce r rado 
SEVILLA, 28.—EH temporal de agua 
continúa, aunque más atenuado. El r io 
Guadalquivir ha tenido una nueva su-
bida y las aguas han rebasado el mue-
lle metálico, por cuyo motivo las casaa 
consignatarias han empezado a retirar 
inmediatamente sus mercancías deposi-
tadas. E l puerto, ante el estado del 
temporal, ha sido nuevamente cerrado, 
|| y en Torre del Oro ha sido Izada la 
bandera azul que tradlclonalmente In-
dica esta medida. 
Debido al fuerte vendaval han sido 
derribados varios árboles de los paseos 
públicos y ha ocasionado daftos en los 
jardines. También causó desperfectos 
en los palacios de la Exposición, algu-
nos de los cuales tienen agujereadas las 
techumbres e Inundados sus suelos. En 
el palacio del Aceite el aire derribó la 
espadaña de la puerta principal. 
L a S . d e N . d i s c u t e e l 
c o n f l i c t o d e L e t i c i a 
Colombia no admi te las proposi-
ciones peruanas 
GINEBRA, 28.—HWpfeado no ha si-
do tan intensa c o m í aíyer la actividad 
en la Sociedad de Naciones. Por la ma-
ñana se celebró una reunión del Con-
sejo, dedicada a los conflictos existen-
tes entre China y Japón, Bolivia y Pa-
raguay y Perú y Colombia. 
Por la mañana, después de la reunión 
del Conaéjo, se reunió a las once y me-
dia el Comité de los tres, que se ocupa 
del conflicto entre Perú y Colombia, 
asistiendo los señores Matos, Lester y 
Zulueta, ministro de Estado español. 
El Comité permaneció reunido cerca 
de dos horas y examinó detenidamente 
1a marcha del conflicto, enterándose de 
determinadas proposiciones formuladas 
por la representación peruana relativas 
a Leticia, que serán objeto de un estu-
dio muy detenido y que, según se afir-
maba, no son considerados como admi-
sibles por la representación colombiana. 
Los comentarios y conversaciones de 
hoy en los pasillos de la Sociedad de Na-
ciones han estado dedicados especial-
mente a la crisis ministerial francesa 
v a sus eventuales repercusiones en la 
marcha de los asuntos internacionales. 
L a g e s t i ó n yanqu i 
GINEBRA, 28.—El Gobierno de los 
Estados Unidos ha comunicado oficial-
Tiente a la Secretaria general de la So-
ledad do Naciones que no puede admi-
r por parte del Perú y de C n l o m ^ 
una política que atente al pacto Briand-
Kellogg. 
El Gobierno norteamericano insiste en 
hacer resaltar la Importancia de la mc-
iiación brasUeña en el conflicto. El Bra-
sil ocupará el puerto fluvial de Leticia 
V la ciudad hasta que se haya podido 
llegar a una modificación equitativa del 
tratado de 1932. 
* * # 
WASHINGTON. 28.-E1 Gobierno del 
Perú ha contestado a la nota del Secre-
tanado de los Estados Unidos, señor 
Stimson. sobre la cuestión del conflicto 
con Colombia. 
El Gobierno del Peni niega haber vio-
lado el Pacto Kellogg. — /UMdated 
Prvss. 
El plei to del Chaco 
SANTIAGO DE CHILE . 28.—Comu-
nican de La Paz que en los círculos di -
plomáticos se declara que el retraso de 
Bolivia on contestar a la Sociedad do 
Naciónos on lo relativo a la Comisión 
de control, se dobe a la dimisión del 
ministro de Negocios Extranjeros. 
M u e r t o e n u n h u n d i m i e n t o 
OVIEDO, 28.—En Clafio de Santa 
Ana, en la mina "Maria Luisa", pro-
piedad de la Duro Felguera, a conse-
cuencia del desprendimiento de una ma-
sa de carbón de una galería, resultó 
muerto el obrero Severo Torres y gra-
vemente herido un primo carnal de 
aquél, llamado Prudencio Torres. E l 
muerto deja viuda y dos hijos. 
V i 
E L D L B A F E 
C i n c o a t r a c o s a y e r t a r d e e n B a r c e l o n a 
Resul ta ron en ellos un hombre m u e r t o y o t ro g ravemen te 
her ido. No ha sido detenido n inguno de los a t r acadores . 
L a C. N . T . c o n s t r u í a una casa an te la c á r c e l . Se hab la 
de T a r r a d e l l a s p a r a comisa r io genera l de Segur idad 
SE P I D E L A I M P L A N T A C I O N D E L A U N I V E R S I D A D A U T O N O M A 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 28. —Cinco atracos, 
pistola en mano y en cuadrilla, duran 
te la tarde de hoy. Con este motivo 
han sonado tiros en diversos sitios de 
la ciudad: cundió la alarma y cayeron 
sobre las losas de la calle un muerto 
y un herido grave. No ha sido deteni 
do ninguno de los atracadores, como 
tampoco se ha logrado averiguar a 
ciencia cierta quiénes fueron los direc-
tores del sangriento motín de hace 
quince días y quiénes han ido planean 
do y llevando a cabo los innumerables 
atracos perpetrados en los últimos 
tiempos. Quedan todavía por descubrir 
por lo menos tres fundiciones de bom-
bas y el paradero de varios millares 
de explosivos cargados, de cuya exis 
tencia se tiene pleno convencimiento. 
La ciudad vive en una angustiosa 
sensación de estar Indefensa y los pe-
riódicos se extienden en consideracio-
nes acerca del fracaso de la Policía. Y 
aln embargo. Insistimos en que tal 
Imputación tiene no poco de injusta. La 
Policía no puede luchar con el ambien-
te hostil de Cataluña, ni con la red 
de ciertas Influencias que se mueven 
cada vez que detienen a un anarquista 
de acción. No se olvide también que 
casi todos los pistoleros autores de las 
fechorías que tienen alarmada a la ciu-
dad son hombres con antecedentes pe-
nales; varios de ellos fueron. Incluso, 
condenados a muerte en el periodo del 
terrorismo anterior a la Dictadura, y 
que volvieron a recobrar su libertad 
cuando la proclamación de la Repú-
blica. 
Existe, además, para la Policía la 
grave dificultad de que la Esquerra, 
después de su triunfo electoral en abril 
de 1931, cuando asaltó el Poder, lo pri-
mero que hizo fué destruir las fichas 
antropométr icas de la Jefatura superior 
de Policía, con lo que se hace hoy Im-
posible la pronta y eficaz Identifica-
ción de los malhechores. Por otra par-
te, la reacción de las autoridades y pe-
riódicos de la Esquerra contra la F. A. L 
es cosa moderna. Constituye una des-
concertante novedad. Hasta ahora se 
han presenciado los hechos delictivos 
del anarcosindicalismo con cierta com-
placiente benevolencia. 
Una ojeada a todo lo ocurrido de dos 
afios a esta parte confirmarla con cre-
ces nuestro aserto. Ya en tiempos del 
Gobierno civil de Companys fueron ase-
sinados en pocos días 19 afiliados al Sin-
dicato Libre, sin que las autoridades hi-
ciesen nada por evitarlo ni por perse-
guir a los asesinos. Entonces los perló 
dicos de la Esquerra no protestaban de 
tales hechos ni pedían el exterminio de 
los pistoleros. Y el único que fué déte 
nido "infraganti" ha sido libremente ab 
suelto por los Tribunales, como fueron 
absueltos también los procesados por el 
motín de la cárcel, y hasta el sindica-
lista a quien se le encontró la pistola 
que le habla s i d o arrebatada a un 
guardia. 
Se cometen a diarlo atracos escanda 
losos en Barcelona, y se realizan actos 
de sabotaje lanzando explosivos o en-
trando pistola en mano en las ebaniste-
rías y tiendas de muebles, y se apalea 
a la gente por la calle, y se asaltan tea-
tros, y se Interrumpen actos públicos y 
hasta se ataca para arrebatarles las ar-
mas a los guardias civiles y de Seguri-
dad cuando se retiran a sus casas en las 
barriadas apartadas. Algún día, como 
hoy, los atracos, por su nilmero y por 
sus victimas, constituyen algo que so-
brepasa a lo que a diario nos parecía 
inaudito. Y—salvo contadisimas excep-
ciones—estos delitos se cometen Impu-
nemente, sin que se tenga la menor pis-
ta de los autores, porque la Policía ca-
rece de cooperación ciudadana para cum 
plir su misión y de la debida ayuda de 
otras autoridades. 
Ahora la F. A . I . , sabedora de que 
por todas partes la acosan Implacable-
mente para arrancarla de los altos pues-
tos del sindicalismo, es tá dispuesta a 
defender sus posiciones a todo trance, 
utilizando todos los procedimientos que 
preconiza el anarquismo. Hoy "Solidari-
dad Obrera" amenaza en un entrefilet 
a todo lo largo de su primera página: 
"Los déspotas caen violentamente". Son 
muchos los sindicalistas que creen que 
la multa de 20.000 pesetas impuesta a 
"Solidaridad Obrera" debe ser pagada 
con dinero capitalista. Se está haciendo 
pública propaganda para impedir por la 
fuerza que el Gobierno siga "secuestran-
do diariamente "Solidaridad Obrera" y 
manteniendo la clausura de los Sindica-
tos". Si todas estas amenazas saliesen 
algún día de la esfera de la majeza y del 
d e b í a n t e para convertirse en realidades, 
la Policía t ropezará con serias dificul-
tades por falta de medios de Identifica-
ción. Y porque los agentes más expe 
A c c i ó n P o p u l a r 
l i n a conferencia de S á l n c h e z Ma^ 
zas en la Juventud 
L a r e s t a u r a c i ó n de la l i t u r g i a es 
una r e s t a u r a c i ó n del orden 
Ante numeroso público, qu* llenaba 
el salón de Acción Popular, se ha ce 
lebrado la segunda conferencia del cur 
so organizado por la J. A. P., disertan-
do el Ilustre escritor don Rafael Sán 
chez Mazas sobre "Retomo al Flos 
Sanctorum". Hizo la presentación del 
conferenciante »el secretarlo de la Ju 
ventud A . P., don Gregorio Santiago, 
quien ensalzó los méri tos del mismo y 
señaló la Importancia que tiene la exis-
tencia de un núcleo de Intelectuales en 
todo movimiento político. 
El señor Sánchez Mazas comienza di-
ciendo que va a decir muchas cosas sa-
bidas por el público; pero advierte que 
cosas sabidas son las que se cambian 
entre los que se quieren bien. Expone 
la abundancia con que llenan el cora-
zón las vidas de los Santos, y si el gran 
plírlo de Francia se alecciona de Plu-
tarco para la grandeza, nuestro Plutar-
co debe ser el Aflo Cristiano. 
No se atreve—dice—a tomar un vue-
lo recto para abordar las cosas altas y 
superiores. Toma ese sendero popular, 
narrativo y concreto que rodea el mon-
te del Señor con una emoción y una 
amenidad Incomparable: las vidas de los 
Santos. Describe la importancia del ar-
te narrativo y el arte representativo, 
para introducir en la cultura a los pue-
blos y los públicos, para captar a las 
almas. 
E l arte representativo de la Iglesia 
culmina en la l i turgia. El arte narra-
tivo, en los libros santos y en las vidas 
de los Santos. 
Valor educat ivo 
En España, país desmemoriado y des-
ordenado, la restauración de la liturgia 
es una restauración del orden y la res-
tauración del "Flos Sanctorum" una 
restauración de lu memoria. Tiene, por 
lo tanto,, un alto valor educativo. 
Expone la decadencia en España en 
el desconocimiento de las vidas de los 
Santos, la pérdida de las costumbres 
de leerlas en los hogares católicos, la 
escasa producción hagiográfica, en com-
paración con la espléndida de otros 
países. 
Se refiere a algunos de los grandes 
Santos españolea, como Santo Domingo 
de Guzmán, cuyas vidas, siendo de 
grandeza incomparable, cada día son 
más desconocidas, y lo compara con lo 
hecho en otros países. 
Habla de cómo los Santos desapare-
cen del lenguaje vulgar, donde se les 
dedicaban tantas expresiones entraña-
bles. Es Increíble, añade, lo que suce-
de con los Santos, en el que fué el pue-
blo de la Imaginería que les hizo de 
bulto, vivos, calientes y tangibles, co-
mo ningún otro pueblo europeo. 
Lee un trozo de Cervantes sobre don 
Diego de Miranda y expone las cos-
tumbres tradicionales que formaron du-
rante siglos, miles de hogares españo-
le?. Hace una apología de las vidas de 
los Santos a lo largo del año, como 
rimentados en la pers¡cuclóm de los ^ ¡ m f i d l d ^ ^ i n t e l ^ e n c l a luminosa del t i e m j 
/ . „ J_ ,__ po y explica la función de los Santos|{ 
en la cultura y en la Historia Univer-
sal. Habla de la actualidad de los San-
tos al participar en los destinos pre-
sentes al mando de las milicias que 
crearon, y cita, como ejemplo, a San 
litos sociales y más conocedores de los 
medios delictivos de Barcelona y del la 
berinto del barrio chino y de las barría 
das extremas, fueron destituidos a raíz 
del triunfo de la Esquerra.—ANGIIX) 
Cinco a t racos y un mue r to 
BARCELONA. -28,—Esta tarde han 
ocurrido cinco atr^^Df. E l primero, a las 
cuatro y media, e n ^ calle Cortes, cer-
ca de la Riera Blanca, junto al cuartel 
de Zapadores. E l pagador de una casa 
constructora, José María Valira, de 
treinta y cuatro afios, le salieron al pa-
so cuatro Individuos, pistola en mano 
exigiéndole cuanto dinero llevaba. E l 
atracado demandó auxilio, y a sus gr i 
tos acudieron algunos t ranseúntes ; los 
atracadores emprendieron la fuga, pero 
uno de ellos hizo varios disparos contra 
el señor Valira, el cual resultó grave-
mente herido. Ha ingresado en una clí-
nica. 
El segundo atraco se cometió en la 
t in torer ía que José Xique Rovira tiene 
en la calle Tauler, 173. Se presentaron 
cinco Individuos con pistola, y exigie 
ron a los dependientes que se volvieran 
cara a la pared. Los atracadores se lle-
varon 2.700 pesetas. 
Cuatro sujetos se presentaron tam-
bién en la tienda de ant igüedades esta-
blecida en la calle Corribia y, pistola 
en mano, exigieron a las personas que 
habla en el establecimiento que levan-
taran los brazos, circunstancia que apro-
vecharon para apoderarse de una car-
tera que contenía 125 pesetas y algunos 
documentos. 
Cinco Individuos se presentaron en la 
fábrica de metales de Mestres y Carre-
ras, y, al pretender romper los crista-
les de una ventana y pasar al despa-
cho, un empleado los vió y demandó 
auxilio. Los individuos se dieron a la 
fU—En la calle Rosendo Arús, en la ba-1^ 
rrlada de Sans, en la tienda de comes 
tibies de Juan Mestres, de veintiocho 
afios de edad, esta noche, cuando el 
dueño estaba dedicado a hacer el ar-
queo del día y se iban a echar los cie-
rres, penetraron en el establecimiento 
tres' individuos, que, pistola en mano, 
amedrentaron al comerciante, el cual se 
negó a entregarles el dinero que tenia 
y demandó auxilio. Los atracadores se 
dieron a la fuga, pero antes dispararon 
varias veces sus pistolas sobre Juan 
Mestres, el cual cayó al suelo. Fué tras-
ladado al dispensario, en donde falle-
ció a los pocos momentos. Los médicos 
diagnosticaron que padecía dos heridas 
mortales de necesidad en el vientre. 
No obstante las diligencias practica-
das, no han sido encontrados ninguno de 
los atracadores. 
L a a u t o n o m í a un ive r s i t a r i a 
BARCELONA, 28.—En el Ateneo se 
ha celebrado una reunión de las enti-
dades culturales para abogar por la Im-
plantación de la Universidad autónoma 
con arreglo a lo dispuesto en el Esta-
tuto. Se acordó elevar un escrito ai 
presidente de la Generalidad para que 
solicite del Gobierno la concesión de la 
autonomía de la Universidad. 
Comisar io genera l de 
Segur idad 
piensa crear en Barcelona al ex conse-
jero de la Generalidad señor Tarrade-
llas. El director de Seguridad almorzó 
con dicho señor Tarrac'ellas y celebra 
ron una entrevista de más de tres ho-
ras. Luego, juntos, se dirigieron al Par-
lamento, conversando afectuosamente. 
Preguntado el señor Tarradellas, con 
testó en tono irónico y dijo: 
—Ya sé que me hacen Comisarlo ge-
neral de Seguridad; pero no, todavía no 
R e v o c a c i ó n 
BARCELONA 28.—La sección pri-
mera de la Audiencia ha revocado el 
sumario Instruido por el juez en el que 
se daba por sobreseída la estafa de que 
fueron víct imas los hermanos Vilá. Or-
denó la Sala que se proceda al procesa-
miento de los dos complicados, que son 
Ramón Albó, presidente del Consejo de 
A.&minlstraclón que fué del Banco de 
Cataluña, y Eduardo Recasens, direc-
tor del mismo. La estafa consiste en 
más de medio millón de pesetas en ac-
ciones del Banco de Filipinas. 
L a C. N . T . c o n s t r u í a 
una casa 
BARCELONA, 28.—La Policía ha 
realizado unas gestiones acerca de un 
descubrimiento hecho en esta población. 
Se trata de que con dinero de la Con-
federación, se compró un solar en la 
calle de Provenza, frente a la Cárcel 
Modelo, donde comenzaron las obras 
para levantar una casa, y cuando esta-
ba construido hasta el primer piso, días 
ntes del 8 de enero, se suspendieron 
.pos trabajos y la casa en construcción 
fué vendida a un contratista de obras, 
que es quien continúa las obras. El de-
seo de la Policía es averiguar si este 
contratista que actualmente tiene la ca-
sa está en relación con los Sindicatos o 
con la Confederación, para continuar 
por su cuenta las obras o bien por cuen-
ta de las dichas organizaciones. El be-
bo es que esta casa está situada fren-
te a la misma Cárcel Modelo, y se sos-
pecha que ello pueda servir para la fu-
ga de algunos presos. 
Las bombas de Igualada 
BARCELONA, 28.—La Policía sigue 
sus gestiones para proceder a la de-
tención de Antonio Guillén, dueño de 
la fundición de bombas de Igualada. 
Se tienen noticias de que estuvo en 
Caldas de Montbuy y se tiene la im-
presión de que pronto quedará dete-
nido. 
Detenidos en l ibe r t ad 
BARCELONA, 28.—El gobernador se-
ñor Moles, ha manifestado e^te mediodía 
que antes de abandonar el Gobierno ci-
vil pondrá en libertad a varios presos 
gubernativos de Hospltalet. y que ac-
tualmente se está ocupando de otros 
presos gubernativos que hay en Tarrasa. 
BARCELONA, 28. Se habla con gran 
Insistencia de que se va a ofrecer la 
Comisarla general de Seguridad que se 
BARCELONA, 28.—En la Audiencia 
se ha visto la causa seguida contia 
el director del periódico "La Acción", 
de Tarrasa, acusado de injurias y ca-
Ignacio, Santo Domingo y San Agustín. 
En el gran reloj gigante de Alema-
nía, las figuras de los Santos retornan 
sin cesar, mientras giran las ruedas de 
los días, las semanas, los meses. El 
tiempo, aquí empieza y acaba. Pero los 
Santos, no. Ellos forman hacia la eter-
nidad una espiral libertadora. 
El conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado. 
U n a convocator ia 
Con objeto de nombrar la Junta di-
rectiva del «Centro Prosperidad y Guin-
dalera» de Acción Popular, se convoca 
a Junta general a todos los adherido? 
de ambas barriadas, para el día 31 de 
los corrientes, a las siete y media de 
la tarde, en los locales de Alfonso X I . 
número 4. 
En el Puente de Toledo 
En el local que en la calle del Gene-
ral Ricardos tiene establecido Acción 
Popular, tuvo lugar un acto de propa-
ganda social católica para obreros. 
Después de unas breves palabras de 
saludo del señor Pazos Pría, dirigió 
la palabra a los concurrentes el obrero | 
electricista señor Segovia, que propug-
nó la sindicación católica, fuera de la 
lucha de clases, pero con un sentido 
fuertemente obrerista. 
A continuación el señor García Na-
vas habló del problema de la enseñan-
za, combatiendo la Escuela única, que 
pretenúe hacer del niño un medio para 
.satisfacer los Intereses masónico-socla-
llstas, 
Don Eligió Gómez puso de relieve el 
doble aspecto, Individual y social, que 
la doctrina de la Iglesia señala a la 
propiedad, y señaló como meta de las 
aspiraciones de los obreros cristianos 
la abolición del asalariado con la susti-
tución del contrato de trabajo por el 
de sociedad. 
El señor Cerro Corrochano hizo a con-
tinuación el resumen del acto, señalan-
do la Importancia y alcance del movi-
miento social obrero, que comienza, y 
destacando cómo es obligación de to-
dos cuantos sienten los Imperativos de 
la justicia social contribuir a que los 
obreros cristianos conozcan, no sólo sus 
deberes, sino también sus derechos y 
el modo de conseguirlos. 
Todos fueron muy aplaudidos por el 
numeroso público de obreros que lle-
naba el local. 
lumnías contra el P. Marcet de Mont-
setrrat. La poma que el fiscal pide pa-
ra el procesado es la de das años, 
once mesea y once días de prisión y 
ñ.OOO pesetas de multa, además de la 
obligación de publicar la sentencia en 
sitio preferente de aquel diario. 
El c r imen de Badalona 
BARCELONA, 28.—El procurador don 
Juan Pulg Roset ha dirigido a la Sala 
un escrito de calificación en el proce-
samiento sobre el asesinato de Emma 
Langer, ocurrido en Badalona. El ci-
tado procurador, que es el representan-
te de los procesados Bartolomé Balsa-
no, Eulalia Malnou y Mercedes Segalet 
niega los hechos y pide la absolución 
de sus patrocinados. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
L o r d I r w i n , minis t ro de In s t rucc ión P ú b l i c a de Inglaterra , 
defensor de la e n s e ñ a n z a religiosa 
F A R M A C I A 
Una misiva muy gentil, procedente de la Academia Nacional de Far-
macia, nos da ocasión de cortesía para recoger algo que, aún sin aquella, 
fuera de objetiva y vivaz actualidad dentro de la historia contemporánea 
de la cultura. A un renacimiento aludimos. Doble es, en efecto, el que 
se produce entre médicos jóvenes, nuevamente atentos—como sus abuelos 
un día—, a log primores del arte de recetar: entre boticarios de altura, 
cuya actitud respecto a saberes de farmacopea y dosimetría, no adolec* 
ya de aquel escepticismo, de aquella desgana, de aquella pereza que ha-
blan llegado casi totalmente a Invadir el terreno del estudio como el de 
la práct ica 
En virtud de una serie de circunstancias, la terapéutica, que había 
pasado de moda, vuelve hoy a ser una ciencia muy al dia. El despresti-
gio había empezado hará cosa de medio siglo. Todos los progresos de la 
Medicina, a partir de este punto, parecieron contribuir a que la terapéu-
tica quedase relegada ai último término. Ya la Bacteriología, para em-
pezar apar tó bruscamente el interés de todos por las mixturas, para 
darlo a los cultivos. La Cirugía, por su lado, orgullosa de las soluciones 
del cortar y zanjar, llegó a no tener más que desdenes por las del amo-
llar y reducir. La Opoterapia, un poco más tarde, iba también reempla-
zando a las pociones que se preparan en las oficinas humildes, los extrac-
tos que vienen elaborados de los grandes y lejanos laboratorios... Pero, 
al concurso de estas causas, otra más general habla venido a añadirse, 
fenómeno común a toda la vida moderna. La estandardización, la pro-
ducción en serie tenían por fuerza que implantar sus métodos aquí. E l 
instrumento y símbolo de ésta corriente social fué el "especifico". 
Pero, así como, a quien tuvo y retuvo, la costumbre de acudir al ba-
zar de confección, acaba por avivarle las nostalgias del sastre artista, 
virtuoso de la tijera, así, del exceso del mal, de la tendencia a convertir 
a las boticas en bazares de específicos municionados, una reacción podía 
nacer y, en efecto, ha nacido. Las no tocados de excesiva frivolidad sa 
han detenido un buen día a considerar que el problema de la adecuación 
de las dosis a la individualidad del enfermo tienen después de todo, 
gran importancia. En algunos capítulos de la Terapéutica, en la revisión 
del valor de la quinina, por ejemplo, esta mayor finura aplicada a la 
cuestión de las dósis, ha producido una verdadera revolución. Calda es-
taba la substancia en cierto descrédito. Hoy su valor vuelve a juzgarse 
soberano; a condición de que se la administre con arte delicado de gra-
duación según el enfermo; a condición de que las proporciones sean cal-
culadas en cada caso a la medida y no uniformemente municionadas. 
Esto hace esperar gloriosos días aún, para tode un orden de saberes, 
que algunos pudieron juzgar próximo a la desaparición, en condena por 
inutilidad. Los jóvenes de las dos Facultades en causa, harán bien en 
considerar que alguna vez lo progresivo respecto la manera de los pa-
dres es parecerse a los abuelos. Dénos Dios vida y salud para ver, dentro 
de unos años, cómo, en la botica instalada en el vigésimo piso del rasca-
cielos, se piden dos horas para acarrear, disponer, medir, pesar, afinar, 
machacar, desleír, vaporizar, filtrar, mezclar, decantar, reflnar, verter, 
entibiar, parcelar y servir pacientemente los treinta y cuatro simples de 
una triaca, dispuesta según sabía fórmula en largo rollo escrita que el 
mandadero del cliente habrá llevado quizá en autogiro. 
S E I f i Ü N ffiffiMftyEfillMENMUi 
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El paro :e desa r ro l l a n o r m a l m e n t e t 
no se pub l i can p e r i ó d i c o s 
H a n l legado fuerzas de Asa l to de 
M a d r i d y se han t o m a d o g r a n -
des precauciones 
Preparaban el asalto al cuartel de 
la Guard ia c iv i l en un pueblo 
de C ó r d o b a 
El gobe rnador conferencia , sih éxi 
t o , con las f á b r i c a s de Mieres 
y Hul le ra E s p a ñ o l a 
• 
C o n v o c a r á a u n a r e u n i ó n a los di 
rec tores de todas las empresas 
y del S ind ica to 
Ma la i m p r e s i ó n por la act i tud de 
Gobie rno ante el confl icto hullero 
OVIEDO, 28.—Esta noche el gober-
nador conferenció con los sefiores Diez-
ma y Belloso, de las fábricas de Míe-
res y Hullera Española, con objeto de 
buscar la fórmula que evite los despl 
dos de obreros que se tienen anuncia-
dos. E l gobernador propuso el estable-
cimiento de turnos semanales de tra-
bajo para que hubiera ocupación para 
todos loa obreros y reducir a cada uno 
de éstos los días que hablan de traba 
jar en cada semana. Los señores Diez 
ma y Belloso manifestaron que no es 
posible aceptar esa solución, puesto que 
el establecimiento de tumos exigirían 
gastos que recargar ían la producción 
en una cincuenta o dos pesetas por to 
nelada, cosa que en la situación econó 
mica actual las empresas no pueden so 
portar, puesto que acelerarla la mina 
de que es tán amenazadas. 
O t r a r e u n i ó n 
El lunes o martes convocará el gober-
ndor una reunión de directores de to-
das las empresas que tienen anuncia 
do despidos, y dirigentes del Sindicato 
minero. 
La Sociedad Hullera Espaflola ha co 
locado hoy un aviso, en el que anuncia 
el despido de 600 obreros; el despido se 
verificará el próximo día 4. La situación 
económica de esta empresa es muy di 
flcl l . Esto da Idea de la situación, pues-
to que esta empresa fué siempre la que 
mejor sufrió las anteriores crisis y las 
salvó merced a su potencia económica. 
Ahora lleva dos meses sin poder pagat 
los sueldos a los empleados, Ingenieros 
y contratistas de arrastres; tiene api 
ladas en los puertos 120.000 toneladas 
de carbón por un valor de cinco millo-
nes de pesetas. Ello ha motivado que 
haga reducciones en el personal de un 
13 por 100 con objeto de obtener eco-
nomías por valor de millón y medio de 
pesetas. Además de los 600 obreros se-
rán despedidos cuatro capataces y seis 
empleados. 
L a huelga 
(Reproducción reserva,da.) 
Eugenio d'ORS 
Se acentúa la Impresión de que ma-
ñana en el referéndum se acordará la 
huelga, a la que se sumarán los sindl 
callstas, comunistas y el Sindicato ca 
tóllco, según ha dicho el gobemador. 
Preguntado sobre si creía que la huel-
ga se desarrollarla pacificamente, con-
testó que los extremistas que se suma 
rían al movimiento aprovecharían la 
ijocasión paca producir agitaciones y al 
^ g ú n que otro acto de sabotaje, que se-
j lr ía difícil reprimir, por el gran volu-
I men del movimiento. 
La huelga, en realidad, significará una 
| ¡protesta contra la actitud del Gobierno 
l ly por ello está siendo muy censurada 
I la maniobra que trata de realizar el 
| Sindicato Minero Asturiano, de carácter 
{ socialista, que Intentó demostrar en el 
^manifiesto que lanzó ayer que la culpa 
| es de las empresas por haber dado lu 
¡ gar a la huelga con los despidos, cierre 
de algunas explotaciones y la rebaja en 
los precios de los destajos, cuando la 
realidad es que las empresas ya no pue-
den resistir más y se encuentran casi 
todas en circunstancias criticas, agota-
das sus posibilidades y comprometido su 
{ crédito. 
El Consejo Superior de Combustible 
acaba de reconocer que está producien-
do pérdidas considerables, ya que ha f l -
• jado en 2,35 pesetas la prima por to 
|; nelada que necesita obtener del ESstado 
para compensar las diferencia» ©ntre el 
precio de coste y el de venta. 
L a i m p r e s i ó n en Mieres 
A V I L A , 28.—Hoy ha comenzado la 
huelga generlal planteada por todo* 
los oñcloa. E l comercio permanece 
abierto, y está atendido por sus due-
ños y por personal no asociado, aun-
que los cierros de los escaparates es-
tán echados. La» autoridades han to-
mado medidas de precaución para evi-
tar que se altere el orden. Hasta aho-
ra el paro se desarrolla normalmente. 
Por las calles se nota la presencia de 
grupos de obreros, que pasean en ac-
titud tranquila. 
De Madrid ha llegado una compañía 
de guardias de Asalto al mando de un 
capi tán y dos tenientes. La Guardia 
civil y fuerzas de Asalto vigilan loe 
edificios públicos, la central eléctrica, 
los tran.sformadore«, depósitos de agua 
y las torretaa de conducción de ener-
gía eléctrica. Las fuerzas de Asalto 
se han alojado en los hoteles y en las 
hospederías. No se publicarán loe pe-
riódicos, porque todos los t ipógrafos 
han abandonado el trabajo y sólo per-
manecen en sus puestos los que hacen 
el "Boletín Oficial". 
V i g i l a n c i a 
U L T I M A H O R A 
U n a b o m b a e n C á d i z 
CADIZ, 28.—A las diez de la noche 
estalló una bomba cerca de la casa nú-
mero 4 de la calle de Orozco, junto a 
la que habita el teniente de Seguridad, 
don Juan Cañas. Por tener floja la tuer-
ca superior no ocasionó grandes daños. 
Según versiones que circulan, parece 
que el explosivo iba dirigido contra el 
teniente o contra el guardia de Segu-
ridad, José Ramírez. 
B o l s a d e B e r l í n 
(Cotizaolones del cierre del día 28) 
Pesetas (3«1,38), 34,38; dólares (4,21), 
4,21; libras (14,25), 13,70; francos fran-
ceses (16,45), 16,40; Idem suizos (81,30), 
81,34; coronas checas (12,40), 12,40; 
ídem suecas (77,35), 78,35; Idem norue-
gas (73,10), 73,05; Idem danesas 
(71,30), 69,60; liras (21,50), 21,50; pesos 
argentinos (0,81), 0,81; Deutsche und 
Dlsconto (72,62), 72,75; D r e s d n e r 
(61,75), 61,75; Commerzbank (53,50), 
53; Reichsbank (157,37), 157,75; Nord-
Uoyd (18,50), 18,37; Hapag (18,37), 
18,12; A. E. G. (30,87), 29,86; Siemens-
halske (126,50), 125; Schukert (87,87), 
87,12; Chade (139,75), 139,50; Bemberg 
(44,50), 44,50; Aku (36,87), 37; Igfar-
ben (104,87), 101,12; Polyphon (39,50), 
40,50. 
P r e p a r a t i v o s m i l i t a r e s 
e n C h i n a 
P E K I N , 28.—El general Tsal-Ting-
Kal, ha anunciado que solamente espe-
raba órdenes de Nankin para trasla-
darse a ShaJi-Hai-Kwan, con su famo-
so 19 Cuerpo de Ejército. 
El mariscal Chan-Kal-Sek ha salido 
de Nankin para Nenchang con obje-
to de encargarse de la dirección de la 
campaña antlcomunista en Klang-SI. 
* * * 
SHANGHAI , 28—En una reunión de 
notabilidades civiles y militaires de Can-
tón, se ha decidido cablegrafiar a la 
Sociedad de Naciones, recomendándola 
la aplicación del articulo 16 del Pacto, 
al conflicto entre China y el Japón. 
* • tt 
TOKIO, 28.—El embajador de Ingla-
terra en esta capital, ha visitado al mi-
nistro, señor Ushida, con objeto de dis-
cutir, entre otras cuestiones, la rela-
tiva a la actuación del Japón en la 
Sociedad do Naciones, y la situación de 
la ciudad de Shan-Hai-Kwan. 
C u r s i l l o s d e L i t e r a t u r a 
SANTIAGO, 28.—Han sido amplia-
dos los cursillos que vienen velebrándo-
se em la Universidad sobre literatura 
portuguesa, a cargo del profesor don 
Sergio Sousa, y sobre literatura galle-
ga, por el sefior Filgueira Valverde. 
OVIEDO, 28.—Las Impresiones que se 
recogen en Mieres respecto deJ referén 
dum de mañana son de que se plantea-
rá la huelga. Se sabe que hay muchos 
obreros que están dispuestos a cesar ert 
el trabajo el día 1 de febrero, sin es 
perar al día 6, que es la fecha Indicada 
por el Sindicato. Alegan como razón la 
de que ese día 1 será la fecha en que 
se proceda al deapldo de los obreros. 
Argumentan también que en la huelga 
anterior el Sindicato Minero no cónsul 
tó a ellos para lanzarlos a la huelga y 
ahora se consideran también desligados 
de la disciplina del Sindicato para decía 
rarla cuando a ellos les convenga. 
El Sindicato, en el referéndum, no ad 
mlt lrá en la votación más que a loa afi-
liados, y de éstos los que tengan al co 
rrlente la cuota; por lo tanto, quedarán 
excluidos un buen contingente de slndl 
callstas, comunistas, católicos y aun de 
los propios socialistas. 
L a Conferencia hul lera 
OVIEDO, 28.—Ha causado muy mala 
Impresión el resultado de las delibera-
ciones sobre la cuestión hullera en el 
Consejo celebrado ayer, según las cua-
les el Gobierno no puede resolver la 
crisis y considera poco menos que Irrea-
lizables las conclusiones aprobadas por 
la Conferencia hullera. 
Patronos y obreros con quienes he-
mos hablado coinciden en que la verda-
dera causa de la situación es la pasivi-
dad del Gobierno, pues el problema po-
día ser resuelto con la realización de las 
conclusiones aprobadas en la Conferen-
cia hullera, a base de la ponencia que 
presentaron los ingenieros de Minas se-
ñores San tamar ía y Junquera, y que es-
tá calcada la ponencia en las principa-
les disposiciones del Estatuto hullero, 
obra de üuadalhorce. 
La exportación de doscientas mil to-
neladas, juntamente con la adquisición 
de otras cien mil por el Sindicato de 
Almacenistas, resolverla d e momento, 
parcialmente, el grave problema del apl-
lamlento en plazas, en las que hay car-
bón por valor de cerca de veinte millo-
nes de pesetas; pero esto sólo seria un 
paliativo transitorio, pues dentro de po-
co tiempo se volvería a reproducir el 
problema con caracteres más agudos 
Fuerzas de Asalto vigilan las Inme-
diaciones de la Casa del Pueblo, ca-
fés, bares y casas de comidas que es-
tán abiertas y atendidos por los due-
ños y siw familiares. Las tabernas don-
de se sirve al copeo están cerradas. E l 
público acude a les tahonas para pro-
veerse de pan. 
La Policía ha detenido a Pabk) Bur-
guillos y Adolfo Mart ín, autores ds 
los letreros extremistas que aparecie-
ron en eí paseo d«l Rastro. 
La huelga se considera fracasada j 
a población elogia al gobernador por 
la eneirgia desplegada. Este manifestó 
que la traaquilldad es absoluta y qu« 
se ocupa d« dar trabajo a los obreros 
parados, por cuyo motivo se ba decla-
rado la hueflga. 
H u e l g a y asal to f ru s t r ados 
CORDOBA, 28.—Un Cañete de las To-
rrea ayer, sobre las dle« de la noche, 
estalló un petardo que habla sido colo-
cado en la casa del labrador Diego Polo 
Ortega. La explosión causó desperfec-
tos de Importancia en la fachada de la 
casa. En el lugar del suceso se recogió 
más de una espuerta de tornillos y otros 
útiles. 
La Beneméri ta detuvo con este moti-
vo a Benito y Manuel Olmo Rublo, Be-
nito Coslado Olmo, Juan Manuel Ville-
gas, Manuel Muñoz Moyano y Antonio 
Luque Mufloa. A este último se le cul-
pa de director del grupo y en mi domi-
cilio se encontraron metralla, botes y 
latas de conservas y un tratado para 
la fabricación de bombas e Instruccio-
nes recibidas desde Barcelona para re- , 
solver las dudas que no estaban en el 
tratado. 
Habla el propósito de declarar hoy la 
huelga general y asaltar «1 cuartel de 
la Benemérita. El Juez d* Bujalance ha 
comenzad! a Instruir diligencias Inme-
diatamente y ha decretado la prisión 
de diez y seis Individuos más, entre les 
cuales se encuentra el presidente del 
centro obrero. Parece que el movimien-
to iba contra el patrono que no quería 
recoger la aceituna con los obreros del 
pueblo. El vecindario está muy alarma-
do y se elogia al comandante del pues-
to de la Guardia civil, don Antonio Díaz 
García, por tu acertada actuación. 
Los sucesos de L a Rinconada 
SEVILLA, 28.—El Juzgado especial 
que Instruye el sumario por los suce-
sos de La Rinconada, estuvo en la Au-
diencia ordenando todo lo Instruido úl-
timamente. Han Ingresado en la cárcel 
el teniente de alcalde y el oficial de 
aquel Ayuntamiento, acusados d« Insti-
gadores del movimiento. Esta tarde, los 
citados detenidos prestaron declaración 
ante el juez especial, señor González 
Hoy ano. Han sido procesados otros cua-
tro Individuos más y puesto* en liber-
tad otros dos, contra loa cuales no exis-
tia cargo alguno. 
El citado juez especial manifestó que 
está aclarado todo lo que se refiere a 
este movimiento, y que sólo falta por 
detener a un sujeto apodado «Clncorea-
les», contra el que se ha dictado auto 
de procesamiento y se le busca para su 
detención. 
Hue lga el m a r t e s 
SEVILLA, 28—El gobernador mani-
festó que, según le había comunicado la 
Policía, en la reunión celebrada por lo« 
obreros del ramo de productos quími-
cos, se anunció declarar la huelga ge-
neral del ramo para el próximo mar-
tes, a las cinco de la tarde, si antea no 
se llega a un acuerdo con los patro-
nos. Agregó que esta huelga la consi-
derará Ilegal, ya que hasta ahora no 
ha sido presentado el oportuno oficio, 
y, además, de la misma no tiene más 
noticia que la comunicada por el agen-
te de Policía que asistió a la reunión. 
mmm ñ u • • • • • • ' • • affl 
R I Ñ O N 
Le consigue una perfcota función 
e l A g u a d e C o r c o n t e 
otras cien mil toneladas anteriores m * 
el Gobierno acordó adquirir en noviem-
bre para resolver la pasada huelga no 
han sido retiradas de las plazas, ya que 
el decreto que hace su distribución no 
apareció hasta hace unos días 
Además, se teme aue en pl t a ^ h . .'Zíl J mmon de pe 
« t o ,c n a v a , a I V ^ l ™ l ^ Z ^ ^ : 5 " ? * ¥ 
con excesiva lentitud, puesto que las Felguera. 
Un e m p r é s t i t o 
OVIEDO. 28 . -En la ü ü ^ d ¡ n ^ : 
tamlento de Sama se acordó tomar en 
consideración la propuesta de emitir un 
emprésti to de un millón de pesetas con 
objeto de promover obras públicas para 
dar ocupación a los obreros de la Duro-
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H u e l g a d e e s t u d i a n t e s , m a ñ a n a l u n e s 
El m i n i s t r o de F r i s t rucc ión P ú b l i c a anunc i a una orden en l a 
" G a c e t a " sobre este c o n f l i c t o . Los miembros de la F. U . E.f 
en un nuevo esc r i to , ins i s ten en sus censuras a los p ro-
fesores. Los es tud ian tes mercan t i l e s en huelga , por so l i -
d a r i d a d con los a lumnos de ingenie ros . Los es tud ian tes ca-
t ó l i c o s y los independientes f i j a n su a c t i t u d en sendas no tas 
U N NUEVO CONFLICTO E N T R E APAREJADORES Y ARQUITECTOS 
en la causa de la que e»ta huelga ea normae de Juarticia que esperamos ver 
A consecuencia de la nota de la 
F . U . E., en que justificaba la huelga 
en la Escuela de Ingenieros Industria-
les, se ha originac>o un conflicto estu-
diantil . A continuación insertamos la 
nota de réplica de los profesores. 
La Cámara Federal de la F. U . E. pu-
blica en la Prensa una nota en la que, 
por solidaridad con los asociados de la 
misma F. U . E. en la Escuela Central 
de Ingenieros Industriales, déclara y 
justifica una huelga de cuarenta y ocho 
horas, como protesta por no haber sido 
atendidas las peticiones de dicho grupo. 
Peticiones, unas que se refieren a asun-
tos de orden interior, y más concreta-
mente a nueve profesores de la Escue-
la, y otras, sobre desamparo del titulo, 
prerrogativas de otros Cuerpos, intru-
sismo, etc. 
Dejando a un lado estas úl t imas y sin 
perjuicio de explicar las causas y la 
t ramitación die este asunto, hoy sola-
mente queremos rectificar las afirma-
ciones de esta nota en que se apoya la 
petición y la protesta referentes al pro-
fesorado, en extremo desconsideradas, 
ofensivas e injustas. 
"Es absolutamente Incierto" lo afir-
mado en la nota, que en el informe del 
Consejo Asesor—que no es el c l a u s t r ó -
se afirme la incapacidad pedagógica de 
los dos catedráticos aludidos, a los que, 
por el contrario, elogia el informe". 
Por análogas razones—dice la nota— 
se pide la desaparición dte siete auxilia-
res. E l Informe del Consejo Asesor en-
cuentra absolutamente exentos de cul-
pa, y mucho menos merecedores de pa-
labras ofensivas, al profesorado auxi-
liar, que no hace m á s que obedecer y 
cumplir lo que le ordena el catedirático 
respectivo. 
La protesta del grupo de la F. U . E. 
ante el Claustro fué en principio d i r i . 
gida únicamente contra el director de 
la Escuela, del que pedían su destitu-
ción; retiraron esta petición y se pidió 
la separación de cuatro catedrát icos y 
de casi todos los auxiliares; unas ho-
ras después, explicaban que en esa in-
culpación ya no Incluían a dos auxilia-
res y al resto de los supernumerarios. 
Unos días m á s tarde retiraban la ca-
lificación de indeseables a dos profe-
sores más , y a dos auxiliares. 
Los que eran incompetentes un día, 
diez días m á s tarde ya no lo eran. Es-
tas rectificaciones, con las que se Iba 
Indultando (¡ ?) al profesorado, dicen 
claramente lo que la protesta tiene de 
justa y de seria. 
Todos los catedrát icos (lo mismo los 
Indeseables de ahora, que los que no 
han caído en desgracia), son profesores 
por oposición y todos los auxiliares lo 
son por lo que ahora se llama concurso-
oposición, anunciado, en la. «Gaceta», y 
en el que decidían la Comisión general 
de Enseñanza y el Claustro de la Es-
cuela (hoy el Claustro), pudiendo exi-
gir a los concursantes que presenten 
méri tos iguales, alguna prueba o ejer-
cicio; están, pues, en el Claustro unos 
y otros con toda legalidad y garant ía , 
sin perjuicio de que su labor sea ins-
peccionada. 
Este procedimiento de Ingreso en el 
Profesorado, es el que ha aceptado la 
República, extendiéndole a las otras Es-
cuelas de Ingenieros. 
E l Profesorado pide solamente el res-
tablecimiento de la autoridad y la dis-
ciplina, aplicando estrictamente el re-
glamento y sin perjuicio de que se re-
organice la enseñanza, solicita sea for-
mado expediente sobre su trabajo, ap-
t i tud y moralidad, absolutamente a to-
dos los profesores que forman parte del 
Claustro de la Escuela Central. 
N o t a del m i n i s t r o de 
P n s t r u c c i ó n 
E l ministerio de Instrucción ha faci-
litado a ú l t ima hora de la tarde la si-
guiente nota oficiosa: 
"La actitud de los alunamos de la Es-
cuela de Ingenieros Industriales, en no-
toria discrepancia con una parte del 
profesorado, que publica hoy una nota 
oficiosa en la Prensa diaria, obliga a 
este ministerio a exponer una vez m á s 
a uno y otro sector y a la opinión en 
general, la intervención eficaz y enér-
gica que viene desenvolviendo desde el 
primer momento, dentro de los límites 
de mesura que le impone la delicadeza 
de los intereses espirituales que tiene 
que salvar. 
Destacan entre ellos como fundamen-
tales los de la enseñanza, y, desde el pr i -
mer instante, aun antes de la interven-
ción m á s o menos disciplinada o acer-
tada de los alumnos, pero inspirada en 
una s impát ica aspiración y apetencia 
de mejora, de superación y de eficacia 
en sus estudios, que no merecía encon-
trar, sino un noble eco de comprensión 
cordial y estimuladora, el ministerio ha 
procedido en todo momento con la má-
xima y obligada ecuanimidad, organi-
zando internamente la Escuela y dotán-
dola de medios de que hasta ahora ha-
bía carecido, ya que se encontraba en 
és te como en tantos otros casos con un 
déficit de larga preparación, que la 
República, con noble y apremiante es-
fuerzo, se apresura a salvar. 
En la "Gaceta" de m a ñ a n a aparecerá 
una orden, que ha necesitado la ade 
cuada preparación para que nazca con 
madurez y eficacia, referente a la orga 
nización <ie los estudios en la Escuela, 
que confiamos satisfaga los legítimos 
intereses de los alumnos, sin daña r en 
nada los que parecen no menos legíti-
mos del profesorado, ya que unos y 
otros deben quedar y quedan de hecho 
^subordinados a loa primarios de la en-
86 En" cuanto a las denuncias concretas 
formuladas por el elemento escolar que 
en realidad pierden quizás su agudeta 
y apremio con esta disposición aludida, 
están pendientes de estudio en el Cen-
se o Nacional de Cultura que por su 
el ministro ha dad° r.0nvoaue a 
justamente este extremo es el que exi 
ge una m á s larga preparación, porque 
se t rata a su vez de un proceso de lar-
ga trayectoria y que desborda la j u -
risdicción y competencia de este minis-
terio. 
Nueva r é p l i c a de la F. U . E. 
efecto, que deben solucionarse confor-
me a las normas indicadas en la pre-
sente nota. 
La Federación, a todos sus asociadlos, 
recomienda se unan en petición insis-
tente y común, de las conclusiones an-
teriores para apoyar eficazmente las 
pretensiones lícitas de nuestros com-
pañeros de ingenieros. Y teniendo pre-
sente que una interrupción del curso 
sería un nuevo ataque a la misma vida 
universitaria, tan debilitada por suce-
sos análogos pasados, y quien sabe si 
un estímulo que fortalezca la Invasión 
política que la Universidad padece, 
aconseja la continuación de la normali-
dad académica y la abstención en cual-
quier conflicto de carácter violento que 
aparezca en la Universidad." 
Pet iciones m í n i m a s de los 
Refiriéndonos a la nota que el pro-
fesorado de la Escuela Central de I n -
genieros Industriales ha remitido a los 
periódicos el sábado últ imo, hemos de 
manifestar, ante todo, que dicho escrito 
contiene bastantes inexactitudes. Em-
pieza por negar que el informe del Con-
sejo Asesor de la Escuela afirma la in-
capacidad pedagógica de los dos profe-
sores citados, cuya sustitución, en be-
neficio de la eficacia de la enseñanza, 
solicitan los alumnos. Esto no es cierto. 
El informe del Consejo Asesor es tá bien 
claro, como lo puede comprobar cual-
quiera en la Secretar ía de la Escuela, 
donde obra dicho informe. 
Después aluden a la protesta de "un 
grupo de la F. U . E.", cuando todo el 
mundo sabe que la huelga está mante-
nida desde hace dos meses por unani-
midad absoluta, con la misma unani-
midad con que los alumnos han mante-
nido sus peticiones, que, por cierto, no 
han variado desde que se inició la huel-
ga; la única modificación la ha hecho el 
Consejo Asesor antes citado, pero no los 
alumnos. Respecto al hecho de que los 
profesores auxiliares han sido nombra-
dos por concurso-oposición, nos gusta-
ría saber qué méri tos ha alegado, por 
ejemplo, el auxiliar de las asignaturas 
de "Física" y "Calor y sus aplicaciones 
industriales". 
Y este caso concreto puede hacerse 
extensivo, con la misma justicia, a to-
dos los demás. 
Aparte de esto, es extraño que los 
profesores que solicitan el restableci-
miento de la autoridad y la disciplina 
empiecen por demostrar su enemistad 
con el director de la Escuela, afirman-
do que la huelga tuvo su origen al pe-
dir los alumnos la dimisión del director. 
Esto tampoco es cierto. La huelga fué 
originada por cuestiones profesionales, 
juntamente con la ineficacia pedagógica 
de parte del profesorado. La enemistad 
de estos profesores con el director sólo 
tiene explicación si se tiene en cuenta 
que este último preside el Consejo Ase-
sor, cuyo informe ha sido desfavorable 
a los citados profesores. 
Y, para terminar, en lo único que 
coincidimos con los profesores es en la 
necesidad de que se forme expediente 
sobre su aptitud, moralidad y, sobre 
todo, su trabajo, pues de ese modo que-
dará plenamente demostrada la razón 
que nos asiste. 
HueJga de la F . U . E, 
en Comerc io 
La Asociación Oficial de Estudiantes 
Mercantiles (F. U . E.), nos envía la si-
guiente nota: Esta A. O. E. M., reunida 
en el día de ayer en Junta general ex-
traordinaria, y acatando los acuerdos 
de la Cámara Federal, acordó declarar 
una huelga de cuarenta y ocho horas, 
a partir del próximo lunea, día 30, de 
los corrientes, por solidaridad con sus 
compañeros los ingenieros industriales". 
Otra nota, redactada en términos aná-
logos—huelga de solidaridad por cua-
renta y ocho horas—nos envía la Aso-
ciación profesional de Estudiantes de 
Bellas Artes, adscrita a la F. U . E. 
Dicen los Es tud ian tes 
a lumnos de Indus t r ia les 
La Asociación profesional de estu-
diantes de la Escuela Central de Inge-
nieros Industriales (Ingar), compuesta 
de estudiantes independientes, publica 
la siguiente nota: 
"En vista de lo prolongado de núes 
t ra huelga, hemos creído oportuno ha 
cer un UfiTaamiento al ministro de Ins-
trucción pública, para que resuelva r á 
pida y totalmente los conflictos que la 
plantearon. 
Esta Asociación ha Ajado unas peti-
ciones mínimas que creemos razona-
bles, y así todos lo han reconocido. Son 
és tas de régimen Interno unas, de ex-
terno otras. En cuanto a las primeras, 
nos han sido concedidas algunas mejo-
ras, que agradecemos, pero que no sa-
tisfacen por completo nuestros deseos. 
Y respecto a las segundas, al intrusis-
mo, que tanta importancia tiene, nada 
se ha dispuesto que nos haga pensar 
en una justa modificación del estado 
actual de cosas. 
Insistimos en que deseamos nos sean 
concedidas lo más rápidamente posible 
todas las peticiones, poniendo de mani-
fiesto el perjuicio tan grande que veni-
mos sufriendo al mantenernos por tan-
to tiempo alejados de nuestra vida esco-
lar." 
M á s es tudiantes a l a huelga 
L a Federación de Asociaciones pro-
fesionales de alumnos de las Escuelas 
especiales de Ingenieros y Arquitectos 
(Ingar) , independiente de la F. U . E. y 
de los Estudiantes Católicos, nos envía 
la siguiente nota: 
"Esta Federación, después de consul-
tar a los miembros que la componen 
y convenientemente informada por las 
Asociaciones de Industriales y Arqui-
tectura, ha acordado solidarizarse con 
su actitud, por tratarse de compañeros, 
a los que ni por un momento ha de 
faltar nuestro apoyo, tanto más , cuan-
to que de los problemas que tienen plan-
teados, algunos, como el referente a in-
trusismo, son de interés común a todas 
las especialidades de Ingeniería y Ar -
quitectura. 
Por consecuencia, y con objeto de que 
esta ayuda sea lo más eficaz posible, 
ha acordado la Federación suspender 
las clases los días 28, 30 y 31 del co-
rriente, pudiendo prorrogar esta medi-
da si las circunstancias lo exigieran." 
E l c o n f l i c t o d e A p a r e -
j a d o r e s 
Entre los alumnos de la Escuela de 
Arquitectos y la Federación Nacional 
de Aparajedores ha surgido un conflic-
to, a propósito de la reglamentación 
de la profesión de aparejador. En los 
documentos que publicamos, ambas 
partes exponen su posición respectiva. 
N o t a de los Apare jadores 
conseguidos para todos los peritos 
Los es tud ian tes de A r -
q u i t e c t u r a 
La Asociación Profesional die alumnos 
de Arquitectura nos envía la siguiente 
nota: 
"Ante el problema suscitado con mo-
tivo de la proposición de ley relativa a 
las atrlbucioneg profesionales de los 
aparejadores que ha sido presentada a 
las Cortes, y en la que se acusa un ver 
dadero desconocimiento de la función 
social de la Arquitectura, con grave per-
juicio para la conveniencia pública, 
cree oportuno dar a conocer su parecer 
de que antes de que sea presentado a 
aprobación definitiva del Parlamento 
este tan interesante asunto de regula-
ción d'e aquella profesión auxiliar, debe 
someterse a un detenido estudio, que 
sitúe a sus técnicos en el campo que 
por las enseñanzas recibidas les corres-
ponde en relación con el arquitecto. 
Nuestra actitud sigue siendo la ya 
expresada a su debiúo tiempo, con mo 
tivo de la información pública abierta 
por la Comisión de Instrucción de las 
Cortes, mantenida ahora con toda ener 
gía a fin de hacer llegar el criterio que 
estimamos justo a los encargados de re 
solver en definitiva. 
, ^. tal objeto y únicamente como Ha 
mada de atención y expresión del sentir 
unánime de todos, los estudiantes de A r 
qultectura hemos tomado el acuerdo de 
suspender la entrada en todas las cla-
ses durante cuarenta y ocho horas." 
H u e l g a por so l ida r idad 
La Unión Profesional de Estudiantes 
de Arquitectura ( INGAR) , Independien-
te de la F, U , E. y los católicos, nos 
envía la siguiente nota: 
"Es unánime el descontento en la Es-
cuela, por la manera cómo ha sido pre-
sentada y tramitada la proposición de 
ley de reglamentación de la carrera de 
aparejadores. 
Se trata de una proposición presenta-
da por unos diputados para aprobación 
en las Cortes, en la cual se confunden 
lamentablemente, la función social del 
aparejador y del arquitecto; nueva fa-
ceta del intrusismo a la cual se la pre-
tende dar un carác te r oficial. 
Como manifestación de este descon-
tento se ha acordado suspender las cla-
ses los días, 27, 28, 30 y 31 en la Es-
cuela de Arquitectura, pudiendo prorro-
gar esta medida si se creyese nece-
sario." 
D e t e n c i ó n d e d o s f u g a d o s 
CACERES, 28.—Esta m a ñ a n a han 
sido detenidos en Alcán ta ra los dos 
presos que se evadieron de la cárcel 
de esta capital, en donde han ingresa-
do esta misma tarde. 
U n a v i c t o r i a p a r a g u a y a 
BUENOS AIRES, 28.—Comunican de 
Asunción que las tropas paraguayas han 
vencido al enemigo en Nanawa, después 
de un ataque enérgico. Hay sesenta bo-
livianos muertos y numerosos prisione-
ros. 
U n teniente y cuatro soldados para-
guayos han resultado también muertos 
durante el combate. 
C a t ó l i c o s 
, -recuela para que convoque 
de la Escueia ^ i , , 7̂ , brevísimo para 
constante ^ i m n ^ ' » ; ^ i n r . , ^ 
a c t i V l ' l a ' t K t o S totru.ismoi pero, l a 
ros y la c% 
La nota de la Federación de Estudian-
tes Católicos dice así : 
"La huelga mantenida por los alum-
nos de la Escuela Central de Ingenieros 
Industriales, tiene anunciada su apari-
ción en la Universidad para mañana lu-
nes. Se pretende con esta extensión que 
solidarizados los estudiantes de Facul-
tad con la actitud de los alumnos de 
ingenieros, logre el movimiento una efi-
cacia de que hasta ahora ha carecido, 
festos hechos obligan a la Federación de 
Estudiantes Católicos de Madrid a ma-
nifestar públicamente su opinión sobre 
el conflicto profesional planteado. 
Los motivos publicados para justifi-
car la huelga son dos: Uno, depuración 
del Profesorado; otro, protesta ante el 
intrusismo. Respecto a la depuración del 
Profesorado, la Federación sostiene, pr i -
mero: Que ha sido siempre defendida 
por los Estudiantes Católicos una depu-
ración justa. Segundo. Que ella sea de 
carácter general para todos los centros 
docentes. Tercero. Que las normas a que 
la revisión se atenga sean idénticas pa-
ra todos ellos y ofrezcan honrada garan-
tía de rectitud. Sin pretender señalar 
aquí cuáles deben ser éstas, considera-
mos esenciales entre otras, informe pe-
dagógico de todos los alumnos, labor 
científica realizada, régimen de compe-
tencia durante un curso académico, et-
cétera... y Cuarto, que rechaza la depu-
ración por los procedimientos ya apli-
cados en las Escuelas Normales, que 
ahora se tratan de imponer en la Es-
cuela Especial de Ingenieros Industria-
les y que se teme aparezcan en breve 
para seleccionar el Profesorado en las 
Universidades. Quizá una Comisión cons-
tituida, licenciado parciales predileccio-
nes hoy imperantes, que redacte las ba-
ses a que anteriormente nos hemos re-
ferido, sea solución acertada para lle-
var a buen término la depuración. 
Lógicamente argumentan los ingenie-
ros en la propuesta por la dualidad de 
títulos. Hay quien puede ejercer la pro-
fesión de ingeniero industrial haciendo 
uso de un título que, sin esfuerzo, se ha 
logrado au tomát icamente al obtener 
otro diferente. Interinamente, y mien-
tras el examen del Estado se acepte ea 
la legislación de nuestra Instrucción pú-
blica, podrían satisfacerse las justas as-
piraciones de los ingenieros, disponien-
do el ministerio que quienes deseen ejer-
cer la profesión de ingeniero Industrial, 
teniendo tí tulos que acrediten el apro-
vechamiento en estudios similares, sola-
mente puedan hacerlo mediante exa-
men único, efectuado en las Escuelas de 
Ingenieros Indiustrialea, que otorgar ían 
validez al título. 
En consecuencia, la Federación esti-
que existen dos problemas graves 
La Federación Nacional de Apareja-
dores cree un deber salir al paso de 
la campaña emprendida por los alum-
nos de Arquitectura, ingenieros indus-
triales e ingenieros agrónomos que 
tratan de oponerse por medio de huel-
gas injustificadas a la votación defi-
nitiva de un proyecto de Ley, aproba-
do por la Cámara en primera vota-
ción el 27 de diciembre, y en el que 
se reglamenta el ejercicio de la profe-
sión de aparejador. 
Para que la opinión esté debidamen-
te informada debemos hacer constar: 
1. ° Que la proposición de Ley a 
que se alude fué tomada en conside-
ración por la Cámara el 26 de agosto, 
habiendo seguido todos los t r ámi tes 
reglamentarios, incluso una informa-
ción pública de dos meses, en la que 
se reunió una copiosa documentación 
favorable a su aprobación. 
2. ° Que a esta información acudie-
ron eíl Colegio dfe Arquitectos y los 
alumnos de Arquitectura. 
3. ° Que el dictamen redactado por 
la Comisión está de acuerdo en un to-
do con estos informes. 
4. ° Que en su redacción ha interve-
nido como ponente el arquitecto y 
diputado, señor Giner de los Ríos, 
Quinto. Que s imul táneamente con es-
ta actuación legal, ciertos elementos 
han venido haciendo trabajos de zapa 
para que no prosperara el proyecto, al 
que no podían oponerse con razones. 
Sexto. Que es muy extraño que es 
tos movimientos de protesta se produz 
can precisamente cuando el proyecto de 
ley ha sido aprobado por las Cortes sin 
enmiendas ni votos particulares y de 
acuerdo con los informes antes cita 
dos. 
Séptimo. Que esto Implica una coac-
ción a las Cortes, que no creemos l íc i ta 
Octavo. Que esta Federación repre-
sentante de 16 Sociedades federadas, 
con unos dos mi l afiliados, no se ha sa 
lido en ningún momento de la ley ni 
piensa salirse, aunque a ello traten de 
inducirla elementos interesados en su 
anulación. 
Noveno. Que como reiteradamente 
hemos manifestado no reconocemos otra 
autoridad que la de las Cortes, cuyos 
mandatos aceptamos sin discusión por 
ser la representación genuina de la vo-
luntad popular. 
C o n t r a l a huelga 
L a s n e g o c i a c i o n e s 
c o n R u s i a 
BARCELONA, 28.-—El presidente del 
Instituto Agrícola Cata lán de San Isi-
dro, ha manifestado que las negociacio-
nes hispanosoviéticas pueden determinar 
la ruina de la industria forestal de Es-
paña. 
Hace un estudio de los precios y con-
diciones de los distintos mercados y ma-
deras. Añade que, por consecuencia de 
los transportes dentro de España, muy 
elevados en relación con otros países, 
resulta que el metro cúbico de madera 
de Suecia, Finlandia, etcétera, resulta 
en España a cien pesetas, y la madera 
española resulta a 145 pesetas. Además 
con la entrada de madera rusa se agra-
varía considerablemente la actual crisis 
de la Industria forestal de España. Es-
tima que debe oírse a los interesados 
en este asunto, antes de que se adopte 
ninguna resolución. 
ANIVERSARIO DE CONCEPCION ARENAL 
FERROL, 28.—Mañana celebra el 
Insti tuto Nacional un solemne acto con 
motivo del 113 Aniversario del naci-
miento de la Ilustre ferro!ana Concep-
ción Arenal. 
B U S 0 T - A l i c a n t e 
5 0 1 m e t r o s a l t u r a 
E s p l é n d i d a e s t a c i ó n i nve rna l 
Ocho horas de sol d ia r i a s 
Bosques, parques a t r acc iones , e tc . 
Deta l les : A d m i n i s t r a d o r 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
S I N ESCUELAS ESPAÑOLAS 
TANGER, 28.—Se reciben con retraso 
las expediciones postales, y ello oca-
siona los naturales perjuicios. 
La colonia española, quizás debido a 
que aún no se ha llegado a la total or 
ganlzaclón de los servicios de enseñan 
za, o porque el grupo no se termine, 
se encuentra sin escuelas apropiadas 
dado el número de escolares existentes 
Ya se ha perdido un curso y todo 10 
que va de éste. 
La colonia española censura la len 
t i tud con que se lleva este asunto, pues 
se da rá la circunstancia de que cuando 
se abran los grupos escolares, los es-
pañoles se habrán habituado a seguir 
enviando a sus hijos a los colegios ex-
tranjeros. Agrega que una colonia que 
da 136 soldados a su patria, tiene de-
recho a que se le cuide la enseñanza, 
S O L A R E S 
La mejor agua medicinal y de mesa 
C a b r e i r o á 
H I P E R C L O R H I D R I A , G A S -
T R A L G I A S . . . 
| C o m e r c o n d e s g a n a , 
en todas las edades es perni-
cioso; pero o lo edad del des-
ar ro l lo , reviste caracteres 
m á m e n t e graves. 
l E s u n p e l i g r o 
del que se l ib ra rá todo persono 
fnopetente, t o m o n d o d tón ico -
reconstituyente "Solud", el m é s 
tndicodo poro devolver el opc-
t i to y restourar los fuerzas. 
i P a r a s u e x i s t e n c i a 
omenozodo por los estrogos de 
lo d e s n u t r i c i ó n y lo onemio, 
poro recobror en breves dios su 
vigor y l o z o n í o , no tiene rivol el 
famoso Reconstituyente 
H 1 P 0 F 0 5 F I T 0 S 
Aprobado por lo Acodc-
mio de Medicino. 
Se puede tomor en todo 
t iempo. 
N o se v e n d e a g r a n e l . 
P A R A 
— - t u T u i » « i » " 
0 de me^iaa 
mv-NlTOS de pa-r^ " uestro ex-
I n c e n d i o e n u n a l m a c é n 
d e a u f o r a o v i l e s 
En unos locales destinados a guardar 
automóviles ^servibles j a r a su des-
truccidn, sitos en ¿ esta m i 
d l u ^ r u B — , que en un prin-druga^a un lu la clr<.un3tan. 
S f d e quTprd^mo al lugar del sinies-
í lS existen una fábrica de alqui trán y 
unos depósiíos de carbón. Realizaron 
los trabajos de extinción e personal de 
incendios de dos Parques logrando ais-
ar el fuego, que poco después quedó 
dominado totalmente. Acudieron tam-
bién a aquel lugar fuerzas de Segurl-
dad y de Vigilancia. 
Denunciado por amenazas 
Emilio Costa Rodríguez, con domici-
lio en la calle de Julián Pradillo, 6. 
Puente de Vallecas, ha denunciado a 
Ramón Villaseca Mayoral, a quien tuvo 
como dependiente en su casa, porque, 
amenazándole con un revólver, le obligó 
a firmar un documento sobre una re-
clamación de salario. 
R o b o en una sa s t r e r í a 
En una sas t rer ía de la calle de la 
Concepción Jerónima, propiedad de don 
Modesto Galludo Romanillos, penetra-
ron unos ladrones, después de abrir un 
boquete en una pared medianera, y se 
llevaron géneros que el dueño del esta-
blecimiento valora en 14.000 pesetas y 
2.000 pesetas en metálico que habla en 
un cajón. 
Estafador detenido 
Hace varios años, en 1926, el cajero 
de la Sucursal del Banco Hispano Ame-
ricano en Granada realizó varias sus-
tracciones, que se evaluaron en pese-
tas 50.000. El cajero burló la acción de 
la Justicia y de la Policía, pues supo 
desaparecer de aquella capital sin de-
jar rastro alguno. La Policía de Madrid 
ha podido comprobar que el ex cajero 
se había establecido aquí y poseía un 
"bar". Varios agentes se presentaron 
en el establecimiento y detuvieron a su 
dueño, poniéndole a disposición del Juz-
gado de guardia. 
R o b o impor tan te 
Don Cornelío Van Efehen, súbdlto ho-
landés, ha denunciado que en su hotel 
de la colonia de la Fuente del Berro 
unos ladrones forzaron una ventana y 
se llevaron ropas, alhajas y otros efec-
tos valorados por su dueño en pese-
tas 18.350. Se da la circunstancia da 
que el denunciante ha manifestado que 
hace algunos días Intentaron robar, pero 
sonaron los timbres de alarma Instala-
dos en la puerta y los ladrones desis-
tieron de su empeño. 
Detenidos " i n ' r a g a n l i " 
En una sas t re r ía de la calle de To-
ledo, número 45, fueron detenidos dos 
maleantes, que hablan roto la luna del 
escaparate para robar. 
U n a r i ña 
Manuel Hldrio Usiain, de veint i t rés 
años, que vive en Echegaray, número 
17, tuvo que ser asistido de lesiones de 
pronóstico reservado, que le causó en 
riña un individuo desconocido. 
Var ios atropellos 
E l agente de Vigilancia don Gregorio 
Lafuente Palau, afectó a la Comisaría 
del distrito de Chamberí, fué atropella-
do ayer en la Glorieta de la Iglesia, 
por un t ranvía disco número 40, y resul-
tó con lesiones de pronóstico reservado. 
— E l automóvil de la matr ícula de 
Santander, número 1.193, conducido por 
Sixto Acebel, atrepelló y causó lesiones 
de pronóstico reservado a Julia J a reño 
García, de cincuenta años, domiciliada 
en Espalter, 3. E l hecho ocurrió en el 
Paseo del P r a d o ^ 
—María de l a . Q í m , de setenta y dos 
años, con domicilio en Cardenal Cisne-
ros, 72, fué atropellada por el automó-
vi l número 3.597, de la matrícula de San 
Sebastián, que le produjo lesiones que 
fueron calificadas de pronóstico reser-
vado. 
P E N S I O N E S PURA VETEl f lRIOS, 
Algunas de las becas y pensiones que 
se han concedido a Veterinarios en el 
año anterior, se prorrogan en el actual 
en la forma que a continuación se ex-
presa: 
A don Jesús García Campos, por un 
año. y a don Victoriano Belmonte, por 
seis meses, con la consignación men-
sual de 800 pesetas, las que para estu-
dios de Genética e Histología aplicada a 
la Z o o t e c n i a , respectivamente, te-
nían concedidas para Alemania; a don 
Bonifacio Calvo, don Vicente García 
Lluch, don José María Vil larig y don 
Francisco Pérez Vélez, en seis meses 
y con la consignación mensual de 350 
pesetas, las que para estudios de Para-
sitología, Industrias complementarias. 
Química y Análisis químico, venían dis-
frutando en Madrid, Granada y Barce-
lona. 
j a s « r » ^ 
\ , S o b r e e i " r a o z a r a b i s m o " 




La Asociación Profesional de Estu-
diantes de Peritos Agrícolas expone su 
posición en la siguiente nota: "Ante el 
requerimiento de la Directiva de la 
F. U . E. para que declare la huelga, 
esta entidad, por solidaridad con los 
alumnos de Ingenieros Industriales y de 
Arquitectura en la huelga que sostie-
nen por cuestiones de enseñanzas y 
atribuciones profesionales, en nombre 
de nuestros compañeros nos vemos obli-
gados a manifestar: 
1. ° Que no podemos adoptar la po-
sición que de nosotros se interesa por 
entender que la proposición de ley re-
lativa a los aparejadores es de justicia 
2. ° Que nuestra obligación es pres-
tar solidaridad a los movimientos que 
posibiliten el establecimiento de unas 
abriguitos ^ ^ ¿ X ^ ^ J ^ ^ ^ S T ^ ^ 
ñ o V t e ^ a m ^ vaüan a 
no de P ^ a J ^ * pesetas. de « ^ W g » 2 50 
^ ' l i a n a a elegir. 
I A S W ^ p t a » . ^ 
— ^ T t OTE de culoí;3 — - " T T ^ T í Ü ^ a d i 
con refuerzo P ciai en to-
3eda y de ,^res Y negros l ^ do9 los ^ 0 ^ / taS. 
T l T a S ^ k a elegir 
LOS 3,50 
LOTES de 
MUCHAS ^ J - ¿e gran aC 
CULOTS y BKAGAS P a r a b a . 
U N A 
S E M A N A 
A P R E C I O S 
L O C O S 
P L A Z A 
" . r O N D E D E M l R Á Ñ P ^ l 
FRENTE A L 
GRANADA, 28.—En la Escuela de 
Estudios Arabes de Granada se ha in i -
ciado el curso de conferencias con una 
de don Angel González Palencia. cate-
drát ico de la Universidad de Madrid, 
acerca de "El problema del mozarabis-
mo en el Islam". 
El estudio de las relaciones de los 
musulmanes con los pueblos de otras 
religiones, sometidos a ellos políticamen-
te, ya arrojando potente luz por el co-
nocimiento de la historia. Señaló el con-
ferenciante la vida de los "dimmies", 
"protegidos", en Oriente, a base de los 
datos contenidos en los historiadores, 
y analizó el Gobierno, las Iglesias con 
sus Patriarcas y clérigos, los honores 
y las persecuciones, los vestidos, los im-
puestos sobre los cristianos. 
En España este probl cma se llamó 
el del "mozarabismo". Hizo un breve 
esquema del desarrollo del Mmoíárabia-
mo", fijándose principalmente en Córdo-
ba durante el siglo IX, y en Toledo, de 
donde se conservan murhos documentos 
mozárabes ; de esta documentación, se 
deduce que la vida de los mozárabes to-
ledanos discurrió siempre en medio de 
una gran tolerancia, y que su arabiza-
ción se debió más a motivos cultura-
les que a opresión política. 
Los t e l é f o n o s ele EL DEBATE 
s o n : 9 1 0 9 U 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 , 
9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 y 910C5 
MADRID.—-Aflo X X i n . ^ - N f l m . 7.281 
E L D E B A T E ( s y 
Domingo 39 de enero de M * * 
A l a s C o r l e s i r á n s e i s p r o y e c t o s d e l e y | N u e v o p r o y e c t o d e l e y 
s o b r e e l J u r a d o 
El jefe del Gobierno es p a r t i d a r i o de que se p lantee el 
debate p o l í t i c o . El lunes se r e a n u d a r á l a Conferen-
cia de la B a n c a . L a r e p r e s e n t a c i ó n ob re ra ha dado 
expl icac iones sobre el inc iden te 
P D r c ^ E ^ X A C I O N E S O F I C I A L E S P A R A S A L U D A R A L V I C E -
" R E S I D E N T E A R G E N T I N O A S U P A S O P O R P O R T U G A L 
A laa nueve de la noche recibió co-
mo de coatumbre, d Jefe del Gobierno 
a los periodistas, con quienes oelebró 
una largra convemaclón. Se Interesó el 
señor Azaña por conocer lo que se de-
cía, y los Informadores le manifesta-
ron que, según se aseguraba, loa mi-
nistros socialistas le habían planteado 
la onsas en el Consejo de anteayer. 
—No hay tal cosa—respondió son-
riendo—. Lo que pa.sa e« que mucha 
gente se cree que los ministros estamos 
a pisarnos los unos a loa otros y no 
hay nada de eso. En el. Gobierno so-
mos todos amigos y compafleroM. 
Dijo también el señor Azafta, al ma-
nifestarle un periodista que ya queda-
ban poco» días para abrirae el Parla-
mento, que lo estaba deseando, por-
que dado lo poco denso ded ambumte 
político en Eapaña, los Gobiernos se 
desgastan fuera del Parlamento. Agre-
gó que lo necesario era no matar ese 
espíri tu político del pueblo, sino, por 
el contrario, hay que alentarlo, aunque 
sea enemigo, porque así surgir ían tam-
bién loa defensores. Lo peor de todo 
seria caer en aquel estado de postm-
cdón que precedió a 1923. 
Se le preguntó sd habría debate po-
lítico y contestó que así lo suponía, 
aunque nadie se lo había anunciado. 
A su juicio este debate es muy con-
veniente y verá con agrado que se 
plantee. 
Luego dijo que el Gobierno esperaba 
llevar a laa Cortea no aolamente los cua-
tro proyectos de ley aprobados en loa 
últ imos Consejos, aino también otroa 
dos que tenían en preparación, pues en 
total iban a ser seis. 
—Se puede decir—comentó—que aho-
ra empezamos con la juridicidad, y su-
pongo que quedarán contentos loa que 
la defendían. 
Respecto al proyecto de Tribunales de 
urgencia, dijo que no tenían más objeto 
que acelerar el procedimiento en aque-
lloa delltoa cuyo conocimiento se va % 
sustraer al Jurado. 
En cuanto a la nota o declaración que 
r a a hacer el Gobierno sobr» la criaia 
de laa industrias hullera, corchera y del 
plomo, contestó que la har ía con toda 
seguridad el ministro de Agricultura en 
el Parlamento. 
P regun tó a su vez el aeftor Azafia 
qué ambiente había en torno a laa pró 
xlmas elecciones y con respecto a éstas 
dijo que la fecha de celebración era obll 
gada, el penúltimo o últ imo domingo 
de abril. 
Un periodista inquirió cómo at pro-
cederá a la eliminación de loa conceja-
les que han de cesar, y contestó: 
—Todavía no está determinado. Es un 
asunto que tenemos que resolver. 
Volvió a hablar del tema político y 
dijo que él estarla en su puesto hasta 
que le vencieran. 
—Total—agregó sonriendo—, desde 
mi escaño hasta los pasillos no hay sino 
unos paaos y desde los pasillos a la calle 
tan sólo diez o doce metros, distancias 
que pueden salvarse sin ninguna dificul-
tad. A ver si me dejan Ir a la Feria de 
libros, cosa que ahora no puedo hacer. 
—Por lo demás—comentó Irónica-
mente—esto de ahora no es sino una la-
bor de preparación, un aprendizaje de 
Gobierno para más adelante, cuando es-
tén aprobadas todas laa leyea comple-
mentarlas. u 4 
Las 1 0 0 . 0 0 0 tone la -
das de c a r b ó n 
Ayer firmó el subsecretario de Obras 
públicas la designación del comisarlo 
del Estado en los puertos de GIJón, AVl-
lés y San Esteban de Pravla, que, au-
xiliado por el Ingeniero director de di-
chos puertos, l levará a efecto la recep-
ción de las 100.000 toneladas de carbón 
adquiridas por el Estado con destino a 
distintos departamentos. 
También se ha oficiado a laa Compa-
fiías de los ferrocarriles del Norte, 
M . Z. A . y del 0^§te para que designen 
un representante,' y en unión de los an-
teriormente citados, presencien la recep-
ción, embarque y distribución de los car-
bonea destinados a los ferrocarriles. 
O p i n i ó n del subsecre tar io 
Respecto al problema que se plantea 
nuevamente eñ Asturias, el señor Me-
néndez ha hecho las siguientes maní-
f C/St EICÍOH6S" 
Es, desgraciadamente, una verdad 
plenamente demostrada que la produc-
ción carbonera de España es cara, com-
paraba con las cotizaciones de los car-
bones extranjeros puestos en puerto es-
pañol. Esto, como es sabido, obedece a 
la deficiente organización de las explo-
taciones y a los anticuados medios uti-
lizados en la mayoría de loa casos. Ur-
ge, por lo tanto, la implantación de un 
Sistema cié explotación racionalizado, 
que modernice la maquinarla y el utilla-
je empleados y someta las minas a una 
explotación adecuada, cesando en la de 
aquéllas cuyo rendimiento no compen-
se los dispendios & 1 capital invertido; 
introduciendo mejoras o modificaciones 
beneficiosas en las minas susceptibles 
de ello, o emprendiendo nuevas explota-
ciones cuando las circunstancias lo 
aconsejen. Y uno de los medios necesa-
rios para llegar a la deseada racionali-
zación será la sindicación obligatoria 
de todas las Bmprasas explotadoras. 
También se impone la reducción de los 
capitales de muchas explotaciones, que 
en muchos casos están en manifiesta 
desproporción con el rendimiento de las 
mismas. 
Pero al estudiar las soluciones de que 
es susceptible el problema, aurge la 
cuestión de si el Estado debe o no In-
tervenir directamente en auxilio de di-
cha Industria. Es indudable que el es-
tado no puede estar constantemente 
comprando partidas de carbón, pues lle-
gar ía a agotar sus medios sin obtener-
nada definitivo. Pero si creo que puede 
intervenir financiándola, del misino mo-
do que interviene en auxilio de las coin-
pafiias' ferroviarias, pues no existe nln-
É^na razón que aconseje el auxilio a 
laa segundas y su exclusión a las minas 
hullíferas. 
Un ejemplo de esta intervención del 
Estado en auxilio de las empresas mi-
nera3, lo tenemos en el acuerdo de sub-
vención a la fábrica de Hieres y a la 
Duro Felguera, y otra para el señor 
Eelguelroso, que lleva gastados más de 
siete millones para poner en explota 
ción las minas del concejo de Gljón, en 
los que ha construido ya un pozo de 
200 metros. 
Pues bien; esta subvención, después 
de aprobado por el Comité de Defensa 
de la Producción Nacional y por el Ban-
co de Crédito Industrial, ha recibido el 
veto die-l ministro de Hacienda, asesora-
do por el abogado del Estado señor Su-
reda. 
Por otra parte, el cierre de determi-
nadas minas que no deban ser explota-
das por no rendir lo suficiente en rela-
ción con el capital invertido, tan es 
obfitáculo para la vida de la población 
obrera, pues en el plan, como digo an-
teriormente, entre la Iniciación de nue-
vas explotaciones, que sólo llevarían 
consigo el traslado de la población obre-
ra a loa nuevos centros mineros. 
L a Conferencia de la Banca 
El director general de Trabajo recibió 
a los periodistas, a los que manifestó 
que tenía la Impresión de que el lunes 
se reanudará la Conferencia de la Ban 
ca. El presidente la ha convocado para 
ese día a las seis de la tarde, después 
de haber escuchado las explicaciones de 
la representación obrera sobre el Incl 
dente que provocó la suspensión de la 
Conferencia, y entendía dicho presiden 
te que esas explicaciones sa t i s farán a 
la representación patronal. 
Hizo el señor Baralbar la aclaración 
de que la Conferencia de la Banca tie 
ne carác ter de Jurados mixtos, con las 
mismas facultades que dichos organis-
mos, por los que se dic tarán acuerdos 
y bu labor no se reducirá a la de un 
mero Informe. 
Se refirió después a la huelga gene-
ral que se ha declarado esta mañana 
en Avila, y dijo que transcurre pacífica 
y loa obreros se muestran esperanzados 
de que el Gobierno atienda sus deseos, 
que ae reducen únicamente a que se mi-
tigue la extraordinaria crisis obrera que 
existe en la provincia. Añadió que el 
Sindicato Minero Asturiano procederá 
m a ñ a n a al referéndum para ver si se 
declara o no en huelga, porque entien-
de dicho Sindicato que los patronos no 
cumplen los acuerdos de la úl t ima Con-
ferencia Hullera, uno de los cuales era 
que en vez de proceder a los despidos 
se reducirla la jornada de trabajo. En 
contra de este acuerdo varias empre-
sas han anunciado despidos y la reduc-
ción del precio de los destajos. De to-
dos modos—dijo—el conflicto no es in-
minente, porque aunque se acuerde la 
huelga mañana , como los obreros de-
sean que sea legal, han de transcurrir 
los plazos reglaonentarios. Dijo final-
mente que la Federación de trabajado-
res de la tierra de Salamanca se ha di-
rigido nuevamente al ministro de Tra-
bajo, piílW«dolé.-que se mantengan los 
turnos de trabajo arOrdados por los 
Jurados mixtos y que se nombren dele-
gados del ministerio para que resuelvan 
sobre los atrasos en la percepción de 
jornales. 
Se e x c - e p t ú a n de su compe tenc ia ios-
del i tos c o n t r a las Cortes 
Y los m i n i s t r o s 
El ministro de Justicia facilitó copla 
del proyecto de ley sobre el Jurado, 
cuyo articulado ea el siguiente: 
Articulo 1.» Del número 1* del ar-
ticulo 4.» de la vigente ley del Jurado 
se excluyen loa delitos slgulentea: 
A ) Delitos contra las Cortea y aus 
Individuos y contra el Consejo de mlnjs 
troa. 
B) Delltoa contra la forma de Go-
bierno. 
C) Delltoa de rebellón y sedición. 
D) Asesinato, homicidio y lesión*» 
cometidos con móvil terrorista. 
E) Robos cometldoa con violencia o 
intimidación en las personas. 
Ar t . 2.* Quedan ellmlnadoa de la 
competencia del Tribunal del Jurado, los 
delitos definidos y penados en la l ia 
mada ley de explosivos, de 10 de julio 
de 1894. 
Ar t . 3.» De loa delitos enumerados 
en los artículos procedentes, conocerá 
el Tribunal de Derecho. 
Ar t . 4.» Quedan derogadas cuantas 
disposiciones se opongan a lo dispuesto 
en la presente ley. 
Ot ros decre tos de Jus t ic ia 
L a C o m i s i ó n a rgen t ina 
El contraalmirante señor Ruiz Rebo-
lledo, segundo jefe de la Casa Mili tar 
del Presidente de la República, y el sub-
secretario de Estado, señor Gómez Oce-
rín, han marchado a Fuentes de Oñoro 
en la frontera portuguesa para samdai 
al vicepresidente de la República Argén 
tina, señor Roca, en nombre del QobiPr 
no y del Presidente de la República. 
Hasta la frontera francesa le acompa-
ñará nuestro embajador en Lisboa se-
ñor Rocha. 
El t ú n e l del Estrecho 
Uno declarando en situación de exce-
dente forzoso al magistrado del Tribu-
nal Supremo, don Francisco de Cárde-
nas y de la Torre, y otro nombrando 
magistrado del Tribunal Supremo a don 
Mariano Granados Agutrre, abogado fis-
caJ de la Audiencia de Madrid, que con-
t inuará desempeñando el cargo de comi-
sarlo inspector de Juzgados y Tribuna-
lea, que actualmente sirve. 
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M U E B L E S A F L A Z O S 
Camas. aa.itrprlB. teildo». R. Bernardo, 89. 
kijri«nii«»»»ij>ir»mr»«-mr»i«»«íi 
a Santiago Ruslñol en Aran juez, visitó 
ayer al Presidente de la República ha-
ciéndole entrega de un magnífico per-
gamino, obra del artista José de Urquía, 
con el titulo de presidente del Comité 
de Honor pro-monumento citado. 
Luego le Invitó a la función homenaje 
a Santiago Ruslñol que «e celebrará el 
día 3 de febrero próximo, a las diez de 
la noche, en el Teatro Español, a cuyo 
acto ha prometido su asistencia. 
Pueden recogerse laa localidadea en 
el domicilio del Casal Catalá. Avenida Pi 
y Margall. 18, primero; mañana domin-
go de 11 a 1 y lunes y martes de 7 a 
í> noche. 
El nuevo f i sca l insp-ector 
ANUNCIO OFICIAL 
R E F O R M A A G R A R I A 
DECLARACION DE FINCAS 
La Dirección General del Instituto d<-
Reforma Agraria recomienda encareci-
damente a los propietarios de fincas rúa-
ticas en toda España, que hagan su de-
claración ante loa registradores de la 
Propiedad conforme a las instrucclonee 
(]ue se Insertan en la "Gaceta de Ma 
d i l d " de lo» díaa 1 y 27 de los corrlen 
tes, para no Incurrir en la sanción que 
establece para laa omlstonea la base sép-
tima de la ley de Reforma Agraria. 
Asimismo advierte que «I plazo para 
presentar esas declaraciones expira el 
día 15 del próximo mea de febrero. 
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ANUNCIO OFICIAL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
L U G O 
Habiendo sufrido extravío el resguardo 
de depósito voluntarlo transmisible, nú-
mero 23.584 de pesetas nominales 4.000 en 
Deuda Ferroviaria al 4,50 por 100, cona-
tlluido en esta SiiciumiI en 18 de agosto 
de 11)30, a nombre de doña Severlna Vá-
rela Grandlo, se anuncia al público, para 
que el que se crea con derecho a recla-
mar, lo verifique dentro del plazo de un 
moa, a contar desd* la publicación de 
este anuncio en la "Gaceta de Madrid" 
y primera Inaerclón del mismo en E L 
DEBATE de Madrid y "El Progreso" de 
Lugo, según determina el artículo 41 del 
Reglamento vigente del Banco de Espa-
ña; advlrtlendo que, transcurrido dicho 
plazo sin reclamación alguna, la Sucur-
sal procederá a expedir un duplicado de 
dicho resguardo, anulando el primitivo, 
y quedando el Banco exento de toda rea-
ponsabllldad. 
Lugo, 15 de enero de 1933—aecreta-
rlo, J. Carreras. 
E L P R O B L E M A D E L P A P E L P A R A L O S P E R I O D I C O S 
f H H E M A F I C H O O U E 
V A R A Y L O P E Z 
OPTICA, ARTICULOS FOTO-
GRAFICOS T LABORATORIO 
6, P R I N C I P E , 6 
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O P O S I C I O N E S 
P A R A A B O G A D O S 
Preparación, programa* y "conteataclo 
nea" para Judicatura, Notaríaa, Flacalea 
Registro», Diplomática y Secretarios de 
Ayuntamiento y Judlclalot, en el "INS 
TITUTO REUS", PRECIADOS. «3, MA-
DRID. Hemos obtenido varia* vecea el 
núm. 1 en Notarlas, Reglstroa, Plácales 
Judicatura y Secretarios. 
La s o l u c i ó n que ofrece la Papelera 
es inadmis ib le 
El coste de la f a b r i c a c i ó n de papel 
de Prensa en E s p a ñ a es de 32 
pesetas los cien ki los 
Hace máa de una semana que ha 
terminado aua deliberaciones la Comi-
sión Mixta del Papel En ella se han 
estudiado prolijamente todos los aspec-
tos que pudieran interesar al Consejo 
Ordentador de la Econoanía Nacdonal 
para emitir un Informe sobre la In-
dustria y el comercio del papel de Pren-
sa en España. Los periódicos están es-
perando una solución equitativa a este 
pleito entablado ahora con caracteres 
agudos y suscitado ya repetidas veces 
por los fabricantes de papel desdte el 
año 1921. 
Antecedentes 
Bajo la presidencia del ministro, 
reunió en el ministerio de la Goberna-
ción la Comisión oficial de estudios del 
túnel submarino de Gibraltar, que acor-
dó el plan de trabajo para el presente 
año. 
El señor Casare» Qulroga hizo pre-
sente el gran Interés que tiene en que 
se proceda con la máxima actividad 
Obsequio a los per iodis tas 
El ministro de la Gobernación obse-
quió ayer con una comida a los perio-
distas que hacen Información en aquel 
departamento. El señor Casares tenía el 
propósito de que la comida fuese al es-
tilo típico de Galicia, para lo cual fue-
ron traídoa óe aquella región todos los 
componentes necesarios, incluso el pan. 
L a conferenc ia t r a d i c i o n a l i s t a 
y el m i t i n de Acc ión Popular 
Recibimos la siguiente nota: 
"El Secretariado Tradicionalista ha 
estimado en lo que vale, como señal de 
cordialidad entre fuerzas y organiza-
ciones afines en tantos puntos, el acuer-
do de Acción Popular de suspender su 
mitin anunciado para el día 29 del co-
rriente, hasta el 5 del próximo, proce-
der que se corresponde con el de este 
Secretariado, que aplazó el comienzo 
del ciclo que se celebra, por dejar lu-
gar a otro mit in, después suspendico 
gubernativamente de Acción Popular. 
La satisfacción que este hecho nos 
produce se ve enturbiada por la nece-
bidad en que nos encontramos de cele-
brar el domingo día 6 de febrero la con-
ferencia del ciclo en que ha de disertar 
don Víctor Pradera sobre "La Religión 
y la Política Tradicional". En efecto, 
dicha conferencia estaba anunciada ¿e 
ti.mpo atrás , y particularmente desde 
el mismo día en que se celebró la del 
señor Pemán. E l Monumental Cinema 
está comprometido para la misma, des-
de hace tiempo, y fueron necesarias 'a-
boriosas gestiones para conseguir que 
una serie de conciertos que habían de 
comenzar en aquel local dicho dia apla-
zasen hasta el domingo siguiente au 
Iniciación. El Seeretan;ulo había pen-
nailo aproveehar esta circunstancia pa-
ra establecer, a partir del domingo, 12. 
un paréntesis en la celebración de las 
conferencias tradlclonalistas, que per-
mitiera en' loa c3ias que durase atender 
a la demanda de la» provincias, que 
conatantemenU solicitan propaganda y 
a los qu* «a d« Justicia atender." 
El Casal C a t a l á 
El Comité ejecutivo del Monumento 
general del Supremo 
BADAJOZ, 28r — Ksta mañana el 
Presidente de la República ha comuni-
cado personalmente por teléfono a don 
Femando Vara y Fengas su nombra-
miento de íiacaa inapectqfc general del 
Tribunal Supremo. Inmedlártamente nos 
hornos presentado en su domicilio, pues 
radica habitualmente en Badajoz, aun-
que desempeña en la actualidad el car-
Jq de fiscal de la Audiencia Territorial 
de Cácerea, y el señor Vara Feugas nos 
ha recUiido amablemente. 
Nació en Villafranca de loa Barros 
(Badajoz) y comenzó sus estudios en 
el colegio de los Padrea Escolapios de 
.Sevilla. Siguió la carrera . de abogado 
en las Universidades de esta úl t ima ca-
pital y Salamanca, y en 1908 ae pre-
sentó a las oposiciones a la Judicatura 
y obtuvo uno de los primeros pues-
tos. La mayor parte de su carrera la 
ha desempeñado en Baleares, Canarias 
Marruecos. Fué Juez de instrucción 
en el distrito Tenerife-Orotava y des-
pués pasó a Manacor. Posteriormente 
fué nombrado juez de Larache, y cuan-
do el general don Dámaso Berenguer 
era alto comisario de la zona marro-
quí, le encomendó la misión de estu-
diar en el Protectorado francés la le-
gislación judicial para hacer un estudio 
comparativo con la de la zona españo-
la. "Después fué destinado a la Presi-
dencia de la Audiencia Provincial de 
Badajoz, cargo del que tomó posesión 
el 24 de septiembre de 1923. A los cinco 
meses se le declaró incompatible por 
poseer en el término de su jurisdic-
ción algunas propiedades, y por este 
motivo se le destinó a la Fiscalía do la 
Audiencia de Córdoba. 
De esta época data su gran amistad 
con don Niceto Alcalá Zamora, en aquel 
tiempo perseguido por la Dictadura, y 
a quien favoreció en la medida de sus 
posibilidades. Intervino por entonces en 
el famoso suceso del correo de Anda-
lucia, pues, como se recordará., los ca-
dáveres de laa víct imas fueron levan-
tados en Córdoba. Durante au estancia 
en esta capital mantuvo cordiales re-
laciones con personalidades, tanto del 
campo de las ¿¡erechas, como del de las 
izquierdas, y especialmente recuerda al 
Obispo doctor Pérez Muñoz, con quien 
llegó a contraer una estrecha amistad. 
El año 1927 pidió voluntariamente la 
excedencia, y en marzo de 1930 solicitó 
el reingreso. Durante la t ramitación del 
expediente, y con autorización del ge-
neral Berenguer, entonces jefe del Go-
bierno, visitó en varias ocasiones en la 
Cárcel Modelo de Madrid al Comité re-
volucionarlo, pero sin perseguir con ello 
ningún fin político, sino solamente por 
la estrecha amistad que le unía al aho-
ra Presidente de la República. 
Ingresado nuevamente en el Cuerpo, 
se le destinó a Huelva, y al mes si-
guiente se le nombró fiscal del Tribu-
nal Supremo. Permaneció en este cargo 
durante tres meses, al cabo de los cua-
les fué designado fiscal de la Audiencia 
Territorial de Cáceres, que desempeñaba i 
actualmente. 
Nos dijo el señor Vara Feugas que 
en diversas ocasiones se le ofrecieron 
cargos políticos, entre ellos la Fiscalía 
general de- la República; pero él los re-
chazó. 
El señor Vara es profundamente cris-
tiano. — Yo soy demócra ta — son sus 
palabras—; pero a cristiano fervoroso 
no hay quien me gane. 
Cuando se decretó la separación de 
la Iglesia y el Estado, el señor Vara, 
que residía en sus posesiones de Ollven-
za, se suscribió para el sostenimiento 
de la Iglesia parroquial con 300 pese-
tas. Después, aparte de esta cantidad, 
contribuye con otra igual en las \H , \> \A-
eiones en que reside. 
Ha contraído dos veces matrimonio. 
De BU primera esposa tiene un hijo, 
que se llama Fernando, y de la segunda, 
fres hijas, llamadas María Lourdes, En-
carnación y Carmen, que se educan en 
el Colegio del Sanio Angel de la Guarda, 
de Badajoz. 
O P O S I C I O N E S 
A C O R R E O S 
Convocadas 150 plazas. No ae exige t i -
tulo. No hay límite mínimo de edad. Exá-
menes en Julio. Para Programa, "con-
testaciones" y preparación, diríjanse al 
"INSTITUTO REÜS", PRECIADOS, 2S, 
y PUERTA DEL SOL» 13, MADRID. 
Tenemos Residencia - Internado. Regala-
mos prospecto detallado. 
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R E L O J E R I A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
Ved lurtido y proclos. 
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S a n a t o r i o C R E D O S 
rnhercnlosli. — Pensiones módicas 
Arenan de San Pedro (Avila) 
Es interesante que el público conoz-
ca la génesis de este conflicto para que 
enterado de las causas que lo han pro-
movido y de la t ramitación que ha lle-
vado, sepa enjudoiar exactamente la 
actitud de la Papelera y de la Prensa, 
Interesadas ambas en un problema de 
tal trascendencia. 
Quede sentado que ni ahora, ni en 
los años anteriores, cuando la Papele-
ra, aprovechando clrcunstancdas favora-
bles a «ua pretenclones, pretendía para 
conquistar nuevos favores oficiales, la 
Prensa ha planteado conflicto alguno 
Ha sido la "Central de Fabricantes de 
Papel" la que llevó al terreno de actua-
lidad un problema flctlclo y preparó 
una solución, en la que confiaba afian-
zar su ya brillante situación económica 
Bas tó una disminución considerable 
en el consumo de papel de Prensa, en 
gran parte debido a las prolongadas 
suspensiones gubernativas de gran nú 
mero de periódicos consumidores, para 
que la Industria papelera en un mo-
mento de crisis aguda y cuando pro-
blemas graves de paro se suscitaban en 
la Industria, cerrase la fábrica de pa-
pel de Prensa, que mejor y más bara-
to lo producía. Una vez cerrada esta 
fábrica, y en actividad aquéllas otras, 
cuyo coste de producción es más eleva-
do, comenzó la ofensiva que los fabri-
cantes de papel declaraban a la situa-
ción arancelaria vigente, por escritos 
publicados con profusión en periódicos 
adictos o a su servicio. 
Acog ida of ic ia l 
N o t a d e l a F e d e r a c i ó n d e E m p r e s a s 
p e r i o d í s t i c a s d e p r o v i n c i a s 
Preciso es que el Gobierno se d é c u e n t a de l a g r a v e d a d que 
p a r a la Prensa e s p a ñ o l a enc i e r r a cua lqu ie r g r a v a m e n sobre 
el pape l . Nos ha l l amos f r en te a u n c o n f l i c t o a r t i f i c i a l 
En n in f lún p a í s del mundo , dice la F e d e r a c i ó n de Empresas 
p e r i o d í s t i c a s c a t a l anas , se ha dado un caso m a s concre to de 
monopol io e sp i r i tua l que el que se pre tende 
i'üiiihii • • • a t 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaboradoa con uva y mostos aelecelo-
nados. Saufernes, Ostrero, Moscatel. 
Tinto Fino y Especiales Dulce y 
Seco para Mlaa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 48 
Servicio a domicilio.—Teléfono 71007 
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J O Y E R I A 
T A R A V U L O 
JOYAS OE BUEN GUSTO 
PRECIOSAS PULSERAS Of PETICION 
P E L I G R O S . 1 8 
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F A J A S a 26 
p t a s. Sa^as-
ta, 12. Envíos 
provincias. Ca-
tAlogo grratia. B E M 
U L L O A ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
* k ta • uKiiiüiipiiiiaiii iiniwii 'B n 
cuanto rano enconTRíu 
nmaim aírtíoio Tonno 
! 
D I C E S T O V I T A L 
OS CUfíAPA' MAfíAVlU05AH£nT£. «3,33 
G A R C I A M U S T I E L E S 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
^ M a y o r , 2 1 . T e l é f o n o 9 5 4 1 7 
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P E R F U M E R I A C H I N A 
Plaza del Angel, 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada 
especialidad d« la Casa. Visite exposición 
Esta casa no tiene sucursales. 
Colocado ya el problema en un pla-
no de urgente necegddad e incluso in-
teresados los elementos de producción 
de papel, capital y trabajo, en enfo-
carlo bajo un aspecto determinado, co-
menzó por parte de la Papelera la 
olVnsiva contra efXV&MBáí'que en tan-
tas ocasiones había intentado modifi-
car. 
Difundidas en el ambiente de crisis 
unas ideas que a la Papelera le Inte-
resaba divulgar, bien pronto se encon-
traron los periódicos con la sorpresa 
de una acogida oficial y de un Interés, 
en realidad sorprendente, para resolver 
lo que se consideraba vital en la eco-
nomía del país. Tramitación primero 
rapidísima y limitada de unas informa-
ciones breves ante la Delegación del 
Consejo Ordenador de Economía y re-
solución después, por un decreto fecha 
5 del pasado mes, con carác ter transi-
torio del problema planteado. Mientras 
a los representantes de la Prensa se 
lea citaba con cuaronta y ocho horas 
de anticipación para que informasen 
ante el Consejo Ordenador, a los re-
presentantes de la industria del papel 
se les dló el tiempo suficiente para que 
pudiesen Imprimir su informe en un 
folleto voluminoso y hacer constar en 
él el día en que el Informe se presen-
taba. 
P e r i ó d i c o s y Papelera 
De entonces acá conocj» el público 
cuál ha sido la actuación de la Prensa, 
cuánto se ha desvelado por presentar 
al Gobierno una solución cJe un conflic-
to que estimaba más aparente que real 
y que ella no había provocado en forma 
alguna y hasta dónde han llegado las 
resoluciones que toda la Prensa adoptó 
en defensa de lo que era esencial para 
su vida. 
Por el contrarío, manifiesta es la ac-
t i tud de los fabricantes de papel. Plan-
teado por ellos el problema e instado 
por toda clase de procedimientos un es-
tudio que Indujese a fines previstos, se 
han mantenido siempre en una irreduc-
tibillcad absoluta. A las fórmulas pre-
sentadas por los representantes de la 
Prensa no se han opuesto razones de 
ninguna clase por los fabricantes de 
papel, no se ha llevado más que una ro-
tunda negativa, cuando no una critica 
negativa también a soluciones que se 
estimaban viables. La única solución 
que los fabricantes de papel presenta-
ron, solución preconizada ciesdc hace 
doce años, es tan simplista como absur-
da: establecer un Arancel a 180 pesetas 
la tonelada. 
Coste de p r o d u c c i ó n 
iHiifiniiiiwiinii H H B 
" E L I M P A R C I A L " 
organiza una expedición al Sahara, para 
comprobar la existencia de cautivos y 
procurar su rescate; las personas que 
quieran adherirse o facilitar datos sobre 
familiares pueden dirii-'.u'at-' a la Admi-
nistración de "El Irnpaiclal", Duque de 
Alba, 4, Madrid. 
fi : B :' B : B • • : : ' • ! ' • . . . • I||ÍIÍ!I|PU|||IPÍP 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun -
cios l e í d o s en E L DEBATE 
Para llegar a esta solución ha forza-
do la "Central de Fabricantes de Papel" 
toda clase de argumentaciones. Una de 
ellas ha sido la de señalar como coste 
mínimo de fabricación de papel de Pren-
sa en España para las fábricas dotadas 
ce elementos más eficientes la de poe-
tas 45 los 100 kilos. 
Era necesario contrarrestar esta afir-
mación por parte de los representantes 
de la Prensa, y a este fin, al Consejo 
Ordenador han elevado una certifica-
ción firmada por un conspicuo teeñico 
en la fabricación del papel, conocedor 
profundo óe la situación económica de 
las fábricas españolas. En esa certifi-
cación se hace constar cómo el precio 
de fabricación de España de papel de 
Prensa puede alcanzar la cifra de pe-
setas' 32 los 100 kilos, aproximadamente. 
Tal es el estado actual de la cuestión, 
sobre él necesariamente hemos de vol-
ver sin tardanza para que el público se 
oriente en la t ramitación de un proble-
ma que afecta a la vida y a la inde-
pem/onda de la Prensa. 
j • n k a n b : a < a b b b » au: 
7«n que toman la SAfiAlMINA au-
menta la densidad de la leche. 
La Federación de Empresas periodís-
ticas de provincias nos envía la siguien-
te nota: 
"La solución del conflicto del papel con-
tinúa en sus t r ámi te s oficiales, en ma-
nos del Consejo Ordenador de la Eco-
nomía; mas por esto, quizá, conviene 
ahora que los periódicos adopten ante 
los Poderes públicos una actitud defini-
da, que sea consecuencia de los acuer-
dos de la Asamblea de Barcelona, y 
una defensa natural y lógica de inte-
reses que se hallan en l i t igio. 
Y es Importante que esta defensa 
se haga públicamente, para que todos 
los periódicos, y con ellos la opinión, 
conozcan los fundamentos de cuantos 
alegatos llevan hechos los representan-
tes de la Prensa ante el Consejo Orde-
nador. 
Hemos de decir una vez m á s que 
nos hallamos frente a un conflicto a r t i 
Acial, y por esto toda piedida de tran 
sigencia por parte de la Prensa slgnl 
flearía una claudicación. E l conflicto 
no le han creado los periódicos, sino 
los papeleros, y a ellos, pues, les corres 
ponde ofrecer la solución. Mas éstos, en 
todo el curso de las negociaciones, se 
han limitado a decir que no encuentran 
otra fórmula que la de gravar cada 
tonelada de papel con un impuesto aran-
celario do ciento ochenta pesetas. Ello 
equivaldría a poner en las manos de la 
Cenral de fabricantes de papel la exclu-
siva de venta de este artículo, y si es-
ta solución, en lo económico, nos llevarla 
a la ruina de muchos periódicos, en lo 
moral sometería a toda la Prensa a la 
voluntad de los papeleros. Claro es tá 
que tal solución no puede prevalecer, 
pero sería peligroso que prevaleciera 
cualquiera otra intermedia en la que, 
directa o indirectamente, se dificulta 
se la importación do esta primera ma-
te r i . i . En muchos países del mundo no 
existe protección para la industria na-
cional del papel, así en los principa 
lea países do Suramérlca , Estados 
Unidos, Inglaterra, Holanda, Bélgica, 
Portugal, Dinamarca...; y donde existe 
protección la industria del papel no ha 
centralizado su comercio, y el compe-
tidor puede buscar en la competencia 
el mejor precio, sujeto en todo caso a 
la ley de la oferta y la demanda. 
Es preciso que el Gobierno se dé 
cuenta de la gravedad que para la 
Prensa española representarla cual-
quier gravamen sobre el papel, y má^ 
a ú n - p a r a l£u.p6qu«fta Prensa de pro-
vincias, que no podría encontrar en los 
papeleros españoles ni la ventaja de 
precio que hallarla el gran consumidor. 
Aun presuponiendo que en este asun-
to el Gobierno ha de resolver con el 
más elevado sentido de justicia y los 
mejores asesoramlentos, conviene que, 
ya próximos al desenlace, toda la Pren-
sa de España aparezca unida en una 
sola aspiración." 
L o s c a t a l a n e s 
La "Asociación de Empresas perio 
dísticas de Cata luña" nos envía la si-
guiente nota: 
"BU precio del papel para loa perlódl 
eos. Con razón sobrada preocupa al Go 
bierno, especialmente al señor ministro 
de Agricultura, Industria y Comercio, 
el problema planteado sobre las condl 
ciones en que han de adquirir el papel 
para editar sus periódicos las empresas 
periodísticas españolas. Como todos los 
problemas de carác ter económico, este 
asunto tiene aspectos, matices y puntos 
de vista totalmente distintos, según la 
persona o entidad que los encamine. Y 
lo que es aún m á s grave que los Inte-
reses en juego, son de tal naturaleza 
que el gobernante y el legislador antea 
de llevar a la "Gaceta" unas fórmulas, 
unas medidas o unas resoluciones, han 
de pesarlas y contrapesarlas mucho. Por 
eso, nada de extraño tiene que el po-
nente de esta cuestión en el Consejo 
de ministros, el señor Domingo, perso-
nalidad que pone una gran Inteligencia, 
mucha ponderación en sus actos y cos-
tumbre de meditar bien sus resolucio-
nes, sobre todo si ellas han de afectar 
a los intereses públicos, procure, antes 
de someter a estudio y resolución de sus 
compañeros de Gobierno, ahondar cuan-
to pueda en el análisis del problema 
Por ese lado las empresas periodísti-
cas están, a nuestro modesto juicio, ga 
rantizadas de antemano de que no serán 
objeto de un atropello o de una ligereza. 
Y eso ya da alientos y proporciona 
arrestos para exponer ante los r" 'Irrp.-
públicos y ante la opinión, la razón que 
les asiste para defender en un principio 
básico, y quo es consustancial con la 
existencia de los periódicos, la intangl-
bilidarl del actual arancel sobre las Im-
portaciones del papel extranjero. 
Quedó así demostrado en las delibera-
ciones y en las conclusiones que se apro-
baron en la última Asamblea celebrada 
en el Fomento del Trabajo NaclonaJ 
por todas las empresas periodi;;! ¡c.-in de 
E.spaña. Se demostró también algo que 
es muy importante: que este problema 
ahora planteado, al que se le quiere dar 
caracteres do conflicto, ea completamen 
te artificial. Por uso los periódico'? nn 
pueden transigir ni prestarse a juegos 
que les perjudicarían exlraordiuariM-
mente en sus intereses económicos y mo-
rales. 
En primer término, porque los p i 
dicos no han sido loa quo han puesto 
la cuestión .sobro el tnpclc, y rn . 
¿o, porque siendo los fabricantes do pa-
pel los que lo_ han hecho, es a estos úl 
timos a los que corresponde proponer 
la solución. Sin embargo, lo.s p^pele-
ros, en todo el curso de las negocia-
ciones no han hecho otra cosa quo l i -
mitarse a decir que no encuentran otra 
fórmula que la de gravar cada tonelada 
de papel importado con un impuesto 
arancelario de 180 pesetas, tratando con 
ello que este absurdo lo aceptase el 
cosa quo originarla, como conaecuen» 
d a inmediata la ruina de muchos pe-
riódicos en el orden económico. Y «a 
ol moral el sometimiento de toda la 
Prensa a loa fabricantes de papel y 
a quien loa dirigiesen o Inspirasen... 
Monopo l io 
En ningún pala del mundo ae ha da-
do el caso de monopolio espiritual mAs 
concreto, y puede afirmarse muy bien 
no queremos oon ello caer en hipér-
boles fantás t lcaa de semejante "solu-
ción", que nos pondría ante los ojos de 
todos loa países civilizados en una evi-
dencia francamente dañosa para el cré-
dito de E s p a ñ a y de la República. E l 
asunto, como puede verse, además de 
su aspecto económico, tiene, como an-
tes hemos dicho, un punto de vista mo-
ral que afecta de una manera directa 
al prestigio, a la autoridad y a la sol-
vencia espiritual de toda la Prensa es-
pañola que, como todas las Prensaa del 
mundo, es la que representa la perso-
nalidad y la Independencia de un pue-
blo. En nuestro caao, máa aún ; de toda 
una raza, tan liberal, tan Independiente 
y tan altiva como la nuestra. 
En la mayor parte de los países no 
existe para la industria del papel de 
periódicos esa protección que Injuata-
mente pretenden alcanzar loe fabri-
cantes españoles. No existe precisamen-
te por eso, porque la primera materia 
en un periódico es el papel, y el perió-
dico no es un algo material o un ele-
mento decorativo o de vista, sino que 
es el vehículo de la cultura del país , 
que ha de dársele la máx ima protec-
ción por parte del Estado y de la na-
ción para que pueda viv i r con decen-
cia, honestidad y brillantez, porque en 
sus páginas se reflejan diariamente las 
grandezas del pueblo que representa, 
porque sus columnas son la coraza y la 
defensa del honor nacional, el presti-
gio colectivo. 
Pues bien; ya que los periódicos es-
pañoles no tengan, como debieran te-
ner, una franca y decidida proteccióo 
para el mejor desarrollo de su txia-
tencla, sus aervlclos para el país y pa-
ra la sociedad son tan preciosos o mia 
que los de otras colectlvldadea y ea-
tamentoa sociales que gozan del apo-
yo y protección del Estado, lo menos 
que éste puede hacer en beneficio de 
la Independencia y de la personalidad 
cultural de España ea no perjudicarlos 
y arruinarlos por querer a«rvir Inte-
reses que, aunque eatuviesen lesiona-
dos, que no lo están, son Infinitamen-
te Inferiores moral y económica y ao-
cialmente a los de loa periódico». 
Eate ea, a nuestro Juicio, el verda-
dero punto de vista d e l problema.— 
finan Plc.h y Pona, presidente de la 
Asociación da Empresas perlodlaticaa 
de Cata luña ." 
B • B B B B B a r i K l B S 
Ofrece huevos para incubar p o 
Unelos del día. Gallos reproduc 
torea seleccionados, de alta pro. 
ducclda. 
TELEFONO núm. 20 CANELLEJAS 
E L M E J O R L I B R O D E 




en la ACADEMIA GASTRONOMICA 
Entremeaos-Sopas-HuevoB 
Pcscados-PrltoB-Entradas de Carne 
Ave y Caza-Parrillas y Asados * 
Legumbres-Flambres-Pastelería y 
Reposterfa-Bar Americano 
Arte de confeccionar un menú, etc. 
Un tomo en TELA, 8 pie. (por correo, 8,50) 
i edidos acompañadoa de su importe por 
Giro postal a 
L I B R E R I A R A I L L Y - B A I L L I E H E 
Plaza Santa Ana, número 10. MADRID 
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P U N T O S D E M E D I A 
Y C R O C H E T 
tografias de preciosas muestras y motivos 
de punto de media, crochet e Irlanda 
con su explicación en castellano 
I SERIE. 34 mues-
tras y motivo» di-
ferentes, c o n «u 
explicación, 3,25 pe-
seta-. 
I I SERIE. 34 mues-
tras y motivos di-





Ar ' , J^M de Punto de media. I SE-
R I E con 22 muestras de punto de 
i011 3U apl icac ión 
m i . M ,(,. ,mMf„s medja n 
R I E , con 21 muestras diferentes 2 80 
lodas las muestra, de estos álbumes non 
. completamente diferentes. 
(Gastos de envío de uno a cuatro álbu-
_ mea, 0,50.) 
RES Y FIGURINES v en 
L I B R E R I A B A I L L Y - B A I L L I E R E 
Plaza de Santa Ana, 10. MADRID 
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H E R N I A S 
- ^ n ' a , Dr.11»! e I p i > - í í \ P¿r ^ E C C T O N E S d w «i. tfcTOOSA, Sagasta, 1 De 3 a t 
Consejo Ordenador de la Ecanomla v 
por cnn.sinmrnK p] Golu-nm, ^ ,„,„,,, 
"n ,n-'; nrir": : O n t r H .).. , . , , „ , 
cantee de papel " 
Domlngfo 29 de enero de 1988 
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F o o t b a l l 
Acuerdos de la Federación Castellana 
Se ha reunido el Consejo directivo 
de esta Federación, que adoptó, entre 
otros, los siguientes acuerdos: 
Aprobar la siguiente labor hecha por 
Secretaria: confección del calendario 
del campeonato "aaiateur"; gestiones 
con las Federaciones gallega, asturia-
na y cántabra , para la designación de 
terreno neutral para caso que empate 
con equipos de dichas Federaciones. 
Darse por enterado de que han sido 
dejados en libertad por sus respectivos 
clubs, los jugadores Victoriano Santos, 
Tomás Castro, Antonio López Anido y 
Jerónimo José López Rodríguez, del 
Athletlc Olub, y Alfonso Morube, del 
Valladolid Deportivo. 
Dejar en libertad, con arreglo a lo 
determinado en los artículos 197 y 198 
del Reglamento, al jugador Carlos Gar-
cia Vaso. 
Agradecer al Pavón F. C, la invita-
ción que dicha Sociedad ha hecho a los 
clubs Deportivo Español y Madrid 
F. C, como asimismo al Consejo di-
rectivo. 
Y, por último, designar una Comisión 
compuesta por los señores Suárez Sou-
za, Arniches y Alvarez, para que en 
unión del representante del Montepío, 
señor Sanchis, se encargue de la or-
ganización de los partidos de selec-
ción necesarios para llenar las necesi-
dades del Montepío de jugadores. 
Nuevo elemento para el Madrid 
ARANJUEZ, 28.-^José María Mara-
fión, defensa derecha de la Sociedad 
Ancora, pasa rá al equipo del Madrid. 
E l equipo del Español 
BARCELONA, 28.—Han salido para 
Madrid los jugadores Bosch, Solé y Tra-
ba!. Parece que el Español al ineará el 
siguiente equipo: 
Florensa, Arater—Pérez , Trabal—So-
lé—Cristiá, Prat—Edelmlro—Carreta— 
Redó—Bosch. 
Han salido dos expediciones, pero no 
ae ha podido formar el tren especial. 
La Copa de Inglaterra 
(Servicio especial) 
B I R M I N G H A M , 28.—Hoy se han ce-
lebrado los partidos correspondientes a 
la cuarta vuelta de la Copa de Ingla-
terra, con los siguientes resultados: 
Sundérland-*Aston Villa 3—0 
Aldershot-Millwall 1—0 
Bumley-Sheffleld United 3—1 
Birmingham-Blackburn Rovera 3—0 
Bol ton Wanderers-Grlmsby ., 2—1 
Blackpool-Huddersfleld 2—0 





Manchester City-Walsall 2—0 
Derby County-*Southend 3—2 
West Ham-West Bromwlch 2—0 
Chester-Halifax 0—0 
Tranmere-Leeda 0—0 
? r i n 
B I R M I N G H A M , 28.—Como la ante-
rior eliminatoria, la d« hoy, registra 
también una sensacional sorpresa: la 
derrota del Aston Vil la en hu campo, 
por el Sunderland, no por la mínima 
diferencia, aino por trea tantos nada 
menos. Ha sucumbido otro equipo de 
esta capital, el West Bromwlch, de 
quien se esperaba por lo menos el em-
pate. En cambio, el tercer equipo local, 
el Birmingham triunfó con relativa fa-
cilidad. 
Otras buenas sorpresas son las eli-
minaciones del Sheffield United y del 
Tottenham. 
Waalsall no pudo confirmar su gran 
victoria sobre el Arsenal; fué elimina-
do por el Manchester. Chesterfield, en 
cambio, probó que su victoria sobre el 
Sheffield Wodnesday no fué casual, pues 
en campo contrario ha logrado elimi-
nar al Derlington. 
CIPEONIITO OE FOOTBALL IHFANTII 
C o p a " J E R O M 1 N " 
Los trofeos de este Campeonato para los 
equipos que ocupen el primero y según 
do lugar, consistentes eo una magnifica 
copa de plata de ley de 80 cm. de alta, 
más once preciosas cepitas, también de 
plata, de 12 can. para el primer equipo 
v una copa del mismo metal precioso e 
leual tamaño, 30 cm. más once estupen-
dos lápices Eversharp, para ©1 segundo, 
se hallan expuestos en los escaparates de la 
P L A T E R I A D . G A R C I A 
P r í n c i p e , 1 0 
NOTA? Estas magnificas oopas han 
la 
Después, quitado el empate del Lee-
dos, todos los demás partidos se des-
arrollaron con normalidad. 
La victoria del Sunderland hace su-
bir su valor de tal modo, que ya hoy 
se considera entre los favoritos, a la 
misma altura o más que el Birmingham, 
Blackpool, Derby y Manchester. 
Campeonato británico 
LONDRES, 28.—Resultados de los 
partidos del campeonato británico ju -
gados hoy: 





Fiilham-*Port Vale 2—1 
Preston N . E.-Charlton 4—2 
Southampton-Lincoln 4—0 
Swansea-Bradford City 2—0 
Tercer» División (Sur) 
Bournemouth-Bristol City 6—1 
Exeter-Torquay 5—0 
Newport-Coventry 2—1 
Norwlch-Clapton Orient 2—0 
Swlndon-Northampton 2—1 
Bristol Rovers-Cardlff 0—0 
G. P. Rangers-Gilllngham 1—1 
Tercera División (Norte) 







L I G A E S C O C E S A 
Primera División 
Clyde-Ayr 2—0 
Hamilton-East Stir l ing 4—3 
Hearts-Thlrl Lanark 3—1 
MotherwelI- 'Morton 2—1 
Rangers-Cowdenbeath 4—1 
St. Johnstone-St. Mirren 3—1 
Aberdeen-Partick 0—0 
Falki rk-Dundée 0 0 
Escocia vence a Irlanda 
GLASGOW, 28.—El partido interna-
cional "amateur" entre escoceses e Ir-
landeses ha terminado como sigue: 
Escocia 6 tantos. 
Irlanda 0 r-̂  
A l p i n i s m o 
El Trofeo Candanchu-Aralar 
E l objeto de la fundación de este Tro-
feo es fomentar el amor a la montaña 
en invierno, dando un aliciente y un fin 
a los esquiadores amantes de las ex-
cursiones para que puedan contribuir 
con aus esfuerzos colectivos a la con-
quista de tan preciado Trofeo para su 
Club. 
Se l imitan las excursiones, ascensio-
nes y carreras a terrenos determinados 
o sean loa de Candanchú, Arafiones, Sa-
llen!, Gabás, Piedrafita, Forges d'Abel 
y Sierra del Aralar, porque en ellos hay 
marco suficiente para que los esquiado-
res demuestren su pericia y valía, pu-
diendo además vigilar más de cerca la 
veracidad de las excursiones. 
Los que pueden participar 
Podrán tomar parte en este Trofeo 
todas las Sociedades francesas y espa-
ñolas enclavadas en el Pirineo, y para 
ello todo socio que deseara efectuar al-
guna excursión de las marcadas a con-
tinuación, deberá prviamente proveerse 
de una hoja de ruta y declaración ju -
rada, en la cual ano ta rá todos los de-
talles de su excursión con el mayor nú-
mero de datos posibles, sobre el tiem-
po, horario, dificultades encontradas, 
consejos a los compañeros que le sigan: 
en fin, todo aquello que pueda servir de 
guia y orientación a los que piensen se-
guir sus huellas. Será condición indis-
pensable que en toda excursión vayan 
por lo menos dos esquiadores. La pun-
tuación contará doble para las mujeres. 
Será condición precisa efectuar las ex-
cursiones con esquíes, y no tendrán, por 
lo tanto, valor las que se efectúen con 
raquetas o a pie?; únicamente se admiti-
rá q m al l legar ía la cumbre de un pico 
donde no se pueda llegar con esquíes, se 
pueda trepar a pie o con crampones, 
pero siempre dando cuenta de ello en 
la "hoja de ruta". A l terminar una ex-
cursión el grupo de esquiadores que la 
haya efectuado deberá mandar la "hoja 
de ruta" firmada por todos los partici-
pantes al presidente de au club, quien 
las podrá conservar en secreto hasta 
terminar el plazo de excursiones anua-
les. Todas las excursiones deberán efec-
tuarse en la temporada de invierno, des-
de las primeras nevadas de diciembre 
hasta el 7 de mayo; por lo tanto, todas 
las hojas de ruta deberán imprescindi-
blemente estar en poder del presidente 
poseedor de la Copa antes del 10 de ma-
yo a m á s tardar. En este primer año la 
Copa quedará depositada en "Montañe-
ros de Aragón", por ser asi deseo del 
donante. 
La Copa eo cuatro años 
Las hojas de ruta serán impresas y 
de papel fuerte y consistente, con el 
fin de poder tomar anotaciones a la in-
temperie. Las hojas de ruta llevarán co-
mo emblema una declaración jurada, en 
la cual se hace llamamiento a la hon-
radez deportiva del esquiador. 
La Sociedad que más puntuación hu-
biera obtenido durante la época Inver-
nal será la vencedora anual y conserva-
rá la Copa durante el año siguiente. La 
Copa se disputará en cuatro años, que-
dando ganadora la Sociedad que más 
victorias tuviera; si hubiera empate que-
darla definitivamente en poder de la 
Copa aquella que más puntuación obtu-
viera al año siguiente. 
Excursiones para el primer afio 
1, Subida al Tobaso (solo para mu-
jeres), medio puntos. 
2, Pico Perico (Tuca Blanca), 4. 
5, Raca, 7. 
4, Lago Estanés , saliendo Refuglo-
Serreria-Refugio, 6. 
6, Arafiones-Sallent (por Izas) o v i -
ceversa, 15. 
6, Sallent-Arafionea (por Canal Fo-
ya) , o viceversa, 20. 
7, Sallent-Gabás, 10. 
8, Gabáa-Sallent, 10. 
9, Refugio Coll Moinés-Gabás-Sallent 
Izas-Arañones o viceversa, 80. 
10, Refugio-Col d'Astún-Tourmont-Col 
Portalet Refugio, 50. 
11, Gabás, Sagette, Lago Artuste, Re-
fugio Aremoulit, Col Aremoullt, Refu-
gio Piedrafita, Sal l ínt , ' Iza*, "Arafiones, 
200 puntos. 
12, Sallent, Refugio Piedrafita y vuel-
i la, 45. 
13, Tobaso, Subida por la Izquierda y 
bajada por donde se subió en la ca-
rrera 1932 Axpe, Cantera, Puerto, Re-
fugio, 2. 
14, Refugio Candanchú, Gabás y vuel-
ta, 35. 
15, Circo Extantha y regreso Baral-
bar, 2. 
16, Travesía Aralar de Llzarrusti, Re-
fugio Baralbar o viceversa, 15. 
17, Subida al Thlndokl, 10. 
18, Subida al Cambo, 10. 
19, Amezqueta, Refugio San Miguel y 
regreso, 40. 
20, Refugio San Miguel y regreso, 10. 
Carrera/*.—Internacional del Pirineo: 
Primero, 15 puntos; segundo, 10; ter-
cero, 5; cuarto, 3. 
Por equipos: Primero, 15 puntos; se-
gundo, 10; tercero, 5. 
Slalom (sólo pun tuarán individual-
mente): Primero, 6 puntos; segundo, 4; 
tercero, 2. 
Saltos (individual): Primero, 10 pun-
tos; segundo, 7; tercero, 5. 
Velocidad (individual): Primero, 10 
puntos; segundo, 6; tercero, 3. 
P u g i l a t o 
Watson vence a La Barba 
N U E V A YORK, 28.—Anoche se ce-
lebró en Madison Square Carden el 
anunciado combate entre el ex marine-
ro Watson y Fidel La Barba. 
Watson fué proclamado vencedor por 
puntos al finalizar el dozavo asalto del 
combate. 
Como se recordará, Watson tenia que 
haber luchado con el campeón Kid Cho-
colate, quien tuvo que regresar a Cuba 
por negarle la entrada en los Estados 
Unidos las autoridades de inmigración, 
y Fidel La Barba se prestó a sustituirlo. 
Associated Press. 
P a s a u n a r u b i a 
P l a t i n a d a 
No es "una rubia más" ; es una rubia 
de ensueño que despierta la admiración 
y el entusiasmo a su paso. Verdadera-
mente es precioso el tono que da a los 
cabelloa la 
C A M O M I L A I N T E A , e s p e -
c i a l p a r a r u b i o p l a t i n o 
Sus lindos reflejos metálicos de moda, 
dan una belleza seductora, irresistible. 
Ponga usted su cabello platinado; es 
faoülsimo hacerlo con la Camomila In-
tea mezclada con Henné blanco. En cada 
estuche de Camomila va la cantidad ne-
cesaria de Henné blanco, y a las dos o 
tres aplicaciones se consigue esa hechi-
cera tonalidad. Ea absolutamente Inofen-
siva. 
Pídala en perfumerías y droguerías, y 
si desea más detalles, solicite folleto 
gratuito a INTEA, Apartado 82. SAN-
TANDER. 
PROGRAMA D E L D I A 
Base Rali 
Cuba contra Hispanoamericano. A las 
nueve, en la Ciudad Universitaria. 
Basket Bal l 
F . U . E. contra S. Gimnástica. A las 
diez y media, en Chamart ín. 
• Madrid F. C. contra F. U . H . A. A 
las once y media, en Chamart ín , 
Concurso de esquíes 
Pruebas del Alpino. A l mediodía en 
Navacerrada. 
Football 
• M A D R I D F. C. contra C. D. ESPA-
ÑOL. A las tres y media. 
Hand Ball 
S, G. A. contra A. M . de Toledo. A las 
once, en el campo del Castilla. 
Pelota Vasca 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro, en Jai Alai . 
Rugby 
Partidos del campeonato universitario. 
A las diez, en }$ Ciudad Universitaria. 
E l " O z o n o p i n o R u y - R a m , , 
c o n t r a l a g r i p e 
y toda clase de enfermedades infecto 
contagiosas, con informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante 
mátlco. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia grl 
pal de los años 1918, 19 y 27. Con el 
OZONOPINO RUY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, infiernillos 
etc. En pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu 
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carretas, 87, pral. Tel. 10789 
M. MINERO — ORTOPEDICO 
Constructor de aparatos de ortopedia 
Príncipe, 28. 12209. (Frente a San 
Ignacio.) 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
La entidad que dirige el maestro Pé-
rez Casas ha comenzado au primera 
serle de conciertos. Segün me dicen, la 
actuación de la Filarmónica se prolon-
gará hasta muy avanzada la primave-
ra, enlazando las series unas con otras 
El lector recordará que, en el único con-
cierto que celebró la Orquesta en el 
teatro Calderón, figuraba la primera 
parte de una csulte» de Strauss, ti tula 
da «Schlagobers». No se pudo ejecutar 
la segunda parte, por la suspensión del 
concierto siguiente, con motivo del fa-
llecimiento del maestro Saco del Valle; 
pues bien, dicha segunda parte de 
<Schlagobers> ha sido interpretada abo 
ra y podemos, desde luego, afirmar, que 
es bastante inferior a la primera. Na-
turalmente, la calidad de la música no 
varia gran cosa, pero se agudiza la vul 
garidad, sobre todo en la «-Danza final>, 
hasta convertirse en un número zar-
zuelesco. Quizá lo mejor sea un «galop» 
en ritmos quebrados, muy valiente y de 
dificultad enorme para la orquesta y 
para el director, que llevó Pérez Ca-
sas de un modo magistral. Como obra 
española, se estrenó un «Preludio para 
un poema a la Alhambra», del compo 
sltor valenciano Joaquín Rodrigo. Se 
trata de una evocación sinfónica, hon 
damente sentida por el autor, con be 
lias e Irisadas sonoridades y, lo que es 
mejor aún, con cálidas Ideas melódicas 
A pesar del ambiente francés de la 
obra, hay en el centro un episodio, casi 
dramático, en que aparecen con gran 
fuerza las fórmulas andaluzas. 
Es una obra que honra a su autor, 
el cual, de paso por Madrid, se encon 
traba en la sala y correspondió con sus 
saludos a loa aplausos del auditorio. En 
la parte central del programa figuraba 
la cuarta sinfonía de Glazunoff, obra 
de grandes vuelos y de muchas cosas 
bellas, si bien algo diluidas en largos 
desarrollos, a base de fórmulas t emá 
ticas, que alargan demasiado la sinfo-
nía. El «scherzo» es bellísimo. La Or-
questa Filarmónica tocó con un entu 
siasmo y un vigor extraordinarios, sien-
do ovacionados los profesores, como 
también Pérez Casas, por su admirable 
labor. 
Joaquín TDRINA 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
" E v a Q u i n t a n a 8 , , 
gran éxito de Linares Rlvas y porten 
tosa creación de Pepita Díaz de Artigas 
se representa diariamente en el TEATRO 
BEATRIZ. 
M a r í a I s a b e l 
El mayor éxito cómico, por los artls 
tas más graciosos, "E l Niño de las Co-
les" (Nuevo gran éxito). Teléfono 14778 
P i n o c h o c o n n a r i c e s y t o d o 
encamado en el primer actor, Manuel 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación infalible con PILDORAS "PIBHA", de G. PLANCHUELO. 
Venta: Gayoso, Arenal, 2, Madrid. Pídase en farmacias y mayoristas, y en la del 
autor, en MANZANARES (Ciudad Real). Precio: 6 pesetas; por correo, 6,50. 
i i i i i i n i i n i i i i n H ^ ' • • ' • : « ™ » ™ 
d í a 1 0 D e s d e e l 1 . ° d e f e b r e r o h a s t a e l 
E N E 
B 0 
S a l v a d o r , 2 
N T A 
C a l l e I m p e r i a l , n ú m . 1 
P R E S E 
P O R F I N D E T E M P O R A D A : 
L A M A Y O R L I Q U I D A C I O N D E T O D O S L O S 
A R T I C U L O S D E I N V I E R N O Q U E S E H A 
C O N O C I D O E N M A D R I D 
A r t í c u l o a f e l p a d o d e l a m e j o r c a l i -
d a d c o n o c i d a : 
A r t í c u l o d e p u n t o i n g l é s : 
P r e c i o s a s b r a g a s d e n i ñ a a 1 , 0 5 
b r e s i e r s „ a 1 , 2 0 
r o b e s a 1 , 1 0 
C a m i s e t a s i n c o m p a r a b l e s a 1 , 6 0 
P a n t a l o n e s „ a 1 , 8 0 
B r e s i e r s a 0 , 9 0 
M a i l l o t a 1 , 0 0 
F a j a s a 0 , 7 0 
R o b e s a 1 , 5 5 
B r a g a s a 0 , 7 5 
Collado, o« invita al estreno del ouento 
fantástico en do* acto» y nueve cuadros, 
'Tinocho vence a loa muloH", de Barto-
lozzl, que se celebra esta tarde, a las cua-
tro, en al TEATRO BEATRIZ. En el in-
termedio del primero al seg-undo acto. 
Pepita Díaz de Artigas, contará: 
ottentM de la AtiuHItM". 
M u ñ o z S e c a 
"Ruth". Grandioso éxito de Pilar MI-
llán Astray, y de toda su admirable com-
pañía. Creación d« Pilar Torres. 
El mayor éxito en la actualidad en 
LARA: "La ChaacarrlUen»", hoy, tarde 
y noche "La Chascarrlllera", grandes ova 
clones al autor y a los Intérpretes. 
C ó m i c o 
Hoy, tarde, reposición "La Lola •« va 
a los puertos" ¡Gran presentación! No-
che: "La malquerida". 
Adamuz. 
Triunfo de Ana 
I d e a l 
Hoy trea grandiosas funciones: 4,15 
"La Rosa del Azafrán; 6,30 y 10,30, "La 
Alwiclana" y "Los Claveles", tomando 
parte Dorlnl de Dlso, Roslts Cadenas. 
Argota, Lledó, Sagi Vela, Aparicio, Ala-
res y Bernal. „ 
Lunes, tarde: "Las ondas tercianas . 
Noche, programa monstruo: "La Alsacla-
na" y "El huésped del sevillano", reparto 
cumbre. 
Miércoles próximo, estreno de la zar-
zuela en dos actos d« Lucio y maestro 
Díaz Giles: "La moza que yo quería 
Despáchase Contaduría. 
A v e n i d a 
El único, el verdadero "Kasputín". 
P r o g r e s o 
"Champ" (el campeón), es le historia 
de un niño héroe en la vida. 
A c t u a l i d a d e s 
Hoy domingo, de 11 mañana a 7 tarde, 
continua. Butaca, 1,50 peseta. Interesan-
tísimo programa de reportajes del mun-
do entero, 7 tarde y 11 noche, especiales, 
grandioso' éxito de "La vuelta al mundo 
en 80 minutos". Teléfono de encargos 
12885. 
O r q u e s t a S i n f ó n i c a 
El próximo martes 31, a las diez y me-
dia de la noohe, en el MONUMENTAL 
CINEMA, cuarto y último concierto de 
la serle organizada por Unión Radio. En 
el programa, obras de Smetana, Weber, 
Moussorgsky, Bacarlsse, Baoh, Wagner 
y la primera audición del "Concierto pa-
ra flauta y orquesta", de Mozart. Direc-
tor: maestro Arbós. 
Localidades MONUMENTAL CINEMA. 
Butaca, tres pesetas. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
C a m i s e t a s t o r e r a s , C u l o t s , R o b e s , 
P a n t a l o n e s d e C a b a l l e r o y S e ñ o r a 
1 i 
a p r e c i o s b a j í s i m o s . 
A L T O ! ! 
T o d o d e c a l i d a d i n m e j o r a b l e y 
a m i t a d d e p r e c i o . 
J e r s e y s b l a n c o s a 2 , 9 0 
M e d i a s d e s e d a n a t u r a l a 2 , 4 5 
P o r e l m i s m o o r d e n d e p r e c i o s t o d o s l o s a r t í c u l o s 
N O T A : D u r a n t e l a l i q u i d a c i ó n N O H A C E M O S C A M B I O S 
P r e s e n t a n d o e s t e a n u n c i o t e n d r á u n a b o n i f i c a c i ó n s o b r e s u s c o m p r a s 
L O S D E H O Y 
TEATROS 
BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañía 
Díaz de Artigas-Collado).—A las A: Pi-
nocho vence a los malos (estreno).—A las 
6,30 y 10,30: Eva Quintanas (de Linares 
Rlvas) (154-938K ' "—r 
CALDERON (Compañía lírica titular). 
A las 4 (8 pesetas butaca): El cabo pri-
mero y La marcha de Cádiz.—A las 6,30 
y 10,30: Luisa Fernanda (27-3-932). 
CIRCO PRICE.—Gran campeonato de 
baile de resistencia. Hoy, domingo, sólo 
tienen los bailarines cuatro minutos de 
descanso por hora. ¡El final se aproxima! 
Será hoy? ¿Será mañana? Grandes ex-
hibiciones, tomando parte el negro Aqui-
lino. 
COMEDIA.—A 6,80 (butaca, S pe-
setas): JabaJl.—A las 10,30 (popular, S 
pesetas butaca): Jabalí (27-12-982). 
COMICO (Compañía Adamuz).—4: La 
loca de la caaa.—6,30: La Lola se va a los 
puertos.—10,30: La malquerida. 
ESPAÑOL (Xlrgu-Borráa). — 8,80: El 
místico (3 pesetas butaca).—45,15: Don Al-
varo o la fuerza del sino (butaca, 5 pese-
tas).—10,30: E l místico (3 pesetas bu-
taca). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,80: Laa dichosas faldas (saíne-
te de Arniches) (26-1-983). 
FUENCARRAL. — 4,30, 6,45 y 10,80: 
Despedida de Carmen Florea, n e g r o 
Thompson con sus dos "partenaires", trío 
Carpi-Noppl (clownes), Soledad Mlrallea, 
Carmelita Moreno y Ojivales (humoris-
ta), etc.-
inKAI*—4,15: La rosa del anafrán.— 
8,30 y 10,30: La alsaclana y Los claveles 
(16-3-930). 
LARA.—6,80 y 10.80: La chascarrlllera 
(gran éxito) (28-1-988). 
MARIA I S A B E I — A laa 4: MI distin-
guida familia (caricatura de un hogar 
moderno; 85 representaciones). — A las 
6.30 y 10,80: El niño de las coles (clamo-
roso éxito cómico) (20-1-933). 
MUÑOZ SECA. — 6,30 y 10,80: Ruth 
ígrandlcwo éxito) (27-1-938). 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León). — 6,30 y 10,30: Don 
Floripondio. 
ZARZUELA.—4: Sol y sombra (2 pese-
tas butaca).—«,45 y 10,30: Loe hijos de la 
noche (carcajada continua) (27-1-933) 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
éfono 16606).—A laa 4 (extra): Primero 
(a remonte). Abrego y Errezábal contra 
Ostolaza e Iturain. Segundo (a pala), Iza-
gulrre y Quintana I I contra Zárraga y 
Perea. Se dará un tercero. 
CINES 
ACTUALIDADES. — Hoy domingo, se 
sión continua de 11 mañana a 7 y de 9 
11 de la noche. Actualidades y curiosi-
dades del mundo entero (butaca, 1,50 pe 
setas). Sesión especial de 7 a 9 (4 pese-
tas) y de 11 a 1 de la noche (2 pesetas): 
Igual programa y La vuelta al mundo 
en 80 minutos (27-1-933). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A laa 8. 6, 
7 y 10,45: La chica del guardarropa (úl-
timas exhibiciones) (35-1488). 
ASTOUIA (Teléfono 12880).—4,30, 6.80 
y 10,30: Se fué mi mujer (24-1-933). 
AVENIDA.—A laa 4, 6.30 y 10,30 (últl 
mo día de te creación de Conrad Veldt): 
Kasputín (la única Interpretación histó-
rica). Mañana, estreno de La usurpa 
dora (24-1-933). 
BARCELO.—4,15, 6,30 y 10,30 (últimas 
exhibiciones): Laa maletea d e l señor 
O. P. (20-11-932). 
CALLAO.—4,30, 6,80 y 10,80: Un a« en 
las nubes (Blllle Dove y Chester Morrla). 
CINE DOS DE M A Y 0 . - 4 , 6,30 y 10,30: 
Karamasoff el asesino (8-11-932). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).-4,30, 
6,30 y 10,30 (éxito): Burbujas de cham-
pán (Mora Gregor y Harry Lledtke). La 
orquesta Lecuona ac tuará en las tres 
secciones. 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836 
Instalación Alfageme Gulaasola p a r a 
acondicionamiento del aire).—4.30, 6,30 y 
10,30 (programa garantizado número 8); 
P.ombas en Montecarlo (27-1-933). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900) 
1,80, 6,30 y 10,30: La confidente (21-1-933). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 4,15, 6,30 y 10,30: La conquista de 
papá. 
CINEMA ARGUEIXES - 4. 6.80 t 
10 30- ; Chico o chica? (7-12-932). 
CINEMA HILBAO (Teléfono 30796).-
A las 4,15, 6,30 y 10,80: Remordimiento 
(último día de la versión hablada en es-
P CINEMa 'cHUECA. - 4. 6.80 y 10,80: 
Mata-Harl (10-10-932). . . . . . . . 
CINEMA OOYA.-4: Sección tefeagL--
6.80 y 10,30: Secretos de Australia (25-1-
933) 
C I I A M B E R I . - A laa 4 (nlftoa 0.50 y 
0 75) 6 30 y 10.80: El misterio del cuarto 
amarillo. El lunes: El perfume de la da-
ma enlutada (10-1-933), 
COI ISEVM (Av. Eduardo Dato, 84, 
Empresa SAOE).—4. 6.30 y 10.30: Lejoa 
de Broadway (Jhon Gilbert) (27-1-933). 
FIGARO (Teléfono 93741 h ^ U O . 6.30 y 
10 30- Mercado de mujeres (últimas pro-
yecciones) (17-1-933). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
4. 6,30 y 10,30: El camino de la vida (18-
1-933). 
PLEYEL (Mayor, 6).—Í.30 (popular): 
Los tres mosqueteros.—6.30 y 10.30: La 
ciudad castigada (por María Corda), Lu-
nes1 La ciudad castigada, 
l'ROGHESO. — A las 4. 6.80 y 10,80: 
Champ (El campeón) (superproducción 
M, G, M. Butaca, 1.75 y 3 pesetas) (11-
12-932), 
r i lOYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—A las 4,15, 6,30 y 10,30: 
Muchacha* de uniforme, Ea lunes: Cl-
nemanía (por el gracioso Harold) (27-
12-932), 
ROYALTY.—A lea 4,80: Infantil. Pa-
liculas de risa. Dibujos en colores.—6.30 
y 10 30 (éxito Inmenso): Ilusión juvenil 
(por 'Marión Marx) (18-12-932). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7).—Hoy, a las 4,45 y a laa 7: 
Cheri-blbl (por Ernesto Vllches). 
SAN MIGUEL—4.30, 6.30 y 10,80: Una 
aventura amorosa (10-1-933). 
TIVOLL—A laa 11: Clnestudlo 88 (ter-
cera sesión). En aeroplano al país de lo» 
pigmeos y Fuerza y bellez» (naturismo 
y culto al deporte).—A laa 4,15, 6,80 y 
10.30: París-Mediterráneo (un " f i l m " que 
divierte y una música que cautiva; con 
Annabella y Jean Murat) (19-10-932), 
P A R A M A Ñ A N A 
TEATROS 
BEATRIZ (Teléfono 53108, Compañía 
Díaz de Artigas-Collado). — A laa 6,80: 
Eva Quintanas (de Linares Rlvaa).—No-
che, no hay función (15-1-933). 
CALDERON (Compañía lírica t i tular) , 
A las 6.15: La tempestad.—10.30: Luiaa 
Fernanda (butaca, tarde y noche, 4 pe-
setas) (27-3-932). 
CIRCO PRICE.—Gran campeonato * • 
baile de resistencia. Desde la madruga^ 
da pasada están los ballarlnea en pista 
sin descanso alguno, ¿Qué horas de hoy 
resistirán? ¿Quiénes ae llevarán l a i 
10.000 pesetas? Hoy, gran festival. El fa-
moso negro Aquilino y la notable or-
questa Fllroe, del Pellkán, tarde y no-
che, y la gran bailarina Mary entre otrai 
si t. r3.ee i on 
COMEDIA.—A laa 10,80 (popular, I pe-
setas butaca): Jabalí (27-12-932). 
COMICO (Compañía Adamuc). — 6,80: 
La Lola se va a loa puertos.-10,80: La 
malquerida (popularísimaa, 2,50 butaca). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6.80: El 
místico (8 pesetas butaca).—10,30 (popu-
lar, butaca 2,60): E l místico. 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A laa 
6,30 y 10,30: Laa dichosas faldea (saíne-
te de Arniches) (26-1-933). 
FUENCARRAL—Sin función. Miérco-
les, próximo debut de la compañía lírica 
del maestro Cassea, con el estreno de 
La Virgen morena (del maestro Grenet), 
I D E A L — 6,30: Las ondaa tercianaa,— 
10.30 (programa monstruo): La alsacla-
na y El huésped del sevillano. 
. LARA.—6,30 y 10.80: La ohaacarrlllera 
(gran éxito) (28-1-933). 
MARIA ISABEL—A las 8,80: MI dU-
tlngulda familia (caricatura de un hogar 
moderno),—A laa 10,30: El niño de laa 
colea (dos horas y media en franca car-
cajada) (20-1-933). 
MUÑOZ SECA. — 8.80 y 10.80: Ruth 
(grandioso éxito) (27-1-938). 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León), — 6,30 y 10,30: Don 
Floripondio (popularea, 3 pesetas butaca). 
ZARZUELA. — 6,30: Sol y tombra,— 
10,30: Loa hljoa de la noche (carcajada 
continua) (27-1-933). 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I ) . — 
A las 4 (corrltifle): Primero (a pala), 
Fernández y Elorrlo contra Gallarta I I 
y Pérez. Segundo (a remonte), Salaamen-
dl y Larrañaga contra Paalegulto y Vega, 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana, conti-
nua (butaca, una peseta): Actualidades y 
curlosldadea del mundo entero. 7 tarde y 
11 noche: Igual programa y La vuelta 
al mundo en 80 mlnutoa (27-1-938). 
ALKAZAR (Cine aonoro).—A laa 5, T 
y 10.45: El último varón sobre la tierra 
(estreno). 
AVENIDA.—A las 6.80 y 10.80 (estreno 
de la superproducción Universal): La 
usurpadora (por Irene Dunne y John 
Boles). 
B A ROELO.—6.80 y 10.80: Ella o n»»-
guna (grandiosa opereta alemana). 
CALLAO.—6.30 y 10.30: La legión de Jos 
hombrea ain alma. 
CINE DOS DE MAYO. — 8.80 y 10,80 
(Lunes popular): Karamasoff el aaealno 
(8-11-932). 
CINE GENOVA (Teléfono 84878),—«.80 
y 10,30 (estreno de la gran producción 
Paramount): Laa peripecias de Sklppy 
(por Jackle Cooper y Robert Coogan), 
Gran éxito de la orquesta Lecuona. 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 14886. 
Instalación Alfageme Gulsasola p a r a 
acondicionamiento del aire).—6.30 y 10,80 
(programa garantizado número 8): Bom-
bas en Montecarlo (27-1-933) 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900), 
6,30 y 10.30: El hacha justiciera (estreno), 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A laa 6,30 y 10.30: Tarzán de loa mono* 
(por Jhonny Welsmlller).. 
CINEMA ARGUELLES.—8,30 y 10.80; 
Luz de montaña (24-4-932) 
CINEMA BILBAO (Teléfono 80796).-
A las 6.30 tarde y 10,30 noche: Le lote-
ría del diablo (por Elisa Landy (18-12-
932) . 
CINEMA CHUECA.-8.30 y 10.30 (Lu-
nes popular): Mata-Harl (10-10-932). 
CINEMA GOYA.-6.30 y 10.30 (Lunes 
933) Secretos de Australia (25-1-
CÓLISEVM (Av. Eduardo Dato, 84. 
Empresa SAGE).—6.30 y 10,30: El pró-
fugo. 
HQARO (Teléfono 93741),—6.30 y 10.80: 
Coeur de lllaa (estreno; por la malogra-
da actriz Marcelle Romee). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Peter Voss 
PROGRESO. — A lea 6.30 y 10,80: 
Champ (F,l campeón). Butaca, 2 peaetaa 
y 1,75) (11-12-032). 
ROYALTY.—6,30 y 10.30: La flota sui-
cida (por Wllllam Boy) (10-12-932). 
SAN MIGUEL. — 6.30 y 10,30: Amor 
prohibido (17-1-933). 
TIVOLL—A las 6,30 y 10.30 (el apoteo-
sis de la carcajada): Las calles de New-
York (por Buater Keaton (Pamplinas) 
(22-11-932). 
e e s 
(El anuncio de los espectáculos no an-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera oomtpollda « la de la publi-
cación de EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
I • • • •'l«|lll|l!llini||inillH!!!!l • • • 
I A I R F R I A Bu^B esteáricas. 
L,^v UfK*M\M*% jabonea morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo MurlUo, 20, Madrid, Teléfono 8396L 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Banquete del Presidente 
a los concejales 
AJ mediodía de ayer se celebró, en eJ 
comedor de gala de Palacio, el banque-
te con que el Presidente de la Repúbli-
ca obsequiaba a sus compañeros que 
fueron los concejales del Ayuntamiento 
de Madrid. 
La colocación de los puestos en la me-
sa fué la siguiente: 
Derecha del Presidente de la Repúbli-
ca: don Jubán Besteiro, señori ta Pura 
Alcalá Zamora, don Francisco Largo 
Caballero, don Miguel Cámara don An-
gel Galarza, don Rafael Henche y se-
cretario del Ayuntamiento, don Manuel 
Berdejo. 
Izquierda de au excelencia: Don Alva-
ro de Albornoz, señorita Isabel Alcalá 
Zamora, don Miguel Maura, don Fran-
cisco Cantos, don Eduardo F. Fernán-
dez AJmlñaque, don Jenaro Marcos y 
oficial de la guardia exterior, capitán 
Vil lar . 
Derecha de la excelentísima señora 
de Alcalá Zamora: Presidente de la Di-
putación Provincial de Madrid, don Ra-
fael Salazar Alonso; don Eduardo Alva-
rez Herrero, don Andrés Ovejero, don 
Honorato de Castro, don Eduardo Orte-
ga y Gajsaet, don José Mouriz, don Ce-
lestino García Santos y secretarlo de 
la Diputación, don Sinesio Martínez 
Fernández . 
Izquierda de la excelentísima señora 
de Alcalá Zamora: alcalde de Madrid, 
don Pedro Rico; don Eugenio Arauz, don 
Mariano Rojo, don Francisco Coca, don 
Juan Carballedo, don Francisco García 
Moro, don Manuel Muiño, y ayudante 
de servicio de S. E., comandante Pala-
zón. 
Las cabeceras de la mesa estuvieron 
ocupadas por el secretario general de la 
Presidencia de la República y por el 
contraalmirante segundo jefe del Cuarto 
Mi l i t a r de S. E., don Angel Ruiz de Re-
bolledo. 
Gob ie rno c i v i l 
De los datos recibidos hasta el día 27 
del actual, resulta que están ya consti-
tuidas 35 comisiones gestoras en otros 
tantos Ayuntamientos de esta provincia 
que se hallan integrados por conceja-
les elegidos con arreglo al articulo 29 
de la ley Electoral. 
Las citadas treinta y cinco comisiones 
gestoras se hallan presididas: 
Quince, por funcionarios del Estado, 
de los cuales seis son mujeres (maes-
tras nacionales todas ellas); trece, por 
contribuyentes: cuatro, por obreros, y 
tres por concejales de elección popular, 
que continúan en el desempeño del 
cargo. 
Las c é d u l a s personales 
pistola en mano. Dijo que confia en la 
juventud. 
El steñor Fermoselle, también cubano, 
habló del régimen de loa presidios y di 
jo que en el peor periodo del régimen co 
lonial murieron ocho estudiantes y que 
en el régimen actual han perecido ya 
cerca de 60. 
Ambos oradores presentaron al gene-
ral Machado en sus relaciones con el 
imperialismo yanqui. La tierra y la 
economía de la Isla ya no son cuba 
ñas, por ser de propietarios yanquis. 
Por últ imo el señor Sayagués habló 
brevemente de la vida úe Mart i , y ata 
có a los intelectuales españoles, entre 
los que figuraban Unamuno, Ortega y 
Gasset, Marañón, que enviaron un ma 
aifiesto lírico a la Juventud que lucha 
en Cuba; pero que después no reciben 
siquiera a los estudiantes cubanos que 
viven en España en la mayor indigen-
cia. Habló de las conclusiones estudian 
tiles de su Federación, en las que flgu 
ran actitudes enérgicas contra el em 
bajador don Mario García Kohly. Para 
una campaña que quiere emprenderse 
pide la colaboración del Ateneo. Se la-
mentó del silencio de la Prensa minis-
terial española, e incluso de las reía 
clones de los ministros con la Emba 
jada. 
El secretarlo de la Sección Iberoame 
ricana recogió las palabras del señor 
Sayagués, y dijo que la campaña debe 
realizarse fuera del Ateneo, donde ten 
ga mayor repercusión. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
La prórroga del periodo voluntarlo 
de cobranza de cédulas personales de 
1932, está próximo a terminar, por lo 
cual se pone en conocimiento del pú-
blico, que sólo hasta el 31 de este mes 
inclusive, se admit i rán padrones adi-
cionales. 
Loe presentados con fecha posterior 
aerán despachados por la Agencia Eje-
cutiva, en el momento oportuno, con 
la penalidad consiguiente. 
E l cuartel del Goloso 
Mañana lunes, a las cuatro (Se la tar 
de, se celebrará la ceremonia de la co 
locación de la primera piedra del Cuar 
tel del Goloso, en el término del vecino 
pueblo de Fuencarral. Asistirán todas 
las altas autoriciadefi militares de Ma 
drid. 
TA U 
A s o c i a c i ó n de Estudiantes Ca 
tó l i cos de la E . Indust r ia l 
Deseosa esta Asociación de proseguii 
n labor cultural, iniciada ya en el pa-
sado curso, por medio de visitas de es 
tuddo a los grandes centros industriales 
conferencias, cursillos, excursiones, et 
cétera, pone en conocimiento de todos 
sus asociados que a partir de mañana 
lunes, día 30, dará comienzo esta labor 
con la visita al edificio de la Compañía 
Telefónica Nacional, a las doce ce la 
mañana , los alumnos de los cursos de 
Preparatorio y primero de auxiliar In-
dustrial, haciéndolo los de los demás 
cursos al siguiente día, a las cuatro en 
punto ¿e la tarde. 
El próximo día 4 del mes de febrero, 
a las seis en punto *e la tarde, pronun-
c ia rá una interesant ís ima conferencia 
el culto profesor de la Escuela Central 
de Ingenieros Industriales, y ex profe-
sor del L C. A. Li con Pedro María de 
Art íñano. Las Invitaciones para dicha 
conferencia pueden recogerse en el do-
micilio social, Mayor, número 1, se-
gundo. 
Esta Asociación celebrará Junta ge-
neral extraordinaria el próximo martes, 
día 31 a las seis y media de la tarde, 
en primera convocatoria, y a las siete 
en punto de la tarde, en segunda; en 
ella se t r a t a r á n asuntos de extraordi-
naria importancia, y por ello se mega 
a todos la puntual asistencia. 
V I E x p o s i c i ó n de arte 
estudiant i l 
Como en años anteriores, y con mo-
tivo de la fiesta del Estudiante, se ce-
lebrará una Exposición estudiantil de 
Arte , con secciones de Arquitectura, Es-
cultura. Dibujo, Caricatura, etc. 
En breve se harán públicas las bases. 
Dada la creciente importancia de este 
certamen y el deseo de la Federación de 
Estudiantes Católicos de abrillantar ca-
da vez más estos certámenes, se re-
cuerda a todos aquellos que deseen pre-
sentar obras, la proximidad de la fecha 
de su celebración, y su propósito de 
mejorar premios y condiciones. 
L a F e d e r a c i ó n de Estudian-
tes Hispanos y Cuba 
En el salón de actos del Ateneo se 
celebró ayer un acto de homenaje a 
Martí y de solidaridad t o n los estudian-
tes cubanos, organizado por la Federa-
ción de Estudiantes Hispanos. Los ora 
dores fueron presentados por el secre-
tario de la Sección hispanoamericana 
del Ateneo. 
La señorita de Fre i ré Andrade ha-
de tropelías y muertes acaecidas en 
Cuba y relató la muerte de tres tíos su-
yos, uno de ellos defensor óe procesados 
y Perseguidos políticos, asesinados por 
Wete sujetos que penetraron en la 
Estado general.—Invade la Península 
Ibérica la borrasca del Oeste de Portu 
gal, mientras que algunos secundarios 
pasan por el Estrecho del Atlántico al 
Mediterráneo. Las altas presiones redu-
cen aún más su extensión y forman un 
núcleo en el Mar del Norte y otro so-
bre Austria. El tiempo es bueno por las 
islas Bri tánicas y Europa central; de 
vientos duros del Norte por Finlandia 
y Suecla y fuertes del Sur por el Medio-
día de Francia e Italia. 
En España llueve por todo el terri-
torio, excepto por el l i toral cantábrico. 
Los vientos soplan fuertes del Sur por 
la meseta central y moderados del Sud-
este por Cataluña. La temperatura au-
menta con m á s Intensidad por la región 
centro y por la cuenca alta del Ebro. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer: En Gerona, 44 m. m.; 
Córdoba, 38; Sevilla, 83; Madrid, 30; 
AJgeclras, 28; Málaga, 27; Tarifa, 25; 
Granada, 19; Avila y Cuenca, 17; Cáce-
rea, San Fernando y Tetuán, 16; Torto-
sa. 14; Guadalajara, Santander, Huesca 
y Almería, 11; Soria, Badajoz, 10; Alba-
cete y Baeza, 9; Corufla, 8; Palencla. 
Salamanca, Toledo, 7; Tarragona, 6; Va. 
lencla, J aén y Palma, 6; Santiago, Va-
lladolld, Teruel, 4; Pamplona. Castellón 
Murcia, 3; Zamora, Ciudad Real, Barce 
lona, Alicante, Huelva, Mahón y Meli 
Ha, 2; Orense, Vitoria, Logroño y San-
ta Cruz de Tenerife, 1; Gljón, 0,6; Ovie-
do, 0,2. 
Para hoy 
Asociación de Antiguos Alumnos del 
Liceo Francés (Marqués de la Ensena-
da, 12).— 10,30 m. Junta general ordi 
naria. 
Asociación Cultural de Acción Espa-
ñola de Palabra Culta y Buenas Cos-
tumbres (Plaza del Marquée de Comi-
llas, 7).—4 t. Velada literario musical. 
Casa de Aragón (Príncipe, 18-20). 
6,30 t. Concierto a cargo de los niños 
Eduardo y Teodoro Arguedaa. 
Casa de la Montaña (Avenida Conde 
de Peñalver, 7).—11,30 m. Junta general 
extraordinaria; elección de cargos. 
Casa de los Gatos (Bola, 2).—5,30 tar 
de. Don Antonio Velasco Zazo: diserta-
ción con ilustraciones líricas. 
Círculo Carlista (San Bernardo, 2).— 
6,30 t. Don Ignacio de Obeso Pardo: 
"Resumen de la organización masónica: 
fines públicos y aecretoa; sus maquina-
ciones contra la monarquía tradicional 
española." 
Círculo Vallisoletano (San Lorenzo, 15). 
10 m. Junta general. 
Colegio Central de Titulares Mercan-
tiles (Barquillo, 13).—10 m. Junta gene 
ral ordinaria; a continuación extraordi-
naria. 
Hospital del Niño Jesús.—10,30 m. Se-
sión clínica pública. 
Masa Coral (San Nicolás, 13).—6,30 t. 
Concierto. 
Mit in de los Inquilinos (Teatro Victo-
ria).—11 m. Acto público. 
Patronato de Chamberí (Raimundo 
Lulio, 8).—11 m. Fiesta de' la Asociación 
de Padres de Familia. 
Paz Social (Eduardo Dato, 27).—5 tar-
de. Velada. 
Sindicato Católico de Dependientes de 
Comercio (Plaza del Marqués de Comi-
llas. 7).—10,30 m. Junta general. 
Sindicato Católico de Porteros y Sir-
vientes (Plaza del Marqués de Comi-
llas, 7).—*,30 t. Junta general. 
Unión de Maestros de Escuelas Priva-
das (Calle de la Bolsa, 10, 2.°). 10 ma-
ñana.—Junta general ordinaria. 
Para m a ñ a n a 
Academia Médico Quirúrgica (Espar-
teros, 9).—7 L Sesión pública. 
Academia Nacional de Jurisprudencia 
y Legislación (Marqués de Cubas, 13).— 
6 t. Junta general ordinaria. 
Asociación de Estudiantes Normalistas 
Católicos (Mayor, 1).—6,30 t. Don Ramón 
de la Cruz: "Vulgarización histórica de 
Jerusalén y Tierra Santa." 
Asociación de la Prensa (Plaza del Ca-
llao, 4).—7 t Junta general ordinaria 
Colegio Oficial de Arquitectos (Anto-
E L D E B A T E 
nlo Maura, 12).—10 m. Meoclóa de Jun-
ta de gobierno. 
Centro de Cultura Superior Femenina 
(Serrano, 37).—7.30 t Don Víctor Pra-
dera; "Curso de Historia de las Doctri-
nas Económicas." 
Instituto Francés (Marqués d« la En-
penada, 12).—7 t. M. Oulnard: "Llanuras 
y montañas de la Provenza baja" (pro-
yecciones). 
Otras notas 
( 7 ) Domingo f» ««ero de 1 W 
Instituto Español de Sanidad y Peda-
gogfa.—Esta entidad va a emprender una 
intensa campaña sanitaria, a base de 
editar folletos de propaganda popular. 
El primero de ellos que se t i tulará "Los 
Mandamientos de la Salud" aparecerá 
pronto, y se repart i rá gratuitamente en 
la Secretaría de dicho centro, calle de 
María de Molina, 38. 
Un festival de la Casa de Cuenca.—En 
el teatro Cervantes, se celebrará el lunes 
a las cinco y media de la tarde, un con-
cierto a cargo de la Banda de Vlllama-
yor de SantiaRO (Cuenca), la cual en ho-
nor del Patrón de Cuenca, San Julián, 
in terpre tará piezas escogidas. 
A l festival colaborará el Cuadro artísti-
co de la Casa de Cuenca; en el domici-
lio de esta entidad pueden recogerse las 
entradas. 
ro uno, al taisotoao y Jonreai médloo d* 
Santiago de Compórtela, don Dosnlngo 
García Sabell, a quien de veras feliel 
tamos. 
CARRAL 
Abrigo*. Vestidos. Precio» de 
propaganda. A T O C H A , 82. 
Mayor, L Puerta del SoL 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a 
A R T E A G A . — P a z , 9 
CASA DIRIGIDA POB SACERDOTES 
Se confecciona cuantos objetos se neceal 
tan para el Culto Divino. Paz, B. Madrid 
H o t e l A m e r i c a P a l a c e 
(ANTIGUO CALERO) 
Cambio de dueño. Precios baratísimos: 
habitación desde 0 ptas.; pensión com-
pleta, desde 12,60. Hortaleza, t (O. Via). 
h o t e í T I n g u e ? ? 
Echogaray. U . MADRID 
Habltadonss, desde 6 pesetas. Pensión 
desde 18. Grl l l Room El mejor restaurant 
L o s c o m e r c i a n t e s d e l R a s t r o e l e v a n 
u n e s c r i t o d e p r o t e s t a 
A c u d i r á n " a l Gobierno, a las au to r idades l eg i s l a t ivas 
y al poder m o d e r a d o r " . El A y u n t a m i e n t o quiere t r a s -
l ada r lo a l o t r o lado del M a n z a n a r e s 
1 5 . 0 0 0 consu l t a s de p u e r i c u l t u r a y m a t e r n o l o g í a en un a ñ o 
t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ' j 
C L A S E S D E C A N T O 
EMILIO SAGI BARBA 
Padilla, 74 (hotel a.* 6). Teléfono 55138. 
L o s ú l t i m o s 
s e r á n l o s p r i m e r o . 1 
porque los primero» que vengan se lle-
varán los óltimoe gabanea de la tempo-
rada a cualquier preda 
CASA VAQUERO PLAZA MATUTE. 8 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones, desde 18 pesetas. 
T í t u l o d e d o c t o r , a m é r i t o 
Tras brillantes y reñidas oposiciones, 
ha sido concedido por la Facultad de 
M>dieina de la Universidad Central, el _ 
ütulo de doctor a mérito, con el núme- n i i l l l l i l l l i l i l l M I l l l l l l l l l im i lMI I I I IT 
OERCEDILLA (Madrid) 
Médico director: Dr. Mannel Tapia 
Médloo consultor: Dr. Lola Sayé 
Pensión completa, incluida asis-
tencia médica: de 28 a 40 pesetas 
Oficinas so Madrid: 
Alcalá Zamora, 44. Teléfono 16704. 
Ayer al mediodía se celebró el ban 
quete con que el Presidente de la Repú 
bllca obsequiaba a los concejales del 
Ayuntamiento de Madrid, compañeros 
suyos en las elecciones del 12 de abril 
de 1931. Los concejales de la minoría 
monárquica, entristecidos por la prolon 
gada detención gubernativa de uno de 
sus compañeros, el conde de Vallellano 
y por la actitud de indiferencia de mu 
chos concejales de la mayoría , agrade-
cieron al señor Alcalá Zamora su deli-
cada atención y excusaron su asistencia 
• * » 
Los comerciantes del Rastro amena-
zan al Ayuntamiento en el escrito de 
protesta que le elevan con acudir "ante 
las autoridades gubernativas, ante las 
legislativas, llegando hasta la represen 
taclón del Poder moderador, para que 
desaprueben el proyecto del Ayunta-
miento". 
El escrito de loa comerciantes del Ras-
tro es conmovedor, por su tomo patético 
y por los motivos de tradición que 
alegan. 
La furia urbanlzadora socialista quie-
re trasladar el castizo mercado de vle-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
De "Inoportuna", "Innecesaria", "poli-
tica", "antisocialista", "desleal" e Inca-
paz de retroceder—con tal de conseguí! 
"sus objetivos"—ante los procedimien 
tos "por reprobables que sean", cali 
fica "E l Socialista" la campaña escólai 
del director de "Luz". Mientras tanto 
tercian en la contienda "E l ünparcial , 
" E l Liberal" y "La Ubertad". El prime 
ro para llamar la atención sobre ei 
hecho de que "El Socialista" no se pre 
ocupa por demostrar que el director de 
"Luz" no tiene razón, sino que trata de 
derivar el asunto por derroteros políti-
cos. Y para sacar de la polémica la con 
cluslón de que, para " E l Socialista", tos 
directores de periódicos no son otra 
cosa que mercenarios a disposición de 
una empresa o de un partido. Hipótesis 
que "El Imparcial" rechaza, naturalmen-
te. Se lamenta "E l Liberal" de estas po-
lémicas. La República, "y tal vez el Go-
bierno", están por encima de todo "eso" 
Los enemigos de la situación, que quizá 
han Juzgado prudente no intervenir en 
la cuestión para sacar "partido de ella" 
a buen seguro la ven con regocijo. "La 
Ubertad", en fin (que piensa que la rec-
tificación del ministro de Obras públi-
cas en el asunto de las incompatibili 
dades de los ferroviarios y la Identifi-
cación del Gobierno con los ministros so-
cialistas han despejado la situación) 
cree que lo ocurrido "hace pensar que 
los periódicos conectados, si no están ya 
desconectados, se hallan próximos ya n 
desconectarse"... lo que "significa la rec-
tificación de un plan periodístico pell 
erroso que habla sido objeto de mucho? 
comentarlos". 
¡Cuánta razón tenia el Jefe del Go 
biernc cuando en "un discurso famo-
so" pronunció aquella frase genial: ¡Que 
se pacifiquen ellos!, exclama sobre po 
co más o menos "E l Sol". Ahí tlener 
ios lectores la prueba. El señor Alcalft 
Zamora invita a almorzar a "totfos" los 
concejales. Y el "A B C" aconseja a los 
monárquicos que se excusen. ¿Hace fal 
ta otra prueba de que lo que pretendon 
"los enemigos del régimen" es que la 
República, como el león de la fábula 
se deje limar los dientes"? En cuantr 
a "lo que cuesta el sositenimlento de los 
obreros en paro", nuestro país está en 
situación de privilegio. Basta ver có-
mo loa países europeos se han visto 
obligados a (Aplicar, a cuadruplicar sus 
consignaciones. 
Una noticia de " E l Socialista": Las 
negociaciones con Rusia, están inte-
rrumpidas, por ahora. Pero en Berlín 
se está equipando una nueva Comi-
sión soviética" que visitará España. La 
creencia de que Rusia es Insolvente "no 
puede ser más estúpida". Los pedidos 
rusos proporcionarían trabajo. Ténga-
se en cuenta. 
Del escrito dirigido al Gobierno por 
la Confederación Patronal Española se 
ocupan " E l Liboral" y "E l Socialista". 
Este último, para negar que los Ju-
rados mixtos procedan con parcialidad 
y que el ministro intervenga en lo más 
mínimo en los asuntos de su compe-
tencia. Quienes faltan a la ley son los 
patronos. Como lo prueba el reciente 
viaje de los campesinos de Salamanca 
"para pedir, contra lo estatuido en las 
bases elaboradas por el Jurado mixto, 
la libertad de trabajo". " E l Liberal", 
en cambio, que hace unaa previas de-
claraciones de imparcialidad e Inde-
pendencia (allí se da la razón a quien 
la tiene), dice asi: "La razón de la 
C P. E. no puede ser discutida en es-
ta punto ni por la U. G. T. ni por la 
C. N . T. Los Jurados mixtos deben es-
tar presididos por personas de bien no-
toria eruanimidad; sus r e s o 1 u cione* 
o'iUgnn a las partes en ellos represen-
tadas; las responsabilidades por In-
cumplimiento de las bases acordadas 
deben hacerse efectivas, sin considera-
ciones de ninguna clase, y los conflic-
tos sociales que se produzcan contra 
!os-ao«en>os de les durados-mixtos, de--
ben ser declarados fuera de la ley". 
Ahora bien; mientras haya agrupacio-
nes que rechacen la intervención de es-
tos Jurados, preconizando la acción di-
recta, es difícil resolver los conflictos. 
Con patronos como los de la C. P. E. 
da gusto razonar, dice " E l Liberal". 
En fln, "E l Imparcial" pide que se ex-
tienda a los policías la rectificación del 
decreto de Incompatibilidades de los 
ferroviarios. 
« * « 
«El señor Bello ha sido Inmolado en 
el ara de la paz política», dice «Infor-
maciones». Ha circulado Insistentemente 
el rumor de que el señor mencionado ha 
dimitido su cargo de director de «Luz». 
He aquí el primer tropezón serlo de 
la «Prensa de cámara», después de los 
sufridos en la Redacción de «El Sol 
«Lo que pudo motivar una crisis par-
cial de los tres ministros socialistas 
añade «El Siglo Futuro»—desplaza la 
crisis a la dirección del periódico «Luz» 
Porque el «patinazo» es como para bo-
rrar lo de «Diario de la República» o 
para modificarlo diciendo: «Diarlo de 
la República, desautorizado por el Go-
bierno de la Repúbllr v. «La Tierra» 
afirma que «quiérase o no recono-
cer, el asunto de las escuelas ha en-
frentado fuerzas y periódicos del blo-
que gubernamental, quebrantando una 
solidaridad y creando pugnas cuyas 
consecuencias muy pronto habrán do 
ser advertidas». «La Nación» comienza 
su art ículo de fondo: «No sabemos si 
est noche se publicará el diario de la 
República «Luz», que dirige el Jefe de 
la minoría parlamentaria de Acción Re-
publicana.. .» 
A todo esto, ¿qué dice el interesa-
do? Por lo pronto, t i tula a toda plana: 
«Luz» no es ni ha sido nunca periódico 
ministerial». Después, con la firma del 
señor Bello, se dice, entre otras cosas: 
«Si eso que aprobó el Consejo ayer tie 
ne la categoría de política, «Luz» va 
contra la política de todo el Gobierno». 
La política de «Luz» es m á s elevada. 
No es conveniente ahora romper «el 
equilibrio de las fuerzas gubernamenta-
les». «Si el ministro de Instrucción ha 
creído necesario echar el peso de tan 
ineludible necesidad para sostener, no 
una política, que a tanto no llega, sino 
un punto de amor propio, ello no ha de 
variar el criterio que aquí venimos sos-
teniendo sobre la política general e in-
cluso, sobre la de Instrucción». «A tí-
tulo de periodista he venido a este dia-
rio; y, si fuere preciso, el diarlo es lo 
que me importa y a él lo sacrificaría 
todo. Ya es un error creer que el par-
tido puede acotar la órbi ta de mi In-
dependencia periodística, pero mucho 
más lo es suponer que un periódico co-
mo «Luz» va a cambiar su carácter 
para meterse dentro de ninguna órbi-
ta. Ya lo saben ustedes. Republicano, 
Diario de la República, pero más inde-
pendiente que nunca». «No ha vencido 
la covachuela». 
«La Voz» opina lo mismo que «El 
Sol», respecto a la invitación del Pre-
sidente de la República a los conceja-
les y de la actitud de los monárquicos, 
expresada por «A B C». «Luz» asegura 
que «debe declararse libre el ejercicio 
de la abogacía». «La Nación» insiste 
en que es urgente «por horas y por mi-
nutos» la preparación de las derechas 
ante los momentos que se aproximan. 
Y «C N T» encabeza su primera plana 
con esta leyenda: «Ya suman—hasta 
hoy—treinta mil pesetas las multas que 
se han aplicado a «C N T». Con poco 
m á s ' c o m p r a r á n los socialistas su rota-
tiva>. 
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P i d a h o y m i s m o u n a d e m o s t r a c i ó n g r a t u i t a y s i n 
c o m p r o m i s o p a r a u s t e d a 
E L E C T R O L U X , S . A . 
M A D R I D 
OFICINAS: 
Av. P I Y MARGALL, 8 
(Entrada Jiménez Quesada, 2) 
Teléf. 14770. Apart. 627. 
EXPOSICION: 
AV. P I Y MARGALL, » 
Teléf. 16302. 
Dlrec. telegráfica: "Electrolux* 
BARCELONA: 
Rambla de Cataluña, 76. 
Teléf. 71294. Apar t 659. 
S U C U R S A L E S : 
BILBAO: 
A l a m e d a Mazarredo, 8. 
Teléf. 11645. Apart. 313. 
OVIEDO: 
Principado, 7. 
Teléf. 2058. Apar t 86. 
m 
Jo al otro lado del Manzanares y trazar 
por la Ribera de Curtidores y las ac-
tuales "Amér icas" una gran via—¡cuán-
tas Grandes Vlaa puramente Imaginati-
vas!—que pa r t i r á de la Plaza de Nico-
lás Salmerón y empa lmará con la Ron-
da de Toledo, ensanchando la calle da 
la Esperanza. 
No es propósito del Ayuntamiento ha-
cer desaparecer el Rastro, sino trasla-
darlo de lugar, creyendo sin duda que el 
traslado no serla la muerte de tan tra-
dicional mercado. 
Nada m á s patriarcal de tono y de 
concepto que las razones alegadas por 
los negociantes de la compraventa, doc-
tores del regateo, que es la dialéctica 
mercantil. Es evidente "el derecho que 
nos asiste a seguir viviendo con honra-
dez de la hacienda que nos legaron nues-
tros mayores, y es deber de conciencia 
que la continúen disfrutando nuestros 
hijos". Algo asi como una gran familia 
que arranca de Abraham y llega en una 
de sus múltiples ramificaciones a la RI -
becft de Curtidores, pasando por todos 
o» Levl y J u d á de que la Historia guar-
da memoria. Terminan diciendo que apu-
ra rán todos los medios legales, conflan-
do que "la capital de España, como bue-
na madre, no a m p a r a r á la ruina y la 
muerte de más de dos mi l familias". 
Por nuestra parte, opinamos con el 
señor Cort que el Rastro, por su tra-
dición madri leñisima y por los Interese» 
que representa, merece respeto. Trasla-
darlo seria, indiscutiblemente, su muer-
te. ¿ P o r qué no sanearlo y adecentarlo, 
conservando y aun fomentando su tipis-
mo? Bien se nos alcanza que un cora-
zón marxlsta—ley materialista de la 
Historia, Internacionalismo—como el del 
señor Alvarez Herrero, no es de los 
más sensibles a ciertas sentimentalida-
des. Pero., ¡le va quedando tan poco a 
Madrid de iu que fué! 
Por su parte, los modestos comercian-
tes del Rastro se muestran propicios a 
cuantas Iniciativas tenga el Ayunta-
miento de alinear, sanear y embellecer 
aquellos lugares. 
Seria bastante. Porque son las úl t imas 
Américas que nos quedan. 
1 5 . 0 0 0 consu l tas de pue-
r i c u l t u r a y m a t e r n o l o g í a 
La Insti tución Municipal de Puericul-
tura y Maternología ha publicado el si-
guiente resumen de los servicios pres-
tados durante el año 1932: 
Niños menores de dos años, 12.020; 
niños de dos a quince años, 9.375; con-
sultas verificadas, 150.065; vacunación 
antivariólica, 8.668; servicios (operacio-
nes, curas e inyecciones), 52.124; apli-
caciones de rayos ultravioleta, 15.315; 
lavados de medula, 82. 
En la Sección de "Gota de Leche" 
se han proporcionado alimentos a 4.085, 
habiéndose entregado a laa madres du-
rante el año 611.000 litros de leche, dis-
tribuidos en la forma siguiente: 
Biberones de leche completa, 3.023.818; 
Idem de Idem albuminosa, 23.817; ídem 
de Idem mal tesada, 735; Idem de Idem 
tapioláctil, 48; Idem de Idem descre-
mada, 390; Idem de Idem butirosa, 1.940; 
Terrinas de Yoghourt, 37.440; Idem de 
Babeurre, 4.977; paquetes de harinas, 
173.951; "biberones de horchata de al-
mendras, 947. 
El personal adscrito a la Dirección 
ha practicado durante el año 2.084 prue-
bas tubercullnicas en los niños Ingre-
sados en la Sección de "Gota de Le-
che" y realizado, además, 2.160 extrac-
ciones de sangre a las madres. Se han 
practicado en el laboratorio de la Ins-
titución Igual número de reacciones de 
Wasscrman y 370 análisis de orina, es-
puntos, liquido céfalorraquideo. 
k£l E s t a t u t o de func ionar ios 
Como estaba anunciado, anteanoche, 
en el local de la Federación de Emplea-
dos y Obreros Municipales, se celebró 
la segunda conferencia del ciclo que di-
cha entidad ha organizado. 
Estuvo a cargo del concejal y presí-
dete de la Diputación Provincial, don 
Rafael Salazar Alonso, quien t r a tó el 
tema: " E l Estatuto de Funcionarlos de 
la Administración Local". Fué muy 
aplaudido. 
Demuestra la cedidad de la lámpara Oáram 
su enorme difusión en 80 países del mundo. Hecho tan extraordinario 
tiene su explicación por los métodos de precisión empleados desde 
hace cincuenta años en su construcción. Las lámparas Osram son pre-
feridas por la exuberancia de su luz y reducido consumo, que implican 
el más racional servicio para el consumidor. 
De venta en las casas de e l ec t r i c idad 
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S e p u b l i c a l a c o m b i n a c i ó n f i s c a l 
Comprende sesenta y c inco n o m b r a m i e n t o s . Aba rca todas las ca-
t e g o r í a s de la c a r r e r a f i s c a l : f iscales del Supremo, f iscales t e -
r r i t o r i a l e s y p rov inc ia les , t en ien tes y abogados f iscales 
CONSECUENCIA T A M B I E N DE L A S J U B I L A C I O N E S FORZOSAS 
El ministro facilitó ayer una ex-
tensa combinación flucal. análoga a la 
de Jueces y magistrados publicada día* 
a t r á s . Véase a continuación la lista de 
nombramientos: 
Des t inados a M a d r H 
Se nombra Inspector fiscal a don Fer 
nando Vara Feugas. fiscal de territorial 
en la Audiencia de Cáceres. y fiscales 
territoriales a don Ramón Gallardo v 
Sobrino, abogado fiscal del Tribunal Su 
premo. quien continuará en el mlsmi 
Tribunal; a don Ildefonso Palma y Bláz 
quez. abogado fiscal del Tribunal Supre 
mo. que continuará en el mismo Tribu 
nal; a don Germán Prior ün to r l a . abo 
gado fiscal del Tribunal Supremo, que 
continuará en el mismo Tribunal, 
Fiscales de T e r r i t o r i a 
Se nombra fiscal terri torial a don 
Luis Solls y García Barbón, funciona 
rio excedente, destinándosele a servir 
la plaza de fiscal de la Audiencia terr l 
torial de Cáceres. A don Eusebio Man 
teola Suárez. teniente fiscal de Sevilla 
destinado a abogado fiscal del Supremo 
A don José James Becerra, fiscal dp 
Salamanca, destinado a Pamplona. A 
don Máximo Arredondo, fiscal de Ma 
drid, destinado a abogado fiscal del Su 
premo. A don Manuel Barroso Losada 
de la Audiencia de Guadalajara, desti 
nado a Granada. A fiscal de territoria 
y destino de teniente fiscal de la Audien 
cía de Madrid, a don Tomás García Za 
mudio, abogado fiscal de la misma Au 
diencia. A fiscal territorial y destino 
en Oviedo, a don Juan Serna Navarro, 
fiscal de Lérida. 
Fiscales provinc ia les 
censo, con destino en Bilbao, donde 
presta sus servicios, a don Pedro de 
Alcántara García Hernández; con des-
uno de abogado fiscal de la Audiencia 
territorial de Valencia, donde presta 
sus servicios, a don Leopoldo Castro 
rtey; fiscal provincial de ascenso y des-
uno de abogado fiscal de la Audiencia 
territorial de Madrid, cargo que sirve 
actualmente, a don Francisco de P. Me-
na y San Mlllán; con destino de te 
niente fiscal de la Audiencia de S a n 
Sebastián, a don Juan 1 ribas Cajas; con 
destino de abogado Bacal de la Audien 
cis territorial de Madrid, cargo que 
airve actualmente, a don Miguel Ciu-
dad Vi Halón; con destino de fiscal en 
la Audiencia provincial de Santa Cruz 
de Tenerife, a don Juan Clemente Gon-
^alvo; con destino de fiscal de la Au-
llénela provincial de León, a don An-
gel Ricardo Ibarra; con destino de fia-
ra! en la Audiencia provincial de Ta-
rragona, a don Diego José Gómez y 
("íamplllo; a don Francisco de A. 8e-
grelles Niguez. fiscal de la Audiencia 
de Caatellón, destinándole al mismo car-
go; a don Lula Jaime de ""orrea, abo-
gado fiscal de la Audiencia de Barce-
lona, destinándole al mismo cargo; a 
ion Antonio Cudlyo Llacayo, teniente 
fiscal de la Audiencia de Badajoz, des-
tinándole al mismo cargo; a don Vi-
cente Enche Yagüe, fiscal de la Au-
diencia de Gerona, destinándole al mis-
mo cargo; a don José Pérez Pérez, fis-
cal de la Audiencia de Lugo, dest inán-
dole al mismo cargo. 
Fiscales provinc ia les 
go en la de Pamplona. Se promueva a 
flaca] provincial da ascenso a don Ilde-
fonso AJamlUo Salgado, fiscal da la Au-
diencia de Zamora, destinado a Sala-
manca, y fiscales provincialea de entra-
da, a don José Sanz Tablares, teniente 
fiscal de la Audiencia de Zamora, con 
destino de fiscal en la misma Audiencia; 
a don Fernando Poyatos, teniente fis-
cal de la Audiencia de Córdoba y desti-
nándole a la plaza de abogado fiscal de 
la terri torial de Madrid. Se nombra 
abogado fiscal de la Audiencia de Bada-
Jos a don Joaé Gómez De-Gamo y Sán-
chez, abogado fiscal de Bilbao; fiscal 
provincial de entrada ae nombra a don 
Leopoldo Garrido Gavero, destinándole 
a la Audiencia de Alicante. 
Ten ien tes fiscales 
Se nombra fiscal provincial de as-
winitimtiiiii mminniiiiuf 
E L C O D I G O 
i de loe propletarioe de hoteles, rea i 
tauranta, cafés, bares y cerv«oe : 
rias es el nuevo libro de 
| R E D R O C H I C O T E 
con prólogo del insigne 
= DON JACINTO B EN A VENTE 
titulado 
" M i s 5 0 0 toocKtaüs" 
i Contiene eeta reciente publicación = 
las 500 mejores fórmulas de cok-
talla, creación de eete famoso "bar ! 
man" español y las más preclsac : 
normas, consejos y orlentaclone* = 
sobre el negocio, de muy eficaz s 
utilidad para los duefios de esta : 
clase de establecimientos. 
Esta obra puede adquirirse al pre- : 
cío de 6 pesetas en las princlpalec : 
librerías de España, 
S u m H i m w H n i i m i n u i H w i B w i i i i u i n w 
de e n t r a d a 
Don Manuel Calderón Gemelo, tenien-
te fiscal de la Audiencia de Toledo, 
donde cont inuará; don Antonio Codesl-
do Silva, teniente fiscal de Pontevedra 
donde cont inuará; don Guillermo Nava-
rro Fola, abogado fiscal de la Audien-
cia territorial de Madrid, donde conti-
nuará ; don Luis Porras Salazar, tenien-
te fiscal de Almería, donde cont inuará 
don Jesús López Otero, representante 
del Ministerio público de la Audiencia 
de Tetuán, donde cont inuará; don Ale-
jandro Cébeles Alberti , teniente fiaca^ 
de la Audiencia terri torial de Santa 
Cruz de Tenerife, donde cont inuará; 
don José Marta Carreras Arredondo, fis-
cal de la Audiencia de Huelva, donde 
continuará; don José de Castro Fernán 
dez, abogado fiscal de la Audiencia te-
rri torial de Valencia, donde continuará 
don Carlos de Juan Rodríguez, abogado 
fiscal de la Audiencia territorial de Ma 
drid, donde cont inuará; don Juan José 
Barrenechea Laveron, abogado fiscal de 
la Audiencia de Toledo, donde seguirá 
don Antonio Orbez y Gómez Bustaman 
te, teniente fiscal de la Audiencia de 
Santander, donde cont inuará; don Pedrr. 
Bilbao Gavete, teniente fiscal de la Au-
diencia de Lugo, donde seguirá pres-
tando sus servicios, y don Leopoldo Hul-
dobro Pardo, abogado fiscal de la Au 
diencia territorial de Madrid, donde 
continuará. 
Se nombra, de igual modo, fiscal pro-
vincial de entrada a don Ramón Vicen-
te Franqueira, fiscal del Tribunal Mix-
to de Tánger, donde cont inuará; a don 
Joaquín Díaz Merry Cejuela, abogado 
fiscal de la Audiencia territorial de Za-
ragoza, donde permanecerá; a don Ra-
món Robles Sanz abogado fiscal de la 
Audiencia territorial de Madrid, don-
de continuará; a don Luis üredil la v 
Ubierna, teniente fiscal de la Audiencia 
de Segovia, con la misma residencia, 
a don José Luis de Prat y de Lescanc 
abogado fiscal de la Audiencia territo 
nal de Barcelona, donde continuará. Si 
nombra, a su solicitud, fiscal de la Au-
diencia territorial de Valladolld, a don 
Darlo Alonso Mazo, que sirve igual car 
Se nombra teniente fiscal de la Au 
diencia territorial de Oviedo a don Dio-
nisio Martínez y Martínez, fiscal de la 
Audiencia de Jaén , y fiscal de la Au-
diencia de Jaén a don Rafael Larafta 
y Bécquer, fiscal de la de Almería. 
Se promueve a fiscal provincial de as-
censo a don Antonio María Serrano 
Pérez, teniente fiscal de Alicante, de-
signado a Alicante; fiscal provincial de 
entrada a don Feliciano Laverón Re-
boul, abogado fiscal de Granada, desti-
nado a teniente fiscal del nuevo Tribu-
nal. Fiscal de la Audiencia de Córdoba 
se nombra a don Jesús Sánchez y Oc-
tavio de Toledo, fiscal de Toledo, y fis-
cal de Toledo a don Juan Alberto Ló-
pez de Colmenar y Baquero, fiscal de 
Málaga. 
Se promueve a fiscal provincial de 
entrada a don Francisco Villarejo de 
los Campos, teniente fiscal de Málaga, 
se le destina a fiscal del propio T r i -
bunal; a don Francisco Checa Guerre-
ro, abogado fiscal de Málaga, teniente 
fiscal del propio Tribunal. A don Gra-
ciano Quljarro y García de la Rosa, te-
niente fiscal de Ciudad Real, el cual 
pasará a servir la plaza fiscal de Cuen-
ca, A don Francisco Gaztelu Oneto, te-
niente fiscal de Cádiz, fiscal del propio 
TribunaL 
Es nombrado abogado fiscal de la 
Audiencia terri torial de Barcelona don 
Julio de Insausti y García Puente, fis-
cal de Huelva, y se promueve fiscal pro-
vincial de entrada a don Narciso Pas-
cual Pascual, abogado fiscal de Ciudad 
Real, quien servirá la plaza de fiscal de 
Huelva. Se nombra fiscal de la Audien-
cia provincial de Teruel a don Federi-
co Huertas San Juan, teniente fiscal de 
Pamplona, y teniente fiscal de la A u -
diencia territoria] de Pamplona a don 
Pedro de la Fuente Pertegar, teniente 
fiscal de Zaragoza. Igualmente se nom-
bra teniente fiscal de la Audiencia te-
rri torial de Zaragoza a don José Ata-
nagildo Pardo de Andrade y Sánchez, 
teniente fiscal de Corufia, y fiscal pro-
vincial de entrada a don Caator García 
Fernández, abogado fiscal de Barcelo-
na, destinado a Madrid. Por último fis-
cal del Tribunal Supremo a don Juan 
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Pida usted nuestro catálogo con los ar t ículos y precios de esta SENSACIONAL QUINCENA.—Los envine 
a provincias se servirán * enviando su importe por giro postal, y por orden riguroso de llegada, no com-
prometiéndonos a servir los artículos que se hubiesen agotado. Se mega encarecidamente envíen las 
direcciones muy claras.—La correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Almacenes, sefiora 
viuda de García Villa. 
i .:m • h b si r. * • • • • 
D o ñ a M a n o l i t a d e P a b l o , q u e d i o e l " g o r d o " d e N a v i d a d , a s e g u r a q u e 
l e d a r á t a m b i é n e n e l s o r t e o d e l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
Esta afortunadísima administradora avisa que ha puesto a la venta loa billetes de este sorteo, que se celebrará el día 11 de mayo, al precio de 100 pese 
tas el décimo. Pidan sus billetes a la ADMINISTRACION NUMERO 6, AVEN IDA P I Y MARGALL, 9. MADRID, si quieren verse favorecidoa con los siete 
millones y medio. Envía a provincias y extranjero desde un décimo. 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
A C A D E M I A M O N T E R O Grandes éxitos en úlUmos exámenes. Profesorado 
integrado por ingenieros. Clases de quince alumnos. Espléndido internado. Infor-
mes, de once a doce y de cinco a seis. ARENAL, 28, pral., MADRID. Teléfono 42570. 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
Se habla so sociedad de la boda pró-
xima de una señora, r l u ^ d* un gran-
de de EspaflA, con un Joíe de muestra 
Marina que ostenta un t i tulo. 
Para en breve se anuncia la boda, 
que tendrá 1 „ tr en Jerez, de la bella 
señori ta Mar ía Jesús O'Neale y Orbans-
ja de ar is tocrát ica familia allí residen-
te, con al abogado del Estado don Joaé 
de Bedoya y Amusátegul . 
= E n la residencia de loe señores da 
Sagnler (don José María) , nacida ella 
María Cristina Muñoz, de la familia 
ducal de Tarancón, en Barcelona, se ha 
celebrado una fiesta en honor de su 
bella sobrina, la señorita Anita López 
Dóriga y Muñoz, vizcondesa de Roatro-
llano, que pasa allí temporada, para 
ser madrina del hijo recién nacido de la 
dueña de la casa. 
Asistieron a ella un grupo de mucha* 
chas y Jóvenes pertenecientes a las ca-
sas de Vlllanueva y Geltrú, Bosch La-
brús. Vlllamediana, Sagnier, San Morí, 
GUell, Satrústegul , Vlllavechla, etc. 
—En el solar de Memerea-Somorroa-
tro (Vizcaya) ha dado a luz, su primo-
génito, la sefiora dofia Mar ía de loa 
Angeles Portillo, esposa del secretar ía 
judióla! de Azpeitia don Manuel O r t i i 
Novales, recibiendo el neófito en la p i -
la bautismal los nombres de Prudencio, 
Manuel, Alfonso. 
Ha dado a luz con toda felicidad a 
un hermoso nlfio, en Sevilla, la Joven se-
fiora de Femández-Pef la y Murube (don 
Manuel), nacida Avial . 
=Acaba de serie practicada una difí-
cil operación quirúrgica, con feliz éxito, 
al Joven don José Antonio de Iba r r a 
hijo de los sefiores de Ibarra y Gómez-
Rull (don José Manuel). 
Vlajeroa 
Procedente de Nueva York ha llega-
do a El Havre el correo «París», dea-
embarcando el ex embajador de Fran-
cia en Madrid conde Peretti della Rocca. 
Entre loe pasajeros figura también al 
Prefecto Apostólico de Saint Pierre ds 
Miquelon, que se dirige a Roma. 
—Se han trasladado: de Zaragoza a 
Bilbao, don José María Unceta, primo-
génito de los marqueses de Casa Jara; 
de Sevilla a Barcelona, el marqués ds 
Soto Hermoso; de Mora a Teruel, el 
conde de Samitler. 
—Llegaron; de Bilbao, los marquasea 
de Feria; de Paría, el conde de Maca* 
da; de San Sebastián, la señorita Car-
men Zapplno y Barcálz tegul ; de Pam-
plona, el vizconde de Val de Erro; ds 
Jerez, la condesa de Casares y dofia 
Silvia Domecq de Zulueta; de Louchon, 
el conde de Colombl. 
—Marcharon a Santander, loa sefiores 
de la Breña (don Francisco), ella Ma-
ría Rosa Sanchiz, hija de los condes de 
Santa Ana de las Torres; a San Sebas-
tián, e! marqués de Zarco del Valle; a 
Jerez, don Miguel Primo de Rivera y 
Sáenz de Heredla; a San Sebastián, el 
conde de Vlllamediana, 
Necrológicaa 
Ea Avila, ha fallecido la Joven sefio-
ra dofia María Amalla de Paz de Sán-
chez Albornoz, esposa de don Enrique 
Aboin, perteneciente a la casa condal 
de Montefrio, a quien asi como al res-
to de la familia de la finada, damoa 
nuestro pésame. 
—Por el alma de dofia Dolores Del-
gado Garcla-Santandsr, viuda de San-
doval, que falleció el día 24 del co-
rriente, se aplicarán sufragios en di-
versos puntos de Eapafia. 
—Mañana hace años que murió dofia 
Cristina de Iturribarria, en cuyo sufra-
gio y en el de su esposo don José da 
Arana, se dirán misas en Madrid y 
Alava. 




C A M A S 
C O H / U E L O 
Deja el pelo de un color uniforme. 
Venta en perfumerías, 5 pesetaa, y 
Flor de Azahar, Carmen, 10. Madrid. 
A ñ o V I N ú m . 5 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
L A S COSECHAS D E TRIGO Y LAS 
M A N C H A S S O L A R E S 
¿Exis t e una relación entre ambas cosas? El gráfico 
adjunto parece decir que si, y además, que esa rela-
ción sigue ciertas leyes. 
E l Sol revela mayor actividad cuando presenta mu-
chas manchas en su disco. La superficie que éstas 
ocupan se mide en millonésimas partes del disco solar. 
Midiendo esa superficie cada día, sumando los resul-
tados de todos los del año, y dividiendo la suma por 
365, se obtiene un promedio. Este promedio no resulta 
igual todos los años, sino que varia de uno a otro, 
y, cada once, ofrece un máximo. Tal ocurrió en 1893, 
1905-6, 1917 y 1926-28, como aparece en la curva del 
adjunto gráfico titulada "Manchass olares". 
Para que pueda compararse con ésta se halla debajo 
otra que va siguiendo las oscilaciones de las cosechas 
medias de trigo obtenidas en Eapafia y medidas en 
quintales métricos por hectárea . Como se ve, la menor 
fué de cinco quintales y las mayores pasan de los diez. 
Aparte de la influencia que ejerzan las mejoras en los 
cultivos, no puede por menos de notarse que entre 
ambas curvas existe una relación: la de que marchan 
en sentido contrario. Cuando una sube, la otra baja. 
Y, por ello, sin querer darnos la importancia de un nue-
vo J o s é - c u a l el bíblico—que adivine cómo van a aer 
las cosechas de los años próximos, si queremos recor-
dar las teorías del economista Inglés Stanley Jevons, 
que afirmaba que la Economía está regida, a t ravés 
,ao i/ar-a teorías vuelven a estar de uiu-mancuas solares. íiSiaa ucvn*. 
da V el ensayo adjunto que bemoe realizado con 
perto «ü tngo, UU confirma. Noeolro, notamos lo . i -
^miente: 
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Hillonésimis di disco solar 
ocupadas por manchas 
(promedio diario) 
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Primero. A cada máximo solar sigue un mínimo de 
cosechas que se verifica dos afios después, en el caso 
ponde el mismo afto un máximo de cosecha, y también 
otro a loa dos afios; pero si el mínimo de manchas se 
lili , Ull»liitU, O CUAtlU UUU» UCOyUCB, Oi 1CW> ^c^i^au. 
disminuyen lentamente. 
Segundo. A cada mínimo de manchas solares corres 
1935, y otra espléndida, como la del presente nam m s i r . - i m 
^ ^ uei préseme, para 1936. del Noroeste, pero la sequía no es de esperar que sea 
t iv t; v , . , * duradera. 
*a o>.ixaaa,u PitccULC. L»M.i re-i. l'tmt 
Península, y la confortan de las pasadas tiritonas. Las I 
nieves sp van a fnn^i- .. a . (orreapondenda.—A un levantino, un tanto e n í u n u -
d m L n 2 y CreCeráü ^ rIOS qUÍZá " ñad0- y a otroa s« cuules lará en cuanto el espacio lo 
ocurrido. 
Con estas leyes, apheadas a los años próximos nos-
otros auguramos malas cosechas los afios 1933 1934 v r ™ * ^ * 106 rios *ui2á eD i ñado, y i 
afios 1933, 1934 y l demasía. Después cesarán las lluvias al llegar vientos consienta 
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I n f o r m a c i o n c o m e r c i a i a l v f ¡ n a n c i e r a 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas (41 6/8), 41 38; francos 
(87 9/16), 86 7/8; dólares (3,39 3/8) 
3,38 7/8; libras canadienses (3.92 3/8) 
3,96; belpas (24,45), 24.3515; francos sui-
zos (17,58), 17,515; florines (8,45), 8.43 
liras (68 5/8), 66 5/16; marcos (14.25) 
14,245; coronas suecas (18 7/16), 18 7/16. 
danesas (19 15/16), 20 15/32; noruegas 
(19.50), 19,50; chelines austr íacos (29) 
29,50; coronas checas (114,50), 114.50; 
marcos finlandeses (226,50), 227; escu-
dos portugueses (110), 110; dracmas 
(600), 595; lei (568), 570; mllrels 5 3/8) 
5 3/8; pesos argentinos (41,50), 42; pe-
sos uruguayos (34), 34; Bombay, un che 
lin 6 5/32 peniques; Shangai, un chtlín 
8 1/8 peniques; Hongkong, un chelín 
3 1/2 peniques; Yokohama, un chelín 
2 7/8 peniques. 
BANCO DE ESPAÑA 
Balance de situación del día 28 
Activo.—Oro en caja, 2.258.785.380,59; 
coi iesponsales y agencias del Banco en 
el extranjero, 281.022.844,13; plata, pe-
setas 609.922.288,36; bronce por cuenta 
de la Hacienda, 2.433.127,25; efectos 
cobrar en el día, 7.983.857,56; descuen-
tos, 984.781.984,91; pagarés del Tesoro 
ley de 2 de agosto de 1899, 87.235.898,31; 
pólizas de cuentas de crédito, menos cré-
ditos disponibles, 260.703.822,24; póliza 
de cuentas de crédito con garant ía , me-
nos créditos disponibles, 1.375.812.070,38; 
pagarés de préstamos con garantía , pe 
setas 33.895.101,15; otros efectos en car-
tera, 18.217.657,25; corresponsales en Es-
paña, 12.051.179; deuda amortlzable al 
4 por 100=1928, 344.474.903,26; acciones 
de la Compañía Arrendataria de Taba-
cos, 10.500.000; acciones del Banco de 
Estado de Marruecos, oro, 1.154.625; ac 
clones del Banco Exterior de España, 
seis millones; anticipo al Tesoro pú 
bllco, ley de 14 de Julio de 1891, 150 mi 
llones; bienes Inmuebles, 49.168.775,28; 
Tesoro público, 68.340.004,23; Total, pe-
setas 6.562.483.518,90. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177 millo-
nes; fondo de reserva, 33 millones; fon-
do de previsión, 18 millones; reserva es-
pecial, bases tercera y séptima de la ley 
de 29 de diciembre de 1921, 17.799.499,73; 
billetes en circulación, 4.788.737.425; cuen 
tas corrientes, 947.160.550,45; cuentas co-
rrientes en oro, 366.287,74; depósitos en 
efectivo, 10.175.749,24; dividendos. Inte-
reses y otras obligaciones a pagar, pe-
setas 95.676.007,75; ganancias y pérdi-
das, 28.071.471,79; diversas cuentas, pe-
Betas 446.496.527,20; Tesoro público, pese-
tas 127.716.267,73; total, 6.562.483.518,90. 
» * * 
E l balance del Banco de España acu 
•a con respecto al anterior del día 21 
las diferencias siguientes: 
Activo.—Oro en caja, aumento de 
62.980,06; plata, aumento de 5.140.992.76; 
descuentos, aumento de 41.377.671,84 
cuentas de crédito, menos créditos dis-
ponibles, aumento de 182.828,11; cuentas 
de crédito con garantía , menos créditos 
disponibles, disminuyen en 30.092.149.91; 
Tesoro público, disminuye en 13.651.657,61. 
Pasivo.—Billetes en circulación, dls 
minuyen en 18.481.250; cuentas corrien-
tes, disminuyen en 11.563.205,99; depó-
sitos en efectivo, aumento de 11.842,81; 
dividendos, interés y otras obligaciones 
a pagar, disminuyen en 1.289.204,32; ga 
nancias y pérdidas, aumento de pesetas 
2.615.434,96; diversas cuentas, aumento 
de 7.505.846.37; total, disminuye en pe 
setas 18.622.200,25. 
Resumen semanal de la Bolsa 
de M a d r i d 
La carrera emprendida por los Fondos 
públicos, de manera especial hace tres 
semanas, no lleva trazaa de terminar 
Se repiten en esta septena Integramen-
te las caracter ís t icas que aprintábamos 
en los últimos resúmenes semanales. El 
mercado aparece dividido en los dos 
grandes sectores tradicionales: fondos 
públicos y valores Industriales. Cada 
uno de ellos registra tendencias opues-
tas, y (Se día en dia afianzan más sus 
posiciones en sentido opuesto. 
La orientación del dinero, que en la se-
mana anterior a p a r e c í ^ ^ n ^aodo tan 
fehaciente, se confirma y consolida en 
la últ ima. Busca los valores d$ Estado 
casi dir íamos que con ansllaad. Hacía 
mucho tiempo, muchos meses, que en 
la Bolsa no se apreciaba una corriente 
tan manifiesta y a la vez tan eficaz. Uni-
camente puede compararse a ella, aun-
que en sentido negativo, la que ofrecen 
los valores Industriales, que no. acaban 
de salir de su letargo. 
Véase en el siguiente cuadro numé-
rico la proporción del negocio en los 
tres grandes grupos que pueden for-
marse en la Bolsa madr i leña: 
Pesetas 
nominales 
Efectos públicos 20.812.000 
Acciones « 6.863.550 
Obligaciones 3.450.450 
Total 30.926.000 
E l negocio total de efectos públicos 
asciende a un 67 por 100 del negocio 
total en la Bolsa de Madrid. CiertoNiue 
es Inferior relativamente al registra-
do en las dos semanas anteriores, pero 
debe tenerse en cuenta que en estas ci-
fras figuran ya las operaciones al pró-
ximo y las dobles, y que el periodo de 
fin de mes es por estas razones mu-
cho más activo que de ordinario para el 
sector de valores industriales. 
Esta ha sido la preocupación, la ob-
sesión general de la Bolsa. 
En los primeros días de la semana el 
tema político apareció en los corros con 
gran fuerza, y, a pesar de que los augu-
rios no han tenido cumplimiento, los 
rumores tuvieron tal raigambre que no 
puóncron ser desechados de los corrillos 
de los comentaristas en toda la semana 
Siguen siendo tema preferido en las 
conversaciones las emisiones última-
mente realizadas, las anunciadas y las 
que están en puerta. Pese a todo ello, 
la Impresión general es que el dinero 
no acude francamente al mercado. Hoy 
por hoy, no tienen más preferencia co-
nocida que las Deudas del Estado. 
La Conferencia Nacional de la Ban-
ca ha cambiado de aspecto en el trans-
curso de l a semana; aparecía al prin-
cipio bien orientada, pero el cerrojazo 
dado por el prosldente ha puesto la 
cuestión en un punto sensible. Emplea-
dos y banqueros comentaban en los co-
rros estos incidentes, que han causado 
muy mala impresión. Peor Impresión 
causó todavía la noticia de la Comisión 
del dos por mil que el Centro Oficia' 
de Contratación de Moneda proyecta 
Imponer a las operaciones que realice 
La semana terminó con estos comenta-
rlos y con la inquietud que produce la 
depresión creciente de los valores in-
dustriales, a este respecto, la sesión 
flnal de la semana es la que presenta 
mejor cariz para los Fondos públicos y 
Peor aspecto para ios valores industria-
Jes. Exactamente igual a lo sucedido en 
Ja primera sesión de la semana. 
• • * 
Fondos públicos se inscriben en alza 
m s r a l : todas las clases cotizan en al-
L a c o n t r i b u c i ó n g e n e r a l 
s o b r e l a r e n t a 
CONFERENCIA D E L S E Ñ O R 
DRIGUEZ M A T A 
RO 
En la Academia de Jurisprudencia 
pronunció anoche una conferencia acer 
ca del Impuesto general sobre la ren 
ta el catedrát ico de Hacienda don En 
rique Rodríguez Mata. 
Con el conferenciante presidieron los 
señorea Carabiaa, Maraflón, Miralles 
Serrano Jover. 
El seftor Rodríguez Mata hizo notar 
que todaa las reformas fiscales pueden 
provenir, o bien de una corriente polí-
tica, o l i en de una orientación técni-
ca, y anuncia su propósito de hacer 
una disertación desde el punto de vista 
técnico. 
La ley de diciembre último, que ha 
establecido el impuesto sobre la renta 
ha modificado el régimen español do 
contribuciones directas. Nuestro régi 
men tributarlo directo, estaba sistema 
tizado de tal manera, que ya se pre 
vela la superposición de un impuesto 
personal sobre la renta. La ley men 
clonada, ha venido a establecer este 
complemento. 
La evolución tributaria en todos los 
países se desenvuelve entre dos polos. 
De una parte, loa Impuestos de produc-
tos; en el extremo opuesto, el Impues-
to global sobro la renta. Pero hay si-
tuaciones intermedias, en las que es muy 
difícil asegurar si el ca rác te r que pre-
domina en un impuesto determinado, es 
el de los valores objetivos o él que 
atiende a las circunstancias subjetivas 
del contribuyente. 
Además, es preciso no dejarse sedu-
cir por las denominaciones. El señor 
Rodríguez Mata cita a este efecto, una 
sentencia del Tribunal Supremo Admi-
nistrativo de Austria, que niega el ca-
rác ter de Impuesto sobre la renta al 
«Income tax> Inglés. 
Como caracteres dlferencladorea de 
un impuesto que, como la contribución 
sobre la renta atiende a laa circuns-
tancias subjetivas del contribuyente, se-
ñala el conferenciante, primeramente, 
el que la base de gravamen ea la ren-
ta total del contribuyente. 
La Legislación española atiende a es-
te extremo, pues aunque en el texto le-
gal nada se dice en el preámbulo, se 
fija el concepto de la renta global: el 
conjunto total de ingresos, deducidos 
los gastos, pero no las liberalidades. 
En segundo lugar, se debe tener en 
cuenta la situación económica del con-
tribuyente. 
Este requisito no lo cumple la ley es-
pañola, sin duda porque sólo establece 
el impuesto sobre las rentas superiores 
a cien mil pesetas. 
Discuten loe economistas si debe ha-
cerse una distinción entre las rentas 
fundadas (procedentes de un capital), 
o no fundadas (procedentes del traba-
jo ) , para ser gravadas. Entiende el se-
ftor Rodríguez Mata que no debe ha-
cerse diferenciación alguna. 
Otra caracter ís t ica del impuesto so-
bre la renta es reconocer un mínimo 
de existencia. La ley española no lo re-
conoce. Caracter ís t ica es asimismo el 
que le declare su renta el propio con-
tribuyente y finalmente que el impues-
to sea progresivo. 
U n a f ó r m u l a 
Fijar la progresión es siempre una 
cosa arbitraria. El señor Rodríguez Ma-
ta expone una fórmula que considera 
la más Justa. Grava con un 1 por 100 
la renta de cinco mil pesetas, y ascien-
de progresivamente hasta llegar al 15 
por 100 en el infinito. 
La ley española no se ha sujetado a 
esta fórmula. Grava sólo las rentas su-
periores a cien mi l pesetas y su escala 
progresiva es paralela a aquella, pero 
inferior: en su punto final alcanza a 
un 11 por 100. 
La ley española no es aplicada más 
que a las rentas superiores a cien mil 
pesetas, porque siendo complementaria 
de las contribuciones de producto no ha 
querido aumentar la injusticia de és-
tas. Y ha edegido un tipo inferior al 
15 por 100, en atención a las dificulta-
des de carác ter práctico que ha de en-
contrar la administración fiscal. 
Mientras tanto la ley procura reme-
diar las posibles injusticias de la con-
tribución sobre la renta. A ello tiende 
también la facultad de poder estable-
cer el impuesto a base de los signos ex-
ternos. 
Los tipos de gravamen que la ley 
establece son muy inferiores a los de 
otros países. En este punto—dice—no 
es cierto que el Gobierno y el Parla-
mento se hayan entregado a los socialis 
tas, según se afirma. 
A l terminar el señor Rodríguez Ha» 
ta fué muy aplaudido. 
Nuevo c a t e d r á t i c o 
Ha sido votado por unanimidad cate-
drático de Hacienda pública de la Uni-
versidad de Madrid, don Agustín Viñua-
Ies Pardo, catedrático en Granada y di-
rector general del Timbre. 
ñas precedentes, es bastante regular 
Sin embargo, se observa ya algún can 
sánelo y ciertas vacilaciones. 
» * • 
Una semana gris para el corro ban-
carío. Banco de Eapañ.% cierra a 515 sin 
ninguna diferencia con respecto al cam 
blo anterior, y en avance de los tres du 
ros que habla perdido en la primera se 
alón de la semana. Solamente se Inscri-
be, además de este valor. Río de la Pla-
ta, que cierra también sin variación a 
70. y con dinero a este cambio . 
En valores eléctricos, sigue la baja 
de Hidroeléctrica Española, de 121 a 
117. De las 60.000 acciones lanzadas en 
la úl t ima emisión fueron solicitadas 
58.500. En el mismo grupo se Inscriben 
en baja de dos enteros las Electras, y. 
tras algunos titubeos, en alza de varios 
céntimos las Telefónicas preferentes. Ha 
sido comentado en este sector la fusión 
realizada en Bilbao entre la HIdroeléc 
trica Ibérica y la Unión Eléctr ica Vlz 
calna. 
El corro minero, dejado exclusiva 
mente para • las RIf, acusa tendencia 
Hoja, como todo el departamento. Desde 
el limes se vió que la orientación, tanto 
de las portador como de las nominatl 
vas, era a la baja, y cierran las primeras 
con pérdida de ocho enteros y las se 
gundas de siete, a pesar de la reacción 
de úl t ima hora. 
• • « 
La depresión se ceba, una vez más, 
en el corro de valores ferroviarios. Aun-
que los cambios no acusan grandes di 
ferencias, precisamente por la escasez 
de negocio de que son objeto, el tono 
del mercado es en extremo desfavora-
ble para este sector. Las pérdidas se 
cifran en dos enteros y medio para Nor-
tes, que son los que quedan, pero dis-
puestos. Alicantes no varían, a 159. Más 
flojos Metros, acciones viejas, y sin va-
riaciones apreclables. Tranvías de Ma-
drid. 
Explosivos mantienen durante toda la 
semana una posición bastante rígida 
hasta el último día en que abandonan, 
bruscamente, diez enteros. Día tras día. 
se ha ido pensando en la anunciada te-
unlón del Consejo, que no acaba de ce-
lebrarse. Entre tanto, no dejan de co-
rrer por el mercado rumorea de todas 
clases, sobre las modalidades del aumen-
to de capital. 
Petrolitos mantienen una posición dé-
bil durante toda la semana, y sólo a 
última hora, como las Azucareras, me-
joran algo su tendencia. 
» * « 
En moneda extranjera se advierte bas-
tante movilidad; la peseta ha perdido 
parte de su estabilidad, a consecuencia 
de las sacudidas que en el mercado in-
ternacional registran las tres divisas, 
libras, dólares y francos. 
He aquí el curso seguido en los úl-
timos días : 
Cierre semanal de Be r l í n 
Las cotizaciones comparadas de aper-
tura y cierre de semana en los princi-
pales valores de la Bolsa de Berlín han 
sido las siguientes: 
Allgemelne Electrlzitaets Bessellschaft, 
29.62-29,87; Continental C aouthchone. 
117,62-119,50; Deutsche bank and discon-
to gessfellscháfl,'r7'2,75;:72fft»', Selsenkir-
chen mlning cotnpany, 62,25-57,62; Ger-
mán dyetrust, 10375 - 104,12; Hamburg 
American Line, 17,62-18,12; Harpener ml-
ning, 82,50-82; Mannesmann pipes, 62,50-
59.37; Horth german lloyd, 18,12-18.37; 
Reichsbank, 159-156,75; Rhenlsh westpha-
lian electric, 91,12-89,50; slemens halske, 
125-125; United steel works, 32,12-33,62. 
Los empleados de Banca 
ALMERIA, 28.—Mañana, en la Casa 
del Pueblo, de la U. G. T., la Unión de 
Empleados de Banca celebrará un mitin 
L a Deuda argentina 
BUENOS AIRES, 28.—Con objeto de 
atender los. servicios de la deuda exte-
rior, los servicios financieros han puesto 
a disposición del embajador de la Ar-
gentina en Washington la suma de mi-
llón y medio de dólares. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Unión de Maestro» de EsonelM pri-
vada*.—Hoy domingo, día 29, a laa diez 
en punto de la mañana, celebrará e»ta 
Asociación BU Junta general ordinaria, 
en su domicilio social, calle de la Bol-
sa, 10, aegundo, derecha, con al alguien-
te orden del día: 1.° Lectura y aproba-
ción del acta de la sesión anterior y 
nombramiento de la Mesa d« diacualón. 
2.° Lectura de la Memoria d« Secreta-
ría. 8.* Altas y bajaa de loa asociados. 
4. a Inversión y eatado da loa fondea. 
5. ° Informe general de la Presidencia. 
6. ° Dimisión de la Junta dlreetlva. Sép-
timo. Aprobación del presupuesto de gas-
tos para eJ año actual. Y 8.° Proposicio-
nes, ruegos y'preguntas. 
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Subasta voluntarla. En esta forma se 
venderá por la propiedad la casa en Ma-
drid, calle de Magallanes, números 8 y 7, 
esquina a Fernando el Católico, ante el 
notarlo don Alejandro Santamaría, en su 
domicilio, calle de Valenzuela, 8, bajo Iz-
quierda, el día 2 de febrero próximo, a 
las once y media de su mañana. El plie-
go de condiciones y titulación, podrá ser 
examinado en dicha notaría, de diez a 
una y de cuatro a siete. 
. t 
E L SEÑOR 
DON JOSE DE ARANA T UNDA 
Y SU ESPOSA 
DONA CRISTINA DE ITÜRRIBARRIA 
Y U R Q U I J 0 
Fallecieron, reapeottvamente, 
el 14 de mayo de 1883 y el 
30 de enero de 1897. 
B . L P. 
Búa hljaa, hljoa políticos, nietos 
y demás parientes 
RUFO A N a ana amigos 
lea tengan presentes en sus 
oraciones. 
Todas laa misas que sa celebren 
desde el 30 de enero al 15 de febre-
ro en San José; desde el 30 de ene-
ro al 8 de febrero, en Oquendo 
(Alava), serán aplicadas por el 
eterno descanso de sus almas. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
í QUF PONGA V. BUJIAS NUEVAS 
A SU COCHE: PARA OBTENER 
, 0 £ El T O D O El RENDIMIENTO. 
ES N E C E S A R I O Q U E S E A N 
C H A W I C N 
P I D A L A S S N S U G A R A G E 
L A H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E 
( C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a A m e r i c a n a ) 
anuncia al público que, a partir del mes de marco próximo, pone en servicio a 
Cuba y Méjico la modernísima y lujosa motonave 
" O R I N O C O " 
especialmente construida para el transporte de pasajeros a países tropicales. 
Este buque ha rá sn primer viaje a Cuba y Méjico, sallando el 10 ds mano de 
Santander y el 11 de marzo de La Coruña, admitiendo pasajeros de primera cla-
se, clase de turistas y tercera clase. 
Para informes dirigirse a la 
A g e n c i a g e n e r a l d e l a H a m b u r g - A m e n k a L i n i e 
A L C A L A , 4 3 M A D R I D T e l é f o n o 1 1 2 6 7 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
DIA 29.—Domingo IV después de la Epifanía,—Santos Francisco de Sales, obl». 
po y doctor; Valerio, Sulpiolo y Severo, obs. y cfa.; Mauro, aold.; Cooatanolo, ob^ y 
Aquilino, pb., mrs. • , 
La misa y oficio divino son del domingo IV después de la Epifanía, con m o 
semidoble y color verde. 
Epístola de San Pablo a los Romano» (1S. 8-10).—A nadie debáis nada, sino «8 
amor mutuo, porque el que ama al otro, cumple la ley. Porque aquello de: No adul-
terarás, no matarás , no hur tarás , no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, se 
recapitula en esta palabra: Amarás a tu prójimo como a t i mismo. La caridad no 
hace mal al prójimo. Asi. pues la caridad es cumplimiento de la ley. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (8. 23-27).—Habiendo entrado 
Jesús en una lancha, le siguieron sus discípulos. Y de repente hízose en el mar gran 
movimiento, hasta el punto de ser envuelta la lancha por las olas. Pero él estaba 
durmiendo. T yendo a El sus disclpuloe, le despertaron diciendo: ¡Señor, sálvanos, 
que perecemos! Y diceles E l : ¿Por qué estáis tímidos, hombres de poca fe? Y al 
punto, poniéndose de pl«. Increpó a los vientos y al mar, y se extendió una gran 
serenidad. Y los hombres quedaron admirados, diciendo: ¿Qué es éste, que los 
vientos y el mar le obedecen? 
C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
•••*iai.iilavtBiaiai.l..il.aitiB>liil>.tlaaifi.si.iii.. 
za, en algunas clases de gran impor-
tancia; el Amortlzable 4 por 100 de 
1928 pasa de 80.75 a 82,75, dos ente-
ros de ganancia en una semana; el 1927 
libre pasa úe 95,90 a 97. Y estas ga-
nancias cobran todavía mayor impor-
tancia si se tiene en cuenta que es és-
ta la tercera semana de alza, y de alza 
rápida. 
Se contagian de la bonanza las Deu-
das ferroviarias, que consiguen tam-
bién algunas mejoras. 
La reacción que a mediados de la se-
mana antecedente apuntábamos en va-
lorea municipales prosigue en la actual 
Ciertamente, el negocio realizado en es-
te sector es muy exiguo, pero la mayo-
ría de los valores tienen dinero y el 
papel tarda en salir al corro. Esto no 
quita que sigamoc creyendo que el am-
biente creado e¿ algo artlñcial. Se es-
otra la anunciada emisión del emprés-
t i to municipal del Ayuntamiento de 
Madrid. 
Las Cédulas Hipotecarlas y del Cré-
dito Local siguen en alza, que, aunque 
no alcanza los términos de las sema-aspirantes en el plazo de quince días 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Registros,—Ayer aprobaron el 173, don 
Tedemio Valle Galeva. con 31,20, y el 174, 
don Manuel Amors González, con 38,30 
Para el lunes, a las cuatro y media, dei 
182 al 220. 
Auxiliaros de Gobernación.—Aprobaron 
ayer: 1.010, Elvira Grande González, 6,12: 
1.017, Antonio del Moral Bernal, 5,67; 
1.021. Carlos Peire Sanz, 5,50; 1.027, Re-
gina Leclere Gil, 6,40; 1.028, Concepción 
Botella Melián, 9,20; 1.029, Venancio Quin 
tero García, 5,50; 1.041, María del Pilar 
Fernández de Mesa y Hpces, 8.35; 1.046. 
Pascual Ayala Calleja, 6.14; 1.056, Fran-
cisco Lanier Cuesta, 5,50; 1.063, Dolores 
Martínez Robles, 6.57; 1.068, Isabel Ríos 
Beltrán, 6.59. 
Para el lunes han sido convocados des-
de el número 1.070 al 1.150. 
Plazas de alféreces-médicos.—La "Ga-
ceta" del día 28 anuncia una convocato-
ria para proveer por oposición 26 plazas 
Je alféreces médicos alumnos en la Aca-
demia de Sanidad Militar. 
Podrán tomar parte en la oposición \OF. 
doctores o licenciados en Medicina que 
lo soliciten hasta el día 26 de abril pró-
ximo. 
Scvn tJirías municipales.—En la "Gace-
ta" del mismo día se Inserta una reía 
ción de las Secretarías de Ayuntamien-
tos de primera y segunda categorías que 
se hallan vacantes y a las cuales pueden 
aspirar, en el plazo de treinta días, los 
individuos que pertenezcan al Cuerpo de 
Secretarlos de Ayuntamiento de la cate-
goría correspondiente. 
Odontólogo de la Beneficencia general. 
La misma "Gaceta" anuncia un concur-
so-oposición para proveer una plaza de 
odontólogo con destino a la consulta del 
Hospital de la Beneficencia general, do-
tada con el sueldo anual de 3.000 pese-
tas. El plazo de presentación de Instan-
cias es de treinta días. 
Secretarlo técnico de la Dirección de 
Sanidad.—En la "Gaceta" del mismo día 
se anuncia un concurso de méritos entre 
funcionarioa del Cuerpo de Sanidad Na-
cional para proveer la plaza de secreta-
rio técnico de la propia dirección dota-
da con 5.000 pesetas anuales. El plazo 
para presentar instancias es de diez días. 
PUuUM en el Instituto de Investlgsicio-
nes agronómicas.—La "Gaceta" mencio-
nada anuncia la provisión por concurso 
de varias plazas de ingenieros y ayudan-
tos del servicio agronómico en las seccio-
nes que constituyen dicho Instituto. Po-
drán concurrir todos los ingenieros y 
ayudantes en activo, supernumerarios o 
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Empezarán la Imponente liquidación de todos sus artículos 
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Monedas Prccdte. L M . M . J. V. S. Dlfercla. 
Francoa ... 47.75 47.75 47.70 47.70 47.70 47.65 47.65 - 0,10 
Suizos ... 236.10 236.10 236,20 236.20 236.40 236.60 230,50 + 0,40 
Libras 41 05 41.10 41.25 41.50 41.50 41.50 41,50 + 0,45 
D ó l a r e s " ' . . 12,26 12,25 12,20 12,22 12,24 12,21 12,22 - 0.01 
Mantas lana para cama a precios inconcebibles. 
Colchas en diferentes clases, desde 8,95 pesetas. 
Cortes colchón en todas clases, desde 7,50 pesetas. 
Piezas tela blanca (pieza de 20 metros), desde 12 pesetas. 
Metros Opal fino para confección, a 0,88 metro. 
Piezas gamuzas algodón para batas y kimonos, a 1 peseta metro. 
S 1.000 Piezas paño novedad para abrlgoa de señora, a 10 pesetas corte. 
S 10.000 Blusas punto para señora, desde 3,50 pesetas. 
S 25.000 Chaquetas punto para señora, desde S pesetas. 
S 30.000 Chalecos punto novedad para caballero, desde 9 pesetas. 
S 60.000 Chalecos punto para niños (todos gustos), desde 1,75 pesetas. 
B 5.000 Pares medias algodón muy prácticas para señora, tres pares, 2,75 pts. 
S 75.000 Pares calcetines color para caballero, tres pares, 1,25. 
r Toreras punto Inglés para señora, desde 1,50. 
Camisetas y pantalones punto (Cheviot) para señora, 2,25 pesetas. 
-j Camisas para señora finos bordados, a 1 peseta. 
Camisas panamá media manga para caballero, a 2,50 pesetas. 
Camisas percal dos cuellos para caballero, por 3,95 pesetas. 
2 Calzoncillos blancos para caballero, por 2,50 pesetas. 
Sábanas confeccionadas, por 3,45, 4, 5 y 6,50 pesetas. 
E Juegos para cama preciosos bordados, por 15, 18 y 20 pesetas. 
En sedas lisas y estampadas grandes partidas a precios increíbles. 
El más abundante surtido en toallas, mantelerías, tapetes, cretonas 
: y un sin ñn de artículos. 
A comprar mucho con poco dinero desde mañana lunes día SO en 
[ A L M A C E N E S R 0 M A N 0 N E S I 
3 y 5 , C o n d e d e R o m a n o n e s , 3 y 5 
S o b r i n o d e G . E n c i n a s | 
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DIA 29.—Domingo I V después de la 
Epifanía.—Santos Francisco de Sales, 
ob. y dr.; Valerio, Sulpiclo y Severo, obs. 
y cfs.; Mauro, sold.; Constancio, ob., y 
Aquilino, pb., mrs. 
La misa y oficio divino son del do-
mingo I V después de la Epifanía, con 
rito semidoble y color verde. 
Adoración Nocturna.—San Miguel de 
los Santos.—Lunes, San Pascual Bailón. 
Ave María.—A laa 11, misa rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
doña Pilar Rodríguez.—Lunes, a las 11 
y a las 12, misa, rosarlo y comida a 40 
mujeres pobres, que costean la señora 
de Menéndez y las señori tas de Sálnz 
y Cuesta. 
Cuarenta lloras (Religiosas Salesas. 
Santa Engracia, 14).—Lunes, Religiosas 
de Góngora. 
Corte de María.—De Montserrat, Cala-
travas. De la Cabeza, S. Ginés. De la Co-
rrea, Oratorio del Espíri tu Santo.—Lu 
nes. De las Angustias, Escuelas Pías de 
San Fernando, Oratorio del Olivar 
parroquia de las Angustias (P.). De las 
Tribulaciones y Paz Interior, Religiosas 
Carboneras, plaza del Conde de Miranda 
Parroquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua, por los bienhechores dé 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 
11,30, misas cada media hora; a las 8 
misa parroquial con explicación del Evan 
gelio. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—A las 8, 9, 10, 11 y 12, misas reza 
das. 
Parroquia del Carmen (C. Aragón. 40) 
A las 9 y a las 11, misas. 
Parroquia de San Glnés.—Novena t 
San Blas.—A las 5,30 de la tarde se re-
zará el santo rosarlo y a continuación la 
novena del Santo. 
Parroquia de S. Ildefonso—Termina 
la novena a su Titular.—A las 5 de la 
tarde. Exposición, estación rosario, ser-
món por don Rogelio Jaén, ejercicio de 
la novena, Santo Dios, reserva e Him-
no del Santo. 
Parrsqula de los Btos Justo y Pástor. 
Continúa la novena a Nuestra Señora de 
laa Maravillas.—A las 10, misa mayor, 
con sermón por don Juan del Castillo 
Juárez. A las 5,30 t , estación, santo ro-
sarlo, sermón por don Enrique Vázquez 
Camarasa; novena, Santo Dios, tantum 
ergo, reserva, letanía y salve. 
Parroquia de San Miguel.—A las 8, 
misa y explicación del Evangelio; 9, 
misa; 10, la mayor; 11, la de loa cole-
gios; 11,30, mlaa para los obreros con 
explicación doctrinal. 
Parroquia del Pilar.—A las 8, comu-
nión general, predicando don Mariano 
Benedicto; a las 9,30, misa de los ca-
tecismos y sermón por el señor López 
Comln* a las 10, explicación del Santo 
Svañgelld y sermón por don Mariano 
Benedicto; a las 12, sermón doctrinal, 
predicando don Mariano Benedicto. 
Parroquia del PurÍNlmo Corazón de 
María—A laa 6,30. 8, 9, 10 y 11, miaas 
rezadaa; a laa 8, explicación del Evan-
gelio; a laa 11. la doctrinal. 
Parroquia de Santiago.—A laa 9, mi-
sa mayor con explicación del Santo 
Evangelio. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
De aeis y media hasta laa doce, misas 
rezadaa de media en media hora; en la 
de 10 habrá plática catequística, y en la 
de 11, explicación del Evangelio. De 3 
a 4 t , catequeala. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to, 7).—De 7 a 12, misas cada media 
hora. 
Beato Orozco (General Porller, 6).— 
Termina el triduo en honor del Santo 
Niño Jesús de Praga.—A laa 9, misa de 
comunión general y por la tarde, a laa 5, 
los mismos cultos de los días anterioiN 
res, con sermón. 
Buena Dicha.—A laa 8, misa e Ins-
trucción catequística; a las 9, misa 5) 
exposición del Evangelio y en la misa de 
diez, plática apologéticar 
Capilla de la Sagrada Familia (Tutor, 
17).—Termina la novena a la Sagrada 
Familia.—A laa 8,30, mlaa de comunión 
general. A laa 5,30, roaarlo, sermón por 
don Joaé Diez Monar, novena, bendición 
y reserva. Es t a r á expuesto el Santísimo 
desde por la mañana . 
Capilla del Santísimo Sacramento y 
Muría inmaculada (Travesía de Belén, 
1).—Novena a Nuestra Señora del Sa-* 
frrado Corazón de Jesús.—A las 4,30, es* 
tación, rosarlo, novena, sermón a cargo 
del R. P. Ricardo Garrido, terminando 
con solemne, reserva y bendición. 
Jesús Nazareno.— Novena a Nuestra' 
Señora de la Providencia. — A las ssla 
y tres cuartos, misa conventual, rezo del 
santo rosario y ejercicio de la novena. 
A las 10, misa cantada y ejercicio de la 
novena. A las 6 t.. Exposición, estación, 
rosarlo, sermón por el R. P. Antonio de 
Madridanos, novena y reserva. 
María Reparadora (Fomento, 1). —A 
las 5 de la tarde, continúa la novena de. 
reparación, con exposición, estación, ro. 
sarlo, sermón por el R. P. Peyró, hendió 
ción y reserva. 
Oratorio del Olivar.—Novena a N u e » 
tra Señora del Sagrado Corazón. A las 
8, misa rezada; a las 10, la solemne, 
con Exposición y reserva; a las 6 L, Ex^ 
posición, rosarlo, sermón por el reveren-
do padre fray Lula Urbano, ejercicio de 
la novena, reserva y salve aolemne. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Nove-
na a Nuestra Señora del Sagrado Co* 
razón de J e s ú s . - A las 11, misa aolemns 
y novena; a las 5,30 t.. Exposición, esta^ 
ción, santo roaarlo, sermón por don Js« 
sus García Colomo, novena, santo Dios 
y reserva, gozos y salve. 
Suntuario del Corazón de María.— A 
laa 8, mlaa de comunión general de loa 
Siete Domingoa de San José. Por la tar-
de, a las 5, ejercicios de los Siete Do-
mingos. Predicará el R. P. Santandreu. 
Salesas (Santa Engracia).—(Cuarenta 
Horas).—A las 8, Exposición; a laa 10, 
misa solemne con sermón, y a las 5.30, 
solemnes completas y procesión de ra* 
aerva. 
DIA 80.—Lunes.—Santa Martina, vg. 
y mr.; santos Hipólito y Feliciano, mrs; 
Félix I V p., y Lesmes, ab., cfs.; Santas 
Aldegunda, Sabina y Jacinta de Maris-
cottla, vga. 
La mlaa y oficio divino aon de la octa-
va de San Ildefonso, con rito doble ma-
yor y color blanco. 
Parroquia de^s^Angustias,—A laa T, 
mlaa perpetua paVa'̂ los DieHhechores de 
la parroquia 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Religiosas de Góngora (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, Expoaiclón; a laa 10, misa 
aolemne, y a laa 5,30 t , estación, santo 
rosario y reserva 
Santísimo Cristo de San Glnés.—A laa 
de la tarde, santo rosario, sermón a 
cargo de don Mariano Benedicto, medí* 
tación, ejercicio, terminando con laa prs-
cea de costumbre. 
Continúan en Igual forma las novenaa 
anunciadas en el dia de ayer. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
L A EXCELENTISIMA SEÑORA 
D o ñ a D o l o r e s D e l g a d o G a r c í a - S a n t a n d e r 
V I U D A D E S A N D O V A L 
F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e 
E L D I A 2 4 D E E N E R O D E 1 9 3 3 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD. 
R . I . P . 
Sus afligidos hijos, don José, don Manuel, doña Dolores viuda de 
Mateos; doña Rosarlo y doña Carmen de Sandoval; hijo político don 
Domingo Molina; nietos, sobrinos y demás pariente» 
RUEGAN a sus amistiulos lu encomienden al Señor. 
Todas las misas que se celebren el 30 del corriente en la Basílica 
Pontificia de San Miguel; las del 31, en María Auxiliadora (Ronda de 
Atocha); las del 1 de febrero, en el Santuario del Perpetuo Socorro-
las del 5, en la parroquia de Santa Bárbara, serán aplicadas por sil 
eterno descanso. 
Las misas gregorianas empezarán si 2fi, en el oratorio particular 
de la finada. 
Se celebrarán funeral y misas en sufragio de su alma, en Talavera 
de la Reina, en la Fundación Joaquina García Santander, en Nuestra 
Señora del Prado, en ios Monasterios de monjas Benitas, Bernardas 
Hermanitas de los Pobres y las Carmelitas de l^oerhes y en el Villar 
del Pedroso-Burguiila. 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad, Obispo de Madrid 
y varios señores Prelados, tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada-
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7.. 
424.3 metros).—De 8 a 9. "La Palabra" 
14. Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. Información teatral. Or-
questa: "Wallahmalaka Lucy", "Glpsy 
Melody", "Serenata", "La arlesiana". 
"EII gallo de oro", "Boccaclo". "Maybe 
I fo the moon".—16, Fin.—19, Campa-
nadas de Gobernación. Música de balie 
19,30, Conferencia: ^Prevención de zo-
onosls transmisibles al hombre". Música 
de baile.—20.30. Campanadas de Gober-
5 ¡ nación. Señales horarias. Recital: "Rosa 
la China". "Cuando canta mi guitarra". 
"Una rosa blanca fué", "Cantaba la 
alondra". "Alma llanera". Intervención 
i e Ramón Gómez de la Serna. Cante 
flamenco. Música de baile.—24, Campa-
narias de Gobernación. Cierre. 
Radio EspuAu (E. A. J. 2).—De 17 
a 19, notas de sintonía. Concierto de 
banda. Peticiones de radioyentes. Co-
sas de Ninchl, por Pepe Medina. Mú-
sica de baile. 
BARCELONA.—7,15, Cultura física.— 
7,30 a 8. "La Palabra".—8, Cultura físi-
ca.—8.15 a 8.45, "La Palabra".—11, 
Campanadas horarias de la Catedral 
Servicio Meteorológico de Cataluña.— 
13. Discos.—13.30. Información teatral 
y cartelera.—14. Sexteto: "Danza de l i -
bélulas", "La Dolores", "Tango", "Fan 
tasia sobre motivos populares catala-
nes", "Impresiones de España núme-
ro 1", "Luisa Fernanda".-15. Discos 
16, Fin.—17.30. Sesión agrícola domini-
cal: "Treballadors I empressaris deis 
campa". Opera.—21, El cuento fantás-
tico: "Una lágrima". Discos.—22.4.r). 
Sección de ajedrez,—23. Fin. 
t • « 
Programas para el dia 30: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7). 
11.45: Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias 
12: Campanadas de Gobernación. Coti-
zaciones. Bolsa de trabajo. Oposiciones 
y concursos. Programas.—12.15: Seña-
les horarias. Fin. - H : Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Qr 
questa: "I^is faldas", "La picara moli-
nera". "A Bec^Time Story", "Fragan-
cias". "La Torre del Oro". ""Fernando 
Zára te" . - 15,55: Conferencias,—^: Fin 
19: Campanadas de Óobernáoión Co-
tizaciones, Discos ~ 20,15; Noticias -
10?,0- Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2).—De 17 
a 19, notas de sinfonía. Selección de 
)a ópera «La Favoritas. Charlas mu-
Steatofl ^His tor ia d«l piano., por don 
Julián Osuna. Peticionee de radioyen-
tes. Música de baile.—De 22 a 0.30, 
notas de sintonía. Programa sorpresa. 
Charla taurina. Música de baile. No-
ticias de úl t ima hora. 
BARCELONA.—11: Campanadas ho-
rarias de la Catedral. Servicio Meteo-
rológico de Cata luña.—13: D i s c o s . — 
13.30: Información teatral y cartelera. 
Discos. Sexteto: "Lyslstrata", "Cárme-
nes granadinos". "Meu filliño", "Capri-
cho andaluz", "Rapsodia cubana", "La 
Marsellesa". Bolsa del Trabajo. — 15: 
Discos.—16.15: TeJefotografia. — 16.30: 
Fin. — 18: Concierto: "Lakmé" , "Ro-
manza". "Musette", "Sansón y Dalila", 
"Larghetto", " E l rey de los alisos".— 
19: Discos. — 19,30: Cotizaciones. — 20: 
Discos. Noticias.—21: Campanadas ho-
rarias de la Catedral. Servicio Meteo-
rológico de Cata luña. Cotizaciones.— 
21,05: Semana cómica.—21.15: Sarda-
nas. "L'alegre carapanya". "La sega", 
"La vaca caga", "Danza que danza", 
"Girona", "Somnis".—22: O r q u e s t a : 
"Junto a la reja", "Lagarteranas", "La 
valse".—22,15: Comedia "Cabrita que 
tira al monte...". — 23: Noticias. — 24: 
Fin. 
DAVENTRY N A T I O N A L — 19.10: 
Conferencia médica.—19,30: Conferencia. ' 
20: Concierto mili tar .—21: Noticias.—. 
21,20: El problema de la vivienda.— 
21,40: Pieza teatral. — 22.45: Baile.-> 
24: Cierre. 
LANGENBEKG.—18.05: Conferencia 
sobre Liberta - 18.30: Conferencia. — 
'S,55: Noticias.—19- Música de 'IH le. -
20: Concierto: "El Mesías". "Dos can-
tatas". "Serenata". "T'-eí- cantos para . 
arpa".—21,10: Ultimas noticias Comu-
nicados Información deportiva.—21 30: 
Concierto orquestal y coral.—22 .11: Mú» " 
sica.-- 28• Cierre. 
R O M A . - 1 8 : Periódico h a b i a a o . — 
18.10: Crónica, del luriropuerto. Nati-
das. Información d-pon iva. —is,!.") No- ' 
Licias igricolaa (^•pnuD:csGos •v«itua< 
les D-sco.-, ¡ h . K , tfotWáa deportivas. 
Periódico del Enit.-20,45; Concierto.— 
'1.55: iJltlmaí- i - t icat- Cierre > 
T O U L o r S E . - 1 9 : Cuarto de hora del-
tunsmo. - 19.15: Intormaciones.—1H 25: • 
Bo ctin del comercio toiosano.—m aoj 
Peliculas sonoras. — 19,45; Concierto: 
*» ai.sio". " U flauta mágica".—20: C o ^ 
f e i i , , 2(),;j(): Orquesta vlenesa. — 21* 
. incier to : - 2U() - Recital.—21,45- O p e l ' 
raa cómicas; "Teresa*. "tíi yo ru*se 
rey", "Carmen". 22; Concierto.-22.15-
Periódico hablado de Africa del Norte! 
Ü2 30- Media hura marroquí-.->' ,• Con-
cierto.-23,30: Media hora ln- .e8a. -24: ' 
Bo.etin meteorológ.co. Noticias.—24 051 
Música . -24 ,30 : Cierre. 
M a d r i d . - A ñ o X X I I I . - N ú m . 7 . 2 3 1 E L D E B A T E D o m i n g o 2 9 d e e n e r o d e 1 9 3 3 ' 
C H A R L A S A E R E A S 
LA DOCTRINA DE D O U H E T 
Anunciada por el Jefe del Gobierno 
una reforma de los servicios aeronáu 
ticos españoles, partiendo de una cen 
trallzación de todos ellos bajo la de-
pendencia de un organismo director 
único, he creído oportuno hacer algunas 
consideraciones sobre los principios o 
postulados de las nuevas doctrinas de 
guerra aérea, que son objeto actual-
mente de vivas controversias,' no sólo 
en la Prensa profesional, sino en la de 
gran circulación europea. 
No es mi propósito referirme a la 
reforma anunciada, que, como es natu-
ral, desconozco—salvo el propósito de 
centralización, que aplaudo—, pero sea 
cual sea aquélla, para ser eficaz y via-
ble en su modalidad iparclal ha de ins-
pirarse en una doctrina de guerra aé-
rea y ha de partir del principio de que 
una aviación mili tar sólo tiene una ra-
zón de existencia y una finalidad: la 
guerra. Toda reforma, aunque se trate 
de un sencillo estatuto de personal o 
de un cambio de guarniciones, ha de 
hacerse partiendo, en hipótesis, de la 
aviación totalmente movilizada y en 
campaña y pasar de aquí al pie de paz, 
atendiendo a consideraciones económi-
cas, Industriales, climatológicas y tem-
peramentales. Precisa, por tanto, para 
que los datos del problema sean los de-
bidos, poseer una doctrina de guerra 
aérea, basada en hipótesis racionales a 
falta de experiencia, que apenas exis-
te, pues en la últ ima campaña mundial 
era demasiado joven—recién nacida—el 
arma aérea. 
Puede decirse que toda la controver-
sia doctrinal en materia aeronáutica, se 
sostiene por dos grupos antagónicos: 
douhetlstas y antidouhetlstas, que, tan-
to en libros y revistas técnicas, como 
en la gran Prensa, estudian y critican 
las originales teorías que acerca de los 
modos de empleo de la aviación en la 
futura guerra, dió a luz con perseve-
rante entusiasmo, el general Italiano 
Douhet: primero en la Revista Aero-
náutica, y luego en profusión de libros 
y artículos, creando escuela en todos 
los países. Incluso en el nuestro, en el 
que—a pesar de la poca afición al es-
tudio que constituye nacional Idiosin-
crasia—existe un pequeño grupo de 
adeptos a la nueva doctrina, del que es 
Indiscutible "leader" el comandante de 
Ingenieros Manzaneque, autor de un 
libro interesante: "El Dominio del Aire 
y la Defensa Nacional", recientemente 
publicado. E l Insigne general Italiano, 
no ha mucho tiempo fallecido—hombre 
de elevada mentalidad—creó una doc-
trina de guerra, de conjunto, para to-
dos los elementos armados, para "l'ar-
ma de tríplice punta", doctrina que dló 
lugar a vivas poléonlcas y que costó 
al general desdenes, pérdidas de man-
do, procesos y condenas. 
He aquí una síntesis de sus teorías: 
E l ciudadano de un país sólo puede y 
debe contribuir con una cierta parte de 
sus Ingreso» a la seguridad del terr i-
torio; el presupuesto de Defensa Na-
cional es, pues, limitado, y el Estado 
debe obtener de él el máximo rendl-
Mlento 'y ha dé Comprat-, por tanto, el 
arma de mayor eficacia en relación con 
el precio, sin olvidar al mismo tiempo 
el objetivo de hacer la guerra corta, 
"pues los días de guerra son muy ca-
ros". Como la Aviación es menos one-
rosa que la Marina y el Ejército, y co-
mo la experiencia de la ú l t ima guerra 
ha demostrado la dificultad grande de 
obtener una solución rápida y definiti-
va, por tierra o por mar, opina Douhet 
que hay que confiar a la Aviación la 
resolución rápida y económica—aún en 
vidas humanas—de los conflictos béli-
cos entre naciones con arreglo ai si-
guiente método. Un país organiza una 
aviación poderosa, autónoma, a base de 
"cruceros aéreos"—aviones de gran po-
tencia ofensiva a g r a n distancia—, 
prescindiendo de todo objetivo en co-
operación con el Ejército o la Armada. 
A l declararse la guerra, toda esta avia-
ción se lanza sobre la flota aérea ene-
miga hasta conseguir aniquilarla. Obte-
nido el DOMINIO del AIRE, la escua-
dra aérea, o lo que de ella quede, se de-
dica a realizar una Intensa acción de 
bombardeo sobre los centros vitales 
enemigos, con explosivos y gases — no 
existen armas crueles y armas dulces, 
sólo eficaces e Ineficaces—hasta ago-
tar su capacidad de resistencia, obli-
gándole a pedir la paz. SI contra lo que 
Douhet espera, no se obtuviese en po-
cos días este resultado, habr ía llegado 
el momento de comenzar la guerra por 
mar y tierra, con la cooperación de los 
elementos aéreos, a quienes su victo-
riosa actuación había librado de su mi-
sión preferente: la lucha en el aire. Si 
las profecías de Douhet se confirma-
ran, es innegable que mientras llega el 
día—que aun parece muy lejano—de 
que reine la Paz en el Mundo, la Hu-
manidad ganará con este sistema de 
guerras cortas y en resumen menos 
cruentas, aunque será necesario modifi-
car algo la actual sentimentalidad que 
da extraordinaria importancia a las ba-
jas de mujeres, viejos y niños, conside-
rando menos sensibles las de soldados, 
como si éstos—los ciudadanos jóvenes— 
fueran valores humanos despreciables, 
destinados a morir en la guerra. 
He aquí ahora los argumentos de los 
adversarios. Son éstos de dos clases: 
unos se refieren a la Irrealidad de las 
hipótesis en el estado actual de la avia-
ción: Primero. No existe actualmente 
en el mundo, una sola escuadrilla como 
las que preconiza Douhet. Segundo. 
Ningún país, ni aun Italia, ha hecho su-
yos los principios de éste. Tercero. En 
parte alguna del orbe existe una avia-
ción autónoma capaz de conquistar el 
dominio absoluto del aire. 
Estos argumentos sólo tienen valor 
actual y nada prueba que en un pró-
ximo futuro no alcancen realidad prác-
tica las anticipaciones de Douhet. Más 
convincentes son estos dos: Primero. A 
medida que tal material exista, todas 
las naciones, aún a costa de grandes sa-
crificios, lo construirán, y ninguna lle-
g a r á a alcanzar superioridad indiscuti-
ble. Segundo. SI algún beligerante ob-
tieno, en un momento dado, el dominio 
del aire, no será éste ni absoluto ni per-
manente, por varias concausas: des-
trucción y deterioro rápido del mate-
rial , nuevas construcciones y repara-
ciones, aparición de reservas ocultas o 
lejanas, extensión de los frentes, y 
otras. 
Un distinguido escritor francés, que 
firma con el seudónimo "Un antl-
Douhot", llega a acusar a la Idea de 
esta guerra aérea de ser, en sí, una ame-
naza para la paz de Europa, diciendo: 
"Si bien no es evidente, ni con mucho, 
que la guerra aérea a lo Douhet sea ya 
que no «fralche et joyeuse, du moins 
économique et rapide», en cambio,' la 
sola sospecha de que se es tá preparan-
do esta terrible guerra, basta para ali-
mentar en toda Europa la psicosis de 
la agresión aérea. Aun en el supuesto 
de que la armada aérea deba ser Inefi-
caz en la guerra, su solo fantasma es 
ya hoy eficaz contra la paz. 
Pretende el general Italiano en su 
obra "Ojeada a la guerra futura", obli-
gar al lector a estar con él o contra él: 
"o mi teoría es verdadera y hay que se-
guirla con decisión, o es falsa y hay que 
abandonarla". 
Tal dilema no existe; la guerra no es 
una ciencia exacta, sino un arte, y co-
mo tal, caben diversas interpretacio-
nes en todos los problemas. Para mí, la 
clase de la discusión estriba en la po-
sibilidad o imposibilidad de obtener un 
dominio del aire absoluto y total en el 
tiempo y en el espacio. De todos mo-
dos, hay que aceptar algunas de las 
Ideas de Dohuet, y sobre todo meditar 
sobre ellas—desdeñarlas sin examen, se-
ría falta Imperdonable—. De la parte 
que un Estado Incorpore a su Idearlo 
ha: de-depender l a orfirtttiízftfción más 
conveniente ai desarrollo de su aero-
náut ica . Jamás , por ejemplo, un Minis-
terio de Guerra o de Marina podrá or-
ganizar una aviación autónoma, a lo 
Douhet, y en cambio un Ministerio del 
Aire "Integral" (perdón por el incorrec-
to neologismo) pos te rgará siempre a 
aquélla las aviaciones de cooperación 
auxiliares de los ejércitos de Mar y Tie-
rra. Y no se olvide, por último, que si 
la adopción de una errónea doctrina 
puede acarrear consecuencias desagrada-
bles, la carencia de toda doctrina es 
aún solución m á s funesta, preñada de 
peligros. 
Alfredo R I N D E L A N 
L O D E L A S E S C U E L A S , por K HITO 
H u e s o s h u m a n o s e n 
" L ' A U a n t i q u e " 
CHERBURGO, 28.—Han sido descu-
biertos algunos huesos humanos en uno 
de los departamentos del casco de " L ' A t -
lantique". 
Después de realizarse las diligencias 
de rigor, los restos han sido enviados 
a Burdeos. 
E l c o m p l o t c h e c o s l o v a c o 
PRAGA, 28.—Informaciones llegadas 
a Praga dicen que han sido detenidos 
dos de los autores del asalto frustrado 
contra el cuartel del*43 regimiento de 
Infanter ía , de Bmo. 
E l DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
— - E s t á n dando un e s p e c t á c u l o . 
— U n e s p e c t á c u l o bello. 
Las escuelas de estudios árabes de 
Madrid y Granada 
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
—Arr íma te al brasero, que vendrás 
helao. ¿Y en tu casa? 
—Bien todos. ¿ E s t á s sola? 
—Sólita, chico. Lorenzo, en el tran-
vía, haciendo "viajes"; la Teresa, en 
el obrador de pláncha, y Amando, t i -
rando de aguja en la sas t rer ía . 
—Pues yo he pasao por aquí cerca 
y me he dicho: voy a subir un rato a 
ver qué cuentan esos... Y también pa 
decirte que me encontré la otra tarde 
al maestro de Amando, u sea al sas-
tre, y estuvimos hablando. 
— ¿ Q u é te dijo? 
—Pues me dijo: "Tié usted un sobrino 
que vale y adelanta; es de lo mejorcl-
to que tengo en el taller. Voy a "espe-
cializarle" en pantalones; pa los panta-
lones es un "hacha". Te gus t a r á que te 
comunique esa apología del muchacho, 
¿ n o ? 
—Hombre, ¡tú ve rás ! Como su madre 
que soy, me satisface, y cuando se 
lo diga a su padre, también se pondrá 
contento. Lo malo es que a ese chi-
co le ha dao por las lecturas, y pa mí 
que va a pillar una nurastenla si no la 
ha pillao ya. 
•r-No sa.bla... ¿Y-jqué-lee? 
—Primero, unos libracos que tratan 
de una cosa que le llaman la "eugene-
sia". ¡Y qué libracos! Fí ja te , una que 
tié experiencia en lo que cabe, y que 
es tá casá, pues te advierto ¡que en mi 
vida habla visto ni leído unas Inde-
cencias tan gordas! Bueno, que libro 
de esos que traía, ¡a la lumbre con 
él! Y así. hasta que se cansó de com-
prarlos... Pero, ¡hijo, le ha dao por 
otros libros, por unos libros que se 
llaman "Los tres mosqueteros" y "La es-
tocada de Nevers", y no sé qué histo-
rias, y se ha puesto más loco que un 
cencerro! Na más llegar del trabajo, 
pilla un libro de ésos, y se' está las 
horas muertas leyendo, sin acordarse 
ni de la cena... Luego anda como ale-
lao, hablando solo, y diciendo "que es-
tos tiempos son una basura". 
—Tié razón... 
—Pero es que dice también que "es 
muy desgracio por haber nado tan tar-
de, y que él hubiera querido conocer a 
Luis X I V " . ¿Tú sabes quién era? 
—Me suena ese sujeto... ¡La mar 
de antiguo! De en tiempo de los go-
dos o por ahí... 
— ¡ N a ! 
—Hay lecturas que perjudican... So-
bre to a la juventud. ¿ N o tié novia? 
—¿Nov ia ese chico? ¡Ni hablar de 
eso! No hace más que decir "que las 
mujeres somos la perdición de los hom-
bres y del mundo". 
—¡Qué... desgracia©! 
—¡Ya ves! 
—Cómo yo le digo: ¿qué sería de 
vosotros los hombres sin nosotras las 
mujeres? MIá que es raro que ese chi-
co piense asi, con lo que ha sido su 
padre pa el amor... y con lo que has 
slo tú, su tío. 
—¡SI que es raro! Puede que sea que 
como está tan esmirriao de cuerpo se 
lo hayan dicho las chicas, y por eso 
no las puede ver... 
—Puede que sea eso, porque si que 
es verdad que el hijo mío de mi alma 
es un "coco". 
—Como que parece que está siem-
pre en cuclillas, y de feo lo es una 
temporá : una temporá.. . de varios años. 
—Otra cosa rara, porque ya sabes el 
tipazo que ha sido su padre, y no es 
porque yo lo diga. 
—No tié que ver. Ocurre a menudo.. 
. —Pues volviendo a lo de la lectura, 
estoy preocupá..., pensando si este chi-
co se pondrá "chalao" del to. 
—No creo. 
—Fí ja te anoche, que va y entra y 
nos dice: "Saludo a todos haciendo un 
garabato con la espada." Nos queda-
mos de una pieza. 
—Pero ¿ t ié espada? 
—¡Ca! Es una figuración de ¿L Es 
que lo del "garabato" lo ha leído en un 
libro de esos que tratan de un tal Artag-
nán, que era mosquetero, y se cree que 
él también es mosquetero. 
—Comprendido. Se figura que es don 
Juan Tenorio. 
—Una cosa así... 
—Se las trae Amando. 
—¡Calcula, don Juan Tenorio, con esa 
pinta que tiene el pobrecito mío! ¡Ha-
brá que verle con la espada!... 
— Y "haciendo el garabato"... 
—¿ Qué te parece que hagamos con él ? 
—Chica, no sé... Por lo pronto echa 
a la lumbre estos libros como echaste 
los otros. Y si pudiéramos buscarle no-
via... 
—Ya te he dicho que es refractario 
al bello sexo. 
— A lo mejor, ¡quién sabe! Por lo 
pronto yo le he visto un día acompa-
ñando a una chica. 
—¡Ca! 
—Lo que oyes. 
—¿ E s t á s seguro de que era é l? 
—Seguro. 
—¡Cuánto me alegro! ¿Sabes lo que 
se me está ocurriendo? Que le hables 
tú a solas, y le quites de la cabeza lo 
de Luix X I V , y... te enteres quién era 
esa muchacha con la que le viste. 
—No está mal. Le convidaré a café 
y le demos t ra ré que está haciendo el r i -
dículo con esas fantochas de las es-
padas... 
—Oye, y dlle también algo acerca de 
las mujeres.... 
—Acerca de eso ¡le da ré un "curso" 
en forma, pa que salga doctorao "ho-
norls causa"! 
— ¿ Q u é quié decir eso? 
—No lo sé. 
—Cítale maftana. 
—Dile que le aguardo a las dos y 
media en el Comercial. Adiós y memo-
rias. 
—Adiós, hijo, y recuerdos. 
Curro VARGAS 
Por ley votada en las Cortes Cons-
tituyentes en 27 de enero de 1932, ha 
creado el Gobierno de la República dos 
escuelas de estudios árabes . La de Ma-
drid está regida por un patronato pre 
sidido por el maestro de los arabistas 
españoles don Julián Rivera y Tar ragó , 
y dirigida por don Miguel Asín Pala 
dos; la de Granada tiene otro patro 
nato, del que forman parte diversos 
elementos de la Facultad de Letras de 
aquella Universidad, y su director es 
don Emilio Garda Gómez, catedrát ico 
de Lengua árabe . Las dos escuelas tie-
nen en común la serie de sus publica 
dones; por lo demás, son independien-
tes en su función técnica y docente. 
La creación de estos centros de In 
ves t igadón , con medios materiales pa-
ra su desarrollo, ha de procurar la po-
sibilidad de dar un gran avance a los 
estudios arábigos españoles. De todos 
los doctos es conocida la brillantísima 
actuación de los elementos que se han 
dedicado a estudios Islámicos en Es 
paña, desde los días heroicos de Ga-
yangos y Codera; la continuidad casi 
patriarcal que la escuela tuvo a tra-
ll:vés de Codeta, de Rivera y de Asin; el 
entusiasmo que todos los discípulos han 
sentido siempre por difundir esta clase 
de conocimientos, sin m á s apoyo que 
los escasos medios editoriales que em-
presas de esta Indole tienen en nuestro 
país; la brillante serle de publicaciones 
hechas, desde la "BIbliotheca arábico 
hispana", compuesta materialmente por 
Codera y sus discípulos, convertidos 
en t ipógrafos y trabajando en casa del 
maestro, hasta las úl t imas, salidas ba-
jo el patrocinio del Instituto de Valen-
cia de don Juan, de The Híspanle So 
ciety of America o de la Academia de 
la Historia, han sido muestra costan-
te y continuada de la conveniencia de 
utilizar estos elementos y darles me-
dios materiales para que desarrollen 
holgadamente sus iniciativas, pudiéndo-
se esperar razonadamente grandes fru-
tos en el campo de la historia patria 
A l actual ministro don Femando de los 
Ríos, cuyo interés por los estudios me 
dioevales es bien notorio, se debe el prin 
cipal Impulso dado para la creación 
de estas escuelas. 
Divídese la Escuela de Madrid en 
seis secciones. La primera, "Historia 
de las ideas y de las ciencias en el Is 
lam", dirigida por el señor Asín, tra-
baja ya en la "Mística de Algazel y sus 
orígenes cristianos"; en la edición, t ra 
ducción y estudio del tratado "De Ani -
ma", de Averroes, según manuscrito 
de nuestra Biblioteca Nacional, que ha-
ce Nemesio Morata; en la edición crít ica 
de la Astronomía de Albatenio, teniendo 
en cuenta el manuscrito mismo hecho pa-
ra la c á m a r a de Alfonso el Sabio, tra-
bajo que realiza don Armando Cotare-
lo; en la edición del poema morisco del 
Taibill , de polémica anticristiana, que 
prepara Jaime Oliver. 
A la "Historia política de los musul-
manes españoles" dedica su atención 
la sección segunda, de la que eátá en-
cargado el profesor de esta Universi-
da don Maximiliano Alarcón, quien se 
ocupa de preparar la "Colección diplo-
mát ica de tratados de paz y alianza 
entre los reyes de Aragón y las po-
tencias musulmanas, existentes en el 
Archivo de la Corona de Aragón" ; ade-
más, se edi tarán un "Suplemento a la 
"Tecmila" de Aben Alabbar, de Ab-
delmrlic el Merrecoi, por Morata, y 
el estudio sobre el emirato de Abdalá 
según el "Almoctabis", de Aben Hayán, 
y otras fuentes Inéditas, por Antuña . 
El "Derecho y las Instituciones mu-
sulmanas" corresponde a la sección ter-
cera, que dirige el profesor don Ramón 
Garda de Linares; en ella se están es-
tudiando, con la ayuda de Salvador V i -
lla y de José López Ortiz, los formu-
larios de actas notariales en la parte 
referente a ventas y alquileres, para 
conocer el derecho consuetudinario, y 
además la "Teoría de las fuentes del 
derecho Islámico". 
La sección cuarta, "Filología y Li te-
ratura árabes" , dará a luz el catálogo 
de los manuscritos árabes del Escorial, 
la t raducción de la "Risala" del Se-
cundi, por García Gómez; una Cres-
tomat ía elemental de textos árabes, pa-
ra Iniciación de nuestros estudiantes, 
que ya no habrán de utilizar los l i -
bros extranjeros; la reimpresión de la 
g r a m á t i c a de Codera, la transcripción 
y t raducción del famoso "Cancionero", 
de Abén Guzmán de Córdoba, hecha 
por el profesor americano Nykel, y por 
Garda Gómez, y el "Legado del Islam", 
obra en la cual trabaja hace tiempo 
el autor de estas lineas. 
En la sección quinta, "Estudios ma-
rroquíes y dielectología", Rulz Orsati 
y García de Linares da rán la edición y 
traducción de cartas comerciales y fa 
millares, según el dialecto vulgar de 
Marruecos. A l "Arte y Arqueología ará-
biga" se dedica la sección sexta, bajo la 
dirección de don Antonio Prieto Vives, 
que publicará "Estudios técnicos sobre 
la laceria á rabe" , y un "Manual de Nu-
mismát ica á rabe" , que modernice al de 
Codera, completamente agotado . 
La Escuela de Granada tiene un fin 
absolutamente distinto, y da preferen 
da a la función docente. Cursos de á ra 
be clásico y de Literatura arábigo-es-
pañola, a cargo de Garda Gómez; de 
á rabe egipcio vulgar y de á rabe ma-
rroquí, éste dado por Sidi Mahamed ben 
Omar; de Geografía de los países mu-
sulmanes, por Sorlano Lapresa; de His-
toria política del Islam, por Palanco; 
de Instituciones Islámicas y derecho mu-
sulmán, por Navarro Pardo; de Arte 
y Arqueología musulmanes, por Gallego 
Burln; de Técnica de las Industrias ará-
bigo-granadinas, por Alvarez Salaman 
ca, y de Lengua castellana para orlen 
tales, por Seco de Lucena y Gámlr San 
doval, completan el cuadro de enseñan 
zas, dadas en la casa del Chapiz, pa-
lacio morisco del siglo X V I , situado en 
el Albalcín, sobre la Alhambra. Una 
selecta y nutrida biblioteca es el com-
plemento de esta Escuela, que a t r ae rá 
las miradas orientales sobre la ciudad 
de los Nazarles. 
Organo de las dos Escuelas será la 
revista "Al-Andalus", cuyo primer nú-
meno aparecerá el próximo mes de febre-
ro, donde se recogerán los resultados de 
las investigaciones de los eruditos na-
cionales y extranjeros acerca del Islam 
español y se resumirá la bibliografía 
importante que aparezca en todo el 
mundo sobre estas materias. Publicará 
además la Escuela una serie de libros 
de divulgación, en la cual aparecerán 
textos á rabes traducidos para el cono-
cimiento del gran público; por ejemplo, 
la "Epístola de la Santidad", de Abe-
narabl, cuadro curioso de la vida reli-
giosa de Andalucía durante el siglo X I I . 
La Escuela está en marcha; alumnos 
de la Universidad se Interesan por es-
tas disciplinas y se disponen al duro 
aprendizaje. La tradición de la Escuela, 
que data ya de más de medio siglo, 
es la mejor ga ran t í a del éxito que, sin 
duda, coronará tan loables esfuerzos. 
Angel GONZALEZ F A L E N C I A 
C o m p l o t e n A n g o l a c o n t r a 
l a p o b l a c i ó n b l a n c a 
QUERIAN ENVENENAR LAS AGUAS 
EN LA C A P I T A L 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 28.—En Loanda, capital de 
Angola, se ha descubierto una conspi-
ración terrorista de los negros para ex-
terminar la población blanca de la ciu-
dad. Los terroristas realizaban reunio-
nes secretas, de las que la Policía tuvo 
conocimiento. Los negros dieron muer-
te a palos a un tabernero, de raza blan-
ca, en cuyo establecimieinto estuvieron 
los agresores hasta agotar las bebidas. 
En los últ imos días de diciembre han 
sido Inmolados también cinco Individuos 
blancos por la banda misteriosa. La 
Policía se dirigió al lugar donde se 
reunían los terroristas y encontró y de-
tuvo a un hechicero que preparaba dro-
gas venenosas que estaban destinadas 
a envenenar el agua que abastece la 
ciudad. El detenido dló cuenta del lu-
gar en donde los negros realizaban sus 
reuniones. Entonces la Policía se diri-
gió a la casa, y, al llegar, los negros no 
se rlncüeron, t rabándose un combate en-
tre la Policía y los negros, que sólo se 
rindieron después de ser muerto uno y 
herido grave otro. Todos han sido re-
cluidos en un fuerte. Era Jefe de los re-
voltosos un cabo de la Policía Indlgenk. 
Córrela Marques. 
L o t e r í a i t a l i a n a d e l D e r b y 
ROMA, 28.—La "Roma Internacional 
Charitles", Sociedad Italiana registrada 
en Liorna, y que tiene su asiento en 
Florencia, se dispone e lanzar una Im-
portante lotería con motivo del Derby 
real bri tánico del 31 de mayo próximo. 
Esta lotería será a favor de las obras 
de caridad en I ta l ia e Inglaterra. 
La precitada Sociedad ha creado 
agendas en el mundo entero, y su Co-
mité de control es tá compuesto por al-
tas personalidades romanas. 
NOTAS DEL BLOCK 
El corresponsal de E L DEBATE en 
Par ís don Eugenio Montes, olvidó en 
un vagón del "Metro" una carta dlr l -
clda a este periódico, que contenía un 
artículo. Por la distracción y la pere. 
za se colige que los hombres descienden 
del Olimpo. La carta fué a parar a ma-
nos de un mahometano, Krouchl Moha-
med, que se apresuró a depositarla en 
el correo, con unas líneas cordlalíslmas. 
•Ah, estimado Mohamcd! ¡Cuántos 
laicos de nuestra tierra no hubieran 
hecho lo que tú ! 
# * * 
Entre "Luz" y "El Socialista" hay en-
tablada una polémica que, a juicio de 
••El Liberal", se ha desbordado. Tal 
vez lo diga recordando el chinazo que 
lanzó "El Socialista" al hablar del "ór-
gano de la trata de blancas". 
También de "El Liberal" es la excla-
mación: ¡Cómo está el patio!, que rotula 
las siguientes lineas: 
"Y como los dos periódicos—¡quié-
ranlo o no!—representan opinión mi-
nisterial, sus lectores se escandalizan 
pensando que pudiera haber "mar de 
fondo" y que todo ello no sea otra cosa 
que un síntoma de descomposición mi-
nisterial. 
Lo raro—se decía ayer comentando 
esta polémica—, es que no saquen par-
tido de ella los enemigos de la sltua-
c,ón- ím 
No; eso no es lo raro. Eso demues-
tra que los enemigos del Gobierno y de 
la República no consideran oportuna su 
intervención y cree m á s prudente la 
actitud expectante. 
• « « 
El viaje de la Comisión soviética no 
ha tenido resultados satisfactorios. 
Pero no hay que apurarse. Parece 
ser que el embajador en Berlín, señor 
Araqulstaln, nos está preparando otra 
remesa de rusos para reanudar las ges-
tiones. Y si también fracasan, no fal-
t a r á otro equipo. 
Buenos están los Soviets para perder 
la ocasión que se les presenta en Es-
paña. 
O ahora o nunca. 
* * * 
Se indigna "E l Liberal", y por lo tan-
to sin razón, porque en las columnas 
de E L DEBATE ha sido callñcada de 
vandálica la invasión de las fincas 
"por obreros que en cuanto entran, se 
ponen a trabajar, a roturar la tierra, a 
hacer el barbecho". 
"No tenemos noticia—añade—de que 
los vándalos Invadiesen a Andalucía 
con aperos, bestias y arados." Lo de que 
"El Liberal" no tenga noticia es cosa 
que a nadie sorprende. E L DEBATE, 
en sus informaciones sobre la situación 
de Extremadura, sólo una vez ha cali-
ficado de vandál icas las Invasiones: 
cuando se refería a los destrozos oca-
sionados en algunas fincas de Badajoz, 
donde los Invasores talaron árboles, in-
cendiaron, degollaron ganado e hicieron 
patente el espíritu de destrucción que 
les animaba. 
"El Liberal", que sufre Incontinencia 
de optimismo, que le obliga a verlo to-
do de color de rosa, acepta el asalto y 
saqueo de las fincas ajenas como cosa 
sin Importancia, con tal de no alterar 
su buena digestión ministerial. 
En Munich se ha constituido una so-
ciedad con el fin de adoptar el latín 
como lengua universal para las rela-
ciones entre organismos culturales y 
en especial entre automovilistas. 
La Sociedad edita una revista, "So-
cletas Latina", en la que sus colabora-
dores se esfuerzan por adaptar los tér-
minos latinos a las novedades da la 
vida actual, sobre todo en lo que res-
pecta al automovilismo. 
He aquí algunos términos cuya adop-
ción se propone: 
Automóvil , motocarrus; calle, strata; 
carburador, carboratorium; /adiador, 
aquae circuitus; manibela, rotablle; es-
cape, cly-peus expulslonls; bidón, ar-
ca olearla; volante, orbls ductlonis; neu-
mático, indica gumma; garage, custo-
diarium. 
« * « 
U n biólogo ilustre, el P. Cambouet, 
que vive en Madagascar, Inspirándose 
en un estudio de Edmundo Perrler so-
bre las orugas decapitadas, ha reali-
zado curiosas experiendas con mari-
posas. 
Eligió ochenta de una especie que 
posee un cuello muy delgado, y las de-
capitó, evitando la efusión de sangre, 
detalle que es esencial para el expe-
rimento. El resultado ha aldo que laa 
mariposas decapitadas han vivido más 
tiempo que el normal que alcanzan con 
cabeza. 
Con anticipación a osa experlenda 
poseíamos infinidad de ejemplos entre 
los humanos de seres sin cabeza, qu« 
alcanzan larga vida e Incluso llegan a 
ocupar puestos preeminentes en la so-t 
dedad. ^ 
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CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ? 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Experimentaba, si, la necesidad de este auxilio para 
ver reverdecidos, para sentir en toda su intensidad 
el dolor punzante de unos agravios que el transcur-
so del tiempo comenzaba a hacerla olvidar. 
L a Joven prosiguió: 
¿Qué diría usted de la existencia, vana y sin 
objeto, que mi tutor lleva y que quería imponerme? 
¿ S e a t reverá usted a aprobar su conducta? ¿Acaso 
encuentra usted natural que el dinero que ha gana-
do, aunque haya sido con au propio esfuerzo, no le 
sirva m á s que para v iv i r en la ociosidad y para te-
ner una casa ridiculamente confortable y una mesa 
bien servida? 
Esteban Mansegur, que desde hada un momento 
la ¿ i r a b a con fijeza, se apresuró a replicar: 
—Pero en esta ocasión es usted la que Incurre en 
injusticia notoria. 
—¡Oh! ¿ P o r qué? 
l_Porque olvida usted una cosa muy importante. 
El dinero ganado por su tutor no sólo ha servido 
^ara lo que acaba usted de dedr. sino-para algo 
^ l a r ^ M i d a l e n a se turbó hondamente ai darse 
cuín ta de que había pleiteado en vano, al conven-
cerse de que la causa que defendía, su propia causa, 
estaba perdida irremisiblemente. 
—¡Vamos, ya!—exclamó Irónicamente, con los la-
bios temblorosos—. Lo que quiere usted decir es que 
mi t ío y mi t ía me hicieron un lugar en su casa, 
que no sólo se han dado el lujo del reposo, de la 
mol ida y del bienestar, sino que han sido también 
proporcionarse otro lujo no menos caro...: el de la 
caridad, el de ser caritativos con una sobrina pobre 
y abandonada... ¿No es eso? 
Y como Esteban tardara en responder, añadió: 
—Pero si yo le dijera a usted el precio exorbitan-
te que quisieron ponerle a la adopción, lo que preten-
dían exigir de mí a cambio de haberme adoptado... 
La joven se Interrumpió, y Esteban Mansegur apro-
vechó el momento para responder con plena delibe-
ración, después de reflexionar lo que iba a decir: 
—No soy yo el llamado a decidir si el señor He-
roux se mostró demasiado exigente. 
María Magdalena sent ía una creciente impaciencia 
por conocer el contenido de la carta de su tía, y sin 
esperar a que el granjero tomara de nuevo la pala-
bra, a lo que parecía disponerse, saludóle con un 
movimiento de cabeza y se dirigió hacia la casa, por 
la que no tardó en desaparecer. 
La curiosidad que se había apoderado de la joven 
no le dió tiempo ni aun para ' l legar a su cuarto; 
se detuvo en el comedor, que estaba vacío, y con 
mano temblorosa rompió el sobre. La carta de su 
tía era brevísima: no contenía sino algunos renglo-
nes, evidentemente dictados, palabra por palabra, por 
el señor Heroux. 
"Tu tío me encarga que te diga—escribía la seño-
ra de Heroux—que, como el plazo que te dió ha ex-
pirado ya hace ocho días, él acaba de proceder de 
abíroluta conformidad con lo que convinisteis. 
Supongo que no te digo nada nuevo o que tu no 
esperases, puesto que estaba decidido entre vosotros 
que tu línea de conducta decidiera la que el tío hu-
biera de seguir. Aunque quisiera escribirte m á s lar-
gamente, me veo obligada a dejar para mejor oca-
sión las cosas que desearla comunicarte." 
La carta no contenía una sola palabra más. 
La cuestión estaba definitivamente resuelta y no 
había que volver a pensar en ella, y María Magda-
lena se había equivocado otra vez al poner en duda 
la rencorosa Inflexibilidad de su t ío; justamente en 
la fecha previamente señalada, el día mismo en que 
se cumplía el plazo, el señor Heroux había deshe-
redado a su sobrina en vista de que no se sometía , 
o de que no hada a su tiempo el acto de sumisión 
que exigía de ella. 
La señor i ta de Davlgnan releyó los escasos ren-
glones trazados sobre el plieguecillo, y una luz de 
esperanza vino a filtrarse en su corazón y a reem-
plazar a la desilusión que le habla producido la lec-
tura. Su tutor no había dictado por completo la car-
ta, como en un principio creyera, pues algunas fra-
ses, por lo menos, eran de la cosecha de la señora 
de Heroux. Y María Magdalena c r e í a adivinar en 
aquellas frases de su tía una especie de alegría, de 
íntimo alivio, que la severa consigna del señor He-
roux no había podido contener y menos aún evitar. 
¿Y si la medida vindicativa tomada por su ofen-
dido tío produjese, antes que ningún otro efecto, el 
de allanar las dificultades, hasta ahora Invencibles, 
que se oponían a una reanudación de relaciones en t ré 
ella y sus tutores? ¿Acaso no podían Interpretarse en 
este sentido las palabras que espontáneamente hablan 
brotado de los puntos de la pluma de la señora de 
Heroux, y entre lineas de las cuales se adivinaba un 
deseo de cordialidad? Y una vez que ella se habla 
independizado de s u s parientes de Harneville y que 
nada tenia que esperar ya de su generosidad, ¿ n o 
estarla autorizada por estas circunstancias para In-
tentar una aproximación, un acercamiento, en el ca-
so de que llegara a producirse aquella "mejor oca-
s.ón de que misteriosamente hablaba su tía al final 
de la carta? 
¡Pero no! No habla que pensar en ello; el señor 
Heroux había procedido con espíritu de venganza, con 
el propósito de Inferirle un nuevo agravio; sabia, i n -
dudablemente, que Max de Bannerel se había desen-
tendido de ella, que la habla abandonado, y, en un 
refinamiento de egoísmo y de crueldad, pre tendía que 
María Magdalena se doblegara más todavía, hacien-
do por sus propios labios la confesión humillante de 
aquel abandono en que ahora se vela por parte del 
arquitecto. 
A este punto llegaba en sus reflexiones la seño-
r i ta de Davlgnan, cuando se abrió la puerta del co-
medor para dar paso a Madorlta. 
La niña denotaba en su rostro una gran preocu-
pación, y sus ojos, ensombrecidos, de mirada Infinita-
mente triste, con Indicios de haber llorado, no pa-
recieron ver a María Magdalena. Esta dobló la carta 
cuidadosamente y preguntó a la recién llegada: 
—¿Viene usted de casa de Camousse, Madorlta? 
—Sí, de allí vengo. 
—¿Son buenas las noticias que han llegado de los 
Alpes? ¿Regresa rá pronto Jorge? 
La sobrina de la señora Palombe respondió con un 
movimiento negativo de cabeza. 
— ¿ P e r o no me dijo usted que los rebaños no tar-
darían mucho en volver a la m o n t a ñ a ? ¿ N o vendrá 
Jorge a buscarlos, aunque tenga que marcharse con 
ellos otra vez? 
—No—replicó nuevamente Madorlta, ahora con los 
labios. 
Y apoyándose con ambaa manos en la mesa y sin 
apartar la mirada de Mar ía Magdalena, añadió : 
—Jorge no volverá a la granja de la Limosna flo-
rida ni ahora, ni más tarde, ni nunca. ¡Se ha muerto! 
La señor i t a de Davlgnan no pudo menos de inmu-
tarse visiblemente 
—¡Jesús!—exclamó un tanto Incrédula—. ¿ Q u é d i -
ce usted? 
—La verdad. ¿ E s tiue no lo cree usted?—respon-
dió la joven granjera—. Pues a mí no me cabe duda. 
He leído la noüc ia en la carta que ha recibido Ca-
mousse... Y sí, yo he sentido dentro de mí que Jor-
ge ha muerto realmente. 
L a niña hizo una breve pausa, q u e rompió para 
proseguir en el mismo tono: 
—La carta cuenta con toda clase de detalles cómo 
ocurrió la terrible desgracia. La montaña está cu-
bierta de nieve; Jorge tuvo que hacer una explora-
ción acompañando a su abuelo, para poder decirle al 
pastor mayor en qué lugares hay pastos para el ga-
nado; pero subió demasiado alto, hasta la misma ci-
ma de uno de los montes, y el frío le produjo..., ¿có-
mo se dice?..., ¡ah. si!, una congestión cerebral. No 
pudieron hacer nada por él, porque cayó en tierra 
muerto. 
Terminado su breve relato, la muchacha dirigióse 
a la puerta sin pronunciar m á s palabras. 
—¿Dónde va us t ed?—pregun tó María Magdalena, 
disponiéndose a seguirla. 
— A ver cómo es t á la tía, no vaya a necesitar alguna 
cosa—respondió Madorlta, dejando escapar un profun-
do suspiro. 
Aquella noche todo el mundo estuvo triste en la 
granja, pero más que nadie Madorlta Mansegur. La jo-
ven se en t regó con la misma actividad de siempre a 
sus quehaceres habituales, sin decir nada, sin verter 
una lágrima, sin tomar parte en la conversación man-
tenida por los demás. 
Después del rato de sobremesa que seguía a la cena, 
María Magdalena dirigióse a su habitación, como de 
costumbre, para lo que tenía necesidad de pasar por la 
cocina. No habla luz; la criada acababa de salir para Ir 
a hacerle un rato de compañía a Camousse; pero, a 
pesar de la obscuridad, pudo apercibir a Madorlta cer-
ca de la chimenea, sentada en el banco de madera en 
el que tantas veladas habían pasado los dos mucha-
chos, entretenidos en animada charla. 
L a señori ta de Davlgnan aproximóse a la lumbre, 
en la que chisporroteaban todavía las piñas secas re-»-
(Cont lnaará , Í j 
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En reoiente confe renc ia telefónica 
hablé sobre el viaje en el automotor 
a Hamburgo. De aquella información el 
lector habrá sacado en limpio, por lo 
menos, estas dos cosas: Que se trata 
de un vehículo veloz y de un transpor-
te económico. Ahorro de tiempo y aho-
rro de esfuerzo; esto es, aumento de 
nuestra capacidad en el espacio y en 
la acción... ¡Ahí es nada el invento! 
A la busca del inven tor 
i Quien lo ha hecho ? Para averiguar-
lo fúlme a la Sección de Prensa de los 
ferrocarriles alemanes, propiedad del 
Estado, y agrupados, como se sabe, en 
una formidable Compañía anónima, de 
donde, si los aliados sacan indemniza-
ciones, los alemanes obtienen el pro-
vecho de una organización insupera-
ble. Para el cronista curioso, demasia-
do insuperable. 
Tras de excusas y dilaciones, en un 
caso ni siquiera con mucha cortesía 
expuestas, logré ponerme en contacto 
con el doctor Sommer, de dicha Sec-
ción. Y a través de éste conseguí saber 
que el doctor en ingeniería, director 
de una de las Secciones técnicas de 
los ferrocarriles, señor Fuchs, había si-
do «í Inspirador de la idea. 
—Pero, bueno. Si el inspirador ha 
atdo ese Ingeniero, ¿quién ha sido el 
ejecutor? 
—EH ejecutor, ya lo sabe usted, no 
«a uno, sino son varios, como tampoco 
eíl Inventor puede decirse que sea el 
aefior Fuchs, porque la idea no ha 
aurgMo por una aislada intuición, sino 
que constituye uno de los temas de m á s 
especial estudio en la Sección de auto-
motores, correspondiente a la Central 
de Compra* y Construcciones de los 
Ferrocarriles. En ella, así como hay un 
laboratorio que se ocupa de perfeccio-
nar las locomotoras, otro de estudiar 
los frenos, y así sucesivamente, existe 
ano dedicado a esta clase de vehículos 
muy interesante y remúnerador em-
pJeo. En elaboración continua, t r á t a se 
de obras colectivas, donde la aporta-
ción de uno se enlaza, corrige y au-
menta con las aportaciones de los de-
más . 
Sin darse cuenta mi Interlocutor, 
t r a í ame al campo de mis preocupacio-
nes. Donde ya es antiguo que en la 
vida de los pueblos todo es orgánico. 
Y los Inventos geniales, si surgen, o se 
pierden en la inutilidad del señor Pe-
ral , o han cié ser aprovechados fuera, 
donde hay esa organización y esa co-
laboración. ¿Verdad, señor La Cierva? 
Como insistiera en que alguno ha 
debido ser el constructor directivo, con-
seguí, al ñn, el que venciendo la con-
signa de que el individuo no sobresal-
ga de la aportación generaJl, me nom-
brase eJ doctor Sommer al ingeniero 
Breuer. Y allá ful a hablar con él. 
U n t é c n i c o y su o b r a 
Hay un punto en Berlín que, visto 
con luces más vigorosas que las de es-
ta desmayada m a ñ a n a de enero, pa-
recería un cartel de los que cuelgan 
en las escuelas, para que en la policro-
mía anecdótica de una lámina vean los 
niños, en breve síntesis, todos los me-
dios de transporte que el hombre, tras 
eíl encuentro feliz de la rueda, ha sa-
bido Inventar, Allí los canales de ver-
de azulado, con sus barcazas y sus 
remolcadores; allí la calle, con sus ve-
hículos. Por encima, loe tonos grísea 
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del puente de ferrocarril y en el afill fu-
rioso de la tr lcronomía los aviones que 
decoran el fondo. Una realidad más 
completa que tales láminas son los alre-
dedores de la "Orilla Schoeneberg". 
Entre las estaciones de Potsdam y 
Anhalt, bajo las líneas de los ferroca-
rriles y los arcos del Metropolitano ele-
vado, junto al pequeño puerto fluvial 
de Koettener, los ediflcios de la Sección 
de investigaciones y compras de los fe-
rrocarriles completan el cuadro con el 
motivo técnico de sus antenas y pos-
tes metálicos. Nadie podría Imaginar 
medio m á s adecuado para aquéllas. 
Lograda, al fin, la entrevista con al 
ingeniero, aun hube de llenar algunas 
severas formalidades. Firmar un du-
plicado en la por ter ía indicando a quién 
he de ver: que tengo permiso telefóni-
co para ello; el objeto de mi visita y 
quién soy. Con el original, y conducido 
por un ordenanza, subo al despacho 538 
del quinto piso, donde en el cruce de 
dos ventanales que sueñan con luz, tra-
baja en el orden de su mesa, el inge-
niero Breuer. 
Simpát ica figura de un hombre de 
edad, cuyo bigote, si no fuera tan blan-
co, ha r ía pensar que nos hal lábamos 
ante un hombre en su plenitud. Como 
noe conocíamos del viaje a Hamburgo, 
pronto saldamos el Inevitable exordio 
de los cumplimientos sin sentido. 
—No. No he Inventado nada. Me he 
limitado a ejecutar los planos y a cal-
cular la construcción de un nuevo au-
tomotor, que, aunque significa un paso 
extraordinario, es sólo eso: un avance 
que el ingeniero del despacho número 
538 ha conseguido. Sus caracterís t icas 
ya las conoce usted. El coche tiene una 
longitud de 41,9 metros, estando for-
mado, en realidad, por dos cuerpos in-
dependientes, oada uno de 20,7, unidos 
por un fuelle. El peso total es de 74,4 
toneladas, sobre seis ejes. Es t á acciona-
do por motores gemelos, que trabajan 
conjuntamente, ya marche el coche en 
una o en otra dirección. Los juegos de 
ruedas de los extremos soportan los 
sendos motores que producen la corrien 
te que acciona los demás pares de rue-
das, tanto de los extremos como del 
centro. Este coche—que es tá destinado 
a un servicio, por así decirlo, de lujo, 
aunque los precios para el viaje a Ham 
burgo serán los corrientes de tren ex 
preso—está dividido en los compartí ' 
mi en tos de lujo que usted conoce, que 
sin embargo, tarifariamente, son sólo 
de segunda clase, con asientos para 102 
personas, un bar, dos cuartos de aseo 
y un departamento de equipajes. Al 
exterior sólo llama la atención la ma-
yor esbeltez de sus líneas, que recuer-
dan las de un zeppelin, pero trazadas, 
no oon fines estéticos, sino con arreglo 
a las exigencias aerodinámicas. Loe de-
talles que parecen de puro adorno, co-
En la noche, el a u t o m o t o r es una ex h a l a c i ó n de luz que devora el espacio 
•Hminnnini 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir Inútilmente gracias a las acreditadas 
Grageas P o t e n c i a l e s del D o c t o r S o l v r é 
qne combaten de ana manera cómoda, rápida y eficaz la 
No n r a a f A t i í a Impotencia (en todas sus manl-e u r d t t L C l l i a festaclones). dolor de cabeza, 
cansando mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, histerismo y trastornos nerviosos, en general 
de las mujeres, y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R E 
más que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual, propio de la edad; 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
loa agotados en su Juventud por toda clase de excesos, a loe que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o Intelectuales; eeportlstaa, 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pen-
sadores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Sol-
rré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de la 
juventud. 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,60 pesetas en todas las principales farmacias de España, For-
tugal j América. 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATARG, calle del Ter, 18, Bar-
celona, recibirán gratis un Ubrito explicativo sobre el origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 
• I 
El i n t e r i o r , que v ier te l a o b s e s i ó n de novedad, en una d e c o r a c i ó n sin 
g r a c i a , v io l en t a como los gus tos de un nuevo rico 
mo loe originales parachoques y limpia 
parabrisas, están también estudiados 
para servir a la eficacia del vehículo. 
Los parachoques, y puesto que el coche 
ha de viajar siempre solo, no tienen 
otra misión que evitar posibles desper-
fectos en el estacionamiento del co-
che, y para ello se han construido de 
acero especial, unido al "chassis", y que 
soporta fuertes tacos de goma. Con el 
r n n Y i i l 
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objeto de que la calefacción sea Inde-
pendiente de la marcha del motor, ésta 
se realiza por agua callente, en un sis-
tema análogo al que se emplea en tas 
habitaciones. Todo esto, como la deco-
ración y acabado del interior, no tie-
ne apenas novedad. E l problema a re-
solver y que tras las úl t imas pruebas 
ha quedado, gracias a Dios, satisfac-
toriamente resuelto, era el del motor 
y el de las condiciones del vehículo 
que le permitieran desarrollar con se-
guridad las velocidades pretendidas. 
La e l ec t r i c idad sin 
energia hidráulica en toda la parte 
norte. Sobre todo, suele ocurrir que 
en una determinada línea, mientras que 
en una parte de ella se necesita un 
gran servicio de trenes para servir las 
comunicaciones de una gran ciudad, una 
zona densamente poblada, etc., en otras 
partes de la misma el tráfico sea muy 
pequeño. En este-'oaeo lar electrificación 
t ropezar ía con grandes dificultades, ya 
que hecha en toda la linea resultarla 
Irrentable, y en sola una parte de ella, 
por las molestias y pérdida de tiempo 
por el cambio de locomotora, tampoco 
resolvería el problema. 
Tratando de obviar esos inconvenien-
tes, se había utilizado ya desde mucho 
antes de la guerra por los ferrocarriles 
alemanes, una especie de t ranvía o co 
ches motores a vapor que recorriese 
puntos muy frecuentados por los via-
jeros. Pero éstos tenían el inconvenien 
te de su gran peso muerto, la desven 
taja de su lentitud y las molestias de 
sus humos. 
En t r e el t r e n " el a u t o b ú s 
transportar mucho peso útil y econó-
mico, para que el transporte resultase 
rentable. 
L a a u t o m o t r i z ideal 
Las exigencias mencionadas las ha 
llenado, al fin, el motor sistema Dles 
sel, construido por la casa Maybach. Su 
fuerza son 410 caballos. La producen 
12 cilindros sin Inyección aérea. Los ci 
lindros se alinean en dos series, en for 
ma de V, La puesta en marcha se veri-
fica eléctr icamente y la refrigeración se 
hace por agua, que se enfría por un ra-
diador sdtuado debajo del coche. Este 
motor no necesita ningún cuidado du-
rante el servicio. E l conductor lo accio-
na eléctr icamente regulando la veloci-
dad del movimiento. 
La energía de cada motor se convier-
te en electricidad que acciona las rue-
das, incluso las del otro motor gemelo. 
La electricidad no se produce sino cuan-
do el motor alcanza cierta velocidad, y 
crece con la misma suavidad y rapidez 
con que aumenta el número 01 revolu-
ciones del motor, con lo que no sólo se 
consigue velocidades de 160 kilómetros 
por hora, sino que ésta se alcanza en 
un espacio de tiempo brevísimo. 
—Claro que para utilizar tan formi-
dable velocidad con la seguridad debi-
da—añade mi Interlocutor—, ha sido 
indispensable efl estudiar un adecuado 
sistema de frenos. Sobre todo cuando 
estos automotores han de correr por 
lineas ferroviarias normales, en las que 
las séllales reguladoras del tráfico se 
hallan a veces a solo 700 metros de 
distancia. Mejorando el sistema de fre-
nos Klotz, hemos conseguido parar, sin 
el menor riesgo o vibración, un auto-
motor que marcha a 160 kilómetros por 
hora en 1.200 metros. 
L a r e n t a b i l i d a d del au tomoto r 
e l e c t r i f i c a c i ó n 
Nadie duda de que la electrificación 
de las l íneas ferroviarias constituye 
un progreso extraordinario en cuanto 
permite un menor costo de transpor-
te, una mayor rapidez del mismo y una 
comodidad considerable del viajero que 
no se ve molestado por el humo, es-
pecialmente en los climas cálidos, en 
que las ventanillas han de ir abiertas. 
Pero la electrificación, cuando es po-
sible por tenerse en condiciones eco-
nómicas, fuentes de energía hidráulica 
o de combustible, implica gastos con-
siderabilísimos y supone una nada pe-
queña densidad de tráfico. Sin que bas-
te, por desgralia, la existencia, aunque 
en cantidad suficiente, de alguno de los 
dos supuestos. En España, donde tan 
pródiga es la naturaleza en potencial, 
energía hidráulica. Por no existir t rá -
Era menester encontrar otro vehícu-
lo que, superando las ventajas del auto-
bús y sustituyendo las de la electri-
ficación, tuviese lo único que en rea-
lidad le queda el clásico tren de vapor: 
la seguridad y la amplitud de espacio 
para el viajero. 
Ha de observarse que el autobús no 
es preferido sino cuanto permite una 
utilización, por asi decirlo, m á s indi-
vidual, ya que t ra tándose de vehículos 
pequeños éstos son más frecuentes. 
El automotor llevaba esa aspiración, 
ya qu» s u p r i m í a el tremendo peso 
muerto de la locomotora con su "ten-
der", los vagones de equipajes, etc. Y 
podía frecuentarse, como el autobús. 
Quedando como ventajas especíales, las 
mencionadas amplitud de espacio para 
el viajero y seguridad en el transporte. 
Para evitar las molestias de los hu-
mos, asi como para conseguir lo que en 
la aviación es decisivo, la velocidad, era 
necesario todavía el encontrar la posibi-
lidad de una generatriz móvil que su-
primiese los colosales gastos del trans-
porte, la corriente eléctrica. Inventada 
la aplicación de la fuerza de un motor 
a las ruedas de un vehículo, no a través 
de los mecanismos de un cambio dife-
rencial, sino por la creación de una co-
rriente eléctrica que moviese las ruedas, 
el problema quedaba reducido: A un 
motor potentísimo que permitiera gran-
des velocidades; liviano, susceptible de 
—No habrá que Insistir en que en 
el proceso de estudio y realización de 
este automotor, fundamentalmente nos 
movía un criterio de rentabilidad: el 
obtener las ventajas de la electrifica-
ción sin los gastos de la misma; eil 
conseguir las comodidades del tren sin 
el formidable peso muerto que lo ca-
racteriza; incluso el construir un mo-
tor que se aplicase sin las complica-
ciones del cambio diferencial, no era 
otra cosa que deseo de construir un 
vehículo más rentable que el ferroca-
rr i l , el ómnibus o el avión. 
En el que se ha ensayado, que en-
t r a r á en servicio regular a primeros de 
marzo, los gastos de construcción no 
son los normales porque las Empresas 
de electricidad y constructuras ce los 
motores, por tratarse de un invento de 
gran porvenir, se esforzaron por posi-
bilitarlo y han ofrecido unos precios 
que sólo podrán repetirse con la cons-
trucción en serie. Así, aunque no tengo 
los datos exactos he oído decir que el 
automotor ha costado 300.000 marcos. 
Compárese esa cifra con la del costo 
de una locomotora ul t rar rápida moder-
na (unos 250.000 marcos) la que, sin 
embargo, sólo desarrolla un 70 por 100 
de la velocidad del automotor. Y aflA-
dase a ello el valor de, por lo menos, 
tres vagones de coche expreso (a 60.000 
marcos cada uno) y se verá que solo 
on los gastos úe capitalización y con-
siguientes de amortización se ha lo-
grado un ahorro de casi un 50 por 100. 
El gasto del motor varia según lA 
mayor o menor velocidad y según él 
desnivel del terreno. Por término me-
dio puede calcularse en unos 180 gra-
mos de aceite por caballo de fuerza. 
Como el motor desarrolla 410 caballos, 
el gasto horario de aceite pesado—"Ga-
soel"—es úe 73,8 kilos por hora y mo-
tor. E l precio de éste viene a ser de una 
terrera parte del de la bencina. Si se 
tienen en cuenta el precio actual de 10 
pfennigs por kilo, resul tará un gasto de 
combustible de 14,70 marcos por hora, 
en la que se han de recorrer por lo me-
nos 120 kilómetros. Un omlbús ¿«e via-
jeros por buenas carreteras, gasta para 
transportar treinta pasajeros en Igual 
distancia unas dos veces más. 
Aunque hoy no se suele calcular la 
rentabilidad del automóvil frente al fe-
rrocarril, incluyendo como sería lógico 
los gastos de construcción y conserva-
ción de la carretera es evidente que, 
por la mayor amortización correspon-
diente al mayor desgaste del autobús 
y por la cifra crecida de cubiertas, la 
rentabilidad del automotor es superior." 
El caso de E s p a ñ a 
El ingeniero Breuer no conoce Espa-
ña. Lo que aquí va son, pues, conclu-
siones mías sobre los supuestos que él 
me comunicó. 
Sin ser técnico, compréndese def>de 
luego, que el automotor tiene un gran 
campo de aplicación en nuestra patria. 
Con ventajas y con Inconvenientes res-
pecto a su aplicación en Alemania. Ven-
tajas en cuanto siendo la densidad de 
transporte menor, se podrían substituir 
muchos de loa trenes de viajeros por 
automotores que, al hacer más rápido 
el viaje, aumenta r ían el tráfico y posi-
bilitarían un aumento de frecuencia de 
servicio, tan escaso, por desgracia, en-
tre nosotros. Para toda Andalucía no 
existen, por ejemplo, sino tres expre-
sos diarios. Ventaja también, por la es-
casez de buenos carbones en nuestra 
patria, que obliga a Importiarlos del 
extranjero. Ventaja, por último, en 
cuanto sin necesidad de electrificar las 
líneas podría obtenerse la necesaria fre-
cuencia, rapidez y comodidad para el 
transporte de viajeros. 
Las desventajas están en el trazado 
de nuestras líneas y en la configuración 
de nuestro suelo. Faltando las rectas y 
existiendo considerables desniveles, la 
velocidad media no podrá ser nunca en 
grandes recorridos los 140 Idlómetroa 
horarios del trayecto' Berlfn-Hamburga 
La velocidad habr ía de reducirse a una 
media m á s baja, pero que con todo 
vendría a duplicar la velocidad comer-
cial de nuestros trenes rápidos de via-
jeros. Los desniveles no constituyen si-
no un obstáculo a la velocidad, ya que 
los motores pierden en ella, lo que han 
de gastar en fuerza. 
Mas dejemos estas cosas que las re-
suelvan los Ingenieros. Nuestra mis 'óa 
es la de relatar. NI siquiera la sana 
moraleja que de estos perfeccionamien-
tos se deapren-X ha de imponerse -U 
lector. Este adver t i rá por si propio, que 
el progreso Intelectual y material que 
estas cosas significan, no se consigue 
sino con la colaboración de un conjun-
to. Preocupado por supremos Ideales pa-
trióticos y no dividido por aspiraciones 
burocrát icas egoístas o por apasiona-
mientos de política de partido. 
Antonio BERMUDEZ CASETE 
T E S O R O D E L E S T O M A G O 
DE CASTAÍíO Y A L B A 
TONICO DIGESTIVO. - Remedio eficacísimo. Cincuenta aflos de éxito Cura 
pronto las enfermedades del 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Venta en Farmacias: 6 pesetas caja de 24 dosU 
TUBERCULOSIS BRONQUITIS CATARROS CRONICOS 
S O L U C I O N B E N E D I C T O 
FRASCO, 4 PESETAS. TIMBRES INCLUIDOS 
C A L E F A C C I O N E S A G U A D O 
S A N I T A R I O S , A L O N S O C A N O . I B . Teléfono MUS. MADRID. 
mmmmmmnmmmmmummmMmmm • • n i n m n i mmm m 
l \ / | | I C D J P Q ^ casa más barata, mejor calidad. Cons-
B " w ^ fc« trucción propia. M. CEREZO. GOTA, 29. 
VISTA L ATERAL 
las líneas sino en muy contados sec-
tores de la vía férrea nacional. En Ale-
mania, donde la frecuencia de tráfico 
es mayor, falta, por el contrario, la Motor y juego delantero del automotor rápjdo 
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S i e t e a ñ o s d e r é g i m e n i n t e r n a c i o n a l e n l a z o n a d e T á n g e r 
El comercio exterior en baja progresiva 
H a descendido en c inco a ñ o s 59 mi l lones de f rancos . 
T a m b i é n baja la i m p o r t a c i ó n por T á n g e r al Pro tec to-
rado e s p a ñ o l . El r é g i m e n ac tua l per judica a los t a n -
ger inos , por a is lar les del resto de Mar ruecos 
E N C U A L Q U I E R C I U D A D D E L A Z O N A F R A N C E S A H A Y M A -
Y O R V A R I E D A D D E N A C I O N A L I D A D E S Q U E E N T A N G E R 
La cuestión de Marruecos fué pri-
mero internacional. Luego quedó re-
ducida a un asunto hispano y franco-
marroquí. Todas 1 a s naciones fueron 
cediendo en sus pretensiones y dere-
chos a favor de Frauda y de España. 
Fué. pues, el Imperio jerlflano dividi-
do en dos zonas, Intervenida y admi-
nistrada cada una de ellas por una de 
esas potencias. Sobre la zona france-
sa, y más aún sobre la española, pe-
san todavía algunas hipotecas interna-
cionales, pero no entorpecen gran co-
sa, en lo político, la acción libre de 
esas dos naciones. 
Solamente en una parte exigua de 
Marruecos ha tomado estado perma-
nente la Internacionalidad: la ciudad 
de Tánger y «u "interland". Incluida 
primero en la zona española, esperan-
do después un vago estatuto munici-
pal que se le prometió, sin excluirla 
del todo deQ Marruecos español, ha ve-
nido, por fin, a parar la zona tangeri-
na en un curioso régimen de autono-
mía administrativa como no hay otro 
en el mundo. 
Por un lado, ninguna nación quería 
ceder en sus pretensiones. Por otro, el 
que cada una conservara sus derechos 
capitulares daba ocasión a desorden y 
anarquía. Por eso, con el Convenio de 
Par ís de 1923 se quiso hallar una fórmu-
la en la que se tuvieran en cuenta las 
pretensiones de l a s diferentes poten-
cias y con la que se diera unidad a 
la Administración de la ciudad. 
El Convenio de Par ís fué implantado 
a mediados del año 1925. Se le pre-
vieron doce años de duración, porque 
los propios que le concertaron tenían 
conciencia de que era una prueba. Lle-
va siete años en vigor. Lo que ahora 
queremos es señalar rápidamente l o s 
resultados de esta experiencia. 
No ha satisfecho a todos por igual, 
pues los Intereses son varios. No ha 
sido beneficiosa p a r a los tangerinos, 
porque la auto n o m I a administrativa 
significa aislamiento. Toda la fortuna 
de Tánger estaba en su situación geo-
gráfica, y por éerta, en la posibilidad 
de llegar a ser el puerto principal del 
Noroeste. E l Estatuto ha separado de-
finitivamente a Tánger del r e s t o de 
Marruecos; las otras dos zonas tienen, 
por fuerza, que sor adversarias perma-
nentes de la tangerina, porque sus In-
tereses son encontrados con los de és-
ta. Y asi, por no ser francesa la zona 
de Tánger , «1 puerto de esta ciudad 
no goza de los privilegios para la ex-
portación de que disfrutan los del Ma-
rruecos francés. Y por no ser españo-
la, ^ é t ro**yuer toé (Hfc^arTuoee»- eftpé" 
ñol procuran a t r a e í hacia si el tráfico 
de la reglón. 
No ha satisfecho n i puede satisfacer 
a nuestro país, porque la zona de Tán-
ger es un territorio q u e , hallándose 
dentro de la española, escapa a la In-
tervención directa de ésta. Con lo que 
resulta que España tiene la responsa-
bilidad de la paz en su zona, pero sin 
la libertad completa para asegurarla. 
Las demás potencias no parecen mal 
avenidas con el régimen internacional 
en vigor. Lo que puede ocurrir es que 
sea ampliado y que en él entren los 
Estados Unidos de América y Alema-
nia. Aunque los periódicos franceses 
apenas han hablado del asunto, se sa-
be que una de las reclamaciones he-
chas al Gobierno francés por el ale-
mán, en las negociaciones para el úl-
timo Tratado de comercio, ha sido el 
derecho para los alemanes de volver a 
establecerse en Marruecos. Ello equi-
valdría a la reapertura de loe Consu-
lados de Alemania en la zona francesa 
y en Tánger . 
L a p o b l a c i ó n 
La población de Tánger no es tan 
varia como vulgarmente se cree. En 
cualquier gran ciudad de la zona fran-
cesa hay mayor variedad de tipos y 
de nacionalidades. He aquí la estadís-
tica publicada p o r la Administración 
el año pasado: 
Censo de la población de Tánge r 


























Omisiones estimadas 10 por 100 4.534 
Población rural 20.000 
Total «9.881 
De todas las ciudades de Marruecos, 
la en que primero se establecieron co-
lonias europeas fué ésta. Llegaron de 
ñiuy diferentes procedencias, se cruza-
ron aquí y dieron origen a un tipo es-
pecial, caracter ís t icamente t ange r lno , 
en el que se entrelazan las más diver-
sas ascendencias. Corsos, malteses, ar-
gelinos, griegos de las Islas, glbralta-
reños, judíos de Oriente, de América 
del Sur y sefardíes, sirios, árabes, be-
reberes, europeos que andaban perdidos 
por Marruecos cuando llegó la Inter-
vención europea, todos e 11 o s con un 
sentido de nacionalidad y de patria no 
muy despierto, consideraron a esta ciu-
dad, en la que hallaron b u e n acogi-
miento y acomodo, como su patria ver-
dadera, y dieron a Tánger ese espíri-
tu local que tanto la distingue de las 
demás ciudades marroquíes. Buscaron, 
sin embargo, amparo en una bandera, 
porque la autonomía administrativa, y 
por consiguiente el Tribunal Mixto, no 
existían. Otra emigración bastante di-
ferente son l o s españoles, ingleses, 
franceses. Italianos, etc., que, proce-
dentes de sus respectivos países, lle-
garon aquí ya con una formación na-
cional acabada. 
Lo español da el tono general en la 
calle. Gestos, hábitos, Idioma, todo eso 
es andaluz en el tangerlno medio, aun-
que proceda de Chipre o de Rodas. 
El comerc io ex t e r io r 
Cada año que pasa confirma más el 
aislamiento de la zona Internacional y 
agrava las consecuencias de su auto-
nomía. A pesar de su privilegiada si 
tuación geográfica, a pesar de las fá-
ciles comunicaciones con la zona es 
pañola, de la ventaja del ferrocarril a 
Fez, esta ciudad va quedando reducida 
a sí misma. De cómo va disminuyen 
do el tráfico da Idea la estadíst ica si-
guiente del comercio de Tánger duran-
te los seis primeros años de régimen 
Internacional. Las cifras^son en fran 
cosT''"' 
Aftos Imptcnes. Exptnes. Total 
U n a v i s t a genera l de T á n g e r 
En los gastos del primero han venido 
participando Tánger y la zona france-
sa, porque el personal de la Aduana es 
nombrado por ésta y de ella depende, y 
presta un servicio a aquélla. A los de 
la Gendarmería han contribuido Tán-
ger, Francia y España, porque este ser-
violo Interesa particularmente a estas 
dos naciones. 
Relaciones con la zona 
e s p a ñ o l a 
Durante varios años Tánger fué el 
puerto principal de la zona española. 
Las mercancías desembarcadas en esta 
ciudad con destino a las del Marruecos 
español deben pagar el impuesto de 
Aduana a la Administración de éste. 
Este impuesto comprende el diez por 
ciento "ad valorem", que es el propia-
mente de Aduana, y el dos y medio por 
ciento "ad valorem", que es un impues-
to especial establecido en el Acta de 
Algeclras, cuyo importe debe ser des-
tinado al fomento de obras que facili-
ten el comercio y la navegación. En 
total, el doce y medio por ciento. 
Para llevar cuenta de les mércamelas 
que pasan, se montó en noviembre de 
1928 un servicio aduanero hlspanotan-
gerlno en las puertas de Tánger . Se 
anotan las mercancías que, procedentes 
de la zona española, entran en la Inter-
nacional y las que hacen el camino In-
verso. El Impuesto aduanero de las pri-
meras debe ser entregado a Tánger por 
la Administración española. Y el de 
las segundas debe ser pasado a la Ad-
mlnlstracón del protectorado de parte 
de la tangerina. 
En esta operación siempre ha resul-
tado hasta aiiora acreedora la zona es-
pañola. Es decir, que todavía pasan 
más mercancías de la internacional a 
aquélla que viceversa. Esta diferencia 
a favor del protectorado español ha si-
do la que figura, en francos, en la si-
guiente estadística. 
Años Francos 





Por lo exiguo de la cantidad del úl-
timo aflo puede Inferirse el decai-
miento del comercio de importación en 
Tánger . 
Durante el año 1933 no percibirá la 
zona española más que el importe del 
diez por ciento, porque el dos y medio 
ha sido cedido voluntaria y gratuita-
mente a Tánger por el Gobierno es-
pañol. 
El régimen internacional serla peor 
negocio para los tangerinos si sobre 
ellos pesaran los impuestos municipa-
les en vigor en las otras dos zonas. 
Mientras haya naciones que acudan con 
su auxilio, no peligrará este régimen 
por falta de recursos. 
En los presupuestos de los últimos 
años no se ha dedicado apenas nada a 
obras públicas. Un servicio esencial que 
la Administración desatiende. Con este 
régimen no prosperará este pueblo, pe-
ro se evitan algunos enojos las nacio-
nes. Esto era antes un caos: ahora hay 
alguna organización. Esto es casi un 
"caos orsranlzado". 
Los religiosos, educadores de judíos y de moros 
S ó l o a a l g u n o s e s p a ñ o l e s s e l e s h a o c u r r i d o h a b l a r e n M a r r u e c o s d e 
p o l í t i c a l a i c a y a n t i c l e r i c a l . L o s " f r a i l e s " n o m o l e s t a n n i a l o s m o r o s , 
n i a l o s j u d í o s , n i a l o s l a i c i s t a s f r a n c e s e s . J u l e s F e r r y m a n t u -
v o a l o s r e l i g i o s o s e n B e r b e r í a 
1928... 145.936.805 28.594.979 174.531.284 
1927... 129.445.005 83.548.730 162.988.785 
1928... 128.625.862 37.782.253 166.408.115 
1929... 134.403.452 28.536.911 162.940.363 
1980... 115.509.688 16.818.497 132.328.185 
1931... 93.229.030 22.276.775 115.505.806 
M servicio de Aduanas no ha podido 
facilitarnos las cifras correspondientes 
al año 1932, pero advierte que en ellas 
se nota más singularmente el desma-
yo comerclail. 
Las principales causas de esta dis-
minución progresiva del tráfico «on la 
repatriación de tropas de la zona espa-
fiola y la competencia que hacen a Tán-
ger la Admnistración y los puertos del 
Marruecos español y del Marruecos fran-
cés. Diferencia de tasas de consumo, ta-
transporte por ferrocarril, exención para 
Tánger de los privilegios de que gozan 
los puertos francomarroqules, apertura 
de accesos más cercanos a regiones de la 
zona española que antes se sur t ían so-
lamente de Tánger, todo ello consecuen-
cia natural del diferente régimen polí-
tico, son barreras que se levantan en 
tomo de la ciudad internacionalizada y 
que la van disuadiendo de sus ambi-
ciones de hegemonía, y la van acostum-
brando a contar sólo consigo misma. 
Tánger es un pueblo de muy pocos ha-
bitantes, apenas sin Importancia comer-
cial, pero con la Importancia política 
que le prestan las rivalidades de unas 
cuantas potencias. 
He aquí abora la proporción en que 
participan en este comercio algunas na-
ciones. Las cifras, el porcentaje en el 
comercio total, importaciones y exporta-
ciones. 
1928 1929 19S0 1981 
Francia 50.10 % 44,02 % 
España 17,45 " 14,71 " 
Inglaterra 11,46 " 12,01 " 
Estados Unidos. 8,31 " 9,97 " 
Otros países . . . 12,68 " 19,29 " 
En 1928 correspondió a Bélgica el 4,94 
por 100. En 1931 adelanta I ta l ia a los 
Estados Unidos con una proporción de 
8 por 100 contra la de 5,16 de esta 
ú l t ima nación. Conviene señalar este t rá -
fico italiano, porque, a lo que parece, 
no es pasajero ni casual, sino que res-
ponde a una organización bien prepara-
da y metódica, lo que obliga a deducir 
que segui rá ascendiendo. 
El aumento de la part icipación espa-
ñola ea debido a causas que notamos en 
otro lugar de esta página. Allí también 
señalamos los medios por que podría co-
locarse el comercio español a la cabeza. 
El presupuesto 
46,75 % 44,63 % 42,49 % 37,38 % 
17,05 " 14,65 " 13,75 " 19,03 " 
8,07 " 11,56 " 12.80 " 11,97 " 
6,50 " 9.18 " 9,20 " 5,16 " 
21,63 " 20,00 " 21,76 " 26,46 " 
eos de las naciones. Puesto que tienen 
que pagar cargos representativos, pero 
superfiuos, justo es que se vean Ubres, 
en lo posible, de impuestos. E l presu-
puesto de gastos desde el primer año de 
régimen internacional ha sido és te : 
AÑOS GASTOS 
El presupuesto de gastos ha venido 
ocvcüando entre veinte y veinticinco mi-
Sones de francos. Tánger es una ciu-
dad v un Estado, pero tiene un solo pre-
supuesto general. Los gastos de Estado 
estar ían suficientemente atendidos con 
los ingresos correspondientes. Los gas-
toa municipales, en cambio, ^ n a n siem-
pre más qile los ingresos, porque es esta 
iPa dudad de Marruecos en que el Mu-
tiene menos arbitrios. N i con-
IUC í nul sea dVotra manera. Las otras 
viene que sea ae ww* favorecidas 
cmdades marroquíes ¿ ^ f ? * £ 3 
por la P ^ ^ ^ e X f de inversión 
poUtica ^ y ^ T ^ l S á recursos. 
d e / a C l T f I H e Apuestos en Tán-
Además, la W W " nera compensación 
ger es. en cierta manem ^ tos , 








1933 (proyecto) 21.621.000 
Los cuatro primeros años se liquida-
ron con superávit . Este excedente cons-
tituía el fondo de reserva, que poco a 
poco ha ido agotándose, por el déficit 
de los años siguientes. 
En el proyecto de presupuesto de In-
gresos para 1933 se prevén 2.800.000 
francos como subvención d« Francia y 
España, pero suponiendo que se reduz-
can los cuadros de la Gendarmería . 
Como sobre esto último es difícil que 
recaiga acuerdo, la contribución de las 
dos naciones será más elevada. 
En otras notas damos noticia de lo 
que son y significan estas contribucio-
nes, muy justificadas en Francia, y que 
nada justifica ni explica siquiera en 
;' ' u ñ a . 
Además del presupuesto general, 
existen otros dos semiautónomos: el 
de la Aduana y el de la Gendarmería . 
En las escuelas de las mon jas de T á n g e r . A l u m n a s J u d í a s y a lumnas m o r a s de las que as is ten 
a las ciases es tab lec idas p o r las re l ig iosas e s p a ñ o l a s 
Hay españoles a quienes enoja el cul-
to católico en Marruecos. Unos recla-
man la expulsión de los frailes: tal el 
presidente d e 1 "grupo parlamentarlo 
africanista" ("sans blague"). Otros se 
contentan con que se prohiba el toque 
de campanas. 
¿ P o r qué la expulsión de los frailes? 
¿ P o r qué la huelga de las campanas? 
A esto no contesta nadie. 
Loa frailes españoles no molestan a 
los moros. Tampoco a los judíos. Mo-
ros y judíos vienen concurriendo a las 
escuelas de los frailes; moras y judías 
a las de las monjas, desde hace años, 
aun en ciudades en que existen otros 
colegios laicos, musulmanes o judíos. 
Los frailes han sido autorizados a en-
señar por- los sultanes. El culto cató-
lico está solemnemente permitido por 
reyes de Marruecos. Está, además, ga-
rantido por acuerdos entre las poten-
cias europeas y entre éstas y los so-
beranos marroquíes . ¿ P o r qué, pues. 
han de ser expulsados los frailea o ha 
de ser vedado el culto católico? 
Los frailes han sido la única repre 
sentaclón de Europa en Berbería du 
rante muchos siglos. Por muchos años, 
las únicas escuelas europeas que hubü 
en Marruecos fueron las de los frai-
les españoles. Aun sin compartir s u s 
creencias ni sus doctrinas, ¿puede ser 
desconocido su mér i to? ¿Pueden s e r 
negados los servicios que han prestado 
a la civilización y a la Patria? 
Nada más incoherente que esta cam-
paña anticatólica. Un diputado que ha 
pedido en Marruecos la expulsión de 
los frailes, ha agregado que es parti-
dario de la escuela única en la Zona 
de Protectorado. ¿Escuela única en 
Marruecos? Pero si no hay ni una so-
la escuela mora ni una áola escuela 
judía que no sea confesional. Pero i l 
nadie tiene valor para prohibir la cou-
fesionalldad en las escuelas moras y 
judías, cómo se prohibe en las espa-
ñolas. ¿Qué sentido tiene, por tanto, 
esa simultaneidad en la persecución de 
lo católico y en la protección de lo mu 
sulmán y de lo judio? 
Pretender borrar de aquí lo católico 
y al mismo tiempo auxiliar a lo mu 
sulmán y a lo judio, si se hace del! 
berada y conscientemente, es nada me-
nos que una conspiración contra la ci-
vilización de Europa. Porque es des-
terrar de Berbería uno de los elemen-
tos esenciales de esa civilización y pr i -
vilegiar elementos contrarios a la mis-
ma. Cierto gobernador de Ceuta rea-
lizó una hazaña parecida hace unos 
trece siglos. 
Hay en Berbería otras dos naciones 
europeas: Francia e Ital ia. N i en Ma-
rruecos, ni en Argelia, ni en Túnez, m 
en Tripolitania han pensado en pedij 
la expulsión de los frailes ni en vedar 
el culto cristiano ni en desterrar el ca-
tolicismo. Bien al contrario, fraac-íáos 
e italianos aprietan en un haz todcs 
Un año de abdicaciones españolas 
Medio mil lón de f rancos p a r a los g ^ o s de Ad i . ana 
cuyo personal depende de la zona f rancesa . . R ^ u c c . ó n 
del con t ingeh te de la g e n d a r m e r í a , v.taj servic.o de v , . 
g i l a n c i a c o n t r a el t r á f i c o de a rmas a nues t ra zona 
P O S T E R I O R M E N T E , E L G O B I E R N O SE H A O P U E S T O A 
U N A R E D U C C I O N D E C U A D R O S 
Tánger ha sido siempre considerado 
como un foco de intrigas contra la zo-
na española. Por eso las reclamaciones 
reiteradas de los Gobiernos de España 
y por eso la aspiración nacional de que 
Tánger quede incluido en el Marruecos 
español. 
Ya que esto no pudo lograrse, los 
Gobiernos anteriores a la República pu-
sieron gran empeño en conseguir, por lo 
menos, dentro de la ciudad internacio-
nal, organismos de información y vigi-
lancia que, dirigidos por España, pudie-
ran ser una garan t í a para nuestro país. 
Y así se obtuvo en 1928 una Oficina 
Mixta de Información, cuyo jefe es de 
derecho español, y así también en el 
mismo año vino a parar a manos de 
España la jefatura de la Gendarmería. 
Antes de implantarse el Estatuto ha-
bía dos Tabores; uno de ellos para den-
tro de la ciudad, otro para el «hinter-
Iand>. Los oficiales del primero eran es-
pañoles; los del segundo, franceses. En el 
Convenio de Par ís de 1923, se acordó 
la creación de un solo cuerpo armado, 
que recibió el nombre de Gendarmería 
de Tánger y que desempeñaría las fun-
ciones que hasta entonces habían co-
rrespondido a los dos Tabores. Se dió 
m a ñ a el Gobierno español para apla-
zar el cumplimiento de este acuerdo por 
cartas cambiadas con el Gobierno de 
Francia y con el de la Gran Bretaña. 
Mâ s en 1928 volvieron las instancias pa-
ra que se creara la Gendarmería.. 
El éxito de España en esta ocasión, 
fué definitivo. Con la tropa de los Ta-
bores se constituyó, en efecto, la Gen-
darmería . Pero sería mandada por un 
jefe español. 
Durante el primer año tendría la Gen-
darmer ía un efectivo de 400 hombres, 
que, transcurrido este plazo, quedarían 
reducidos a 250. 
E l descontento de Francia se vió muy 
claro. Y el representante de esta na 
ción en Tánger, comenzó una política 
hábil, no contra la Gendarmería, sino 
contra la jefatura española de la mis-
ma. Esta política, probablemente, tenia 
tres tiempos; en el primero había que 
reducir el contingente de la Gendarme-
ría; en el segundo, visto que los hom-
bres que quedaban no eran bastantes 
para el mando de un jefe, suprimir éste 
y reducir loa cuadros; en el tercero, di-
vidir la Gendarmería en dos secciones, 
una al mando de un oficial español y 
otra al de un oficial francés. Porque es 
norma general de la política francesa 
en Tánger que la jefatura de los servi-
cios corresponda a Francia, y cuando 
esto no puede ser, que sea compartida 
por igual. 
Llega el año 1932 con las dificultades 
económicas de Tánger. Y Francia apro 
vecha la primera coyuntura para pro-
poner la reducción de la Gendarmería 
Se a rgüyó que los efectivos de ésta po-
dr ían ser disminuidos sin que el servi-
do padeciera, y que, si se licenciaban 
cien hombres, las economías de la zo-
na serían, por eso solo, de medio mi 
llón de francos. 
L a respuesta de España estaba cla-
rín i m amenté Indicada. Puesto que la Ad 
mlnlstraclón es internacional, no ceder 
en ningún servicio español, si las otras 
potencias no ceden también una canti-
dad correspondiente en otro servicio de 
la misma Importancia. Estaba indicada 
esta respuesta, pero el Gobierno no la 
dló. 
Difícilmente pueden Imaginarse nego-
ciaciones m á s Incomprensibles. Medio 
millón de francos no salvan a Tánger. 
No es a España a quien corresponde, 
en todo caso, salvar a Tánger , sino a 
todas las potencias que participan en la 
Administración. Sin embargo, el Gobier-
no español consintió en que los efecti-
vos de la Gendarmería fueran reducidos 
en cien hombres. 
Corresponde a esrte cuerpo armado la 
vigilancia en el campo exterior, Inme-
los elementos europeos de que dispo-
nen, para ponerlos al servicio del or-
den contra la anarquía, d e l esfuerzo 
contra el fatalismo y de la civilización 
contra la barbarle. Algunos políticos 
españoles, en lugar de procurar esa 
unión. Introducen aquí la división y la 
discordia. 
¿ E s ninguno de esos africanistas es-
pañoles m á s colonial que Jules Ferry, "le 
tonklnols"? ¿ E s ninguno más laico que 
aquel político francés cuyo nombre es 
una bandera de sectarismo? Pues Ju-
les Ferry no desterró al catolicismo de 
Berbería. Pero es que Jules Ferry no 
era sólo enemigo del catolicismo: era, 
además, patriota, y trazó un plan cons-
tructivo para su país. Los africanistas 
españolee que piden el alejamiento de 
los frailea y el silencio de las campa-
nas no son más que lo primero. 
Hace poco, en la crónica quincenal 
que publica Maurlce Le Glay en "La 
Vle Marocalne Il lustrée", decía esto. 
"Yo no soy católico. Pero heredé de 
mi padre un crucifijo y lo he llevado 
siempre en mis excursiones, como re-
cuerdo solamente. Cuando los moros lo 
han visto en mi tienda de campaña, 
he comprendido al momento que, a pe-
sar de su peculiar recelo, sentían con-
fianza en mí. Y es que estos hombres 
se flan más de quien tiene una reli-
gión, que de quien blasona de lo con-
trario". Maurlce Le Glay es uno de 
los berberólogos de más autoridad en 
el mundo. Viejo hombre de acción, re-
side en Marruecos desde hace más de 
treinta años, y es uno de los princi-
pales artífices de la o b r a francest-: 
unas veces en las mchallas de los sul-
tanes, otras en las tropas de Francia, 
ha recorrido todas las regiones mogre-
blnas, y pasa, con justo título, por uno 
de los más profundos conocedores del 
alma marroquí . En fin, todo el qua ha-
ya sentido alguna curiosidad p o r la 
mentalidad marroquí , ha tenido que tro-
pezar con algún libro de Maunce Le 
Glay. Si l o s africanistas españo'cs a 
quienes las campanas molestan lo per-
miten, prestaremos alguna mayor esti-
ma al testimonio de Maurlce Le Glay, 
que al de elloa. 
diato a la zona española, y en el que M 
han hecho siempre transacciones de ar-
mamento. A pesar de ello, el Gobierno 
cedió. „ 
Es este servicio de la Gendarmería 
vital para España, el más vital de todos 
los servicios de vigilancia que nuestro 
país tiene en Marruecos. Sin embargo, 
de ello, el Gobierno cedió. 
y cedió sin contrapartida, sin compen-
sación. Y sin obligación y hasta con per-
juicio para los intereses nacionales. Ce-
dió, además, sin que su cesión haya 
aprovechado apenas nada a la Adminis-
tración internacional. 
¿Con qué derecho puede ahora que-
jarse el Gobierno español de las Int r i -
gas que aquí se urden contra la zona 
española de protectorado, «1 ha sido él 
mismo, sin que nadie le obligue y t l n 
que nada le hayan dado por ello, quien 
ha limitado el alcance de los instrumen-
tos españoles de vigilancia que aqui he-
redó? 
Conseguido esto en 1932, Francia pro-
pone para 1933 la reducción de los cua-
dros. Era el segundo tiempo. Mas ahora 
ha tropezado con la negativa del Go-
bierno español. ¿Y por qué no adoptó 
antes la misma actitud? 
Se presentaba para 1933 un presupuea. 
to con déficit de varios millones. Se pi-
dió ayuda a Francia y a España, las áo» 
potencias marroquíes. 
Francia contestó dando cuatro millo-
nes de francos para los servicios de loa 
emprést i tos del puerto. España ha rea-
pondido concediendo medio millón de 
francos para los gastos de la Aduana y, 
además, el importe del Impuesto espe-
cial del dos y medio por ciento. 
Francia cede cuatro millonea de fran-
cos por dos razones. La primera, porque 
tiene obligación de hacerlo asi, an vir tud 
de un convenio anterior al Estatuto. La 
segunda, porque le queda en ga ran t í a 
el puerto mismo. 
¿ P e r o en qué puede fundar España 
la ayuda que presta? No tiene ninguna 
obligación. No se le da ninguna garan-
tía política a cambio de lo que presta. 
Además, ¿por qué ha de auxiliar Es-
paña a la Aduana, cuando el personal 
de és ta depende de la zona francesa ? En 
el oficio que ha dirigido a la Adminis-
tración Internacional el representante de 
España, expresa su deseo de que este 
servicio dependa de la Administración 
internacional. Pero es un simple dese« 
y no va a él condicionada la entrega del 
medio millón. E l Gobierno español ha 
subvencionado, pues, no a un servicia 
de la zona internacional, sino a un ser-
vicio de la zona francesa. 
Y «n cuanto al dos y medio por cien-
to, es una hipoteca que la zona españo-
la tiene sobre la tangerina. Una hipo-
teca de escaso valor económico, pero de 
gran valor político. ¿ P o r qué la cede 
gratuitamente el Gobierno? Sería pre-
ferible dar los den mil francos y pico 
que por ese concepto se recaudan y pro-
seguir reclamando el Importe de ese Im-
puesto especial que ha venido siendo per-
cibido por la zona española hasta que 
el Gobierno, voluntariamente, lo ha en-
tregado. E l Importe de ese Impuesto no 
es lo que más Importa; lo que verda-
deramente Interesa es la Intervención 
de la zona española en la tangerina que 
tal Impuesto supone. 
Triunfos que tenia el Gobierno espa-
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M. equipo para un vuelo a la cumbre 
del Monte Everest debe necesariamen-
te ser aemejante, en muchos respectos, 
al que se necesita para un "record" de 
altura; sin embargo, en muchos im-
portantes detalles es completamente 
distinto. Este vuelo ha de ser mucho 
m á s que una aventura. Es también un 
experimento para obtener información 
científica. Tiene tres propósitos princi-
pales: 1.° volar sobre el Monte Eve-
rest y fotografiarlo; 2.° explorar los al-
rededores de la montafia, y 3.° probar 
que la más alta montafia del mundo 
no es una barrera infranqueable para 
el transporte aéreo. Sus peculiares ca-
racter ís t icas son: que si se logra el se-
gundo propósito, se habrá hecho, en cer-
ca de tres horas, un trabajo que de otra 
manera se necesitarían años de pacien-
te esfuerzo a pie, sobre un terreno casi 
imposible de escalar. 
A fin de que las razones que han mo-
tivado la selección de este equipo pue-
dan entenderse fácilmente, ee preciso 
establecer también de una vez lo que 
espera hacer la expedición. 
Partiendo de la base de Purnea, en 
Blhar, los dos aeroplanos volarán pa-
ralelamente. Ascenderán directamente a 
una altura de cerca de 11.000 pies. De-
ben alcanzar esa altura a los ocho mi -
nutos y después de caminar adelante 
solamente diez millas hacia su meta. 
A. esta altura, aproximadamente, vola-
rán ascendiendo despacio hacia la cum-
bre durante una distancia de unas 10 
S E T R A Z A R A E L M A P A D E U N A E X T E N S A Z O N A D E L A S M A S A L T A S C I M A S 
Original sistema de combinar "fotos" verticales y oblicuas y cintas cinematográficas, y mando eléctrico para obtener 
exposiciones. Generadores de mil watios para la calefacción de las ropas y gafas de los pilotos—que irán al descu-
bierto—, y de las cámaras y aparatos de a bordo. A los escaladores a pie se les facilitarán "fotos" de los témpanos 
móviles; si ya hubieran llegado a la cumbre, se les retrataría sobre ella 
E X C L U S I V A P A R A " E L D E B A T E " , CONTRATADA CON " T H E T I M E S " , DE L O N D R E S 
panorama, que rodea la más alta mon-
tafia del mundo, quizá durante veinte 
minutos; y entonces volver a bajar so 
bre un terreno absolutamente imposi-
ble para el aterrizaje, a fin de llegar 
a otro de mejores condiciones y ya en 
parte civilizado. 
C á m a r a s especiales 
A la vuelta volarán los aeroplanos 
también paralelamente y es probable 
que sigan una linea un poco más al 
Oeste de la primera por donde subie-
ron. Durante una parte determinada de 
la ascensión y de la vuelta, cámaras 
El coronel P. T . E t h e r t o n , m i e m b r o de la e x p e d i c i ó n a é r e a a l H i m a l a y a 
millas; y al fin de este tiempo, alcan-
zarán la parte m á s inclinada de fu 
ascensión. 
Un poco después de una hora de ha-
ber dejado tierra, deben haber recorri-
do más de 100 millas y deben alcan-
zar ya una altura de 23.000 pies. La 
úl t ima parte de la ascensión debe rea-
lizarse un poco m á s despacio que la 
primera; porque estos aeroplanos es-
t á n hechos especialmente para el tra-
bajo de altura y no pueden desarrollar 
toda su potencialidad en niveles bajos. 
Los últimos 9.000 pies de la altura de-
ben ganarse en cerca de veinticinco mi-
nutos; y las dos máquinas, con tal que 
el viento no les sea contrario, deben 
hallarse sobre la cresta de la gran 
montafia cerca de ochenta y tres mi-
nutos después de haber dejado las lla-
nuras de Blhar. Durante la mitad de 
este tiempo, los pilotos y observado-
res deben haber estado tomando oxi-
geno cada ves en mayor cantidad, pa-
ra hacer frente a la falta de él en las 
grandes alturas. SI todo marcha bien, 
podrán detenerse sobre el estupendo 
automitlcaa especiales de exploración 
lee servirán para tomar fotografías 
verticales sobre el terreno que reco-
rran. Ál mismo tiempo, los observado-
res operarán con cámaras cinemato-
gráficas; y aun con las dificultades de 
los tubos de oxigeno y los cables eléc-
tricos para conducir calor a sus vesti-
dos y aparatos, podrán dirigirles ha-
cia interesantes o importantes objeti-
vos a cada lado y bajo los aeroplanos. 
Con los dos métodos (fotografía verti-
cal y oblicua) podrán traerse a Pur-
nea vaJiosisimos "records" del vuelo y 
una película actual de un país nunca 
visto antes de cerca. 
Las bien conocidas cámaras " W i -
Ulamson Eagle", que toman fotografías 
verticales, son de modelo completamen-
te moderno; su extraordinario ángulo 
focal significa que los dos aeroplanos 
en sus dos vuelos deben cubrir una am-
plia zona de la región montañosa, in-
cluyendo muchos puntos reconocidos ya 
y fijados por exactas exploraciones por 
tierra. Con las diferentes fotografías 
se p repa ra r á un completo mosaico de 
esta zona; y esperamos que, si es posi-
ble, se podrán utilizar como base pa-
ra formar, con la ayuda de las vistas 
tomadas por el cinematógrafo oblicuo, 
un mapa detallado y razonablemente 
exacto de una amplia área de la re-
gión. 
Por esto se ve que hay un trabajo 
serio para llevar a término en este vue-
lo; trabajo que Incluye llevar un par 
de hombres bien entrenados, oxigeno 
y aparatos de calefacción para ellos, 
y una gran cantidad de material foto-
gráfico en cada aeroplano. Por esta ra-
zón no se pudo pensar en utilizar uno 
de los pequeños aviones de combate de 
un solo pasajero, el cual podría alcan-
zar la altura de 34.000 pie? con rela-
tiva facilidad. 
El <record> de altura obtenido por 
el capitán C. F. Uwlns en septiembre 
último, llega a 43.976 pies. Nosotros 
usamos cBristol Pagasus>, parecidos en 
muchos respectos al motor que le sir-
vió a dicho capitán en esta ocasión; 
pero el aeroplano que él usó, estaba des-
tinado a otros experimentos; además, 
habla sido modificado para un solo pa-
sajero. Nosotros debíamos, por lo tan-
to, buscar un tipo de máquina que nos 
hubiese servido, entre las que se usan 
para propósitos generales; y teníamos 
mucha razón para creer que los Hous-
ton-Westland de dos plazas, construi-
dos originariamente como máquinas de 
trabajo militar, equipadas con el <Pe-
gasus S i n > , nos darían el rendimien-
to que nosotros necesitábamos. 
Pa ra a h o r r a r peso 
Las monturas de cafiones y los de-
pósitos de bombas, no nos interesaban; 
y al retirarlos, nos permitieron supri-
mir una cierta cantidad de peso. De 
cidimos también, que podíamos pasar 
nos sin los frenos de las ruedas, por 
suponer que tendríamos cantidad su-
ficieqta t ^ p ^ , ^ ffVMto• ^afffi, flp 
aterrizaje, y que, probablemente, no 
tendríamos necesidad de aterrizaje for 
zoso, puesto que el vuelo ha de ser re-
lativamente corto. La supresión de los 
frenos nos ahorró unas cuarenta libras 
de peso. La carga que las máquinas 
tendrán que soportar, vendrá a ser, po-
co más o menos, de 1.400 libras, y de 
este total, cerca de 700 representan el 
peso del combustible. Cuando salgamos 
de Purnea, la carga total de la máqui-
na, con los aviadores, será de 5.000 l i -
bras; y esta carga habrá descendido a 
4.620 cuando lleguemos a la cumbre del 
Everest. 
Este peso es, tal vez, 500 libras me-
nos que la carga del aeroplano con su 
equipo militar; reducción que ha sido 
hecha a favor de un mejor funciona-
miento a gran altura. Otro cambio que 
se ha hecho en el modelo corriente, se 
refiere al tipo de la hélice. Nosotros 
usamos una hélice que no nos permite 
usar la fuerza completa de los moto-
res, hasta que lleguemos a una altura 
de 13.000 pies, a fin de que una mayor 
proporción de esa fuerza del aparato, 
pueda utilizarse a gran altura. Tam-
bién la hélice gira a la mitad de la ve-
locidad del aparato. Esto aumenta su 
eficacia en todas las alturas, lo cual no 
sucede cuando se mueven a la misma 
velocidad. La actual velocidad sobre el 
terreno cuando subamos, no será, pro-
bablemente, mayor de 77 millas por 
hora al partir; y l legará a 135 millas, 
más o menos, a la hora sobre el nivel 
del vuelo, solamente cuando alcance-
mos la altura de operaciones. Usando las 
hélices originalmente especificadas pa-
ra ello, el aeroplano tiene un máximun 
de velocidad de 173 millas por hora a 
12.000 pies de altura, y una velocidad 
de aterrizaje, de sólo 53 millas por ho-
ra. Sube a 10.000 pies en seis minutos; 
a 20.000 en trece minutos; a 30.000 en 
veintiocho minutos. En este especial 
aeroplano, la úl t ima parte de la as-
censión es más rápida. En lugar de ne-
cesitar quince minutos para subir de 
20.000 pies a 30.000, es de esperar que 
el Houston-Westland lo haga en doce 
minutos, más o menos. 
Este aparato es un biplano ordina-
rio de un solo motor, y de construcción 
metálica. Su ancho es de 46 pies y me-
dio, y el largo 34. Su aparato de ate-
rrizaje es de carril ancho, a fin de que 
h máquina pueda usarse en aeródro-
mos ásperos y de poca, o ninguna, pre-
paración. 
Para el Intento de este vuelo, se ha 
tenido especial cuidado en proteger las 
cabinas del piloto y del observador, del 
frió y de los <:baches> de aire. A l fren-
te de cada una de ellas se ha colocado 
una defensa de tres planos. La cabina 
dr;l observador tiene dos techos, los cua-
les se doblan hacia adentro y pueden 
fijarse en posi-.on, después que el obser-
vador ha tomado asiento en su cabina. 
Este compartimiento cubierto tiene dos 
ventanas a cada lado, y una en el piso. 
Una ventana de cada lado y la del 
piso, tienen paneles corredizos, a fin 
de que la cámara cinematográfica pue-
da ser llevada directamente a sus ob-
jetos, y las ventanas del otro lado pue-
dan abrirse despacio, hacia afuera, so-
bre sus goznes, para proteger la cá-
mara y su operador, de la ráfaga fría 
producida por el avance de la máquina 
La cámara de exploración, que to-
mará fotografías verticcles a regula-
res intérvalos durante el vuelo, va fija-
da en el piso del fuselaje inmediata-
mente debajo del asiento del piloto. El 
observador puede alcanzar por delante 
esta cámara desde su cabina; sobre él 
queda el cuidado de cambiar los carre-
t a . f l g reifrulWi gtfftn, m M ¿ Ü t f i 
por la cámara automát ica . Esto debe 
hacerse rápidamente, y según los pla-
nes actuales, el cambio debe tener lu-
gar sólo una vez, y esto sobre el pico 
de la montafia. Esta cámara , como la 
mayor parte de las otras piezas del 
equipo que ha de llevarse en este vue-
lo, deberán mantenerse callentes, y pa-
ra este fin, la «Williamson Manufactu-
ring Company> las ha preparado con 
un nuevo sistema de termostatos, que 
se sust i tuirán a los primitivos y ordi-
narios <chalecos> eléctricamente calen-
tados, con los cuales las cámaras de 
exploración, usadas a grandes alturas, 
han sido equipadas hasta la fecha. 
M a n d o e l é c t r i c o 
.Tres de estas cámaras lo tienen. Es-
construídas principalmente con alu-
minio y duraluminio; cada una, com-
pleta, con montaje y mandos, alcanza 
no menos de 40 libras de peso, y con-
tiene cinco lentes. La principal de éstas 
está dirigida vertlcalmente hacia abajo 
y toma fotografías que miden cinco 
pulgadas cuadradas. Las más pequeñas 
de las lentes sirven para recoger en 
la misma película detalles como de al-
tura, la hora al segundo, el número de 
la serie y muchos más datos que pue-
den ser útiles. A fin de que la exposi-
ción pueda hacerse en determinados In-
tervalos, variables según la altura de la 
máquina sobre el suelo fotografiado, se 
le ha adaptado una Ingeniosa caja de 
mando eléctrico. Esto permite deter-
minar, automáticamente, los intervalos 
entre las exposiciones y avisa al pilo-
to, con una lamparita roja en su cua-
dro, el preciso momento en que prin-
cipia cada exposición, de modo que pue-
da mantener el aeroplano en la misma 
posición horizontal. 
Para dar alguna Idea del intrinca-
do mecanismo de estas cámaras , pon-
dremos el hscho de que contienen 450 
piezas activas, como ruedas y palan-
cas, las cuales deben operar exactamen 
te a temperaturas tan bajas como 40 
grados F. bajo cero. La primera razón 
para calentar la cámara eléctricamente, 
es que la película fotográfica, a bajas 
temperaturas, no solamente pierde su 
sensibilidad, sino que se hace frágil 
como el cristal. El calentador eléctrico, 
acomodado a cada película, tiene un 
mando automático para evitar el exce-
so de calor en las alturas más bajas 
El oxigeno y los aparatos eléctricos 
constituyen una grande e importante 
parte del equipo del vuelo. La mayor 
cantidad de oxigeno Irá contenida en el 
lindros de 750 litros, loe cuales deben 
dar suficiente cantidad a los dos ocu 
pautes de cada aparato, para una du 
ración de dos horas y media, aun cuan-
do el aeroplano tenga que permanecer 
sobre la cresta del Everest durante me 
día hora entera. Un hombre consume 
casi seis litros de oxigeno en un minuto 
a 30.000 píes de altura. Hay también 
otro cilindro de oxígeno de 750 litros 
en reserva, y aunque los primeros es-
tán a disposición del piloto, el sistema 
de reserva es controlado ya por el pl 
loto, ya por el observador; de modo que 
si los primeros cilindros fallan y cual-
quiera de los dos aviadores perdiese el 
conocimiento, el otro no quedará con-
denado a perderlo también por falta 
d oxigeno, sino que puede volver la 
corriente para su propio uso y para el 
de su compaftero. SI el piloto es el que 
necesita este socc.-o, el observador pue-
de así devolverle el conocimiento J 
tiempo, para que vuelva a coger el com 
pleto dominio del aeroplano. La subí 
tánea privación de oxígeno a grandes 
altura?. scnsarionP'fl srmpjan 
t^.i a la que experimentan los que son 
anestesiados; hay, pues, alguna advar 
tencla para los aviadores antes que 
sobrevenga la pérdida del conocimiento. 
P r o t e c c i ó n del p i lo to 
La electricidad que se requiere para 
la calefacción viene suministrada por 
un generador de 1.000 watios. Este sir-
ve, no solamente para los pasajeros (ca 
lentar sus vestidos y aun sus anteojos 
a fin de que no se hielen), sino también 
las válvulas del aparato de oxigeno y 
asimismo los instrumentos, que podrían 
dpjar de funcionar si se helasen. El pl 
loto en particular tiene mayor necesl 
dad de esta calefacción, porque su ca-
bina no tiene techo. Es tá equipada con 
una parabrisas curvo y protegida con 
tra ios "baches" de aire, que con fre 
cuencia alcanzan al piloto en su cabina 
desde la parte anterior de la máquina. 
Sin embargo, sigue siendo siempre el 
más expuesto de la tripulación; y de 
su habilidad para continuar su traba-
Jo, dependerá la seguridad de él y de su 
observador. 
Otra Importante precaución tomada 
para alcanzar el mejor funcionamiento 
ha sido adoptar las cajas de mando so-
bre los cables para darse cuenta de la 
contracción diferencial del acero, com-
parado con el duraluminio, en la estruc-
tura del aeroplano. Los cables de man-
do son de acero, mientras que las alas 
y los bastidores son de duraluminio, que 
se contrae al cambiar la temperatura 
casi el doble del acero. Las cajas de re-
sorte impedirán asi que los mandos "se 
ensucien" a gran altura y puedan ase-
gurar el control en las manos del pilo-
to, por muy fría que pueda ser la tem-
peratura. 
El otro aeroplano es un "'Westland 
Wallace", el corriente R. A. F. de uso 
general en la aviación. También está 
equipado con un motor Brlstol-Pegasus 
(580 H.P.). Un aparato Igual aumentado 
con mayor potencia fué usado por ei 
capi tán C. F. Uwins cuando batió el 
"record" de altura. Tiene dos órganos, 
un "supercharged" y un mando auto-
mático de elevación, los cuales reaccio-
nan uno sobre otro de manera que el 
rendimiento de la máquina permanece 
constante en un largo trayecto de la 
"Westüand Alroraft Oompany" y a ^ 
"Bristol Aeropflane Company", un ofi-
cial sin comisión y cinco aviadores con-
cedidos por la R. A. F de la India. 
El vuelo comenzará casi ciertamente 
a las primeras horas del día, porque el 
despegar será más fácil con el aire fríe 
de la mañana, y las comparativamente 
malas condiciones que se encuentran a 
la mitad del día son de menos Importan-
cia cuando las máquinas toman tierra 
poco a poco al término de su vuelo. Se-
rá esencial escoger un día de cielo cla-
ro y buena visibilidad para el conjunto 
de la expedición. En el mejor de las ca-
sos, lo* 29.141 pie* de altura del Monte 
Everest, teniendo en cuenta su l a t l t u í 
Sur, representan una atmósfera corrien-
te de cerca de 30.500 pies de altura. Bn 
las peores condiciones posibles, ésta pue-
de elevarse a 31.500 pies; pero en tal ca-
so el tiempo seria tan malo, probable-
mente, que no se podría emprender tí 
vuelo. Los aeroplanos, como esperamos, 
nos darán una altura (3e 34.000 pies en 
las corrientes condiciones atmosfér icas; 
y asi podemos suponer que lograremos, 
si es necesario, pasar por la cumbre de 
la montafia a 3.000 pies de altura. 
Este es probablemente el menor mar-
gen que las máquinas tendrán en el cur-
so del vuelo. En otras ocasiones, duran-
te la ascensión, volarán generalmente 
por lo menos a 5.000 pies sobre la tie-
rra que caiga inmediatamente debajo de 
ellos; y puede haber ocasiones en la* 
i 
Un peligroso desf i ladero del H i m a l a y a 
ascensión. Es decir, un abanico centrl- cuales tendrán que subir a 10.000 pie* 
fugo comprime los gases antes de en 
trar en el cilindro y un barógrafo con-
trola un "servo-motor", el cual a «u vez 
controla la abertura y el cierre; y así 
Impide que el abanico sobrecargue loe 
cilindros. E l Wallace, que es en su cons-
trucción general y en muchos detalles 
igual al Houston-Westland, ha sido 
adaptado y equipado de la misma ma-
nera; y se espera que las dos máquinas 
darán un resultado casi tan Igual, que 
habrá poca dificultad en que realicen 
la expedición Juntamente. En el Hous-
ton-Westland, que se considera como 
nervio de la expedición, el piloto será 
el comandante de Escuadrón Lord Cly-
desdale; y el observador, el teniente co-
ronel L . V. S. Blacker. En el Wallace, el 
teniente aviador D. F. Mclntyre, oficial 
del Núm. 602 "(Ci ty of Edlnburh) 
Squadron", y un experto cinematógra-
fo serán los ocupantes. Un piloto de re-
serva de la R. A. F. de la India se po-
drá utilizar en Purnea, donde la expe-
dición Incluirá también, además del co-
ronel P. T. Etherton y el Infrasclto, un 
segundo operador de cinematógrafo, un 
experto fotógrafo de Australia y un In-
geniero de tierra perteneciente a la 
para pasar por algún sitio. Puede ser 
que podamos hacer reconocimientos fo-
tográficos de la montafia, sincronizado* 
con el Intento de la expedición, que se 
real izará para vencer las inmensas d l f l -
cultade* de la subida a pie. En este 
caso, si hay medios rápidos de comuni-
cación entre los escaladores y los aero-
nautas, se espera que alguna ventaja 
pueda suministrar nuestra expedición a 
la que sube a pie, dándoles alguna re-
ciente fotografía de los témpanos co-
rredizos y de los glaciares cercanos al 
pico. 
Cuando nuestro primer vuelo haya te-
nido lugar, se imprimirán la« fotogra-
fías; y una vez examinadas, si se obtie-
ne el permiso para un segundo vuelo, 
todos los huecos de la primera expedi-
ción pueden completarse en la segunda. 
Es Intención de loe expedicionarios po-
ner las fotografías a disposición de lo* 
escaladores y también del Maharajak 
de Nepal, del "India Survey Departa-
ment" y del "Surveyor-General's Depart-
ment de Inglaterra" para la confección 
de mapas. P. F. M . FERLOWES 
Director de la expedición 
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E L D E B A T E 
L A S P O S E S I O N E S E S P A Ñ O L A S D E I F N I Y R I O D E O R O 
i nos pertenece desde el siglo XV, pero todavía no ha sido ocupada. Es la parte más rica de nuestros territo-
rios de la costa occidental de Africa. Rio de Oro, que tiene 284.000 kilómetros cuadrados, está valorado en 250.000 ptas. 
y NiiEsmns ñ u s [N europh nos impidoon MM n mu m la intensidad debida 
SI la riqueza y la grandeza de un país 
dependieran (como algunos creen) de la 
extensión superficial del mismo, no ca 
be negar que fuimos ricos y que esta 
mos en la indigencia; que éramos gran 
des y pequeños somos, porque sabido es 
que en tiempo de Carlos V, en los doml 
nios de España, no se ponía el sol; que 
se Incrementó más la extensión del so 
lar español en el reinado de Felipe n 
con la conquista de Portugal, y que en 
la actualidad todos nuestros dominios 
coloniales se reducen (gráfico 1) a las 
islas Chafarinas (tomadas en 1848, ade-
lantándonos a los franceses, que las ape-
tecían) , a Melilla, ocupada en 1496; al 
Peñón de Alhucemas, que tiene 150 me-
tros de longitud por 70 de ancho; al de 
Vélez, más pequeño todavía; a Ceuta, 
I fnl , Rio de Oro, Fernando Póo, Coris-
eo, los Elóbeyes, Annobón y la Guinea 
española. En totaJ, nada entre dos pla-
tos. No incluyo entre los dominios es-
pafiolas la zona de protectorado marro-
quí, porque sabido es (; divinos eufemis-
mos!) que allí estamos no como due-
ños, sino como protectores. Ved el g rá -
fico 2, en el que, sobre el mapa de Es-
paña, he colocado los que representan 
las diversas colonias españolas, yéndose-
me la mano, puesto que, olvidando lo 
del protectorado, he tomado como colo-
nia nuestra la zona marroquí ; añadid 
unos puntos como cabezas de alfileres 
para representar Chafarinas, los Peño-
nes y las islas del golfo de Guinea y, 
aun asi, resul tará que, sumadas todas 
las superficies de nuestras colonias, no 
llega esa suma a ser Igual a la exten-
sión de España . Por otra parte, los nú-
meros y la Historia nos dicen que si en 
el reinado de Felipe n éramos dueños 
y señores de unos 26 millones de kiló-
metros cuadrados, en el momento actual 
la superficie de nuestras colonias ape-
nas pasa del medio millón. 
¿ E s ello para mesarse los cabellos y 
rasgarse las vestiduras? No creo tal . 
Con Cánovas del Castillo ("Estudios 
acerca del reinado de Felipe I V " ) pien-
so que la grandeza de España fué siem-
pre m á s ficticia que real, y por m i par-
te añado-que antes sirvió para hundir-
nos con su carga (sobrado peso para 
nuestros débiles hombros) que para 
nuestra prosperidad. 
Aquellos galeones cargados de oro y 
plata que venían de las Indias, botín 
de piratas muchas veces, no le sirvie-
ron a E s p a ñ a ni aun para pagar a los 
soldados de Flandes y de Italia. Véanse 
clos cuadros de Snayer en el Museo del 
Prado y se verá que las tropas españo-
las de la época de nuestra grandeza, por 
sus trajes desgarrados, parecen tropas 
de pordioseros. Recuerden lo que Cer-
vantes hace decir a Don Quijote en el 
discurso acerca de las Armas y las Le-
tras, y ello confirmará esa miseria... ¿ E s 
que la riqueza de nuestras colonias la 
empleábamos en la agricultura, en la 
Industria, en el comercio, en intenslñcar 
la cultura...? ¡Ay, no!... Un embajador 
como Badoero habla del efecto depri-
mente que le produce la España de los 
tiempos gloriosos, y a fe que si resuci-
taran Carlos V, Felipe n. . . , Felipe IV 
(del que se mofaban diciendo que su 
grandeza era como la de los hoyos, 
"tanto mayor cuanto m á s t ierra le qui-
taban"), podrían comprobar que la Es-
paña chiquita de hoy (prescindiendo, que 
es prescindir, de la condición de vol-
cán en erupción que tiene en el momen-
to actual) vale m á s que la de otras épo-
cas... No siempre "el tiempo pasado fué 
mejor", que repetimos los viejos con 
Jorge Manrique. Hoy son legión los es-
pañoles que viven con más holgura que 
los reyes de antaño, aunque el bienestar 
material de que disfrutan lo dar ían mu-
chos, y con razón, por la tranquilidad 
de aquellas épocas en que sonaba el to-
que de queda. Confiemos en que, puesto 
que nada hay eterno en el mundo, esto 
cambiará, aunque sea poniéndonos una 
camisa de fuerza. Sigamos nuestro can-
to llano (1). 
N u e s t r a s c o l o n i a s a f r i -
c a n a s 
Perdidas las colonias del continente 
americano a principios del pasado sigló, 
y perdidas a fines del mismo (1898) Cu-
ba, Puerto Rico y Filipinas..., nos en-
contramos en la situación del hidalgo 
arruinado que se espolvoreaba las bar-
bas con migas de pan para que creye-
ran que estaba ahito... Nuestras migas 
eran nuestras colonias africanas, de las 
que, en puridad de verdad, maldito el 
casó que habíamos hecho hasta enton-
ces como no lo hace el rico de los tras-
tos' que tiene en la buhardilla mientras 
que disfruta de los muebles l i o s o s qu« 
L n e en salones. Derto que en 1884. 
cuando a to éramos relativamente pode-
rosos ¡cuando no conocíamos todos los 
^ s de las hermosas islas Filipinas 
P - e s i ^ de Rio de Oro. y ello 
^ ¡ P i e escribió esta crónica el 15 de 
«ñero. 
El campamento de Villa Cisneros. Hay 90 soldados de Infantería, aeródromo y "radio", y además per-
sonal auxiliar para todos los servicios 
parecía Indicar que Ibamos a pensar al 
f in en cumplir el testamento de Isabel 
la Católica y a tener en cuenta los con-
sejos de Cánovas del Castillo en sus 
"Apuntes para la Historia de Marrue-
cos", pero no; lo que nos hizo volver 
la vista a Africa fué el Tratado de Pa-
rís, por el que nos quedamos sin Cuba. 
Puerto Rico y Filipinas. ¡Más valiera 
que cegáramos! ; pues si el historiador 
Lafuente ha dicho que las posesiones 
africanas fueron siempre "un padrastro" 
para España, y patriotas como Blake y 
Castaños, a principios del pasado siglo, 
pregonaban su abandono, yo voy más 
allá que ese historiador (a disponer de 
espacio y tiempo probaria detalladamen-
te lo que a decir voy) y creo que esas 
posesiones fueron una caja de Pandora 
de la que salieron todos los males que 
España padeció, padece y... aún puede 
padecer. U n botón de muestra en pro 
de m i afirmación... Antes de seguir le-
yendo, aconsejo al lector se provea de 
un antiespasmódico, porque, como diría 
un vascongado, se puede desmayar, o 
asi... Me da miedo... Temo asustaros de-
masiado... ¡Ea! De cobardes nada se ha 
escrito. ¡Allá va la bomba! 
Sepan irnos y recuerden otros que en 
la época de los Reyes Católicos, Alvaro 
Fernández de Lugo, que terminó la con-
quista de Canarias, obtuvo el nombra-
miento de capitán general de las Cos-
tas Occidentales de Africa, desde el ca-
bo de Gher o Agadir (gráfico 1) hasta 
el de Bojador. Para dar alguna reali-
dad a ese titulo, Fernández de Lugo des-
embarcó en esas costas, y en 1476 He-
rrera fundó Santa Cruz de Mar Peque-
ña, de la que se sabia en 1860 que estu-
vo situada entre los cabos citados. A l 
firmar el Tratado de Wad-Ras con los 
moros, como consecuencia de nuestra 
campaña de ese año, reclamamos se nos 
entregara Santa Cruz, pues lo que ga-
namos en el siglo X V bien pronto se 
perdió; pero ¿dónde estaba el pobla-
do o pesquería de ese nombre? 
I f n i n o p u e d e s e r t o m a d o 
A l cabo de cuatro siglos los moros 
no lo sabían; nosotros, tampoco. Se nom-
braron unas comisiones para que desci-
fraran el jeroglifico geográfico, y al fin 
convinieron en que I fn l (gráfico 1) y 
Santa Cruz de Mar Pequeña eran una 
cosa misma. Puesto que después de de-
rramar tanta sangre española camino 
de Te tuán y en la vega de este pueblo 
y en sus Inmediaciones, pedíamos en el 
Tratado irnos millones de ochavos mo-
runos, unos cañones para convertirlos 
en leones y situarlos en la puerta del 
Congreso (¡pobres!) y la pesquería de 
Santa Cruz de Mar Pequeña, ello pro-
baba la Importancia ( ¿ n o ? ) que para 
España tenia el poblado o pesquería de 
ese nombre, al que se le sumó una zona 
de 500 kilómetros cuadrados, según 
uno, de 250 según otro que la ha re-
corrido, de 400 según Hlckmann, de 
1.200 según D'Almonte... ¡Un lio! Más 
grande o más pequeña, esa zona a Es-
paña pertenece, por fuero de conquista 
en el siglo XV y en vir tud de un Trata-
do de fines del siglo X I X . Buena prueba 
de ello es que en el atlas geográfico 
francés de Vidal Lablache, junto al 
nombre de I fn l y encerrada entre pa-
réntesis, hay una E mayúscula para In-
dicar que esa reglón es nuestra... ¿ E s 
buena o es mala? En ella hay agua y, 
por tanto, vegetación y vida, de suerte 
que si hay algo que merezca la pena en 
la costa occidental de Africa, entre Aga-
dir y Bojador, en la famosa Capitanía 
general de Fernández de Lugo, ese algo 
es I fnl . . . Pues bien..., ¿habéis seguido 
mi consejo?... ¿Os habéis provisto del 
antiespasmódico? ¡Esta es la hora que 
no hemos tomado posesión de Santa 
Cruz de Mar Pequeña, después de se-
tenta y tres años que hace que en el 
Tratado de Wad-Ras se nos reconoció el 
derecho que teníamos a ocuparla!... 
¿Desidia por nuestra parte?... Sin gé-
nero ninguno de duda, puesto que a fines 
del pasado siglo Francia no había pues-
to sus pies en Marruecos y una higa se 
le daba de lo que nosotros hiciéramos 
allí; pero cuando en 1919 un español de 
los pocos que sabían que existía I fni y 
de ios derttehos que Esimftla téttTá 'a'Vcu-
parlo levantó la liebre, y nos dispusi-
mos a tomar posesión de lo que era nues-
tro (con ser pequeño valía y vale más 
que todo Rio de Oro), Francia se inter-
puso en nuestro camino e I fn i siguió sin 
ocupar. ¿ E s o no verdad, señor conde 
de Romanones? 
¡Y luego que digan que no es diver-




rrillos baturros! Recordad que los alia-
dos nos molieron los oídos diciéndonos 
que se bat ían por el triunfo de la jus-
ticia, de la Ubertad y de la civilización, 
y a raíz de la firma del Tratado de 
Versalles, se nos niega el derecho a to-
mar posesión de Ifni . ¡Justicia y no por 
mi casa!... Libertad y no por Africa, 
donde la esclavitud sigue existiendo (in-
cluso en nuestra zona de Rio de Oro), 
bien es verdad que la esclavitud existe 
en todas partes. Los hechos cambian de 
nombre, pero no varían. 
En el mundo hay m á s : en 1924 se 
volvió a hablar de Ifni en las covachue-
las ministeriales; pero, sin duda, se en-
tendió que "peor era meneallo", e I fn l en 
1933 continúa sin ocupar... Repase el 
lector la Historia y verá cómo las pá-
ginas en que de Africa se habla están 
llenas de desastres para nosotros. Re-
cuerde los que ha vivido y, habida cuen-
ta que hay una nación fuerte que, pi-
diendo el cumplimiento de los Tratados, 
hace oídos de mercader a los que le 
puedan perjudicar, véase si exageré al 
caJificar de caja de Pandora nuestras 
posesiones africanas, pues o habremos 
de pasar por las horcas caudinas que 
nos pongan (como hemos pasado por las 
que nos han puesto), con mengua de 
nuestra dignidad, o un día tendremos 
que defender nuestros derechos con las 
armas en la mano. Cualquiera de los 
dos términos del dilema no es bueno. 
C a b o J u b y 
Sigamos recorriendo la famosa Capi-
tanía general de Fernández de Lugo 
que, como he dicho, llegaba hasta el 
Cabo Bojador. En Cabo Juby, donde hoy 
tenemos una Penitenciaria militar, un 
fuerte y unas alambradas, comienza el 
desierto. Nada incitaba a marchar ha-
cia el Sur. Los portugueses, antes que 
nosotros, en el siglo XV, hablan descu-
bierto Rio de Oro, que ni es rio ni tiene 
oro; pero embarcados llegaron a la pun-
ta Durnford (gráfico 2), tomaron la ba-
hía por la desembocadura de una gran 
vía fluvial, cambiaron mercancías que 
llevaban por polvos de oro, que los In-
dígenas les dieron, y he ahí el porqué 
del pomposo titulo que lleva el Sahara 
español, que tan miserable es, que, te-
niendo 30.000 habitantes y siendo su ex-
tensión de 282.815 kilómetros cuadrados 
cuando menos (Río Joan cree que es 
de 284.000), es tá valorado ¡en 250.000 pe-
setas! 
Cierto que hay pozos con agua en la 
península donde está Villa Cisneros y 
aún en el interior de la colonia, pero, se-
gún D'Almonte, son de agua salobre y 
olor sulfhídrico, "no muy pronunciado, 
pero siempre desagradable". Ved lo que 
dice acerca de los pozos de agua bue-
na: "En el Interior las Inmediaciones de 
cada pozo están cubiertas de gruesa ca-
pa de estiércol, debido a la constante y 
secular afluencia de ganados que allí 
evacúan sus deyecciones sólidas y liqui-
das. Cuando llueve, las aguas filtran 
basta el fondo de los pozos todo lo que 
hay de más soluble en esa cochan^bre 
sin cesar renovada, y con ese liquido 
más o menos fétido es con lo que ne-
cesariamente tienen que apagar su sed 
las gentes y los ganados que sin inte 
rrupción transitan por los yermos y los 
arenales de Elbaharbla Maá (del mar 
sin agua)." 
E l general don Francisco Bens, que 
ha vivido veintiún años en Villa Cis-
neros, como gobernador del fuerte de 
ese nombre, y que ha sido el único que 
ba ido por tierra en camello desde ese 
punto a Cabo Juby y a Atar y Adrar 
et-Tmar (montaña de los dát i les) , me 
ha confirmado la suciedad de esos po-
zos, aunque asegura que el agua de los 
mismos es buena, y, como hombre que 
conoce sus clásicos, me ha asegurado 
que los leones, tigres y leopardos que 
algunos dicen (diré el pecado y callaré 
los pecadores), que hay en Río de Oro 
son producto, sin duda, de la fantasía 
de algún indígena que le hablar ía a un 
escritor de esas fieras. ¡Y como des 
yo). Sólo hay pequeños chacales, hie-
nas y lobos. ¡EH Para í so! 
La temperatura, junto a la costa, no 
es excesiva: de 15 a 28 grados centí-
grados, aunque a veces ha llegado a 51. 
Según D'Almonte, el país es saluda-
ble, "pues no se conocen calenturas ni 
enfermedades endémlcas>. Lo celebra-
mos por los españoles que allí están, 
y aún por los desdichados esclavos ne-
gros que ganan su vida limpiando pes-
cado, que abunda. —Es la única rique-
za del país—. Desde la bahía de Cin-
tra a Port-Etlenne, me dice el general 
Bens que es fabulosa la abundancia de 
langosta, que pescan y llevan a Fran-
cia e Italia. Dentro de la bahía de Río 
de Oro, según leo, y junto a la isla de 
Herne, también existen crustáceos, pero 
esa riqueza es sólo relativa. En el Con-
greso, hablando de Rio de Oro, se dijo 
en 1912: cAl l l no habrá nunca más que 
pescado mal preparado, que no podrá 
servir sino para alimentar a los ne-
gros". Y asi debe de ser cuando la pes-
quería que tiene la Trasa t lán t ica en 
aquel punto desde hace muchos años, 
ha menguado en vez de crecer. 
M a l c l i m a e n R í o d e O r o 
Añádase que, si durante el día él aire 
está seco, por la noche el roclo abunda, 
y que cuando el viento del desierto so-
pla se atrapa fácilmente una conjunti-
vitis, y al comer el pan y demás ali-
mentos se come con ellos el polvo de 
arena con que se impregnan. Como veis, 
por saludable que digan que es el clima 
de Rio de Oro y de Villa Cisneros, ni la 
estanca allí tiene nada de agradable ni 
toda la colonia vale acaso las 250.000 
pesetas de que os he hablado. Más, 
muchas más le lleva costadas a Espa-
ña. ¿ P o r qué un diputado no tiene la 
curiosidad de preguntar, dando después 
cuenta al Congreso de lo que aprenda, 
cuánto dinero ha gastado España en 
sus colonias africanas y cuánto le han 
producido? ¡Ah! Se me dirá. ¿ Y el 
valor es t ra tégico? Del que tiene Rio 
de Oro habló el subsecretario de Esta 
do señor Casalelz en el Congreso y es-
cribió D'Almonte que yo sepa. Que el 
Señor me perdone, pero creo que a la 
pobre estrategia la traen y la llevan sin 
piedad de boca en boca y de pluma en 
pluma, y, por lo que leo y oigo, así sa 
ben de estrategia los que tan sin com-
pasión la zarandean, como yo de can-
tar misa, como están ayunos de co-
sas bélicas los que hablan de obuses 
que cruzan el espacio (los obuses son 
cañones cortos y no granadas). 
Ahora los franceses se quejan de que 
los bandidos que atacan sus puestos se 
refugian en Rio de Oro, ¡y como nos-
otros no tenemos fuerzas para perse-
guirlos! ¡Era lo único que nos faltaba!... 
Que quisieran tuviéramos en esa colo-
nia miserable un ejército numeroso... 
¿Que pedirán, que se les deje entrar en 
nuestra zona? ¡Pues qu entren! ¿Qué 
querrán quedarse con ella? ¡Pues si por 
mí fuera! Porque dando por supuesto 
que nosotros establezcamos un día un 
servicio aéreo para unir la metrópoli 
con Guinea, así como los franceses ate-
rrizan hoy en el aeródromo de Villa 
Cisneros, camino de Dakar, los espa-
ñoles podrían aterrizar, camino de Fer-
nando Poo, cualquiera que fuera la na-
cionalidad del aeródromo. 
No le demos vueltas: no nos ciegue 
un fals- patriotismo; no seamos tan 
ciegos como lo fuimos a fines del pa-
sado siglo al enfrentarnos con los Es-
tados Unidos. Pensemos en francés un 
momento, y, como creo recordar os dije 
al hablar del reparto de Africa, nos 
encontraremos con que son varios los 
Gibraltares españoles que hay enclava-
dos en la zona francesa, entre ellos el 
de I fn i , de que acabo de hablar hoy. 
No puede usar para medir a loa de-
í francesa) 
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nos usemos... ¿Nos duele Glbraltar? 
(Yo creo que ya no nos duele y que 
acaso seria conveniente que hubiera 
200 Gibraltares.) Pues comprendamos 
lo de I fn l y lo de Rio de Oro... Lo que 
no es fácil de comprender es que ha-
gamos zalemas a los que (por razón 
de vecindad, sin duda), nos dieron, nos 
dan y nos da rán con la badila en los 
nudillos. Y si queremos colonias, haga-
mos escuadra. Sin ella, nuestras colo-
nias es t a rán en nuestras manos tanto 
tiempo como los demás quieran que 
estén. ¿Que me he olvidado de que exis-
te la Sociedad de las Naciones? Es 
verdad; pero hace poco regresó de Gl-
nebro un político nuestro algo mohíno, 
pues aunque dijo que esa Sociedad ase-
gurarla al f in el triunfo del derecho, no 
sabia si ello seria para la Pascua o pa-
ra Navidad, de aquí a mi l años o de 
aquí a un millón. ¡Y si tan largo nos 
lo fia! 
Armando GUERRA 
I ' • '• I 1 
V E N D O C A S A E N M A D R I D 
Situada paseo muy concurrido, sólo hipoteca Banco; permutar ía por rustica. 
Sin corredores. Apartado 10.073. 
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' ü I G I E S 1 A C A T O U C A E N ESPAÑA" 
Tal es el titulo de la magna obra, en tres tomos, que "EDITORA FIDES", 
de Madrid, prepara en lujosa edición de bibliófilo, numerada y limitada a sus 
suscriptorea. 
' l a Iglesia propiamente dicha" 
"Ordenes y Comunidades" 
"Cofradías y Hermandades" 
son los títulos de cada uno de los tres volúmenes en que, una colaboración se-
lecta y desinteresada, de personalidades prestigiosas del campo católico, desarro-
lla tan interesantes temas, de modo magistral. 
" L A IGLESIA CATOLICA E N ESPAÑA", no es un negocio editorial. Equi-
vale a una suma de esfuerzos para lograr la publicación de un libro que, lite-
raria y gráficamente, ponga de manifiesto, de modo irrefutable cuánto debe Es-
paña a la Iglesia Católica, en todos los órdenes. 
En la parte material constituye " L A IGLESIA CATOLICA E N ESPAÑA" 
un alarde tipográfico. Sus tres grandes tomos, de 500 páginas, tamaño 84 por 
24 cm. cada uno, contienen millares de fotografían, maravillosamente reprodu-
cidas en huecograbado, asi como páginas a todo color, de las más geniales ma^ 
nifestaclones del Arte Cristiano. 
Los tres volúmenes que integran esta magnifica obra, aparecerán en el se-
gundo, tercero y cuatro trimestre del presente año, respectivamente, no t i rán-
dose un sólo ejemplar más de los suscritos. 
Todo español, sea cual fuere su ideario, debe suscribirse a 
" L A I G I E S I A C A T O U C A E N ESPAÑA" 
Suscripciones a 25 pesetas mensuales. 
Preció de la obra completa, 150 pesetas. 
Solicite Interesante folleto con valiosos juicios y relaciones de colaboradores 
y suscriptorea a 
"EDITORA FIDES".-Apartado 10081. - MADRID 
B • • '"•iiiiBiBaiüiiKüüKin'üis-rB'..: • : i : : • : B "H" • " • ' i ' • - D • 
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M I S I O N 
L A S MODERNAS A N T E N A S D E 
R A D I O D I F U S I O N Para buscar tai w\*Dm As la Kadio 
hay que remontarM al aíVo Ib (Vi. «\ié 
•ctooces cuando Majiwcü, auticipaiido-i Se^nii la* úl t imas InyAstl^adones, la 
•e a la experiencia j por ua* miuiclón ni«Jw antena emisora de radiodifusión 
verdaderauieute KKSIIIÍÜ, eataUecló su w conductoc vertical aislado y de 
famoea teoría electrocuaffuéukm: "üi el luuc^» altura 
1 A eneng-la radiada por «na antena 
pusde eoaeldsraree dividida «a do* par 
tes: una que se propaga paralelamente 
a la superficie del terreno y que recibe 
al nombre de "onda ds mpt rno i t " , otra 
que sais d« la antena en direcciones di-
vergentes, formando ángulos variables 
con la vertical y que constltuys 1Q que 
.ie ha denuuilnado "onda de espacio". 
i * onda ds mperficle llega al aparato 
reesptur segim un "rayo directo", que 
tiene un alcance relativamente reduel 
'o, pero que ofrece una garan t ía méxl 
para obtener buenas audiciones. 
La onda de capado, cuando ha llega-
do a una altura de 90 a 100 kllómetrua 
sobre la superficie del auelo, encuentra 
una atmdafera especial que la refracta 
UN DECRETO I M P O R T A N T E 
oa iguaj ve-
oc la eieotro-
oampo macuático «A un pauto ¿e uu 
dieléctrico- -enuncio Maxwell es varia-
\A9 oon «1 tiempo, existe su el mlomu 
punto un cam^H) eléctrico variable con 
el tiempo y reciprooacnente." Las rela-
ciones auanUtaUvea entre las vmiu-
cionee de los dos campo* dan lu^ar a 
laa cédebres ecuaciones de Mav iU, qn* 
enseñan que laa doe perlui-» -a ni 
separables ss prupa^aji 
locidad y den lugar a u 
magnét ica . 
La beoo-ta de >' 
prendida por loa físicos de la 
al sabio Insigne aaurW sin haber... r u -
to oomproKvi» por la experiencia. jfMé 
r a en 1887 cuando otro «ablo no menos 
Insigne, Itiertz. logro producir las on-
das atectromagnéticas que el genio uw 
Maxwell previera—qfii* por eeu se Ha 
man on '*« hartad ana» -, eatahieedendu 
asi d« m modo práct ico los primeros 
^Sílonee d* H beorí a sobre la 0U«1 SS 
f^inda la moderna aplk > .ión de la ra 
: are 
No as ttmlt* HsvUi a trabajos expe 
rtmentaies, ¿r^ que, partlenck) de las 
ccuacdotxee ds 'daxwell, deepuás de ha-
ber producido las ondas u oscilaciones 
eléctricas, calouló el campo eléctrico 
d :sutfpo magnético producidos m di 
r*.entes direcciones por un transmisor 
-o, y lo hlso con tal acierto que sus 
formulas sirven aún de base para es 
tudlar la radiación de una antaoa «mi 
sora y la intensidad en «á slrouito re-
ceptor. 
En 1890, BraaAy. profesor del Insü 
tuto Oatódloo de Parla, olsMrvd que 
cuando doa oonducLores, separadus por 
un dlcdéotrloo de peqoefio cep«sur eran 
sometidos a la acción de la obispa etéc 
trica, el dieléctrico se hacia conductor 
y oonaervaba después cota propiedad. 
Esto le llevó a construir el famoso tu-
bo de limaduras, que filé «1 palmer co-
besoT-deteotor «4octromagnéti«x), es de-
cir, el primer **oldo eléctrico" sensible 
a las ondas electromagnéticas. En sfec 
to, el mismo Branly comprobó que la 
chispa producida por una máquina elec 
t ros tá t i ca aoUraba a distancia sobre si 
tubo de limaduras, "sin ningún hilo de 
conexión". He aqiul, pues, una autént ica 
experiencia de tranamlalón Inalámbrica 
de sefiaAss. 
En febrero da 1894, k muerte arre-
bataba la preciosa vida de Hcrtz, casi 
aún en la ñor de su juventud, y en Ju 
nio del mismo aiio, Lodge, físico Ingiéa. 
analizaba en una conferencia que luego 
se hizo célebre, la obra de aquel ilustre 
sabio aleanán. Durante esta conferencia 
hizo demoot radones sxpe rimen tales oon 
un excitador de Herts y un cobeaor de 
Branly, y logró transmitir seftalee d«M 
oódlgo teQegr&floo Moras a una distan-
cia de 86 metros. Sin embargo, Lodge 
no habió, bien por prudencia, bien por 
incredulidad, en esta histórica confe-
rencia—que más tarde ss tradujo a to-
dos los idiomas cultos—, de la posible 
aplicación dd Invento a la transmisión 
de señales telegráficas ni menos tele-
fónicas; pero la enorme dlíuslóD que 
muy pronto adquirieron las orlginnii-
simas ideas expuestas por Lodge, con-
tribuyeron posterlonnente a excitar el 
ardor y el celo ds los inveotigadores 
que hablan de seguirla 
Por esta época, Crookea, publicó un 
articulo exponiendo las tres dlflcultadea 
que a su juicio hacían Imposible la apll 
caclón de los descubrimientos de Hertz 
a la transmisión de señales a distancia 
Eran és ta s : 
Primera. La Jm^oalblUdad de produ-
eir radiaciones ds cualquier longitud de 
onda ds una manera simple y segura 
Segunda. La carencia de un recep-
tor sensible. 
Tercera. La neceaidad de proyectar 
la radiación del emisor en una direc 
elón determinada para evitar la excesi-
va diseminación de la emergía radiada 
Estos tres problemas absorbían la 
atención de lo» físicos y su solución es-
taba reservada a Marconi. Contaba en-
tonces Marconi veinte años y era estu-
diante de la Universidad de Bolonia y 
auxiliar del profesor Rlgbl. En junio 
de 1895 instaló, en unos jardines ds su 
padre, una pequeña bobina ds Inducción 
y un tubo de limaduras. Mejoró la sen-
sibilidad del tubo, perfeccionó si Inte-
rruptor de la bobina, estabilizó la chis-
pa del excitador, aumentó la potencia 
y la longitud de esta chdapa; y asi lo-
g r ó comunicar a unos centenares de 
metros. 
Alentado por estos resultados par t ió 
para Inglaterra en 1896, y presentó sus 
proyectos y aparatos al director de Te-
légrafos, Sir Will iam Preece, quien fa-
cilitó al joven italiano (veintidós años 
contaba a la sazón) elementos para 
proseguir sus experiencias, que este 
mismo año le permitieron comunicar a 
8,6 ki lómetros de distancia. 
Muy pronto se perfeccionó la emisión 
aplicando el sistema antena-tierra, y ya 
los progresos se sucedieron sin inte-
rrupción. En 1897 se obtuvieron alcan-
ces de 30 kilómetros; en 1899, durante 
las maniobras navales inglesas, tres bu-
ques comunicaron a 100 ki lómetros; en 
1901 se estableció comunicación entre 
la Isla de Wight y Cabo Llzard, a 300 
kilómetros, y en 1902 ya se cambiaron 
seftaíes por Radio entre Europa y Amé-
rica. 
La constancia y la tenacidad de Miar. 
conl, alentadas por los descubrimientos 
de dos genios como Maxwell y Hertz, 
dieron asi al mundo la Invención más 
prodiRioMs de los tiempos modernos. 
de un modo en cierto modo análogo 
como ie refractan las ondas luminosas 
al pasar del aire al agua, con la dife-
rencia de que el Indice de refracción no 
es constante y, poor ello, el rayo de ener-
gía radiada se va curvando progresiva-
mente al mismo tiempo que avanza por 
el espacio, hasta que la curvatura es su-
ficletrte para volver ds nuevo hada la 
superficie de la tierra, a una distancia 
considerable del punto de donde part ió. 
Por eso, este rayo se llama "Indirecto" 
o "reflejado" y él ss, precisamente, si 
que actúa sobrs los receptores cuando 
se reciben emisiones muy distantes. 
Ahora bien; mientras la propagación 
del rayo directo tiene lugar de un modo 
sensiblemente constante, la del rayo in-
directo se realiza en condiciones varia-
bles dentro de Mmltss amplísimos. Y ss 
natural que asi sea, porque la superfi-
cie del terreno, por encima del cual se 
propaga si rayo directo, no varia y, en 
(.amblo, la capa atmosférica situada a 
90 ó 100 kilómetros de altura—loa téc 
nlcos la llaman "capa de Kennelll-Heavl-
slde", porque a estos dos Ilustres fisl 
eos se debe la Idea de su existencia—ex-
perimenta alteraciones constantes debi-
das principalmente a la influencia de 
los rayos solares, que, naturalmente, es 
variable ds unas horas a otras. 
He aquí por qué laa emisiones proce-
dentes de puntos muy alejados se oyen 
mejor de noche que de día, ya que de 
noche mejoran mucho las condiciones de 
propagación del rayo indirecto. 
Resulta, pues, que el rayo directo tie-
ne un alcance reducido, pero ofrece una 
gran seguridad; en cambio, el rayo in-
directo es ds gran alcance, pero Insegu-
ro y variable. De aqui que los modernos 
se rvó los -de ra41e<HtHsiéa -ss "estableasan 
ahora a base del rayo directo, dejando 
si rayo Indirecto para solaz y recreo de 
los autént icos radlomanlacos, cuya sa-
tisfacción al oír emisiones muy dlstan-
tss, no lleva aparejada la emoción ar-
tíst ica de «scuchar los programas, sino 
que depende casi exclusivamente de otros 
factores de orden psicológico. 
Por eso las antenas de las más mo-
dernas emisoras de radiodifusión tien-
ten a procurar una radiación de super-
fleis máx ima y una mínima radiación 
de espacio y por eso es un error medir 
la bondad de una emisora muy distante 
por la facilidad con que se la oye. 
Demuestran los teóricos que un con-
ductor vertical de altura Igual a 0,58 ve-
la longitud de onda emitida seria 
una antena Ideal para todas las emiso-
ras ds radiodifusión que trabajan con 
ondas medias. Una antena de este tipo 
cumple, en efecto, la condición dicha de 
radiar si máximo de energía eQ ondas 
mperñclaleB y el mlnlrno en ondas de 
espacio; pero como las ondas emitidas 
tienen una longitud comprendida entre 
¿(Hi y Í1.000 metros, resulta Imposible, 
en la práctica, construir soportes aísla-
los que permitan sostener aqusl con-
ductor. 
Pero ya qus no se pueda llegar al 
ideal, se tiende constantemente hacia él 
colocando soportes muy originales para 
poder sostener, en buenas condiciones 
de aislamiento y de estabilidad, antenas 
muy elevadas. Por ejemplo: 
La antena de la emisora de Hellberg 
eatá sostenida por un cable soporte que 
enlaza los vért ices de dos pilones de 
pino, de 102 metros de altura. 
En la emisora de Leipzig las torres, 
también de madera, tienen 126 metros y 
el hilo vertical que constituye la antena 
• i . x suspendido dsl centro de un cable 
te cáñamo, tendido entre los vértices de 
aquéllas. 
En Breslau hay un» sola torrs, tam-
)ién de madera, que llega a 140 metros 
y la antsna es un simple hilo de cobre 
colgado del extremo de aquélla y que 
recorre, de arriba a abajo, todo el eje 
de la misma. 
En Amér ica se consigue el mismo efec-
to por un procedimiento distinto: Allí las 
úl t imas antenas de radiodifusión consis-
ten en una torre metál ica cuadrada, de 
mucha altura, que oírece la originalidad 
de ser m á s ancha por el centro que por 
los dos extremos, superior e Inferior. 
Esta torre es tá sostenida por medio de 
cuatro vientos sujetos a la parte ensan-
chada central y cuidadosamente aisla-
dos de tierra, y la propia torre, que tam-
bién es tá aislada, constituye el radia-
dor, es decir, la antena. Se cumple, en 
esté caso la opinión vulgar tan gene-
i ,i,/u1a de confundir el soporte de an-
tena con la propia antena. 
En la "Gaceta" del 13 del mes pasa 
do ss ha publicado un interesants ds-
crsto fijando las condiciones necesarias 
para autorizar la Instalación a entida-
des oflclales o particulares de pequeñas 
emisoras de radiodifusión. La concesión 
será otorgada por la Dirección general 
ds Telecoimmlcaclón con arreglo a las 
normas siguientes: 
Qus el solicitante sea persona o enti-
dad española y cuente con dictamen fa 
vorable del Ayuntamiento 
Que se adjunte Memoria técnica y des-
criptiva ds la Instalación y del servi-
do que se propone efectuar, aoompa 
nada de planos teóricos y de detalle de 
la emisora con todos los elementos que 
contenga, desde si generador primarlo 
hasta el sistema de radiación y un pía 
no del lugar de emplazamiento y de su 
acceso desde la vía pública. 
Que la potencia en antena del emisor 
sea inferior a 200 watlos, y que los pío-
yectos, planos y Memorias estén auto-
rizados por un Ingeniero de Telecomu» 
nlcaclón. 
Por su parte, los conceslonarioi que-
dan obligados a someter la Instalación 
a lo legislado o que se legisle en Espa-
ña sobre caracter ís t icas técnicas, espe-
cialmente sobre estabilidad de onda y 
carencia de armónicos, y a diaponer de 
los aparatos y dispositivos de medida 
y de comprobación necesarios (contras-
tados sn el laboratorio ds la Dirección 
general de Trlecomunlcaclón) y que, co-
mo mínimo, ss Ajan en un voltímetro 
y un amper ímet ro en el circuito de 
placa del último paso y un indicador 
ds frecuencia preciso y constante. 
L a Dirección general de Telecomuni-
cación as igna rá a cada emisora da esta 
class una frecuencia de las llamadas 
"comunes", reservadas a este efecto por 
los acuerdos internacionales, y no otor 
g a r á m á s ds una concesión en cada 
localidad. Esta concesión caducará: 
l . * , cuando las concesiones técnicas de 
la misma no se ajusten a las normas 
señaladas para este género de estacio-
nes; 2.», cuando el Estado instale en la 
misma localidad una estación radlodl-
furosa de la red nacional, y 3.*, cuan-
do, sin causa Justificada, deje la esta-
ción de emitir un programa diario mí-
nimo de dos horas. 
L o s o r í g e n e s d e l a 
r a d i o d i f u s i ó n 
E l lector puede ver, en otro higar, Ifl 
historia sucinta de los orígenes de la 
radio. Loe sistemas de emisión a que 
allí se hace referencia no consentían 
más que la producción de ondas amor-
tiguadas, análogas, por ejemplo, a las 
que se originan en la descarga oscilan-
te de un condensador. La duración de 
la oscilación es en estos casos muy pe 
queña, en relación con loe intervalos de 
reposo, y para hacer radiar a la ante-
na una cierta energía es necesario po-
ner en Juego potencias Ins tantáneas su-
mamente grandes. 
Además, las ondas amortiguadas no 
permiten la transmisión radiotelefóni-
ca. Las ondas amortiguadas se pueden 
emitir sn grupos—trenes de ondas— 
más o menos largos que actuando, des-
pués de detectadas, sobre un receptor 
telefónico, darán lugar a un sonido de 
tonalidad uniforme, en el cual no pue-
de establecerse más diferencia que la 
de su duración. Asi, combinando soni-
dos largos y cortos, se establece el có-
digo de seflales. 
Hl la radio habla de servir para la 
R E C E P C I O N 
Toda transmisión radloeléc trica y, por I palabra a las personas que más e me-
consiguiente, la radlofónloa, supone la nos distantes ds nosotros nos escuchan 
eodstenoia de un aparato transmisor, un Fijándonos en la figura 2, la distan-
aparato receptor y las ondas electro- ola que separa las crestas suceslvan, so 
magnét icas que sirven de vehículo pa- llama «longitud de onda», y el núme-
ra transportar del aparato transmisor, ho de crestas que pasan a lo largo de 
al receptor las señales transmitidas. la cuerda en un segundo ac llama «fre-
Estos elementos se hallan represen- cuencla». 
tados en la figura 1. Las vibraciones sonoras son audibles 
ES mecanismo ds la recepción, paral entre las frecuencias 20 y 30.000 y se 
P I P Í E 
ser comprendido, no exige el conoci-
miento detallado de la manera como 
funciona el emisor, ni de la sucesión de 
operaciones necesarias para lanzar las 
ondas al espacio; pero si exige el co 
transmisión de sonidos articulados, era noclmlento de varias cuestiones funda-
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabra. En élla 
encontrará numerosas ofertas 
interesantes 
E L D E B A T E y l a R a d i o 
Ninguna aplicación de la ciencia ha 
llamado la atención tan poderosamen-
te como la Radio. Desde la primera 
experiencia de Marconi, en su jardín de 
Bolonia, hace treinta y siete años, has-
ta nuestros días, la Radio, por sus rápi-
dos progresos y por sus resultados sor-
prendentes, ha constituido sin disputa 
la obsesión de las multitudes. Ultima-
mente, la aplicación de esta técnica a 
la difusión de sonidos, esto es, la Ra-
diodifusión, ha multiplicado el Interés 
de estos conocimientos, ya que hoy es 
te Interés alcanza a todos, porque to 
dos pueden, con un pequeñísimo sacri 
fíelo, disfrutar de sus numerosos bene-
ficios. 
E L DEBATE, percatado de esta Im-
portancia, Inaugura hoy esta página, a 
la que se propone atender con el esmero 
y cuidado que pone en todas sus Infor 
maclones. Nuestros lectores saben que 
la sección ya se venía publicando; pero 
hasta ahora fué casi exclusivamente una 
sección de publicidad, y de aquí en ade-
lante aspiramos a que sea una página 
instructiva y amena, en la que el lec-
tor no preparado encuentre la expli-
cación llana y sencilla de los Innumera-
bles Interrogantes que, sin duda, se ha 
planteado muchas veces, y el lector Ini-
ciado, descripciones, nuevas aplicacio-
nes, sistemas y aparatos de Invención 
reciente, etc. Unos y otros encontrarán, 
además, siempre, curiosidades, noticias, 
es tadís t icas y notas de todas clases, re-
lacionadas con las actividades de la Ra-
dio en todo el mundo. 
Una afirmación previa para tranquili-
dad de la gran masa de lectores: todas 
las cuestiones han de ser tratadas con 
extraordinaria sencillez. Escribiremos 
para el gran público de un diarlo como 
E L DEBATE, y cuantos conocimientos 
se expongan, han de serlo con carácter 
de vulgarización, aunque ello exija en 
muchos casos sacrificar un tanto su ri-
gor científico. Quédese éste para las 
revistas y para los tratados. El públi-
co de un diarlo moderno vive más apri-
sa, y a este ri tmo habremos de adap-
tamos. 
menester, ante todo, resolver el pro-
blema de la producción de ondas entre-
tenidas. A una onda entretenida—es 
decir, continua y de amplitud constan-
te—de alta frecuencia, se le puede su-
perponer otra de más baja frecuencia. 
La combinación de ambas da lugar a 
la onda modulada, que lleva en si to-
das las caracter ís t icas de las dos on-
das que Intervinieron en su formación. 
Asi, si es posible la radiotelefonía. Bas-
t a r á que en el receptor podamos des-
componer la onda modulada que par 
tló del emisor para separar de ella la 
de baja frecuencia, que ee la que origl 
naron los sonld«)s emitidos ante el mi-
crófono. 
Tres procedimientos se han seguido 
para la producción de oscilaciones en 
tretenldas. Fué el primero el del arco 
eléctrico, que Inventó Dudell en 1901 y 
perfeccionó Poulsen en 1903. Eué el se-
gundo el de los alternadores de alta 
frecuencia, de los cuales estuvo algún 
tiempo en boga el construido por Ale-
xanderson. Y ha sido el tercero y el 
más eficaz y el único que hoy se usa, 
el de las lámparas de tres electrodos. 
Por sso, la verdadera revolución da 
la técnica radloeléctrica fué debida s 
De Foreat, que en 1906, pa tentó su au-
dición o lámpara rectificadora y en 
1910 el triodo, que es la piedra filoso-
fal de toda la moderna radloelectricl-
dad. 
La lámpara de tres electrodos, tan 
conocida hoy de todos los radioescuchas, 
permitió producir de un modo fácil, có-
modo y económico las oscilaciones en-
tretenidas Indispensables para la trans-
misión radiotelefónica. Y, en seguida, 
empezó a vislumbrarse la posibilidad 
de resolver este problema que con laa 
ondas amortiguadas era, según hemos 
dicho, de solución imposible. 
Las gentes de todos los países seguían 
con curiosidad Inigualada los progresos 
de la radio. Y fué entonces cuando un 
suceso sensacional vino a grabar, en la 
Imaginación de las multitudes, la tras-
condoncla del nuevo Invento: E l 11 de 
octubre de 1913, naufraga en medio del 
Atlántico el vapor « V o l t u m o ; afortu-
nadamente, lleva radio y a las angus-
tiosas llamadas del radiotelegrafista, 
acuden con presteza diez barcos, que 
salvan más de 500 vidas. 
En 1914 empiezan a tener realidad 
los bellos auspicios que cuatro años an-
tes se hicieran los físicos sobre la trans-
misión Inalámbrica de la palabra, y en 
1917 se realizan ya con franco éxito 
experiencias de transmisión radiotelefó-
nica a distancias considerables. Un pa-
so m á s y en 1919 empieza a usarse la 
radio en esta nueva modalidad de la 
radiodifusión. 
La primera emisora de radiodifusión 
del mundo estuvo Instalada en Montreal 
(Canadá) , y radió su primer programa 
en diciembre de 1919. En 1921 empeza-
ron a emitir programas de un modo 
regular algunas estaciones de los Es-
tados Unidos de América, y en 1923 
se Inauguró servicio en España, prime-
ro en Madrid y en seguida en Barce-
lona, Sevilla y otras poblaciones. 
Hoy exlaten en el mundo más de 
1.100 estaciones emisoras con una po-
tencia en antena no Inferior a 6.000 kw., 
lo cual representa un consumo de ener-
gía, en generador, de más de 30.000 kw. 
Y si de las emisoras pasamos a las re-
ceptoras, el número total de és tas se 
supone superior a 84 mlllon«i, con una 
mentales sobre la naturaleza de las on-
das electromagnéticas, y de su propa-
gación. 
Estas ondas son vibraciones de la na-
turaleza, IdénUcas a las ondas emiso-
ras y aun bastante parecidas a las on-
das sonoras; pero así como las lumino-
sas Impresionan nuestra vista, y las so-
noras nuestros oídos, las ondas electro-
magnét icas no encuentran en nuestro 
cuerpo ningún órgano especial que la 
ponga de manifiesto. 
SI se t i ra una piedra en un estanque 
se €V«*n> formarse en la superficie tran-
quila del agua «ondulaclones> o anillos 
concéntricos que aumentan de diáme-
tro hasta perderse en la orilla, de suer-
te que si se coloca un corcho provisto 
de una banderita, flotando en el agua, 
cuando las ondas en su propagación le 
encuentran, el corcho baila Inclinando 
la bandeiita «alternativamente» a un 
lado y a otro. 
Produciendo las ondas con un ritmo 
conveniente (tirando pledrecitas a l 
agua), se moverá la banderita con el ductores de la electricidad). Y al 
mismo ritmo, y variando éste según las i que en la superficie de separad 
combinaciones del alfabeto Morse, se dos medios las ondas luminosas 
moverá la banderita según estas cora- flejan y refractan; las ondas el 
blnaclones, dando lugar a un sLstema|magnéticas se reflejan y 
denominan rfrecuencla audlo» o de 
«baja frecuencia». 
Existen analoglns y diferencias entre 
estas dos clases de ondas, que convlrne 
resumir. 
Las ondas luminosas y las electro-
magnéticas, son vibraciones (l<i (Mor; 
medio extraordinariamente clástico, que 
lo llena todo y se encuentra en la vida. 
Las ondas sonoras son vibraciones de 
moléculas materiales del aire o de un 
cuerpo elástico. 
LAS tres formas de vibraciones son 
alternativas, y se propagan con veloci-
dad finita que depende dt i medio. 
En el vacio, y práct icamente en el 
aire, las ondas luminosas y las electro-
magnét icas se propagan con una velo-
cidad de 800 millones de metros por 
segundo. 
Las ondas sonoras viajan en el aire 
a razón de 830 metros por segundo y a 
mayor velocidad en los sólidos y los 
líquidos. 
Y así como para laa ondas luminosas 
existen cuerpos transparentes y opa-
cos, existen también para las ond.is 
electromagnéticas cuerpos tran.spa ren-
tes (los dieléctricos o cuerpos malos 
conductores de la electricidad) y opa-
cos (los metales o cuerpos buenos con-
Una buena emisión 
ra 1 para comprender ci mecanismo de 
la radiocomunicación. 
En el transmisor, la voz y la música 
a ondaa sonoras, producidas delante del 
micrófono se transforman en vibracio-
nes eléctricas excesivamente rápidas 
para que pueda percibirlas el oído y el 
ojo humano. Estas vibraciones ss trans-
miten a los hilos de la antena emiso-
ra, en la que crean ondas electromag-
néticas que se irradian en todas y ea-
viuiven Ins tan táneamente el globo te-
rrestre, y cuando en su propagación en-
cuentran los hilos de otra antena >e-
oeptora, provocan sobre sus hilos v i -
braciones eléctricas análogss , que de la 
antena pasan a los aparatos recepto-
res por medio del hilo de bajada que 
une ambas partes de la estación. Los 
receptores transforman laa vlbraclosea 
eléctricas en vibraciones sonoras audi-
bles, que reproducen exactamente la vot 
o la música, transmitida por la esta-
ción emisora. 
Los aparatos transmisores transfor-
man laa ondulaciones sonoras en vlbra-
clnnoa eléctricas, muy rápidas sn la an-
tena, llamadas de «alta frecuencia» o 
«frecuencia radio», y los aparatos re-
ceptores reconvierten las ondulaciones 
de frecuencia radio recibidas por la an-
tena en ondulaciones sonoras llam .dis 
dn «baja frecuencia) o cfrecueneia an-
de telegrafía que utiliza las ondas co-
mo vehículo de las señales. 
SI cogemos el extremo de una cuer-
da. Ubre o fija por el otro extremo, y 
la sacudimos accionándola «alternativa-
mente» hacia arriba y hacia abajo, se 
producirán ondulaciones, que viajan a 
lo largo de la cuerda, «visibles» por «el 
ojo humano». 
Si se golpea una campana,.la.-vibra-
ción, en todas direcciones que origina. 
la superficie de separación de dos me- nrJ, rfw| 
dios. de los 
Esta analogía entre las ondaa el ce-1 potación 
t romagnét lcas y luminosas fué demos- LimU]tár 
trada por Hertz, que repitió con ondas L , ^ ^ , 
de corta longitud casi todas laa e x p e - I j ^ j ^ ^ 
riendas de óptica. 
La frecuencia de las ondaa emplea-
das en radiocomunicación, fluctúan en-
tre I VOOO y 300.000.000 de periodos por 
segundo. 
En 
ma como se 
[eomprende Í6 
engendra «ondulaciones audibles por el 
oído humano». A l hablar, entran en v i 
braclón las cuerdas vocales y las «on 
dulaclones» que determinan, llevan la 
cantidad de radioescuchas que no ba-
ja rá de 130 millonea. 
He aquí la historia de la radiodifu-
sión. Oorta, pero fecunda. A l principio 
fué considerada como un elemento de 
diversión, exclusivamente, y aunque só-
lo llenara este objeto, ya seria de Im-
portancia primordial la misión que le 
estaba reservada en la vida de los pue-
blos, puesto que sus ondas se distribu-
yen por todas partos y alcanzan por 
igual la morada del poderoso y la del 
humilde, la del campesino y la del hom-
bre de la ciudad. 
Pero es que la radiodifusión ha de-
jado de ser un mero elemento de asue-
to para convertirse en un potente ór-
gano de expansión y de cultura general, 
puesto que permite informar rápida-
mente a grandes multitudes y pone en 
manos de los elementos directivos de la 
nación el sistema más rápido y exten-
so que ha podido soñarse para difun-
dir, en un momento dado, consejos 
ideas, orientaciones, órdenes o instruc-
ciones sobre toda clase de problemas 
La frecuencia de las ondas lumino-
sas es del orden de 600 billones. 
La frecuencia de los sonidos audibles 
se halla comprendida entre 20 y 20.000 
periodos por segundo. 
La unidad de frecuencia es el perio-
do por segundo y se llama «ciclo», 
siendo sus múltiples el «kilociclo», Igual 
a 1.000 ciclos y el «megaciclo». Igual a 
un millón de ciclos. Como la velocidad 
de propagación de las ondas es siem-
pre conocida (300.000 kilómetros por 
segundo), se hal lará la frecuencia fá-
cilmente cuando se conoce la longitud 
de onda, o bien se hal lará la longitud 
de onda cuando se conoce la frecuen-
cia, ya que la frecuencia ea Igual a la 
velocidad dividida por la longitud de 
onda, y la longitud de onda es Igual a 
la velocidad dividida por la frecuencia. 
Supuesto esto, volvamos a la ílgu-
ándose las ondss en todas di-
parece que todas las estacio-
i receptoras capten oada uno 
icnsajes transmitidos por las 
i emisoras, y si és tas trabajan 
amenté , los mensajes deberán 
«rae unos sobre otros, Impoei-
toda recepción. 
Ildad, no sucede asi, pues que 
lor «selecciona» de entre te-
staciones emisoras el mensaje 
clón que desea recibir. L a -fot-
verifica esta selección se 
clímente considerando dos 
nento afinados, dispuestos 
< n una misma habi tación; si se golpea 
en uno de ellos una tecla correspondien-
te a una nota, el otro piano produce la 
misma nota, mientras que todas laa de-
más permanecen en silencio. Se dice 
entonces que el segundo plano está «en 
sintonía o tono» con el primero, y v i -
bra por Influencia o s impat ía . 
Esto mismo sucede en la radio, en 
la qus una estación receptora ha de 
e.itar en tono o sintonía con la emiso-
ra (pie desea recibir, o, en otras pala* 
bras, la longitud de onda debe de se» 
idéntica en ambas estaciones, transmi-
sora y receptora. 
. ' i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i n i n i i ^ 
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- ¿Cuándo se perseguirán, co 
mo es debido, los receptores de re 
acción? En pleno desierto, ¡y qué 
silbidos! 
F U K U O K A ( R E C E P T O R A D E ONDA C O R T A ) ; 
Estación receptora de los circuitos radiotelefónicos <M Japón con América y con la india 
I 
METAL 
LUZ l A x i n A c o n s u i i o m n i n o 
Domingo W de enero Ae 198S E L D E B A T E 
M A D R I D — M « x A i U ^ - W t t t l l , IMt 
! 
' T a leyenda de k» hombres sin 
. Emoolonani» "film" qne 
mañana lunes se proyectará en el 
aristocrático Callao 
Una escena de la maravillosa pa-
líenla 'Xa nsnrpadora", qne ma-
ñana lunes estrena el suntuoso 
Avenida 
" L A U S U R P A D O R A " 
Un interesante momento de la 
película "Hacha justleiera", qne 
mañana lunes se estrena en el 
Hay, tena jaren que le gtwtan loe pla-
ceres, vive con »u padre, que tiene un 
negocio de gastrería. A Ray le gusta ea-
hr con los v+ajantes de SVL padre, Incluso 
a los bailes. Shendler, dueño de una ca-
ea de bicicletas, ama a Ray, « n eer <x> 
rrespondido ix>r ésta, que sólo artente ehn-
patia. Un día un viajante le presenta a 
Saxel, que es un banquero Joven, de la 
alta sociedad. Ambos fe aman a la pri-
mer mirada, y una noche Saxel cuenta 
a Ray que está prometido oon Corinne, 
hija de un banquero de Clncinatl, con la 
que debe casarse por rabonee de socie-
dad. Tienen constantes citas reservadas, 
y el enamorado Saxel piensa en presen-
társela a su madre, confiado en que ésta 
la admita aceptando un matrimonio de 
ambos. Asi deciden que ella vaya ai Jar-
dín zoológico mientras él paseo oon su 
madre y aparenten un encuentro casual. 
Estando Ray para ir a la cita, llega lio-
raaido su hermana Freda, para que la 
socorra, implorando a su novio se case 
con ella. Ray acompaña a Freda a la 
estación, donde está para partir ei no-
vio de aquélla, y en ei mismo tren lo-
gran convencerle para que se ce-se; en 
tanto parte el tren, llevándose a Ray, 
que no puede acudir a la cita de Walter 
Saxel en el Zoológico, pensando éste que 
Ray le quiere abandonar. Ray ve con 
sentimiento, que Freda la ha engañado 
y que sólo ha hecho "caaar" al su no-
vio, haciéndole oaer en un lazo, ya que 
iban a tener un hijo. 
Pasados oknoo años, SaxSl, que se ha 
casado con Corinne, encuentra casual-
mente a Ray en la calle, comprendien-
do ambos que aún se aman. El la vive 
en un callejón, al que Saxel acude a 
visitarla a menudo. Saxel precisa ir a 
Europa y no puede llevársela, por lo que 
ella decide, desesperada, casarse con 
Shendler, que ya es dueño de una fábri-
ca de automóviles y la sigue pretendien-
Oine de la Prensa 
y muar* oon «1 teléfono en la mano. 
Abandonada y pobre, Richard, sabiendo 
lo que esta mujer fué para su padre, la 
paga el viaje de regreso a América. El la 
está desolada y piensa ouán otra hubiera 
sido su •uerte «l no hubiese falt.yio a 
la dta de Saxel con su madre en el Jar-
dín zoológico. 
MAÑANA E S E L GRAN DIA, PORQUE S E E S T R E N A 
nm 
p r o d u e f ó n 
dirigfda por 
M A N O U U A t f 
eanet te 
A( DCNAID 
n O c h e [ 
Obra Jamás Igueülada en »untuoBldad y adegría. Un "film" PARAMOUNT. 
ASTOWA 
( T E L E F O N O 1 2 8 8 0 ) 
Ohevafller, el m&go de la simpatía, vuelve a aparecer mañana en d 
Oine Astoria. Y vuelve acompañado de Jeanette Macdonald en una 
opérete formidable qne se titula "Amame esta noche" 
" E L L A O N I N G U N A " 
E l C i n e B e l l a s A r t e s 
Tal como se ha venido anunciando en 
la Prensa local, tendrá lugar el próximo 
miércoles día 1 de febrero, a las tres de 
E n el mismo programa: 
Imperio Argentina en "BUENOS DIAS". Un 'Sketch" musical. 
C A L L A O 
MACANA, LUNES, E S T R E N O 
LA LEGION DE LOS HOMBRES 
SIN ALMA 
• Pbaa, extraordinaria, distinta en 
•odo n. !o preeentado hR^a rThy, 
un tema de sinopsis excepcional. 
Un espectáculo impresionante, cu-
ya fuerza emotiva emana del am-
biento en que se desarrolla la 
aventura. 
LA LEGION DE LOS 
SIN ALMA 
E l misterio de las leyendas y 
supersticiones de las islas de Hai-
tí en un espectáculo Impresionan-
te de poder magnético irresistible. 
Jamás el "cine" había llegado, co-
mo en esta película, a una narra-
ción de Imágenes de tan fuertes 
perfiles emocionales, plenos de fan-
tasía y belleza. 
LA LEGION DE LOS HOMBRES 
SIN ALMA 
Su eetreno causará honda sen-
sación y será, sin duda, muy co-
mentado por sus valores eminen-
temente cinematográficos, hasta el 
extremo de que durante la proyec-
ción de este "film", hora y cuar-
to, no habrá espectador que dis-
traiga de la pantalla su atención 
un solo segundo. 
LA LEGION DE LOS HOMBRES 
SIN ALMA 
Espectáculo no apto para niños 
o personas impresionables o ner-
vlo»as. 
Deeda H lunes 80 comienza «1 Cine 
Barceló a exhibir esta soberbia película. 
Opereta, aunque a ratos excelente come-
dia llena de fino humor y de gracia, en-
traña un asunto interesante, que, comen-
zando en la Opera de Berlín, donde ocu-
rre un Incidente gracioeíslmo, transpor-
Un momento de la graciosísima 
opereta alemana "Eiia o ningu-
na", que desde el próximo lunes 
30 se exhibirá en Barceló 
fante perdido en la aelva. T al hablar de 
este hecho, Frank muestra eu decep-
ción al no haber podido proteger a la 
pobre bestia, sin quitarle la vida a Ja 
fiera. 
E l conocimiento de Prank Buck d« la 
vida animal, es más práctico que cientí-
fico. Modestamente lo confiesa, agregan-
do que su única aupremacía sobre aque-
iloa»<|ue conocen t<»« blet»-coiuo él los 
misterios de las Junglas, estriba en que 
él posee más paciencia y menos vanidad 
de cazador, lo que permite que espere 
hasta poder capturar los ejemplaree de 
aquellas remotas faunas, sin necesidad 
de destrozarlos Inútilmente. 
la tarde, la inauguración riel Cine Be-
llas Artes, instalado en una de las más 
lujosas y acogedoras dependencias del 
Círculo de Bellas Artes. 
L a modalidad de este cine, de la que 
ya tienen noticia nuestros lectores, y cu-
Javier Rivera, notable actor de 
"dne", protagonista del "film" 
que dirige León Artola, "Sol en 
la nieve" 
Los aparatos sonoros "Biraton", prime-
ros de esta marca instalados en Madrid, 
bajo la dirección del inteligente y dis-
tinguido Ingeniero español señor L a Ri-
va, causarán verdadera sensación por su 
limpieza de sonido y reproducción fidelí-
sima. 
E l a n i m a l a q u i e n m á s 
q u i e r e F r a n k B u c k 
E n un gesto de la mano, parece com<i 
si Frank Buck quisdera abarcar a toda.-
las fascinantes criaturas de las selvas 
Vigoroso de cuerpo y de espíritu, es casi 
seguro que el león, rey de los bosques 
ejerce más influencia sobre el valeros« 
explorador; empero ha vivido tantos &ño> 
estudiándolos a todos y tratando de com-
hablada y cantada en es-
pañol por 
r o s i t a m o r e n o 
y 
r a u l r o u l i e n 
se estrena mañana, lunes, 
m el 
c i n e a l k á z a r 
la superproducción fox 
e l ú l t i m o 
v a r ó n s o b r e 
l a t i e r r a 
do. Waütear rnelve de Europa y ella deja 
a Shendler por él. A los dos años, Wa/lter 
Saxel e« un financiero de mundial fama 
y en todas partes se sabe de sus relacio-
nes con Ray. Van a París, y en el mismo 
c ine 
s a n c a r l o s 
mañana estreno de 
t a r z á n d e 
l o s m o n o s 
U n n u e v o " f i l m " d e I m p e -
r i o A r g e n t i n a 
Coincidiendo con efl estreno de "Ama-
me esta noche", la última producción de 
la pareja Chevalier-Mac Donald, que ten-
drá lugar mañana lunes en el suntuoso 
"Astoria", se proyectará también, como 
complemento de tan interesante jprogra-
ma, un delicioso "sketch", interpretado 
por la gentil Imperio Argentina—la no-
S A N M I G U E L 
MALAXA LUNES 
A m o r prohibido 
por BARBARA STANWICK 
y ADOLPHE MENJOU 
'Superfllm" sonoro de OOLUMBIA, 
distribuido por ARTISTAS ASO-
CIADOS 
A V E N I D A 
M A Ñ A N A L U N E S 
p r e s e n t a l a « u p e r p r o d u c c i ó n d e (JUjlL LflEBIlillLE 
" L a u s u r p a d o r a " 
p o r 
vía de Eepafta—titulado "¡Buenos días!" 
E l aaunto del "sketch" es original de 
Jesú» Rey Alvarez y H vals que sirve 
de motivo a la cinta y que se hará in-
mediatamente popular, se titula "Canción 
de primavera", y constituye una de las 
más inspiradas páginas musicales del 
maestro Sentís. 
I R E N E D U N E 
y 
J O H N B O L E S 
E s u n " f i l m " d e l a U N I V E R S A L 
graciosísima fantasía cine-
matográfica, dialogada por 
l ó p e z r u b i o 
P R O X I M A M E N T E 
Buscando 
fieras vivas 
( B U G ' E M BflCK ALIÍE) 
¡La colosal película filmada 
por Frank Buck en los bos-
ques de Malaca! 
¡LA SENSACION DE LA 
TEMPORADA! 
deliciosa fábula de Jhon Bwaln, "Bl úl-
timo varón sobre la tierra", cuyo «la-
gante desenfado sirven a maravilla el 
arte de Raul Roulllen, la sensacional 
revelación de habla española, y la »u-
ífestlva belleza de Rosita Moreno. 
" E l último varón sobre la tierra" e« 
algo extraordinario, en fin, que pueda 
marcar un cambio de rumbo en las ca-
sas americanas que, ial fin!, parece qua 
se deciden a darle a España el rango 
de gran mercado, sin cuya condición no 
se hubiera editado, seguramente, una pe-
lícula de la Importancia de " E l último 
varón sobre la tierra", cuyo estreno ten-
drá lugar el próximo lunes en el "ciña" 
Alkázar. 
MONA R I C O 
M A N A D O 
CAUCHO 
UABLApO . 
" C I N E S T U D I O 3 3 " 
tan a Maraña, pele imaginario y Bltlo 
donde se complica la acción, gracias al 
principe traidor que usurpa la corona, 
; pero el pueblo prefiere al simpático prín-
cipe Miguel y le lleva al triunfo en una 
revolución que sirve al gran director Cari 
Froelih para producir escenas sorpren-
1 dentes de efectos de luz y de música ma-
ravillosa. 
Los protagonistas son: la bellísima y 
i famosa cantante húngara Gitta Alpar, 
: Max Hansen, el simpático y más famoso 
'actor cómico alemán. 
L a partitura es de la obra póstuma del 
¡ eminente compositor Otto Stramsky, en-
tre laa que sobresale un delicado tango. 
C H A M P 
(EL CAMPEON) 
T O D O S L O S D I A S 
G R A N D I O S O E X I T O 
E N E L 
Tercer» aeslón: A las 11 en punto del 
domnigo, 29 de enero de 1933, en el 
OINE T I V O L I , " E l cinema al servicio 
de la ciencia y de la cultura fí»lca". 
Programa: !.• "En aeroplano ad pala 
de loa pigmeos". Expedición del doctor 
Stlrllng a Nueva Guinea (Exoluelvaa 
Julio César, S. A.). 2.• "Fuerza y be-
lleza". Culto al deporte a través de los 
tiempos (Exclusivas "CINESTIJDIO 33"). 
ya Empresa innovadora es la primera in-
troductora en España, ha procurado ha-
bilitar el repetido local con toda clase 
de comodidades y confort cual requiere 
un público selecto como el que acude a 
esta clase de espectáculos en los locales 
a él abiertos en las principales capitales 
de Europa y América, y cual modalidad 
podrá también apreciar y juzgar el dis-
tinguido de Madrid dentro de breves ho-
éñ/L 
prenderlos, que no puede decidirse por 
uno en menoscabo de los otros. 
Pero hemos visto con la ternura que 
Frank Buck trata a los animales Ino-
fensivos, a los débiles. E n su "fllm" do-
cumental de la R. K. O. Radio Rieres, 
titulado "Buscando fieras vivas" que pre-
sentará la "SICE" esta temporada, mató 
por pnmpra vez en mucho» años a uua 
tigrefa PfMiienta <1P .«an^rp, que se pre-
paraba para destrozar im pequeño eJc-
Mañana lunes, ESTRENO 
P R E N S A 
EL HACHA 
JUSTICIERA 
por Loretta Younc 
y G. Roblnson 
W A R N E R B R O S 
c¡ i n e 
P r o g r e s o 
una sentimental barcarola y una brillan 
te marcha alemana. Con Justa razón 
anuncia Barceló como su sexto extraer 
diñarlo "film". 
" E l ú l t i m o v a r ó n s o b r e 
l a t ¡ e r r a , , 
L a F O X ha tenido un rasgo, a que 
ciertamente no nos tienen acostumbra-
dos los extranjeros. En trance de dar 
a la pantalla una gran película, cuyo tí-
tulo lo dice todo - " E l último varón sobre 
la tierra"—con cuyo tema pueden ha-
cerse..., ¡tantas cosas!, ha editado la 
obra en español, con Intérpretes de pul-
cra pronunciación y de genioso hacer. 
Gentileza se llama esta figura, y como 
gentileza hay que agradecer a la gran 
editora americana que haya lanzado al 
mercado español un "fllm" tan delica-
damente humorístico, como el que Ló-
pez Rublo ha pergeñado a bast <lc U 
Renacimiento F i l m s 8 .Wircoi ,40 
M A D R I D 
" A L M A D E G A U C H O 
Una sugestiva muchacha da la «ocia* 
dad porteña (Mona Rico) que perturba 
la paz espiritual de un gentil gaucho (Ma* 
nuel Granado), encendiendo un amor In-
tenso y desbordante en el alma del hom» 
bre rústico y sencillo, ajeno a las inqula* 
tudes de la vida mundana que la envueU 
ve y le oprime. 
Î a tierra argentina, con rúa tipleas coa-
tumbres, sus cantos, sus bailes, se refleja 
en escenas palpitantes de emoción a Ine 
teres como algo puro, aunque exótico, 
apenas conocido ni aun en loa pueblo* 
hermanos. 
Y el conflicto social se desarrolla sen-
cillamente. Elsa, la protagonista, coque* 
tea con el gaucho, Intimando con él. Tra>« 
ta de enseñarle a Jugar al "golf", la con 
rresponde él domando un caballo salvaj* 
para ella; tienen ambos encuentros ro-
mánticos, la canta él canclonea popula-
res... Y los otros gauchea, qus lea sor-
Un asunto optimista, sugesti-
vo, lleno de cómicos aciertos 
Ella o ninguna 





Sexto ext raordinar io " f i l m " 
que desde mañana lunes, 30, 
exhibe 
B A R C E L O 
prenden, comentan entre chistes y riso-
tadas el idilio del iluso con la chica de 
la ciudad... 
Un día, un mal día para él, escucha el 
gaucho una conversación entre Elea y 
una tía suya, que critica a aquélla sua 
coqueteos y la aconseja que ponga fin a la 
humorada. Elsa, tranquilizando a la tía, 
acaba por contestar: 'Es ridiculo el pen-
sar que yo pudiera olvidarme de la dife-
rencia social que existe entre un gauq îo 
y yo"... Y el pobre gaucho lo comprenda 
todo. 
I *H gente del campo da una fiesta ea 
honor a los visitantes que llegan de 1% 
ciudad, y el gaucho, aunque la rehusa, M 
i 





















































Invitado a tomar parte en ella. Deapués 
del clásico pericón, piden al gaucho que 
cante... Se niega Pero, en esto, Elsa, co-
mo al nada hubiera pasado, se atreve a 
decir: "Cantará al yo se lo pido." 
Y el gaucho accede. Aprovecha la oca-
elón para vengarse. Y con toda Intención 
canta un estilo, Improvisado, dirigiéndose 
directamente a ella, para decirla su des-
engaño y su desprecio... El momento es 
emocionante, y la fiesta ee da por termi-
nada. Ella se va.. 
Pero el gaucho, sin que nadie le ob 
serve, sale a su encuentro. Y cuando Elsa 
va a tomar su automóvil, aquél la rapta 
y se la lleva lejos, a un ranchlto aban-
A c t u a l i d a d e s 
Hoy, en sesiones especiales 7 tarde 
y 11 noche, grandioso éxito de la 
maravillosa película de viajes 
VUELTA AL Ü O EN 
8 0 
M I N U T O S 
donado, donde sólo Dios puede ser tes-
tigo de la escena. Una escena en la que 
el gaucho, más hidalgo de lo que ella cree, 
se limita a darla una sabia lección de 
Ingenua filosofía, que ae adentra en el 
corazón de la muchacha. Y nada le pide 
él. Sólo quería que ella le oyese. Cuando 
termina de hnWar, la aleja de sí: "Adiós, 
señorita; el ciballo sabe el camino e 
guelta." 
Desde -oimento, Elsa comienza a 
comprender quf ama al gaucho y sufre 
por ' i gaucho decide Irse del pago, 
pero quiere despedirse antea de los rinco-
nes donde sqfió con una ft cldad Impo-
slble^. Se acerca a la venta a del cuarto 
que ocup/. T l̂sa. enferma, y le oye pro-
nunciar su nombre.-
No puede resistir al Inrmulso de todo su 
eer qu»» 'e eonpuja a I»» .mada. y entra en 
R 0 Y A L T Y 
MnOana Iones, ESTRENO 
! - L a flota suicida 
Espectáculo de grandeza 
Insuperable 
Butacas: tarde, 1,50; noche, 1 pta. 
]a habitación, donde encuentra a Elsá 
sola. ¡Soñando con él..., esperándole!... 
Y si abrazo Inevitable corona el Idilio 
de esta Joya cinematográfica. 
Amame esta noche" 
L a última producción de Chevaller y de 
Jeannete Mac Donald 
La Prensa extranjera señala en el "f i lm" 
"Amame esta noche" de la Paramount, 
dirigido por Rouben Mamoullan, de la 
que son protagonistas Maurice Chevaller 
y Jeanette Mac Donald, los siguientes 
puntos dignos de admiración: 
Las decoraciones más suntuosas que 
desde "El desfile del amor" se han visto 
en una película de Chevaller. Las ocho 
nuevas canciones que Maurice Chevaller 
y Jeanette Mac Donald cantan como só-
lo iIlo8~sabeir*ÍTfccerlo. Ix esewi* de la 
cacería, la más brillante, animada y hu-
morista que este aristocrático deporte ha 
presentado en la pantalla. El dinamismo 
de Maurice Chevaller en su papel de sas-
tre parisién y la belleza y romanticismo 
de Jeanette Mac Donald en su figura de 
dulce princeslta. La comicidad de Charlle 
Rugglas y Charlea Butterworth en situa-
ciones que son el colmo de k) divertido. 
La técnica verdaderamente maravillosa 
de Rouben Mamoullan manejando las 
imágenes y los sonidos. 
Habla Clarence Brow 
Clarence Brown discurría sobre los 
problemas directorales y la ciencia de 
la navegación aérea—cuenta Conchita 
Urquiza—. Aunque se ha labrado fama 
como director de películas, y pocas per-
sonas conocen su habilidad como pilo-
to, Brown no oculta que guiar un aero-
plano le agrada tanto o más que indi-
car a la Garbo o a la Crawford lo que 
se espera de ellas frente a la cámara . 
Hoy por hoy, Brown se halla en el 
séptimo dedo; tiene en perspectiva las 
F I G A R O 
Mañana ESTRENO de la 
grandiosa película 
C O E U R D E 
L I L A S 
Ultima creación de 
MARCELLE ROMEE 
Realización de A Lltvak 
" F i l m " de ARTISTAS 
ASOCIADOS 
primeras vaoaionea largas que ha to-
mado en dos años y ha iniciado un 
viaje que se propone seguir en su 
propio avión por las principales ciuda-
des de Europa. 
—Cada vez que puedo me escapo de 
los estudios para emprender una ex-
cursión aérea—nos decía—. La aviación 
ha sido siempre el interés dominante de 
mi vida... aparte del cinema. 
y a propósito—prosiguió luego, en-
cendiendo un cigarrillo—, supongo que 
es ta rán ustedes deseando que les ha-
ble del dnema..., ¿no ea eso? Vamos, 
h á g a m e algunas preguntas ? 
— ¿ C u á l es, en au opinión, Mr. Brown, 
la diferenda más notable entre la téc-
nica del teatro y la del "cine" parlan-
te?—principió entonces un cronista. 
—Les diré a ustedes—replicó Brown— 
La diferenda m á s notable, en mi opi-
nión, es la importancia de la natura-
lidad, de la falta absoluta de afecta-
ción, de parte del artista c inematográ-
fico. 
E l actor teatral y efl del ctlnemia 
reciben una instrucción totalmente dis-
tinta. DI primero aprende a represen-
tar de tal modo que sus gestos y pa-
labras sean comprendidos claramente 
por doce o trece mil personas coloca-
das en diferentes sitios del teatro. El 
segundo no tiene que representar' sino 
para la cámara y el micrófono, que se 
encuentran a pocos pasos de distancia. 
Por eso la mayor parte de loe artis-
tas de la escena encuentran difícil el 
amoldarse al "cine". Tienen una ten-
dencia a exagerar sus gestos y pala-
bras, cosa que probablemente estar ía 
bien en las tablas, pero que resulta ar-
tificial frente a la cámara . He descu-
bierto que los artistas más Idóneos pa-
ra el "cine" no son los que cuentan con 
larga experiencia dramát ica , sino los 
que pueden adaptarse con mayor faci-
lidad a las exigencias de nuestros estu-
dios. A mi Juicio, el actor de "cine" de-
be hablar con los otros artistas en la 
representación, como si estuviese char-
lando en la sala de su casa. 
Eso no quiere decir, por supuesto, 
que el arte de la escena sea todo afec-
tación, sino que resulta afectado cuan-
do se le traslada, tal como es, a la 
pantalla. Dn eJ teatro, repito, es ne-
cesario hacerse oír de centenares de 
personas, muchas de ellas situadas en 
las galer ías; mientras que en el dne-
ma, dos actores representando un epi-
sodio amoroso sólo tienen que hacer-
se oír del micrófono. Y de paso diré 
P R O Y E C C I O N E S 
Fuencarral, 14?. — Teléfono 83976 
MAÑANA LUNES 
el " f i lm" del optimismo 
" C I N E M A N I A " 
por 
H A R O L D L L O T D 
ES UN " F I L M " PARAMOUNT 
que es mejor si el actor se olvida 
tanto del a/uditorio Imaginario como 
del micrófono mismo. 
A continuación, Brown mendonó a 
la Garbo, a Joan Crawford, a Qa rk 
Gable y a James Cagney, como ejem-
plos de actores que llegaron a Holly-
wood con poca o ninguna ex porten da 
teatral, amoldándose con mayor faci-
lidad a los requisitos de la pantalla, 
sin duda por esa misma razón. 
—Hay que dedr que el artista pue-
de cambiar su técnica radicalmente 
—añadió Brown—. Lewls Stone ta un 
buen ejemplo de ello. Mr. Stone traba-
Jó en las tablas muchos años antes de 
llegar a Hollywood, y sus primeras ca-
racterizadones en el "dne" adolecían 
de esa afectación peculiar dd teatro, 
que resalta tan desagradablemente en 
la pantalla. Sin embargo, no ta rdó en 
descubrir que ei secreto del triunfo 
en el "dne" es olvidar lo que se ha 
aprendido en las tablas, y desde enton-
ces puede Jactarse de las caracteri-
zadones m á s sobrias y verosímiles. 
Brown habló después, por extensión, 
de los dramaturgos que van a Cine-
landia a escribir para el "dne", lle-
vando formados sus propios concep-
tos del drama dnerntatográfico. Mu-
chos de ellos—nos dijo Brown—se obs-
tinan en su opinión; otros, en cambio, 
hacen un esfuerzo para adaptarse a 
las nuevas dreunstanciaa, se dan cuen-
ta de que escribir p a ^ la j^ in ta l la re-, 
quiere siete u ocho horas diarias de 
S I L B A D 
presenta mañana lunes 
LA LOTERIA DEL DIABLO 
ELISA LANDY por 
cuidadosa labor, y terminan por pro-
ducir historias excelentes. 
En Cinelandia el dramaturgo tiene 
que empezar desde un nuevo punto de 
partida—agreda Brown—. Y no es por-
que en Hollywood tengamos diferen-
te concepto de lo que constituye el 
buen drama... Es que, para decirlo me-
tafóricamente, el dramaturgo no sabe 
manejar los instrumentos usados en la 
factura de películas. Muchas veces no 
se da cuenta de lo Importante que es 
"insinuar" o "sugerir" apenas en el 
diálogo emociones y pensamientos. Y 
luego, hay que abreviar, redondear y 
repartir el diálogo de un modo total-
mente distinto, hadéndolo más movido 
que en el teatro. 
Yo creo que el director deberla co-
laborar con d dramaturgo en la pre-
paración de la historia. Su larga ex-
perienda en la estructura de las pe-
lículas y los requisitos de la cámara 
lo capacitan para hacer ese trabajo 
de depuración fotogénica del asunto, 
que es raro posea el literato. 
L A I L U S I O N 
A T O C H A , t t 
Recuerda a usted sus grandes rebajas 
de fin de temporada. 
ABRIGOS DE PAÑO MODA. 20 ptas. 
PIELES, desde 1 
BLUSAS punto de lana, desde. 6,50 " 
Liquidamos toda la confección de invier-
no para preparar la GRAN QUINCENA 
BLANCA. VESTIDOS DE NOCHE, des-
de 49 pesetas. 
ATOCHA, 83 : LA ILUSION 
• • • • • • • • • • • B • fi 
Pericial de Contabilidad 
Titulo de Profesor mercantil, abogado, 
etcétera. Instancias hasta el 13 de Junio. 
Edición oficial del Programa. Folleto con 
detalles, gratis. PREPARACION, 90 pe-
setas mes. NUEVAS "CONTESTACIO-
NES REUS". por Fábregas, del Pilar, 
Urzay, Pastor, Acuña, Rlbón, Blenert y 
Camps. Suscripción, 100 pesetas. Venta a 
plazos. 
Academia Editorial Reus 
Clases: Preciados, I.—Libros: Precia-
dos, 6.—Apartado 12.250.—Madrid. 
C A T A R R O S , 




Venta en farmacias. Madrid y provincias. 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
En la sucursal Ooya, «, w» liquidan 2.000 
pares de la Central, a predos baratísimos 
n;; nnncKni .K i rvnT iv ; : ' v a x K : •mnniü 
Instituto Beatriz Galindo 
para señoritas. Profesores con títulos 
universitarios. Bachillerato y preparato-
rio de Filosofía y Letras. 
CONDE DE ARANDA, 13. Teléf. 67281. 
• • • • • • • • • n n i r n t 
L A P I D A S r ^ f o 0 
- K U M Í 
MADRID BARCELONA 




06 BREMfN Lloyd Norte Alemán 
LINEA EXTRAKRAPIDA CON LOS SUPERTRANSATLANTICOS 
"BREMEN", "EUROPA" y "OOLUMBUS". 
PARIS (Cherbourg)-NUEVA YORK cuatro días y medio. 
LINEAS REGULARES PARA NORTE. CENTRO Y SUDAMERICA, EX-
TREMO ORIENTE (MANILA) , AUSTRALIA Y AFRICA. 
TRES GRANDES CRUCEROS POR E L MEDITERRANEO 1933. 
IB febrero —14 marzo — 7 abril. 
VIAJES ALREDEDOR D E L MUNDO. 
Para pasajes y demás informes diríjanse a 
NORDDEUTSCHER LLOYD BREMEN 
AGENCIA GENERAL MADRID 
Carrera de San Jerónimo, 49 antiguo, 33 moderno. Teléfono 18518, o a sus 
consignatarios en los puertos y todas las ofldnas de turismo de España. 
LasíncompatíbiUdadesen 
el Cuerpo de Policía 
El personal espera que será revoca-
da la orden que las ha establecido 
Por una orden comunicada del minis-
terio de la Gobernación, fechada el 2 
de enero del corriente año, "se prohibí 
a part i r de 1 de febrero de 1933, que 
los funcionarios de la Policía guberna-
tiva desempeñen empleos o cargos par 
ticulares por los que perciban retribu 
ción distinta a su sueldo oficial". 
El espíri tu de la citada disposición es 
el de prohibir toda función distinta a 
la de funcionario de la Policía guber-
nativa. 
Entienden los funcionarios de Policía 
a quienes por esta orden se reducen sus 
ingresos, que, a no ser en aquellos ca 
sos en que éstos procedan de actlvida 
des en que el desempeño de su autor! 
dad pueda sufrir el menor detrimento, 
no ea pertinente la prohibición que se 
pretende, por cuanto en ningún caao 
concurren circunstancias que aconsejen 
la determinación pretendida por el mi -
nisterio de la Gobernación. 
Además , si se tiene en cuenta que re-
cientemente el ministro de Obras públi-
cas ha revocado su disposición minis-
terial relativa a los ferroviarios, seme-
jante a é s t a del ministerio de la Go-
bernación, relativa a la Policía guber-
nativa, y atendiendo a las razones que 
imponen la realidad, que nunca, si se ha 
de ser equitativo, puede soslayarse, pl 
den que se modifique, como la de Obras 
públicas, la aludida disposición del mi-
nisterio de la Gobernación, en el sentido 
de resolver los casos que puedan con 
currir en el desempeño absolutamente 
incompatible con la función policiaca y 
exceptuar a aquellos otros agentes po-
liciales de todas clases, cuyos ingreso!-
absolutamente Indispensables para sus 
necesidades materiales y forzosamente 
decorosas para el desempeño de su car-
go, no rocen en ningún caso la austeri-
dad de su función gubernativa. 
La Unión Nacional de 
Funcionarios civiles 
Ante la publicación del decreto rela-
cionado con laa "incompatibilidadea" de 
los agentes ferroviarios, la Unión Na-
cional suspende la Asamblea convoca-
da para mañana lunes, 30 de los corrien-
tes. Espera la entidad que análoga me-
dida se rá dictada para el Cuerpo de 
Policía gubernativa 
Quitan las señales de Reforma agraria 
Algunos de los invasores tienen más de quince fanegas de 
tierras. Nuevas normas para la intensificación de cultivos 
T I E R R A A L O S O B R E R O S N O A S O C I A D O S 
CACERES, 28.—Continúan regis t rán-
dose casos de Invasiones de Ancas en 
esta provincia. En Casa de Miravete 
fué asaltada la Anca "Rincón". Lo» 
asaltantes quitaron los hitos puestos 
por los Ingenieros de la Reforma Agrá 
ria. 
En Torrequemada, 41 Individuos asal-
taron la dehesa Zamarrilla. 
En Torreorgaz loa yunteros salieron 
para roturar las Ancas de su demar-
cación. 
En Cañaveral los agricultores rotu-
raron la Anca "Valderreata". 
En Portezuelo los v»cin(K roturaroi 
algunas Ancas de la demarcación. 
En Herrera de Alcántara los Inva-
sores se repartieron 160 fanegas de 
la dehesa "Valdeandifto". 
Cerca de Valencia de Alcántara fué 
roturada la Anca "Tapadón de San 
Pedro". 
En Casillas de Coria, loe socialistas, 
patrodnados por varios concejales del 
partido roturaron la dehesa "Royal" 
Algunos de los invasores posee más 
de 15 fanegas de tierras propias. 
En Guijo de Coria, 35 agricultores 
roturaron la Anca "La Granja". Es-
tos roturadores seAalan como dirigen-
tes a] presidente, vicepresidente y se-
cretario de la Casa del Pueblo. 
Tierras a los obreros no 
asociados 
El ministro de Agricultura ha dia-
puesto que para las concesiones de tie-
rras a obreros, según el decreto de In-
tenslAcadón de cultivos, se apliquen la5 
siguientes normas: 
Primera. Las Sociedades obreras que 
habiendo solicitado autorización para 
concertar arriendos colectivos con arre-
glo a la ley de 19 de mayo y Reglamen-
to de 8 de Junio de 1931 tengan su Re-
glamento aprobado en el Gobierno ci-
vil de su provincia y d expediente en 
tramitación en la Dirección del Institu-
to de Reforma Agraria, con la documen-
tación precisa completa, serán conside-
radas como si les hubiese sido recono-
cido el derecho, sin perjuicio de que 
continúe la t ramitación del mencionado 
expediente y previa autorización de la 
Direcdón general que certlAque de la 
realidad de los extremos que aquí se d -
'an. 
Segunda En los términos municipa-
ea en que haya además un núcleo de 
obreros ajenos a la Asociación recono-
cida a loa efectos de la ley de 19 de 
mayo de 1931, el personal técnico del 
Instituto señalará la extensión superA-
clal que ha de explotar dicha Asociación, 
en relación con el número de sus aso-
ciados, cuya Asociación conserva la pre-
ferencia para acogerse a los beneAcios 
del decreto de Intensificación de cult i-
vos; pero a tenderá en segundo término 
a proporcionar tierra para d laboreo al 
núcleo de obreros no afiliados, constitu-
yendo la agrupación que propugna el 
apartado 3.» del artículo 6.° de dicho 
decreto y desarrollando el expediente 
con Independencia del que tramite para 
la Asociación primeramente citada. 
Algunos castigos 
El ministro de Agricultura ha dicho: 
—Los contingentes impuestos por 
Francia a la exportación de frutas fres-
cas determinan la creación, por este mi -
nisterio, de unas Juntas Reguladoras 
provinciales, que, organizando la ex-
portación, evi tarán daños mayores que 
aquellos que se derivaban de la aplica-
ción de contingentes. 
Varias sanciones 
i • i . i • • • • ' • • • • • • • • • i 
Una regata excepcional 
La Escuadra del Pacifico, orgullo de 
la Marina de Guerra norteamericana, 
anclada actualmente en la hermosa 
bahía de Los Angeles, servirá de "at-
mósfera" " para derlas escenas de la 
nueva historia de regatas que Alma 
ail presente la Metro-Goldwyn-iMayer, 
y en que aparecen famosos botes de 
motor, y pilotos expertos en esta da-
se de embarcaciones. 
Además de los buques de la arma-
da Agura la m á s grande coleodón de 
yates, que Jamás se haya Almado, pa-
sando de nueve millones de dólares d 
valor de dichas embarcaciones. El bo-
te esporial de regatas que maneja W i -
lliams Haines y Cliff Edwards, quie-
nes desempeñan los "roles" principa-
les, construido en loe estudio* de la 
Metro-Goldwyn-Mayer, de acuerdo a 
los diseños de "Kaye Don" y Gar 
Wood", contando, además, c<m nuevas 
adiciones, sugeridas por los Ingenie-
ros. Se espera que esta embarcación 
desarrolle una vdoddad extraordina-
ria. 
En d escogido reparto que encabe-
zan Haines y Edwards aparecen Mag-
de Evans, que desempeña el principal 
papel femenino, Conrad Nagel y Ar -
thur Byron. Harry Pollard dirige es-
ta producción. 
(ALFONSO X I . - TELEFONO 16606) 
A las 4 (extraordinario) 
Primero, a remonte: 
Abrego y E r r e z á b a l 
contra 
Q s t o l a z a e I t u r a i n 
Segundo, a pala: 
Izaguirre y Quintana II 
contra 
Z á r r a g a y P e r e a 
Se dará un tercero 
d e l a s e n f e r m e d a d e s 
s o n p r o v o c a d a s p o r 
a m a l a d i g e s t i ó n : 
Normalice su funcionamiento 
digestivo tomando por Id mañano 
una cucharada de 
Hace algún tiempo se recibió en este 
ministerio la denuncia de que en Bar-
celona y otros puntos de Cata luña se 
cometían inmoralidades con las auto-
rizaciones de exportación. E l mismo día 
que se recibió la denuncia, fué designa-
do y salió para Barcelona un alto fun-
cionario del ministerio, con objeto de 
comprobarlo. De la comprobación re-
sultó que la denuncia era exacta. Se 
evidenció que existía en Barcelona 
una llamada Agencia de Aduanas, Su-
cesores de Felipe Rey, que negocia-
ba Il ícitamente con laa autorizaciones. 
Otras irregularidades se comprueban 
en el expediente Instruido. 
Como éste no se halla terminado en 
algunos extremos que importa averi-
guar para Imponer las sanciones que 
procedan, he dispuesto que el ingenie-
ro agrónomo Inspector de los Servicios 
de Exportación de frutas y hortalizas 
frescas de la frontera francesa conti-
núe el expediente hasta llegar a la ple-
na depuración de los hechos. He Im-
puesto una multa de cinco mil pesetas 
a la casa Sucesores de Felipe Bey. por 
cada una de las operaciones clandesti-
nas de venta de autorizaciones justifi-
cadas de modo Indudable. He Impuesto 
a las casas Sagué Marés, sucesoras de 
Felipe Rey, Miguel Juliá, P. Calslna y 
L. Arnau, todas ellas por Justificar una 
cantidad considerable de sus expedien-
tes declaradas como de t ránsi to , a tra-
vés de Francia, una multa equivalente 
a quince céntimos de peseta por kilo-
gramo no Justificado; he puesto en co-
aecinatento de loe-9rtfcunales de Justi-
cia los hechos que ae deducen d d ex-
pediente y que pueden, eventualmente, 
ser constitutivos de ddito, tanto d«sde 
el punto de vista de las maniobras frau-
dulentas realizadas para perturbar la 
regulación de la exportación contin-
gentada, como desde el de haberse a t r i -
buido la Casa mencionada la condición 
de agente de Aduanas, sin serlo, y ha-
ber Armado, con tal carácter , documen-
tos para realizar operaciones óe despa-
cho; he destituido de su cargo al vocal 
de la Junta Reguladora de la provincia 
de Barcelona, don José Gulllot, por re-
sultar d d expediente que su Interven-
ción personal en los negocios de expor-
tación le hace incompatible con el men-
cionado puesto; y he señalado, por úl-
timo, al ingeniero Jefe del Servicio 
Agronómico de Barcelona la necesidad 
d« que proceda a reorganizar la Junta, 
modlAcando su composición y adecuán-
dola más debidamente a la función que 
ha de cumplir. 
E l régfimen de contingentes es pertur-
bador. Lo es doblemente al no actúan 
honestamente los organismos encarga-
dos de regularlo. Por las sanciones que 
acaban de imponerse, se evidencia mi 
propósito Inquebrantable de que esta ho-
nestidad sea ejemplar. Donde exista una 
anormalidad y se me denuncie y com-
pruebe, procederé de igual manera. 
• • • 
He recibido, entre otros, la visita del 
consejeiro de la Generalidad señor Co-
romlnas, y de los señores Alvarez Quin-
tero, Rodés, Bertrand y Serra. 
Me ha visitado también el alcalde y 
una Comisión de propietarios y obreros 
de Hijonosa del Duero (Salamanca), ra-
dicales socialistas, acompañados de don 
Ramón Rubio, para exponerme la ne-
cesidad de que proceda rápidamente a 
la roturación de la mitad de la dehesa 
boyal para asentamiento de cien traba-
jadores de la tierra, lo que solucionaría 
la crítica e Insostenible situación d d 
pueblo. 
• • • 
Acompañado de los señores Salmerón, 
Barnés, Ruiz Maya y Escudero, salgo 
hoy para Barcelona, de donde regresaré 
el lunes próximo. 
Inspecciones veterinarias 
suprimidas 
Al examinar la labor realizada por 
los Inspectores Veterinarios de las Fron-
teras, se ha podido observar que los ser-
vidos efectuados en algunas Aduanas 
son nulos. 
En atención a lo expuesto, la Direc-
ción de Ganadería ha tenido a bien dis-
poner que se supriman las Inspecciones 
de las Fronteras de Camprodón (Ge-
rona), Bielsa (Huesca). Vera de Bida-
soa (Navarra), Isnba (Navarra) Alca-
ftices (Zamora), Fermoselle (Zamora) 
Valverdc del Fresno (Cácercs), Piedras 
Albas (Cáceres), Villanueva del Fresno 
(Badajoz), Encinasola (Huelva) y Yav-
mogo (Huelva); se creen Inspecciones 
Veterinarias en la Frontera de Badroz 
y en los puertos de Tarragona VaiPn 
Cia y Cádiz, y se aumenten ia¡ pi.™B 
en el de Barcelona de lándo» lo 
cionarios que estén aíecios a las Fron-
teras que se suprimen a os servi-os 
centrales y a cubrir las vacantes que 
actualmente existen o a las plazas uue 
se creen. 
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Cuando se cerró la puerta, el cajero—hombre pe-
quefto de cabeza redonda, lisa y brillante como una 
bola de billar, y rostro mofletudo y rubicundo seme-
jante a una manzana madura—suspendió la Inspec-
ción de los libros, levantó sus ojillos negros, de pu-
pilas parecidas a cabezas de alfiler, un tanto biso-
Jos, por encima de los lentes que se le escurrían na-
nz abajo en cuanto hacia un movimiento, miró de 
pies a cabeza, con la discreción que le fué posible, 
al recién llegado, y con su voz aguda, de mujer irri-
tada, gruñó: 
—¡Hoy se me prolonga la Jornada de trabajo, por 
lo que veo! He aqui un cliente Inoportuno que ha 
tenido la Idea de venir precisamente a la hora de la 
salida. ¡Ya podía haberlo dejado para mañana! 
Luis Pietrafava Inquieto por la misma razón que 
contrariaba al empleado, aproximóse tímidamente a la 
ventanilla y preguntó: 
—¿Está todavía en su despacho el seflor director? 
La vocecilla del cajero dejó su tono enfurruñado 
para adquirir un acento amable: la expresión de SUÍ 
ojos se hizo cordial; su cuello, corto y apoplético 
que se desbordaba por encima del cuello plachado de 
la camisa, avanzó basta asomar por la ventanilla, y 
por dos veces su cintura se curvó en una gentil re-
verencia, a despecho de los lentes, que se despren-
dieron de una manera definitiva de la inverosímil na-
riz y que se quedaron oscilando sobre el chaleco ne 
gro. pendientes de la cademta de oro que los su-
jetaba a la oreja 
—Desde luegro. desde luego; el señor director le re-
cibirá a usted con mucho gusto. Tenga la bondad 
de pasar. 
Uno de los emp'eados que trabajaba en el despa-
cho, inclinado sobre un gran libro, alzó la cabeza y 
se levantó de su asiento. El caballero que acababa 
de entrar, homore de elevada estatura, en la cuaren-
tena de su edad, de una elegancia sobria, moreno, 
de cabellos grises, frente despejada, ojos grandes y 
negros facciones regulares y armoniosa voz de ba-
rítono de acento extranjero no le era desconocido... 
¡Pues claro que no!, ¿qué había de serle descono-
cido?... ¡Como que era Luis en persona! 
Y el empleado se precipitó con los brazos abiertos 
hacia su amigo, a .a vez que exclamaba: 
—¿Cómo tú en París, querido?... ¿Estás de paso, 
tal vez?... ¡Oh!, ¿pero es que no me recuerdas? ¡Soy 
Roberto, hombre de Dios! 
Pasado el primer instante de sorpresa. Luis Pie-
trafava. que se había apartado a un lado, miró con 
fijeza a su Interlocutor, pasóse la mano por la fren-
te y exclamó, dejándose abrazar y devolviendo el 
abrazo de la mejor gana: 
—¡Ciertísimo! ¡Eres tú. Roberto! ¿Pero cómo dia-
blos podía esperar encontrarte en París, y lo que es 
más extraño todavía, en una Oficina de Transportes 
internacionales?... ¡Tú, todo un violoncelista!... La 
sorpresa hace aún mayor la alegría que me produce 
el encuentro. Pero ya me explicarás las circunstan-
cias que te han traído aquí, ¿verdad?... Estoy ci-
tado por tu director para tratar de unos asuntos 
pero nuestra conversación será breve. Dentro de un 
rato vendré a buscarte y nos Iremos a almorzar jun-
tos, si te parece bien. 
Lula Pietrafava se arrancó suavemente de loa bra-
zos de su amigo, que lo miraba de hito en hito, si-
lencioso y dominado por una Intensa emoción. Des-
pués, subió los primeros peldaños de la escalera que 
conducía al primer piso, pero al llegar al rellano, 
volvióse hacía su amigo para decirle con acento jo-
vial: 
— Y a sabes, almorzaremos juntos. ¡Pues no falta-
ba más! 
Luego reanudó su ascensión, mientras mascullaba, 
todavía Incrédulo: 
—¡Quién podía Imaginárselo!... ¡Quién era capaz de 
sospecharlo!... ¡Roberto en París, y en una casa de 
transportes! 
Poco tiempo después, una vez que se vieron en la 
calle, con ¡a sonrisa en loa labios—que más que son-
risa era una carcajada Jovial apenas contenida, da 
tal modo estaban contentos de haberse encontrado—, 
los dos amigos, cogidos del brazo, echaron a andar 
por la calle de Angulema hasta la estación de Co-
ronas, donde tomaron el "Metro" con dirección a la 
Puerta del Delfín. 
Su charla, salpicada de preguntas, era animada; a 
veces hablaban los dos a la vez. sin que ninguno se 
creyera en el caso de Interrumpirse. ¡Tenían tantas 
cosas que contarse: hacia tantos años que no se 
veían! A decir verdad, la vida de Luis Pietrafava no 
habla cambiado: habla continuado su carrera banca 
ría y en la actualidad ocupaba un Importante y ele 
vado cargo en un Banco de Milán; au estancia en 
París, no má." que de paso, obedecía a la necesidad 
de realizar personalmente determinada gestión de ne-
gocios En cuanto a Roberto Perrero, los años no ha 
bían pasado para él tan apaciblemente. Por el con-
trario había tenido que luchar mucho y muy deno-
dadamente en ocasiones. 
Los que transcurrían en la actualidad no eran ya 
para él los año» de la primera juventud, cuando los 
dos amigos se encontraban todos los veranos en la 
montaña, cerca de Ceres, en !os valles de Lanzo. No. 
estos años de ahora no eran aquellos años de en-
tonces. Si ta vida es la realidad, la vida no habla 
existido para Roberto en la época de su Juventud 
Más que vida había sido un sueño. Roberto vivía 
entonces al margen de la existencia, c o m o tantos 
otroa jóvenes de su edad. Tenia el corazón de poeta, 
como casi todos los muchachos. Pero este poeta no 
tenia cuerpo. No basta poseer un corazón de poeta. 
Desear, por ejemplo, que el mundo y los hombres 
vuelvan a la bondad, aspirar a ser alguien para con-
tribuir a la realización de este fin sublime, amar la 
justicia y las acciones generosas, es cosa bella, sin 
duda. Pero es demasiado vaga. No es bastante sen-
tlr estas aspiraciones, ni aun sentirlas de una ma-
nera sincerlsima y profunda para creerse autoriza-
do a proclamar: "Yo no seguiré el camino de las gen-
tes vulgares: yo no seré el empleado condenado a 
morir sin habei contemplado amplios horizontes, des-
pués de llevar una existencia obscura. Yo me con-
sagraré a las grandes empresas, a aquellas que nos 
elevan hasta los astros". No basta sentir todo esto, 
no. para ser un gran hombre. Es preciso, en pri-
mer lugar, estar dotado de las condiciones necesarias. 
Después hay que aplicar esas aspiraciones a la vida; 
es absolutamente preciso que entre las aspiraciones 
y la realidad exista un contacto, se produzca in cho-
que, después del cual las inclinaciones naturales de-
ben convertirse en acción. Es preciso que el corazón 
forme parte de un cuerpo dotado de dos pies que 
caminan sobre la tierra y de dos ojos que miran al 
cielo, para sentir la realidad e Inspirarse al mismo 
tiempo en la luz de la idea, de suerte que la acción 
inspirada por ésta tenga una influencia sobre aqué-
lla y pueda producir una renovación bienhechora. Ade-
más, es preciso saber esperar. Si la gracia de Dios, 
de Quien nos vienen todas las cosas, nos llama a las 
grandes empresas, un poco antes o un poco después, 
tarde o temprano, las circunstancias se manifesta-
rán de una manera evidente y con tal claridad que 
todas las dudas—si las hubiere, y la prudencia quie-
re que las haya—se esfumarán sin remisión. De otro 
modo, se puede ser un hombre bueno sin ser un gran 
hombre: se puede ser un pequeño "gran hombre". Y 
el bien social es realizable, sobre todo, por el sacrl-
ñclo. poi la acción de los "pequeños grandes hom-
bres" 
Ahora Roberto veía claro y deploraba lo que ha-
bla hecrtc. la decisión que había adoptado sm cuidar-
se de rellexlonar antes de tomarla. Pero entonces la 
claridad es había faltado a sus ojos. Esta'ja obce-
cado Q i i H r i a llegar a ser un gran músico: estaba 
creído de que 10 era ya. Deseaba cantar todas las 
nobles aspiraciones, todas las sensaciones má^ puras. 
Ansiaba consagrarse a la música, porque sólo ella es 
universal. Habría estado por encima del poeta, por-
que éste, para expresarse, necesita de las palabras, 
medio limitado, finito, mientras que la música es ar-
monía pura, medio ilimitado. Infinito y. por consecuen-
cia, mucho más penetrante: mejor dicho, el único que 
penetra hasta ei fondo de las almas, el único apto 
para suscitar la emoción completa. Roberto pensaba 
asi, soñaba así y por pensar de este modo constituía 
la desesperación de sus padres, gentes honradas, en 
buena edad todavía, dueños de un almacén de ferre-
tería que les proporcionaba lo justo para vivir, por 
lo que daban gracias a Dios con todo su corazón. 
Los buenos padres solían preguntarle a su hijo: 
"¿Por qué no te contentas con tu suerte? Otras ve-
ces le advertían: "Es una locura lo que pretendes y 
una Ilusión lo que persigues" Roberto se encogía de 
hombros; en su interior sufría al ver sufrir a los su-
yos, pero continuaba a.'unnado por sus sueños. Los 
genios no han sido comprendidos nunca—pensaba—; 
y estos primeros obstáculos que hallaba en su cami-
no parecía como si le dieran la prueba de su genio 
naciente Había que resistir, y resistió Logró termi-
nar sus estudios de violoncelo, y aunque hubiera que-
rido seguir los cursos de composición, sus padres le 
negaron los recursos necesarios pretextando que ha-
bían hecho demasiados sacrificios. Poco dispuesto a 
renunciar a sus proyectos, Robertó dejó a sus pa-
dres para ganarse la vida con el violoncelo. Era el 
comienzo del calvario del genio. 
No tardó en consolarse del profundo dolor que le 
causó la separación. Marchaba alta la frente, firme 
el paso, como si fuera a la conquista del mundo, 
como si todo debiera inclinarse ante él. Se retiraba a 
dormir tarde, porque los grandes artistas sueñan du-
rante la noche, en medio de la cual crean sus obras 
prodigiosas. En ocasiones acudía a los parques para 
pasearse a la luz de la luna, y con objeto de poder-
se consagrar a la meditación se adentraba por loa 
más ocultos senderos, y sentado sobre la hierba lea 
decía a los árboles y a las aguas del lago y a la 
luna su tormento presente y au gloria futura. E n -
tonces creía sentir que unas manos de hada, ligeras 
como las alas de las marlpoaaa, acariciaban au fren-
te y le coronaban, y le parecía que unos sonea con-
fusos, pero dulcísimos, sallan de su corazón con la 
frescura de la linfa de una fuente alpina ¡Era el es-
tro! ¡Oh. qué felicidad! ¡Pobres padres, que no sa-
bían apreciarla! 
Pero el estro y el dinero no suelen marchar de 
acuerdo. Los recursos con que contaba al salir de 
la casa paterna se agotaron pronto y fué necesario 
trabajar, Quiso hacer música pura; pero se le res-
compararlo con el preaente. Sólo el martirio del hom-
bre, que le mordía las entrañas, conseguía volverlo 
a la realidad. Entoncea aalla a la calle para Ir en 
busca de aus amlgoa. que le Invitaban a comer o que 
le prestaban alguna cantidad para que atendiera a 
sus necesidades. 
Asi transcurrieron varios meses, y un día, cuando 
ya no se atrevía a acudir a sua amigos, cuando cre-
yó que había llegado para él la última hora, oyó 
que alguien llamaba a la puerta de la buhardilla, y 
vió entrar a un señor de modales distinguidos, que 
se le presentó como profesor de orquesta de un ca-
sino y que iba a contratarlo, porque necesitaba un 
violoncelista para la temporada de verano. 
Durante el ensayo a que tuvo que someterse, KO-
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pondió que no poseía el suficiente dominio de su ins-
trumento. Si quería vivir, tendría que tocar en los 
cafés cantantes. O soy un tncomprendldo—se dijo-r. 
o es que tienen celos de mi; todos los artistas han 
pasado por un comienzo penoso. ¡Animo! Ya me lle-
gará el día. 
Y se trasladó a París, donde se estableció. Pero tu-
vo que continuar tocando en los cafés cantantes y 
sin descubrir ei camino que habría de conducirlo a 
la müsica pura. Tenía disposición, afición y una cier-
ta habilidad de ejecución, como otros muchos aficio-
nados a la música, pero nada más. Estudiando en 
las horas que le dejaba libres el trabajo, había lle-
gado a componer; pero sus obras, si correctas y de 
cierta gracia, carecían de inspiración. Se limitó a es-
cribir composiciones para piano que merecieron la es-
timación de un reducido circulo de amigos. Al fin. co-
menzó a darse cuenta de que eran sus padres los 
que mejor le habían comprendido. 
No les escribía ya desde hacía tiempo. Su orgullo 
le impedía decirles; "Me he engañado; tengo necesi-
dad de vosotros; venid en mi ayuda". No. Prefirió 
luchar solo, con sus propias fuerzas. Y de no haber 
recibido una sólida educación, habría naufragado aun 
moralmente. a causa de la cruel decepción. Porque 
el despertar fué duro. 
Para los músicos se habla Iniciado una espantosa 
crisis, Nadie quería contratarlos, porque la "radio" 
resultaba un espectáculo musical mucho más barato 
que cualquier orquesta. Roberto llegó a verse sin tra-
bajo. Para reducir sus gastos al límite de lo posible 
se instaló en una bohardilla, sin otra ventilación que 
la que le proporcionaba un ventanuco practicado cer-
ca del techo; por toda cocina, la buhardilla, que más 
bien parecía una cueva, tenía un hornillo en uno de 
los rincones. Ya no le quedaban fuerzas para estu-
diar, ni para tocar siquiera; el violoncelo yacía ol-
vidado, como algo Inservible. Roberto pasaba las ho-
ras absorto en sus pensamientos; a veces se sentía 
acometido de desesperación ai recordar su pasado y 
berto ejecutó obras de concierto, óperas, el "solo" de 
Werther" y varias canciones italianas con el ardor, 
con la pasión elocuente, con la expresión que sólo la 
angustia de los grandes momentos puede dar. La an-
gustia de los grandes momentos o el gran talento 
creador. Probablemente, sólo en aquel momento con-
siguió traspasar los umbrales del arte. 
"Fué el canto del cisne, del cisne sin alas. En se-
guida ful contratado. Pero tomé a rajatabla una de-
cisión: o gran artista o nada. Les escribí a mis pa-
dres, según era mi deber de hijo. En la actualidad 
espero a que logren conseguirme un destino en MI-
tán. porque el almacén de ferretería no da lo sufi-
ciente para sostener a tres personas. Y mientras lle-
ga el empleo, he logrado colocarme en ^ la oficina de 
transportes que conoces. Esto es todo", Y Roberto, 
entre alegre y conmovido, apoyó el brazo sobre el 
hombro de su amigo. 
Habían llegado a la estación de la Estrella y des-
cendieron del tren. A' través de las galerías y esca-
leras del subterráneo, salieron al exterior. Y al dea-
embocar en la plaza de la Estrella, en el momento 
de pasar por delante del Arco del Triunfo, Roberto 
se detuvo un Instante, y rompiendo el silencio mur-
muró: "La victoria es de los desconocidos". 
Quería decir que es la multitud de las gentes anó-
nimas, de los sin nombre, la que triunfa, la que trans-
forma el sueño en realidad. Ea la vida cotidiana la 
que nos trae la victoria definitiva, la vida vivida como 
hombres de fe, como hombres cumplidores del deber, 
cualesquiera que sean los dones naturales que ha-
yamos recibido y cualesquiera que sean las circuns-
tancias que noa aobrevengan. 
Y los dos amigos reanudaron en silencio au ca-
mino. 
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ABOGADOS 
S E Í í O K C a r d e n a l , abogado. C o n i u l t a . traa 
atete. C e r v a n t e a , 19. T e l é f o n o 13280. (8) 
A B O G A D O . T e a t a m e n t a r l a a , divorcioa, re 
f o r m a a g r a r i a . Desengaflo. 10. c u a d r u 
pi lcado; 4 a 6. (3; 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O N E S Penalea , ú l t l m a a vo 
luntadea, nac imiento . A n d l a . F a r m a c i a , 
6. ( T ) 
D E T E C T I V E S prtvadoa, v lg l lanc laa reaer-
vad la imaa . I n f o r m e a garant lzadoa . d ivor-
cioa. C a r m e n , 30, pr inc ipa l . T e l é f o n o 
13252. (5) 
B A O R O S O , abogado. RAplda t r a m i t a c i ó n 
aauntoa; 2-6 C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 35. 
(4) 
S E R V I O l ' M B R E g a r a n t i z a d a , todaa claaea 
í a c i l l t a m o a . C r u z , 30. T e l é f o n o 11716. ( V ) 
ALMONEDAS 
C A M I S A S "Roma", Inmejorab le , P o p e l í n 
I n g l é a , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
L I Q U I D A C I O N comedorea, deapachoa, ai 
cobaa, a r m a i l o a , a í l l er laa , planoa, eape 
Joa. T r a a p a a o comercio con edificio. L e 
ganltos , 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N por balance, toda claae 
mueblea, barat laimoa, a lcobas , comedo-
res, desde 400. L u c h a n a , 33. <8J 
C A M A dorada , 45 pesetas. L a v a b o p laca 
18. P u e n t e Pe layo , 35. ( T ) 
P O R tras lado e x t r a n j e r o l iquida piso, m u é 
bles a r t í s t i c o s , a l fombras persas y nudo, 
bronces, porce lanas , gramola , discos, ar -
c é n , v i t r i n a s , c o l e c c i ó n cuadros a n t l 
guos, modernoa, tapir Aubuaaon, K n c l -
c lopedla E s p a s a , todo publicado. A y a la. 
10. ( T i 
M U E B L E S Ga,mo. L o s mejores y m i s ba-
ratos . S a n Mateo. 3. Barqu i l l o , 27. t4) 
M U E B L E S todas c lases , barat la imoa; ca -
m a s doradas . V a l v e r d e , 26. (8) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios 
comedorea, treail loa, estilo moderno, pre-
cios b a r a t í s i m o s , por d e j a r negocio; l i-
q u i d a c i ó n verdad . A t o c h a . 27, entresuelo. 
( V ) 
M U E B L E S , cuadros antiguos, araftas, a l -
tar , l i b r e r í a , cinco metros. P u e b l a , 19. 
(10) 
C O M E D O R E S , a lcobas , todas clases , b a r a -
t í s i m o s . M a t e s a n z . E s t r e l l a , 10. (7) 
¡ V E R D A D E R A g a n g a ! S i l l e r í a L u l a X V , 
25 pesetas . A d u a n a , 5, p o r t e r í a . (4) 
L I Q U I D O mobi l iario , comedor, dormitorio 
colchones, rec ibimiento , b u r ó , abrigos 
t r a j e s pa isano . H e r m o s i l l a , 73. (5) 
U R G E N T K , aparador , tr inchero , mesa, s i -
l las , todo Jacobino, 275 pesetas, alcoba 
m o d e r n í s i m a , otros. Pardi f las , 17, entre 
suelo. (6) 
M A G N I F I C O piso, mejor sit io barr io S a 
l a m a n c a , entrada Independiante, ampl ias 
habi tac iones , siete balcones, propio a c á 
demla , colegio, a n á l o g o , precio ventajo 
ao. T e l é f o n o 34204; de 2 a 5. (4 
A L Q U I L A N S E e c o n ó m i c o s cuar tos Interlo 
res y exter iores , y ampl ios locales Indus 
t r ia s o a l m a c e n e s , p r ó x i m o s e s t a c i ó n Me 
dlodla. M e n é n d e z Pe layo , 77. (7 
AUTOMOVILES 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8 
(V) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l máus barato da Ks 
pafla. C a s a Codea C a r r a n z a , 20. (21 j 
( • A R A G K , dos camione tas naves , t iendas 
con, s in v iv ienda . E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
¡ ; ¡ C U B I E R T A S ! 11 R e p a r a c i ó n y recau 
chutado garant i zado . E s p e c i a l i d a d glgan 
tes. I n v a r . A lber to A g u i l e r a , 18. (3» 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo, bodas, abo 
nos, v iajes , excurs iones con autocar . AyH 
la, 13. moderno. ('20 
I t H C A l ' C H U T A D O S A k r o n . L o s mejores 
de E s p a ñ a . Alberto A g u i l e r a . 3. NeumA 
ticos o c a s i ó n , todas medidas. (211 
C U B I E R T A S que se s a l g a n de las l lanta 
«e g a r a n t i z a la r e p a r a c i ó n . S a n t a F e l l 
c l a n a . n ú m e r o 10. (21; 
A C C E S O R I O S e l é c t r i c o s , a u t o m ó v i l e s , a cu 
muladores . M a y o r surt ido, V icente J i m é 
nez. L e g a n l t o s . 13. (11) 
N E U M A T I C O S , o c a s i ó n , los mejores . S a n 
ta F e l i c i a n a . 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
N K U M A T I C O S : cons tantemente estamos 
l iquidando g é n e r o s ; hoy unos, m a ñ a n a 
otros, pero s i empre tenemos m e r c a n c í a 
de las mejores m a r c a s a precios excep-
cionales . H a y precios b a r a t í s i m o s en 
30 % 5. 32 % 6, 34 a 7, 13 x 45, 14 x 45, 
14 X 50 4, 40. 21. 4.50-21, 4,50-20, 4.75-19 
5.50-18, 740 x 140, 89o x 150, 705 x 105 
7,00-21. Contado y C r é d i t o . Vendemos mki 
y m á s barato que nadie. S a g a s t a . 15. R e 
presentac iones : C . de S a l a m a n c a , S. A 
(3) 
ALQUILERES 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8 
(V) 
C U A R T O S , S6; á t i c o . 85; t iendas, naves 
E r c l l l a , 19. E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
A L Q U I L O b o n i t í s i m o piso confort. Metro 
t r a n v í a , f e c h a d a sal iente , patio Medio 
d í a , 200 pesetas. A l c á n t a r a , 43, moderno 
E S T U D I O con v iv i enda , b a ñ o , t a r r a z a , 22 
d u r o s ; exterior , se is piezas, 17. F r a n c l s 
co N a v a c a r r a d a , 12. ( B ) 
P I S O S , tres b a ñ o s , garage . 12,000 pesetas 
L ó c a l a * p a r a Indus tr ia , e x p o s i c i ó n , cole-
gio, 7.000 pesetas. P r i n c i p a V a r g a r a , 38 
( T ) 
C A S A n u a v a , 120-140, c a l e f a c c i ó n cantra i . 
b a ñ o , 8 p iezas . Metro R í o R o s a s . T r a n 
v í a 17-45. A l e n z a , 8. ( T ) 
H O T E L C h a m a r t l n , frente S a n R a f a e l , 
menaualea . T e l é f o n o 34850. ( T ) 
P I S O amueblado, confort, dos b a ñ o s , veln 
te habi tac iones . Z u r b a n o , 22. T e l é f o n o 
30228. ( T ) 
A L Q U I L A S E magni f i ca t ienda, a l m a c é n 
g r a n I n d u s t r i a . C o n c e p c i ó n J e r ó n l m a , 8 
(3) 
P I S O S amueblados , c a s a s nuevas , desde 300 
pesetaa. D e t a l l e s : 52608-33943. ( T ) 
P R E C I O S O S exteriores , a m p l i a s habi tac io-
nes, b a ñ o , termo, m u y baratos . I orve-
nlr , 14. ( T ) 
M A G N I F I C A S , exteriores, con. todo con 
Tort trato Inmejorable e c o n ó m i c o . B e n l 
to G u t i é r r e z , 1, p r i n c i p a l Izquierda . (2) 
N A V E S p r e p a r a d a s Indus tr ia , garage, t ien-
da con, s in . v i v i e n d a . E m b a j a d o r e s , 104, 
(2) 
E X T E R I O R , 17 duros, p r ó x i m o A n t ó n M a r 
t ln . S a n C o s m e , 12. (3) 
C U A R T O S Interiores y exteriores, 85-50-
62-50. Gutenberg , 11. (1) 
V A L L E H E R M O S O . 84 (antes 90). E x t e r i o r , 
m u c h o aol. c a s a nueva , ascensor, b a ñ o 
c inco habi tables , 100 pesetas. (3) 
A L Q U I L O hermoso hotel con todas como-
didades , p r ó x i m o e s t a c i ó n A t o c h a . R a z ó n ! 
P l a z a A n g e l . 11, pr inc ipa l derecha . D * 
tres a cuatro . ( V ) 
B A R Q U I L L O , 28, moderno, pr inc ipa l , todo 
confort, naciente , M e d i o d í a , propio ofici-
nas , consul ta o Indus tr ia . Prec io r e b a j a -
do. ( T ) 
S E a l q u i l a hermoso piso grande, a m u e b l a 
do, cuarto bafio. L e g a n l t o s , 17. (20) 
3 U E N s e m l s ó t a n o , seco, 4 habitac iones , 
bafio, gaa, t e l é f o n o , 87 pesetas. V e l á z -
quez. 65. (2) 
C i R A N loca l c é n t r i c o ( a l m a c é n , g u a r d a 
mueb le s ) , barato . T r a v e s í a P a r a d a . 8 
(Junto E d u a r d o D a t o ) . (2) 
V L Q U I L O t ienda, dos huecos, con s ó t a n o 
F e l i p e I I I , 4. ( A ) 
J E a l q u i l a n cuartos con c a h V c c l ó n cen-
t r a l y d e m á s serv ic ios modernos, precios 
e c o n ó m i c o s . Montera , 15 y 17. (16) 
E X T E R I O R E S , 100 V 125; Interior, 65. T e -
l é f o n o , a scensor . P a r d l ñ a s , 17. (11) 
O F I C I N A S , luz y l impieza Inc lu idas , 75 
pesetas . P l M a r g a l l , 18. (7) 
P I A N O S alqui ler , diez pesetas. P lazos , 
C o m p r o f o n ó g r a f o s . S a n B e r n a r d o , l , (7) 
18 h e r m o s í s i m o ; 14 cuatro balcones, gas, 
C a r t a g e n a , 9, M a r t í n e z Izquierdo, 10. 
(Metro B e c e r r a ) . (3) 
P R E C I O S O S bajos, once, trece duros ; dos, 
tres balcones, gaa. M a r t í n e z Izquierdo, 
10. (Metro B e c e r r a ) . (3) 
C U A R T O , siete habi tac iones exteriores, ba-
ño , g r a n t e r r a z a , 32 duros. V l r l a t o , 22̂  
(2) 
E S C O R I A L , hermoso hotel. Jard ín , capi l la , 
c a l e f a c c i ó n , garage . Antonio M a u r a , 12. 
(2) 
O F I C I N A , E s t u d i o , confort, cuatro h a b i t a -
ciones. M o y a , 8, p l a z a C a l l a o . ( T ) 
B A R A T I S I M O , precioso exterior, 4 balco-
nea sitio m á a sano M a d r i d . A v e n i d a P a -
blo I g l e s i a s 43. ( T ) 
A L Q U I L O o t raspaso estudio, amueblado, 
E d u a r d o Dato , 9, « ) 
P R O P O R C I O N A M O S relaciones pisos des-
a lqui lados . Prec iados , 33. (4) 
S E desea local p l a n t a baja , dlAfano, muy 
c é n t r i c o , 25 x 10. Ofertaa R o d r í g u e z . 
A p a r t a d o Correos 12.125. (3) 
C U A R T O S Interiores , muy bonitos, 56 y B« 
pesetas, c a s a n u e v a . H e r m o s i l l a . 120. ( V ) 
E X T E R I O R , siete habitables , b a ñ o , 25 du-
ros. V a l l e h e r m o s o , 32 (antes 40). (3) 
C l A H T O S desalqui lados , pisos amuebl«do<; , 
locales, despachos, v e r d a d e r a informa-
c i ó n . F u e n c a r r a l , 88. (5) 
PXTBBIOB, 7 hab i tab l e s ; c a l e f a c c i ó n cen-
tral ; gas, ascensor , contiguo T e m p l o C o n -
c e p c i ó n , 55 duros . G o y a , 34. (16) 
A L Q U I L O piso, p r ó x i m o p l a z a del Ange l , 
b a ñ o , t e r m o s i f ó n . H u e r t a s , 12. (16) 
S E a lqui la edificio Independiente, c o m p u e v 
to de tres p lantas con ascensores , cale-
f a c c i ó n , propio sociedades, comercio , a n á -
'ogo. m u y c é n t r i c o . I n f o r m a r á : S e ñ o r 
R o d r í g u e z . Doctor Cortezo, 4. M a ñ a n i * -
M i ) 
CUAUXO, todo confort, mucho sol. once 
0a-Ditaclone8. 56 duros. M a r t í n Heros, TI. 
(16) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , mo 
toclcletas , m e c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas 
E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a s . Al fonso X I I , 56 
(2) 
K K L A C I O N O compradores y vendedore 
"autos", p a r t i c u l a r e s . P r i n c i p e , 4. (5) 
L I N C O L N , semlnuevo . F u e n c a r r a l , 68, se-
gundo i z q u i e r d a Clnco-s le te . ( T ; 
U K ( i E N T E 7,500, F o r d , como nuevo, 1931 
dos puertas , cua lqu ier p r u e o a C a r r e r a 
S a n J e r ó n i m o , 35. D e 2 a 6. H) 
A U T O M O V I L E S R o v e r , 9 y 13 cabal los . Se 
desean representantes en provinc ia* . P a -
seo Recoletos , 12. T e l é f o n o 66939. (3) 
VENDO F i a t , 521. T o r r e a n a z , 37 (Colonia 
I t u r b e ) . ( T ) 
l ' K O H K O U A D O h a s t a 15 febrero concurso 
v ig i lantes motor i s tas O b r a s p ú b l i c a s . E n 
s e ñ a m o s c o n d u c c i ó n motocicletas , m e c á 
n i c a , reglamento , m a t e m á t i c a s . E s c u e l a 
A u t o m o v l l l s t a a . Al fonso X I I , 56. (2) 
G A R A G E p a r t i c u l a r , c é n t r i c o , admi te co-
che, b a r a t í s i m o . T r a v e s í a P a r a d a , 8 (Jun. 
to E d u a r d o D a t o ) . (2) 
L O C A L , P a s e o D e l i c i a s , p a r a ocho coches. 
120 pesetaa. R a m ó n C r u z , 31; m a ñ a n a s . 
(7) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". C o n d u c -
c i ó n , m e c á n i c a C i t r o e n , F o r d , Chevro le t . 
R e n a u l t , o tras m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a 
4. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S f Accesor ios , lubrifi-
cantas , n e u m á t i c o s , t a l l er recauchutado . 
M a r s a n . C a s t e l l ó , 14. M a d r i d . ( T ) 
V E N D O tax i s P l y m o n t h . l isto t r a b a j a r 
v e r d a d e r a ganga . O c a s i ó n . C o r u ñ a , 8. 
G a r a g e . (4) 
C O N D U C C I O N R e n a u l t , ocho cabal los , cda -
tro puertas , semlnuevo . T r a f a l g a r , 23 
G a r a g e . (A, 
G A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8 
( V ) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores . Se a r r e -
f l an f a l a s de goma. Re latores , 10. T e l é -ono 17158. (24) 
C O M P O N E D bien vuestro calzado. Augusto 
F l g u e r o a , 22. J u n t o a l estanco. ( T ) 
M E D I A S sue las , tapas cabal lero, cosidas. 
5 pesetas; s e ñ o r a , 3,50. C a l l e de M e d i o d í a 
G r a n d e , n ú m e r o 22. ( T ; 
¡ S E Ñ O R I T A S ! L o s mejores t e ñ i d o s en 
bolsos y ca lzados , colores moda, a l a r g a 
dos y ensanchados . "Ebrox" , A l m i r a n t e , 
22. (24) 
COMADRONAS 
A N A Mateos , profesora partos, p r a c t i c a n 
te t r a b a j o con espec ia l i s ta . Hospedajes 
e m b a r a z a d a s . S a n B e r n a r d o , 3, pr inc ipa l 
T e l é f o n o 96873. C o n s u l t a e c o n ó m i c a , de 
siete a ocho. (5) 
C O M A D R O N A prac t i cante . F r a n c i s c a R a 
mlrez . Hospedaje e m b a r a z a b a s . H e r m o s i -
l la , 44. (6) 
P A Z I s c a r . Hospedaje e m b a r a z a d a s . Te le 
fono 95181. F u e n c a r r a l , 28. (3) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o . As i s t enc ias em 
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s . Mayor , 42. a i ) 
S 1 S I N 1 A M a r t i n , a n t i g u a comadrona , con-
s u l t a d i a r i a . C o r r e d e r a A l t a , 12, princi 
pa l . (9) 
M A R I A Mateos , profesora partos. C ó n s u l 
tas , hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a 
da. C a r m e n , 33. T e l é f o n o 96871. (2) 
A S U N C I O N G a r c í a , profesora acredi tada , 
consul tas , hospedaje autor izado e m b a r a -
zadas . Consu l t en prov inc ias . F e l i p e V , 4. 
(2) 
COMPRAS 
C O M P R A V E N T A , a l h a j a s , o c a s i ó n , anti 
guas y modernas , oro, plata, platino, pie 
d r a s finas l a c a s a que p a g a m á s . Uol 
d á n . P r e c i a d o s , 34, entresuelo. T e l é f o n o 
17353. (11; 
A T E N C I O N : C o m p r o muebles, ropas, ob-
Íetos p la ta , oro, m á q u i n a s coser y esuft-ilr, m o n t u r a s , correa je s , bastones di: 
mando, voy a domici l io . T e l é í o n o i5l>93 
G u l l ó n . (8> 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a má» 
que nadie. G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3, en 
tresuelo pr imero. (20) 
C O M P R O oro, p la ta , papeletas del Monte 
muebles . V a l v e r d e , 26. Muebles . Te lMo 
no 13166. (8) 
M A Q U I N A S coser, ant iguas , m o d e r n a » 
Compro, pago bien. Augusto F l g u e r o a . 4 
T e l é f o n o 93673. (5) 
l ' R A . I E S , muebles , objetos, pago .nmejo 
rablemente . Recoletos , 12. L e c h e r í a . Te-
l é f o n o 56788. Adolfo. (3) 
P A R T I C U L A R , c o m p r a muebles, obietos, 
ropas, l ibros. T e l é f o n o 75993. Miguel . (8; 
C O M P R O muebles , objetos, ropas, m á q u l 
ñ a s coser, b ic ic letas , p l a t a , oro, porcela 
ñ a s y bastones. T e l é f o n o 72056. G u l l l é n 
(7) 
C O M P R O muebles , pisos, paso domici l io 
P a r d l ñ a s , 17. T e l é f o n o 52816. (5) 
M A Q U I N A S de coser, pago bien, aunque 
e s t é n e m p e ñ a d a s . Ve larde , 6. T e l é f o n o 
90743. (22) 
A V I S O : no deshaga ni m a l v e n d a sus a l h a -
j a s , objetos plata , uro, s in ver lo mucho 
q u é pagamos . Pez , 16. " A n l I g ü e d a d e s " , 
174«7, y P r a d o , 3, 94267. (21) 
C A S A Magro . A l h a j a s , escopetas, aparatos 
f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o n o s , discos, m á q u i -
n a s escr ib ir , coser, papeletas Monte. 
F u e n c a r r a l , 93. T e l é f o n o 19633. (20) 
A U T O O R A F O S de personal idades c é l e b r e s , 
compro. Anton io M a u r a , 12. (2) 
L A C a s a O r g a z : C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro p l a t a y platino. Con precios como 
n i n g u n a otra . C i u d a d Rodrigo , 13. T e l é -
fono 11625. (2) 
C O M P R O colecciones sellos E u r o p a , A m é -
r i c a , O c e a n l a y A é r e o s . F e r n a n d o R o d r í -
guez. Anton io M a u r a , 12. (2) 
C O M P R O R a d i o . O n d a cor ta y l a r g a . Co-
rr iente cont inua, a l t e r n a , t á p e n a . Z o r r i -
l la . 26, iagundo. ( E ) 
CONSULTA.1 
S E C R E T A S , u r i n a r i a s , s exua le s . 'Consulta 
par t i cu lar , c inco pesetas. H o r t a l e z a , 30, 
moderno. (6) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r ias , v e n é r e a * , s í f i l i s , b lenorragia , estre-
checes. P r e c i a d o s , 9. D i e z - u n a , slete-nile-
ve. (8) 
E S P E C I A L I S T A v e n é r e o , s í f i l i s . O n c e - u n a , 
cuatro-nueve . Obreros , e c o n ó m i c a . F u e n -
c a r r a l , 59. ( E n t r a d a : E m i l i o M e n é n d e / 
P a l l a r é s , 2; antes S a n t a B á r b a r a ) . (10) 
C A S T I L L O - A g ü e r a , m é d i c o o d o n t ó l o g o . V e -
l á z q u e z , 22. C o n s u l t a s : 3 a 6. (4) 
F A M I L I A n a t u r l s t a , con c a s a adecuada , 
c u i d a r l a enfermo admirab lemente . T e l é -
fono 19498. (3) 
HENTISTAS 
D E N T A D U R A S (espec ia l idad en) A l v a r e z . 
dent is ta . M a g d a l e n a , 28, pr imero. T e l é -
fono 11264. (5) 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a del Progres . . 
16. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
S E Ñ O R I T A S . O r a n A c a d e m i a N a c i o n a l de 
corte, c o n f e c c i ó n , damos titulo profesio-
na l . A v e M a r í a , 6, pr inc ipa l . (3) 
U ' A D E M I A B a i m e s . B a c h i l l e r a t o . Derecho 
Magisterio , P o l i c í a , E s t a d í s t i c a , C a t a s -
tro, e t c é t e r a . I n t e r n a d o c a t ó l i c o , 6 pese-
tas. S a n B e r n a r d o , 2. T e l é f o n o 19236. (5) 
r O K K E O S y T e l é g r a f o s , A c a d e m i a V e l l l l a 
E s p e c i a l i z a d a en es tas preparac iones , 
slendp el d irector y sus 10 profesores Je-
fes de C o r r e o s o T e l é t r r a f o s . Magda lena 
L (7) 
K S C U E I . A A r t e s decorat ivas , c l a s e s en 
c u a d e r n a c l ó n . p a r a s e ñ o r i t a s . Marqués-
S a n t a A n a . 82. T e l é f o n o 10609. (10) 
E S C U E L A A r t e s decorat ivas , repujado 
cuero y metales pirograbado, batlk lacas 
Japonesas, e t c é t e r a . P r o f e s o r a domici l io 
M a r q u é s S a n t a A n a , 32. T e l é f o n o 10G09 
(101 
\ L E M A N , f r a n c é s . I tal iano, c lases par t í 
c i l iares por s e ñ o r i t a a l e m a n a . T e l é f o n " 
36795. ( A ) 
O P O S I C I O N E S . I n t e r n a d o s . P o l i c í a , todo,-
aprobaron . Ins t i tu to Afe . Alberto A g u í 
lera, 50. . ( T ) 
A L E M A N , p r e p a r a c i ó n espec ia l d i p l o m é 
ticos, e s tudiantes , personas de c u l t u r a 
por profesor diplomado. U n i v e r s i d a d de 
B e r l í n . T e l é f o n o 58268. ( T ) 
M A E S T R A desea d a r lecciones de P r i m e 
r a e n s e ñ a n z a . T e l é f o n o 73659. ( T ) 
¿ B U S C A buena e n s e ñ a n z a p r i m a r l a , se 
c u n d a r l a ? A l e m á n , I n g l é s , F r a n c é s . Ato 
cha , 4, t r ip l i cado . (3) 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a ( P a r í s ) , d iplomada, 
lecciones, e n s e ñ a n z a r á p i d a . A l c a l á , 98 
(moderno) . ( T ) 
C O R R E O S , T e l é g r a f o s , P o l i c í a , numerosas 
p lazas . E s m e r a d a s preparac iones . Hono-
rar ios « e m l g r a t u l t o s . Pagos d e s p u é s In-
gresados . L i c e o del E s t u d i a n t e , tn fan 
tas, 3. ( T ) 
A R M A C I A , C i e n c i a s , B a c h i l l e r a t o s abre-
viado. C l a s e s c o m p e t e n t í s i m a s . Honora-
rios m ó d i c o s . L i c e o del E s t u d i a n t e , 
fantas , S. , ( T ) 
( E L A B O R E S Mercados , c i n c u e n t a p lazas 
I n m e d i a t a convocator ia . C l a s e s noctur-
nas . P a g o s d e s p u é s ingresados. L i c e o del 
E s t u d i a n t e . I n f a n t a s , 3. ( T ) 
L E C C I O N E S p a r t i c u l a r e s de B a c h i l l e r a t o 
y M a t e m á t i c a s p a r a Ingenieros. E n s e -
ñ a n z a p r á c t i c a por profesor muy expe-
r imentado. F o m e n t o , 3; de 4 a 8. (3) 
C O R R E O S . P r ó x i m a s oposiciones. P r e p a 
r a c i ó n . A c a d e m i a A s t r e a . Jove l lanos , 5. 
T e l é f o n o 15815. ( T ) 
S E Ñ O R I T A inglesa , profesora de L o n d r e s 
da lecciones. A l c a l á . 183. T e l é f o n o 69170 
( T ) 
C O L E G I O E s p a ñ o l . C a l l e Recoletos . 21. p n 
mero. T e l é f o n o 59113. P á r v u l o s , a m b o -
sexos. P r i m e r a e n s e ñ a n z a s e ñ o r i t a s 
C l a s e s e s p e o í a l e s - . G r a n confort. ( T ) 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a . Joven, l icenciada 
Sorbona. lecciones f r a n c é s . P l M a r g a l l . 
7. . (2i 
J O R R E O S . D i r e c t o r Profesores C u e r i ; 
G lmeno . A r e n a l , 8. In ternado . T e l é g r . i 
fos. P o l i c í a (3) 
O H R E O S . A c a d e m i a Nemesio A l v a r a z . Un 
la ú l t i m a convocator ia de a s p i r a n t e s cb 
cuve el n ú m e r o dos el a lumno de esta 
A i a d e m l a E r n e s t o P é r e z S o l é , y en la de 
Oficiales el n ú m e r o uno. B a r c o 25 Ma 
¿ r i d (4 
E N S E Ñ A N Z A , la m á s p r á c t i c a y r á p i d . 
por ex tranjero . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m j j j 
M m ó n . L i s t a . 52, bajo . T e l é f o n o 50091. 
( T i 
F R A N C E S , profesor nat ivo, g r a n c u l t u r a , 
e n s e ñ a l engua a c a d é m i c a , propio p a r a di-
p l o m á t i c o s , es tudiantes ade lantados de 
seando d o m i n a r Idioma. E n é r g i c o . E n 
c a r g a r l a s e p r e p a r a r r á p i d a m e n t e a l u m -
nos a t r a s a d o s o personas neces i tando ur 
gentemente a p r e n d e r idioma fines ú t i l e s 
P r e c i a d o s , 9. (2) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , profesora t i tu lada , 
lecciones de prueba p a r a d e m o s t r a r la 
ef icacia de mi procedimiento de ense 
fianza; lecciones colect ivas , p a r t i c u l a r e s 
precios s in competenc ia . F e r n á n d e z K í o s 
30. (3) 
C O N G R E S O , t a q u í g r a f o del, G a r d a Bote 
c lases en S ient iae . Duque O s u n a , 5. ( D ; 
I N S T I T U T O R e g i n a . P l a z a Santo D o m i n 
go, 8. B a c h i l l e r a t o , profesores l icencia 
dos t é c n i c o s , gabinete C i e n c i a s f í s i c o 
q u í m i c a s . N a t u r a l e s , Comerc io , Magis te 
rio. M e c a n o g r a f í a , seis pesetas, taqui 
g r a f í a , d iez; Contab i l idad , C á l c u l o s , D i 
bujo. O r t o g r a f í a . G r a m á t i c a . F r a n c é s 
I n g l é s , diez. C u l t u r a genera l , 17 pese 
tas . (21) 
L E C C I O N E S t a q u i g r á f i c a s . G a r c í a Bote 
(Congreso ) . O r i g i n a l i d a d , modernidad 
arte , c l a r i d a d , bel leza. (24 
M A D A M E G u i r a o . D i p l o m a d a A m é r i c a , P a -
r í s . E n s e ñ a n z a genera l m a s a j e s , reduc i -
dos precios. Aprended a s e g u r a r porve-
nir . G e n e r a l P a r d l ñ a s , 24-26, pr inc ipa l 40, 
( T ) 
S E Ñ O R I T A S . A c a d e m i a corte, c o n f e c c i ó n 
L a mejor. E l Corte P a r i s i n o . F u e n c a r r a l 
32. G a r a n t i z a e n s e ñ a n z a . P r e p a r a c i ó n 
oposiciones, figurines, patrones , confec 
clones. (10) 
A L E M A N , f r a n c é s . I ta l iano, c lases p a r t i -
c u l a r e s por s e ñ o r i t a a l e m a n a . T e l é f o n o 
36795. ( A ) 
T R A N C E S t i tulado, P a r í s , b a c í h l l l e r a t o di-
p l o m á t i c o s . T e l é f o n o 35517. (3) 
I D I O M A S : I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , I ta l ia 
no. Profesor ex tranjero . Ca l l e A p o d a c a , 
9, pr imero . T e l é f o n o 43488. (21) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . P o l i c í a , O b r a s pú 
bllcas, T a q u i m e c a n o g r a f l a , alqui lo m á q u i -
nas examen , contabi l idad, idiomas, d ibu-
jo . A l v a r e z de C a a t r o , 16. ( T ) 
P E N S I O N y e n s e ñ a n z a p a r a n i ñ o s estu-
diantes , bach i l l erato . E s t r e l l a , 3. Colegio. 
(20) 
A P K ION D A N corte, c o n f e c c i ó n , r á p i d a m e n 
te, haciendo sus vestidos, 10 pesetas mes. 
L l f f e r . F u e n c a r r a l , 22, segundo. P o r t a l 
L a h o r r a . (4) 
A V U D A N T E S , A p a r e j a d o r e s , De l ineantes . 
C l a s e s e spec ia l i zadas , correspondencia . 
A c a d e m i a V u l g i . B a r c o , 20, M a d r i d . (4) 
I N G L E S , lecciones p a r t i c u l a r e s ; colect ivas , 
diez pesetas. S a n d e r . Dato , 7. T e l é f o n o 
raaoi. W» 
( ' O U U E O S , T e l é g r a f o s . C l a s e s tarde, no-
che. M a r í n . Colegio L e ó n X I I I . C l a u d i o 
Coello, 59, (3) 
PROFESOR f r a n c é s ( P a r í s ) . L e c c i o n e s ca -
sa , domici l io . M m i s l e u r Robert . Hando-
v a l , 2. (2) 
I D I O M A S : E x a m i n e en cua lqu ier l ibrer ía 
e l i c a c í s i m o s M é t o d o s "Parejo". I n n e c e s a -
rio profesor. ( T ) 
A L G E B R A , c á l c u l o m e r c a n t i l , m a t e m á t i 
cas , todas c a r r e r a s , profesores especia-
l izados. C h i n c h i l l a , 4. (5) 
M A R I N A M e r c a n t e . P r e p a r a c i ó n e smera-
da, por oficial M a r i n a y profesor poliglo-
ta . Se lectas , l i m i t a d a s . C h i n c h i l l a , 4. (5) 
C O M E R C I O , id iomas, contabi l idad, taqui-
m e c a n o g r a f l a , por func ionar lo B a n c o lis 
p a ñ a . C h i n c h i l l a , 4. (5) 
L I C E N C I A D O G e o g r a f í a e « H i s t o r i a , d a r l a 
c lases . H o r t a l e z a , 32, tercero derecha . ( V ) 
S E Ñ O R I T A S . Ense f io corte y c o n f e c c i ó n a 
domici l io . , A p a r t a d o 1.227. ( E ) 
ESPECIFICO' 
L O M U R 1 C I N A Pel lot ler . P u r g a n t e deudo-
so para nlfios. E x p u l s a lombrices , 16 c é n 
timos. (8) 
P U L P A tluldlfioada de olruelaa. a i e s t r e ñ í 
miento y l a r e s e c a c i ó n Intaat lnal no se 
padecen, tomando C l r u e l l n a . Supera , en 
efecto, a los ace i tes ds paraf lna . ( T ) 
P U L P A fluidificada de c i r u e l a s . S u Intes-
tino f u n c i o n a r á normalmente y con re-
gular idad d i a r l a , tomando C l r u e l l n a . De 
efecto s u a v e y constante . ( T I 
R E S I S T E N C I A , e n e r g í a . Juventud, las pro-
duce el mejor a l imento vegetal , el "Saga-
mln". (3) 
D E N T I C I N A , p r i m e r a , m á s ant igua , sesen-
t a a ñ o s , or ig ina l Pab lo F e r n á n d e z I z -
quierdo. " E l N i ñ o " , c u r a d e n t i c i ó n . L a b o 
ratorlo S a n J u s t o . 5. F a r m a c i a s . Drogue 
r í a s . ( V ) 
E N la é p o c a del crec imiento y desarrol lo 
es necesar io d a r a l organ i smo un estl 
mulante y t ó n i c o , y é s t e es l a l o d a s a Be 
llot, compuesto de lodo y peptona. V e n t a 
en las f a r m a c i a s . (22) 
FILATELIA 
< O M P R O sellos corr ientes E s p a ñ a . Colee 
clones A r m a n d o G ó m e z . H e r n a n d o Co-
lón, 9. S e v i l l a . ( T ) 
l - A Q U E T E sel los diferentes . P i d a n l ista 
grat i s . G á l v e z . C r u z , L M a d r i d . (21) 
FINCAS 
Compra-venta 
l ' I N C A S r ú s t i c a s y urbanas , so lares oom 
pra y venta ' H í s p a n l a " , Of ic ina la m á s 
Importante y acred i tada , A l c a l á . 18. ( P a 
laclo B a n c o B i l b a o ) . (3) 
V E N D O en 60.000 pesetas, garage , con 
16,000 pies, dando fac i l idades . T e l é f o n o 
13346. (24) 
G A N G A verdad , plazos magni f i ca c a s a 8 
pisos, con ascensor , o t ra 2 pisos. C a v a 
B a j a , 30. T e l é f o n o 75079. (3) 
o M T R O fincas i.000.000 de pesetas, pa 
gando por c r é d i t o hipotecario, bien ga 
rantIzado. T e l é f o n o 13346. (24) 
t L O O e x t r a o r d i n a r i o en finca de gusto 
confort y p r o d u c c i ó n . V e n t a , permuta 
alqui ler . O c a s i ó n ú n i c a . T e l é f o n o IÓ609 
Doce-una. (2) 
O C A S I O N . Vendo c a s a mejor sit io Madrid , 
300.000 pesetaa. R e n t a l iquida 27.000 
Apartado 12.218. ( • ) 
( O M P R E usted hotel entre hoteles, dentro 
Madrid , Metro, t r a n v í a tranqui l idad , 
quince habi tac iones , garage , nada Coo 
perat lvaa . P a d i l l a , 74. (2) 
M E J O R sitio A r a v a c a . vendo hoteles, par-
celas , contado plazos, agua , a l c a n t a r i -
llado. E s c r i b í a : L a g u n o . Prec iados . >i2 
Anunc ios . (5) 
V E N D O c a s a , rentando 14.400 pesetas. B a n 
co 72,500. C o n s t r u i d a 1928. A d q u i é r e s e 
40,000 pesetas c r é d i t o . F a c i l i d a d e s . P a l a 
fox, 20. He l io s . T e l é f o n o 35030. ( V ) 
E R A S C A T I . R o m a . Vendo v i l l a a n t l c a con 
cl lesa , a d a t t a c o m u n l t a rel ig iosa, con e 
eenza j a d e r e c o r d u r a m i s t a 120.000 metr i 
q u a d r a t l . S c r l v e r e : P l z z u t l di Montecor-
vlno. F r a s c a t l . R o m a . ( T ) 
V E N D O c a s a en M a d r i d . S i t u a d a paseo 
m u y concurr ido , s ó l o h ipoteca B a n c o ; 
p e r m u t a r l a por r ú s t i c a . S i n corredores . 
A p a r t a d o 10,073. (2) 
C A S A p r ó x i m a G l o r i e t a B i lbao , 3,800 pies; 
renta 11.500 pesetaa. a lqui leres m u y ba-
r a t o s ; precio 21,000 duros. Urgente . V I -
l l a f r a n c a . G é n o v a , 4. C u a t r o - s e i s . (3) 
P O R tras lado, v e n t a urgente de g r a n j a 
a v í c o l a . R a z ó n : C h u r r u c a , 15. ( D ) 
C O M P R A - v e n t a , p e r m u t a a d m i n i s t r a c i ó n 
fincas. E r n e s t o Hidalgo , agente colegia-
do. T o r r l j o s , 1. (3) 
C A S A e n t r a d a barr io S a l a m a n c a , g r a n su-
perficie, m a g n i f i c a o r i e n t a c i ó n , esquina, 
a lqu i lada , vende buenas condiciones 
• 'Hlspanla, , . A l c a l á , 18. (3) 
i l V C A S r ú s M c a s , compro y cambio poi 
c a s a s en M a d r i d . B r l t o . A l c a l á , 94, M» 
dr ld . (2) 
V E N D O c a s a C u a t r o C a m i n o s ; M e d i o d í a 
r e n t a 21.480; B a n c o 70,000. Conde, uno, 
tercero I z q u i e r d a . ( E ) 
HIPOTECAS 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8 
( V ) 
H I P O T E C A S Oago p r i m e r a s y segundas 
S e ñ o r B r l t o . A l c a l á . 94. T e l é f o n o 56321 
Madrid . (2) 
v K N DO o permuto c a s a Barr io S a l a m a n c a 
hipoteca B a n c o 240 000 por solar o casa 
para d e r r i b a r de Igual valor . T e l é f o n 
13346. (24 > 
P E T R A S 20.000 duios . Hipotecar lo , deseo 
4.000 segunda . Edi f i c io I n d u s t r i a , c é n t r i 
co, s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n . T e l é f o n o 59380 
( T ) 
H A G O hipotecas r á p i d a s con Banco , com-
praventa , cambio fincas. B l a n c o . Dato 
10. ( G r a n V í a ) . (5) 
.1.1 ( ' o S U i t l 
cemal . G á v 
(T) 
HUESPEDE 
P E N S I Ó N " C a n t á b r i c o " . Recomendable a 
sacerdotes y fami l ia s , desde 7.50. I r u z 
8. (20) 
T E N S I O N Domingo. A g u a s corrientes 
Confort . Desde siete pesetas. Mayor . 19 
(20i 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8 
( V ) 
H A L C O N , c a s a ser la , fami l iar , d i s t i n g u í 
da precios moderados. S a n t a E n g r a c i a 
5. d i n 
i B N 8 I O N N u e v a B i l b a í n a . De í a 10 pe 
setas. Todo confort . E s p o z y Mina. 17 
(231 
l ' E N S I O N E l l a s , todo confort, cocina se 
lecta Al fonso X I , 4, tercero derecha 
Palac io de E L D E B A T E . ( T ) 
T E N S I Ó N confort , c a l e f a c c i ó n , precios m ó 
dlcos. Inmediato Metro" G o y a , N a r v i e z , 
19. ( T ) 
I . S T A H L E S , 6.60 a 8,76, contortabl l l s lmo-
frente P a l a c i o P r e n s a ; es tudiantes , fami 
Has. gabinetes dos. tres amigos, calefac-
c i ó n Hotel B a l t y m o r e . Miguel Moya, 6 
segundo. ( I I ) 
ii L S T A U R A N T E , coc ina c a s e r a , cuatro 
platos, g a r a n t i z a d o s , 2,50. Prec iados . 29. 
entresuelo. ( T ) 
I ' E N S I O M C a s t i l l o . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a 
muy e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f o m . 
11091. (T> 
1'fc.NSION el G r a o . Todo confort, todas tía 
oltaclones exter iores , m u c h a l impieza 
abundante comida , habi tac iones fami l ia 
res completa desde 6,50. Prec iados , 11. Te -
l é f o n o 18934. (4) 
L U C H A N A , 36, entresuelo Izquierda. F a 
m i l l a dos, tres amigos, c a l e i a c c i ó n cen 
t r a l . (8) 
H A B I T A C I O N , s in , c a s a p a r t i c u l a r , gran 
confort. A v e n i d a de Dato. R a z ó n : T e l é -
fono 93187. ( A ) 
< E D E N h a b i t a c i ó n con, s in . C a r r e r a San 
J e r ó n i m o , 31. moderno, ascensor , calefac 
c l ó n . ( A ) 
H O S P E D E S E en la P e n s i ó n C a b a ñ a i , ser-
vicio hotel, desde siete pesetaa. C a r m e n , 
i4. caí 
K E S I D E N L 1 A i n t e r n a c i o n a l de S e ñ o r i t a » 
P e n s i ó n completa , desde 160 pesetas. M a -
yor, 85, D i r e c t o r a : Doctora Sor lano . (9) 
I I A H I T A C I O N a m u e b l a d a , soleada, con-
fort. P l a z a R e p ú b l i c a , 8, p r i n c i p a l "Iz-
quierda . (2) 
(í A B I N E T E exterior , matr imonio , dos a m i -
gos, con, ú n i c o . T r u j i l l o , 6, segundo de-
recha . (2) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n , con, sin, todo 
confort. R a z ó n : P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
M . O T I L O h a b i t a c i ó n , uno, dos amigos, 
completa, c inco, b a ñ o , t e l é f o n o . A r r l í t a , 
8. entresuelo Izquierda . (2) 
P E N S I O N P é r e z . P e ñ a l v e r , 16. F a m i l i a s , 
desde 9 pesetas . Todo confort . (3) 
M A T R I M O N I O , cede h a b i t a c i ó n or ientada 
M e d i o d í a . V l r l a t o . 24. pr imero Izquierda. 
(3) 
• E N S i O N ILodriguez. i ; . - | . . - ia l iuenU! f>ar¡i 
/ a m i l ; i - , con " MU pcnMun, P e n s i ó n com-
p w t a , 10 a 25 pesetas', C a l e f i c c l ó h i b a ñ o . 
A v e n i d a C o n d e de P e ñ a l v e r , 16. 
I ' A R T I C I I L A K exterior . Interior , bafio a 
cabal lero . F e r n á n d e z R í o s , 31. R a z ó n 
P o r t e r í a . (3) 
A L lado de l a U n i v e r s i d a d gabinete, cotí 
a lcoba, exterior, dos amigos, confort 
completa, 6 pesetas . L l a m e n a l 34465, ( D ) 
I I A H I T A C I O N p a r a dos. C a b a l l e r o , 40 pe 
setas . C a b a l l e r o de G r a c i a , 32, pr inc ipa l 
Izquierda . ( T ) 
F A M I L I A a d m i t i r l a h u é s p e d , b a ñ o . H o r t a 
leza, 71, segundo derecha . ( T ) 
C O C I N A Independiente y dormitorio, amue-
blado, c é n t r i c o , dos duros mes , cedo a 
s e ñ o r a c a t ó l i c a , solvente. E s c r i b i d deta 
l iando: S e ñ o r a A l v a r e z . D E B A T E , n ú m e 
ro 2S.802. ( T ) 
C E D O gabinete con alcoba, uno o dos ca 
bailen». R a z ó n : Augus to F l g u e r o a , 1.r> 
P a n a d e r í a . ( T ) 
M U í N I M C O trublnete exterior, completo 
confort, uno, dos h u é s p e d e s , estables 
Serrano , 46, p r i n c i p a l . ( T ) 
C E D E S E gabinete exterior, coc ina . P l a z a 
H e r r a d o r e s , 10, antiguo, tercero Izquler 
d a . (2) 
D O S gabinetes confort, t e l é f o n o , sol. con. 
. s in e c o n ó m i c a m e n t e . A y a l a , 136 (esquina 
A l o a l á ) . Metro B e c e r r a . (2) 
P A R T I C U L A R . H a b i t a c i ó n cabal lero , s in 
R e f e r e n c i a s : C a m p o m a n e s , 9, tercero de 
recha . (2) 
C E D E S E gabinete a lcoba, cabal lero , es ta-
ble, matr imonio . P l a z a M a y o r . 28. pr ln 
c lpa l . (10) 
P A R T I C U L A R , c e d e r l a h a b i t a c i ó n confort, 
una , dos personas , con. F r a n c i s c o R o j a s 
6. segundo. ( A ) 
P A R T I C U L A R , confortable h a b i t a c i ó n , ttia^ 
tr lmonlo o caba l l ero . R a f a e l C a l v o . 30 
pr imero Izquierda . ( A ) 
P A K T I C U L A R . a d m i t e h u é s p e d e s , p e n s i ó n 
completa, 3,50. A n d r é s Mellado, 35. mo-
derno, cuarto 3. ( B ) 
l ' . \ K T i r i ' L A R , ceder la h a b i t a c i ó n confort, 
una, dos personas , con. F r a n c i s c o R o j a s , 
S, segundo. ( A ) 
P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s , p r ó x i m o Sol, 
G r a n V í a . T e l é f o n o . C a r m e n , 31. (20) 
l i s r i . E N D I D O S exteriores , ú n i c o s ; t r a n -
v í a . Metro. S a n t a E n g r a c i a , 64, entresue-
lo centro. (8) 
( O M O R T . C a l e f a c c i ó n centra l . C o v a r r u -
blas, 9. (6) 
KAONIFIOA h a b i t a c i ó n , estable. T e l é f o -
no 95155. L e ó n , 8, pr inc ipa l . (3) 
C E N T R I C A S pensiones, ocho pesetas. Mi -
guel Moya, 4. C o n c e p c i ó n A r e n a l , S. (2) 
R I A L T O , p e n s i ó n ; t e l é f o n o 93028, G r a n V ía , 
P l M a r g a l l , 22, terceros , ascensores , aguas 
corrientes , c a l e f a c c i ó n , pu lcr i tud , exqui-
s i t a a b u n d a n c i a . (5) 
S A L A y alcoba Independiente, b a ñ o , des-
ayuno, 30 duros , caba l l ero dist inguido. 
R í o s R o s a s , 16, bajo d e r é c h a . ( V ) 
S E a lqui la a lcoba , m u y e c o n ó m i c a L u n a , 
5, cuar to derecha . (4) 
P E N S I O N Congo, todo confort, completa, 
desde 7 pesetas. F o m e n t o , 6. T e l é f o n o 
17460. « ) 
. • . D E S E A N h u é s p e d e s es tables? A v í s e n o s . 
Prec iados , 33. T e l é f o n o 13603. (4) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n cabal lero, con, s in . 
S a n B a r t o l o m é . 10. pr inc ipa l Izquierda 
(4) 
P E N S I O N en f a m i l i a , ser la , confort, cinco 
pesetas. Pos tas , 34, primero. ( T ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , confort. G e n e r a l P a r -
d l ñ a s , 25, segundo Izquierda . ( T ) 
T R A B A J A D O R E S , habi tac iones 32 pesetas. 
J o s é N a k e n s , S ( p r i m e r a bocacal le mano 
derecha , posada e s t a c i ó n gaso l ina carre -
tera de A r a g ó n ) . (4) 
E N S I O N " L a Conf ianza". Todo confort. 
M u y e c o n ó m i c a . P l a z a S a n Miguel , 8, se-
gundo derecha . (21) 
H O S P E D A J E S Inmejorables , buen trato, 
desde 4,50. Pez , 19, tercero d e r e c h a . (2) 
I I A H I T A C I O N confort . S a n d o v a l , 2, dupli-
cado, pr inc ipa l centro Izquierda . G l o r i a 
E s t e b a n . (3) 
F A M I L I A p a r t i c u l a r cede h a b i t a c i ó n con, 
s in . J u a n M e n a , 13, segundo (Junto C i -
beles) . (3) 
P E N S I O N C a n t a b r i a , de cinco a ocho, ba-
fio, c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . V a l v e r d e , 16, 
pr inc ipa l . (8) 
C E D O alcoba a caba l l ero . Barfoleri, 14 ( E ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n , e c o n ó m i c a , con, sin 
R a z ó n : I n f a n t a s , 23, p o r t e r i á a . (8) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, estables . 6,50 
T e l é f o n o . H o r t a l e z a 76. pr imero . ( A ) 
T E N S I O N U b e d a . C a l e f a c c i ó n , bafio, t e l é -
fono. P l a z a B i l b a o . 6. bajo. ( E ) 
U N I C O , fami l ia d is t inguida , exterior, con-
fort a r m a r l o luna , b a ñ o , e c o n ó m i c o . Ro-
d r í g u e z S a n Pedro , 28. ( E ) 
UBROS 
O R T O O R A P I A B u l l ó n : Obra p r e m i a d a mo 
derna . p r á c t i c a , a m e n a . ¡ E x i t o extraor 
d i ñ a r l o I L i b r e r í a s : E s p a ñ a v A m é r i c a 
( T ) 
H I H L I O C R A F I A inglesa, anota libro ge 
nera l M a n t i l l a : " A l Serv ic io R e l i g i ó n " 
d ic iendo: E s t á a bastante m a y o r a l t u r a 
que algunos s i m i l a r e s ingleses y france 
ses. ( T ) 
O C H O C I E N T O S sermones ca l l e jeros /-a 
ragoza . Coso. 86. B i lbao . M e n s a j e r o i^ai 
celona. V l l l a m a l a , b a r a t í s i m o s . (T> 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , segunda edi-
c i ó n (rueda l ibre, motor flotante, c a m -
bios s incronizados . . . ) , 1933. (6) 
E L M é t o d o D i l e r e n c l a l ha sido sancionado 
' por el Congreso N a c i o n a l de T i t u l a r e s 
Mercant i l e s . ( T ) 
P A R A los sacerdotes y rel igiosos: Audien-
c ias entre J e s ú s S a c r a m e n t a d o y su M i -
nistro, tres tomos, 15 pesetas. P a r a las 
a l m a s p iadosas : K e m p i s E u c a r l s t i c o : imi-
t a c i ó n de C r i s t o S a c r a m e n t a d o , desde 
4,50. Recome^' lad l s imas por el s e ñ o r N u n 
c í o y var ios P r e l a d o s y Super iores de O r -
denes Re l ig iosas , P í d a n s e l i b r e r í a s y a" 
a u t o r : Don J u a n J o s é de Pablo . Mayor 
N O V I A S : A l lado de " E l I m p a r o l a l " . Du-
que de A l b a , 9. Muebles b a r a t í s i m o s . In -
menso surt ido en c a m a s doradas , made 
r a , h ierro . (24> 
M U E H L E S . c a m a s doradas , s a s t r e r í a , te-
tldos. 10 meses plazo. S a n B e r n a r d o . 89. 
(22) 
C O N C E D E S E Ucenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
117 294, por "Mejoras en los a p a r a t o s de 
v e n t i l a c i ó n " . V I z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n -
tes. B a r q u i l l o , 26. . (d) 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 115.454, por "Mejoran en m o t o r . s 
e l é c t r i c o s " . V I z c a r e l z a . A g e n c i a Pa ten te s 
L A G r a n B r e t a ñ a . C a m a s y muebles . P l a -
za S a n t a A n a 1. ( ? ) 
OPTICA 
O R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s t a , procedimientos 
modernos, t é c n i c o espec ia l izado . C a l l e 
P r a d o . 16. (11) 
G R A D U A C I O N v i s ta g r a t i s , t é c n i c o , espe-
c ia l i zado S a o B e r n a r d o , 2. (5) 
O P T I C A S A r n a u , Proveedor Clero , Orde 
nes rel igiosas, 15 por 100 descuento, g ra 
d u a c l ó n v i s ta grat i s , personal competen-
te. P l a z a Matute , 4; Conde l l o m a n o n c s 
3, M a d r i d . ( V ) 
PELUQUERIAS 
l ' E R M A N K N T E completa , c inco pesetas, 
g a r a n t í a , p e r f e c c i ó n . No se admiten pro-
pinas . S a n Bernardo , 40 T e l é f o n o U55S3 
(4) 
PRESTAMOS 
N E C E S I T O urgente 50.000 duros, p r i m e r a 
hipoteca., 8 por 100, finca M a d r i d , c ó n t n -
c a . S in Intermediar los . S e ñ o r C a b e z ó n 
T o r r l j o s , 30. ( T ) 
RADIOTELEFONIA 
M I P . A p a r a t o r a d i o t e l e f o n í a venta , r e p a r a -
clones, consul tas . A l e n z a , 24. T e l é f o n o 
36934. (3) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A F i l g u e l r a s . H e c h u r a traje , ga-




G A N A R A buen sueldo t r a b a j a n d o por mi 
c u e n t a en s u propio domici l io . Necesito 
representantes . A p a r t a d o 7.085. Madrid 
(3) 
360-500 pesetas mensua les t r a b a j a n d o mi 
cuenta , propio domici l io, local idades pro-
v inc ias (solicito representante s ) . A p a r t a -
do 544, Madr id . (5) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , mo-
tocicletas , m e c á n i c a c i n c u e n t a pesetas. 
E s c u e l a Automovi l i s ta s . Alfonso X I I , 66 
(2) 
P A R A oficinas neces i tamos sacerdote con 
fianza. R a z ó n : Gobernador , 23. Pub l lmer . 
(6) 
i ' O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s M a d r i d , pro-
v inc ia s , pueden so l i c i tarse d i r i g i é n d o s e 
Apartado 634. M a d r i d . (4) 
NK.( E S I T O buen montador radio. E s c r i b i d 
con deta l l e s : "Santos". Pe l igros , 5. (3) 
F A L T A cocinera, bien i n f o r m a d a . Pueb la , 
19, pr imero. P e n s i ó n . (3) 
N E C E S I T A S E m u c h a c h a p a r a todo. C a s t e -
l ló , 78, pr imero i zquierda . (3) 
M U C H A C H A p a r a todo, sepa cocina, s in 
c o m p r a , l impia . I n f o r m e s ; ocho duros. 
L u n e s , martes , cuatro a seis . Mesonero 
R o m a n o s , 10. segundo. (10) 
N E C E S I T O profesor o profesora f r a n c é s . 
I tal iano, u n a dos horas d i a r l a s . P r e -
fiero sabiendo a l e m á n . E s c r i b a n compe-
tenc ia , honorarios m ó d i c o s : Seflor RJos. 
P a l m a 51, moderno. P o r t e r í a ( V ) 
( O S T U R E R A , de 25 afios; adelante a y u d a r 
faenas c a s a Informada , presentarse de 3 
a 5. L a r r a . 11. pr imero derecha . N a d a 
portera In formada . ( T ) 
Demandas 
. E U E í ' E S E para p o r t e r í a v iuda , c a t ó l i c a , 
muy d ispuesta v conducta Intachable 
S ó l o tiene uns h i j a . 9 afios. E s c r i b i d : 
D E B A T E 28.233. ( T ) 
M A l K l M O N T O |oven. s i n bljos, o f r é c e s e 
porter is l ibrea. R a z ó n : T r a v e s í a Bal les -
t a I L (10) 
Barqu i l l o . 26. (3) 
50(1 pesetas g a r a n t i z a d a s producen b u e n a 
r e n t a m e n s u a l . A d m i n i s t r a c i ó n : C a b a l l e -
ro G r a c i a , 28. l A ' 
T I N T O R E R I A C a t ó l i c a " E l Mosquito". 
G lor i e ta Quevcdo. 7 (4 moderno) . T e l é -
fono 34555. ; O j o ! F í j e n s e r ó t u l o por tada 
" E l Mosquito". i¿-> 
E L E C T I I O M O T O R E S , l impieza , c o n s e r v a -
c i ó n , r e p a r a c i ó n , c o m p r a , v e n t a . M ó s t o -
les. Cabes treros , 5. T e l é f o n o 71742. (20) 
M A N I C U R A a dowilclllo, 1,60. T e l é f o n o 
70117. (7) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , p y j a m a s . c a l z o n -
cillos re formas , admito g é n e r o s . A r r o y o . 
Barqui l lo , 15. ( T ) 
V I N O S puros de v id . P a s e o del P r a d o , 48. 
Selecto tipo S a u t e r n e s . T i n t o e x t r a . E s -
peciales p a r a m i s a . T e l é f o n o 71007. ( T ) 
R A D I O Sanator io , F o m e n t o , 24, tercero. 
T a l l e r e s r a d i o t é c n i c o s ' e spec ia l izados en 
l a r e p a r a c i ó n de receptores A m e r i c a n o s 
y E u r o p e o s . U n i c a c a s a que g a r a n t i z a 
las reparac iones . (*) 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderaa . es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Pr inc ipe , 9. M a d r i d . (23) 
E U R E R A . Pule , a b r i l l a n t a a u t o m ó v i l e s , 
muebles, meta les . V é n d e s e accesor ios , 
garages , d r o g u e r í a s . ( T ) 
L O S s e ñ o r e s de E s p a ñ a que quieren d a r e 
sus hijos una buena e d u c a c i ó n c a t ó l i c a 
en I n g l a t e r r a .pueden rec ib i r los detallen 
de este asunto por e s c r i b i r a l p r i n c i p a l 
de "St. A n d r e v i s B o y s School". Oster ley , 
Middx. L o n d o n . ( T ) 
V E N T A S 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n c l é s , 8,90. C a r r e r a S i n J e r ó n i m o , 8. 
(V> 
C A F E S Plnl l los , chocolates P ln l l l o s . H o r -
ta leza . 40 (58 ant iguo) . T e l é f o n o 12002. 
W ) 
M A Q U I N A S coser, v a i n i c a s , bordar, r e p a -
raciones g a r a n t i z a d a s , precios e c o n ó m i -
cos. Augusto F l g u e r o a , 4. T e l é f o n o 9367S. 
(6) 
G R A B A D O S a n t i g ü e d a d e s , l ibros, a b a n i -
cos, muebles . V í n d e l . P l a z a Cortes , es-
quina cal le P r a d o . (21) 
P A J A R E R I A Moderna". L a m á s s u r t i d a 
y barata , ver y creer . Conde X l q u e n a , 12. 
(24) 
(; \ L E 1(1 A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. C u a -
dros decorat ivos , cuadros c o l e c c i ó n , c u a -
dros Museo, cuadros religiosos. E x p o s i -
ciones permanentes . ( T ) 
P I A N O S y a r m o n l u m s , v a r i a s m a r c a s . 
Nuevos . O c a s i ó n . P l a z o s , contado, c a m -
bios. R o d r í g u e z . V e n t u r a V e g a 3. (24) 
M E J O R surt ido t u r c a s , 20 pesetas, s o m -
mlers " U n i v e r s a l " , acero . 30 pesetas, fcn 
f á b r i c a . R a f a e l C a l v o , 4. T e l é f o n o 350S4. 
( T ) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte . 
E x p o s i c i o n e s Interesantes . G a l e r í a s F e -
rreres . E c h e g a r a y . 27. ( T > 
C A M A S del fabr icante a l consumidor . L a s 
mejores L a H i g i é n i c a . B r a v o Murl l lo , 48. 
(6) 
L E N A p a r a c a l e f a c c i ó n . 75 pesetas . Va l l e -
hermoso, 8. T e l é f o n o 35624. (10) 
F O N O G R A F O S , 40 por 100 descuento, ca-
t á l o g o . R a m ó n C r u z , 58. (8) 
L A S m á s finas esenc ias y "Colonias", a 
granel , las vende " P e r f u m e r í a N a c i o -
nal" . B r a v o Mur l l l o . 17. T e l é f o n o 36336. 
Serv imos domici l io . ( T ) 
N O V E L A S b lancas de M a r y a n , Coulomb. 
V e r t i ó ] y otros. V a l e n cuatro pese tas ; se 
l iquidan a u n a p e s e t a L i s t a gra t i s . Eü 
L i b r o B a r a t o . S a n B e r n a r d o , 31. (2) 
D O N C E L L A S , coc ineras , n i ñ e r a s , amas . . 
e t c é t e r a , fac i l i tamos In formadas . Agen A S O M B R O S A l i q u i d a c i ó n de nieles a 0,7* 
c í a C a t ó l i c a . F u e i c a r r a l . 88. T e l é f o n o L o » I t a l i a n o s . C a v a B a j a , 16, 
95226. (6; 
O E R E C E S E s e ñ o r i t a e s p a ñ o l a , muy acos-
t u m b r a d a para n i ñ o s , c o c i n e r a y donce-
l la . C e n t r o C a t ó l i c o . H o r t a l e z a 72. T e -
l é f o n o 96200. ( T ) 
O E R E C E S E matr imonio s in hijos, Informes 
garant i zados , p o r t e r í a c o n s e r j e r í a , guar-
da c a s a , a n l l o g o . C o r r e d e r a B a j a , 14, 
pr inc ipa l . (9) 
G U I P U / C O A N O , 36 a ñ o s , a m p l i a experien-
c ia comerc ia l a m b a s A m é r l c a s , conocien-
do I n g l é s , f r a n c é s , contabi l idad, desea co-
l o c a c i ó n . E s p a ñ a o e x t r a n j e r o 6.004. 
A p a r t a d o 166. S a n S e b a s t i á n . (9) 
C O N T A It I L l D A D l l e v a r l a por horas . C a -
s a r e s C u e s t a . A n c h a , 73. ( V ) 
P E R S O N A c a t ó l i c a , con titulo a c a d é m i c o 
y so lvenc ia moral y e c o n ó m i c a , g a r a n t i -
zadas , se ofrece p a r a admin i s t rador , se-
c r e t a r l o o cargo a n á l o g o . E s c r i b i d : D E -
B A T E , n ú m e r o 28.796. ( T ) 
C O N buenos Informes se ofrece coc inera . 
C a l l e L a v a p l é s , n ú m e r o 28. ( T ) 
M A T R I M O N I O , sin hijos, desea p o r t e r í a o 
cosa a n á l o g a . D i r i g i r s e : R i a z a , 12, pr i -
mero. T o m á s P r a d c s . ( A ) 
O E R E C E S E oficiala, modis ta p a r a costu-
r e r a , domici l io R a z ó n : B a r c o , 3, prime-
ro. (4) 
D E S E A colocarse Interno Joven 16 a ñ o s , s in 
pretensiones, buena e s t a t u r a , hijo de vas -
cos. T e l é f o n o 58332. ( T ) 
2. S o r i a . ( T ) 
L I H I C E R I A p a r t i c u l a r , mejores autores, 
v é n d e s e . Conde, uno, tercero izquierda. 
C u a t r o - s e i s . ( E ) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escr ib ir , oosei W e r t h e l m ' 
Reparac iones abonos. C a s a H e r n a n d o 
Avenida Conde P e ñ a l v e r , 3. (21) 
C A S A Ygea . C o n c e s i o n a r i a E x c l u s i v a m á -
q u i n a escr ibir "Regina" . S u p e r j o y a T é c -
n ica Moderna. Montera , 29. ( T ) 
( J A S A Y g e a . A c a d e m i a de M e c a n o g r a f í a , 
ampl ios salones, m á q u i n a s superiores . 
Montera , 29. ( T ) 
C A S A Y g e a . G r a n ta l ler de reparaciones , 
abonos de l impieza . Montera , 29. ( T ) 
C A S A Y g e a . V e n t a de m á q u i n a recons tru i -
das, todas m a r c a s . Montera , 29. Sucur -
s a l : C r u z , 16. ( T ) 
C A S A Ygea . V e n t a m á q u i n a s o c a s i ó n , pro-
cedentes cambios . Montera , 29. S u c u r -
s a l : C r u z , 16. ( T ) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n , toda clase m á q u i -
nas escr ibir , teniendo ex i s tenc ia de pie-
zas p a r a todos modelos. C a s a A m e r i c a -
na. P é r e z G a k t ó s , 9. ( T ) 
M A Q U I N A S S inger . E l mejor ta l ler de re 
parac lones . C a v a B a j a , 26. ( V ) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". R o t a t i v o N a -
cional , C u a t r o modelos diferentes . Mo-
rel l . H o r t a l e z a , 23. (-21) 
U N I O N M e c a n o g r á f i c a E s p a ñ o l a U n d e r -
wood. ventas , a lqu i l er , abonos. Sa lud , 17, 
duplicado. (4) 
O C A S I O N : L a s mejores m á q u i n a s S inger 
g a r a n t i z a d a s . C a v a B a j a , 26. ( V ) 
MODISTAS 
M A R I E , vestidos, abrigos. E s p e c i a l i d a d 
t r a j e s bodas y é p o c a s , admito g é n e r o s 
M a r q u é s de C u b a s , S. (6) 
P E L E T E R I A , pieles desde dos pesetas; c a 
pas defde 30, abrigos , chaquetas ¡ b a r a -
t í s i m o s ! Bo la , 13, ( I D 
M O D I S T A domicil io, e c o n ó m i c a , G ó m e z dt 
B a q u e r o , 5, p o r t e r í a (antes R e i n a ) . (4) 
MUEBLES 
fio, C A M A S metal , matr imonio , sommlor V l c -
( T ) | tor la . Pesetas , 160. T o r r l j o s . 2. ( T j 
TRASPASOS 
v \ Q l E R I A , muchos a ñ o s ex i s tenc ia , tras-
paso por d e f u n c i ó n d u e ñ o . R a z ó n : C o s t a 
Lope R u e d a , 12. ( T ) 
H U E V E R I A , 500 pesetas, a lqui ler , 30. f lo-
rida, 16. L e c h e r í a . ( T ) 
M . O O C I O . 10 pasos P u e r t a Sol, f á c i l des 
arrol lo , 45 a ñ o s ex i s tenc ias , demostrando 
uti l idades, Pombo. R e i n a , 31. (2) 
O E R E C E S E coc inera , doncel la , c h i c a para 
todo. Nuevo Centro C a t ó l i c o , L a r r a , 15; 
15966. (3) 
P L A Z O S , g a n g a verdad, c a s a 2 pisos, con 
garage y negocio, l inea con autobuses. 
C a v a B a j a , 30. T e l é f o n o 75079. (3) 
T R A S P A S A S E M e r c e r í a , con, s in g é n e r o s . 
M o r a t l n . 36. E l Cie lo , (11) 
tO.UOU pesetas negocio en m a r c h a , casa 
acred i tada , g r a n local , v iv ienda , con so¡ 
y c u e v a para tal ler . R a z ó n : Sap ic . Peli-
gros, 5. (3) 
T R A S P A S A S E a c r e d i t a d a p e n s i ó n , mejor 
sit io M a d r i d . R a z ó n : V a l v e r d e , 8, prime 
ro derecha . (10) 
P E N S I O N , s iempre l l ena todo confort, me-
jor sit io M a d r i d . F a c i l i d a d e s . R a z ó n : 
Tres C r u c e s . 4. V a q u e r í a . (4) 
VARIOh 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a - S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
R A U L E S , maletas , c a j a s v ia jantes arre-
glo. L u í s V é l e z de G u e v a r a , 4. (211 
P E I H K N T E S matr imonia l e s , certif ica 
dos, asuntos oficiales, g e s t i ó n r á p i d a , eco 
n ó m l c a . M e n d l z á b a l , IB. (&) 
M l M I t R E K O S fieltro, ocho pesetas; retor 
mas , cuatro , al momento sobre cabeza 
F u e n c a r r a l . 28. C a b a l l e r o G r a c i a . ¿0 (8i 
C H O C O L A T E de la T r a p a , fabr icado en el 
Monaster io Ci s terc lense , en Venta de B a 
ñ o s D e p ó s i t o para Madr id y su provin 
c ia . Segundo I ñ i g u e z , A l m a c é n de Coló 
niales Z o r r i l l a f Telefono 12466. ' V i 
V E N D O plano cola b a r a f i s l m o . ' R io , 18. 
pr inc ipa l , maestro A i l g i t a . ' ( V ) 
ARREOLO, r a m a s hierro, metal , colchones 
sommier . T e l é f o n o 72826. C a s a Puente . 
( D ) 
G R A N profesora m a s a j e s , r e c i é n llegadb 
A m é r i c a , ú l t i m o s ade lantos . G e n e r a l P a r -
dlfias, 24-26, pr inc ipa l 45. T e l é f o n o a7ty)6. 
CT) 
C O K R E S P O N D E N C Í A ¿OtjiiTÚtX, f r a n r r í a 
l l e v a d a horas d í a , t i tulado. E s p i c . T e l é -
fono 35547. (3) 
P A T A T A S bolandesas , vendo: p a r t i d a s % 
sacos, 26 c é n t i m o s domicil io, y 25 finca 
" E l P e r c a l " . V U I a l a r , l . ( T ) 
V E N D O c a j a caudales , mi tad de s u va lor . 
E s p a l t e r , 6, bajo . • ( T ) 
E N G L I S H Dogs, E n g l l s b Remedies , E n -
gl lsh T r l m m l n g , P l u c k l n g Apply . C a p t a l n 
Scott , 11. P l M a r g a l l . T e l é f o n o s 12547 y 
34285. ( V ) 
C O C I N A m u r a l , 6 metros largo. 5 hogares , 
a r m a r l o , estufa, p a n i l l a estante, estado 
nuevas . S e ñ o r R o d r í g u e z . Doctor C o r t e -
zo, 4. M a ñ a n a . (3) 
V E N D O hoteles S i e r r a . B a r a t í s i m o s ; 2 « 
6. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 35, p r i n c i p a l 
derecha . (4) 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e . P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
( " A R A M E L O S superiores desde tres pese-
tas kilo. L o s mejores , estupendos, 4,75. 
V e n t a desde cien g r a m o s . F á b r i c a L a 
Orienta l . F u e n c a r r a l , 29, moderno. E n -
t r a d a portal . (11) 
G U A N T E S , ú l t i m o s modelos ingleses, con-
f e c c i ó n g é n e r o punto, m a n o p a r t i c u l a r . 
F u e n c a r r a l , 119, segundo derecha . ( T ) 
M A D E R A , buen marco . L a r g o desde cinco 
metros. I n m e j o r a b l e , b a r a t í s i m a . D e r r i b o . 
Segovla, 26. (2) 
L A S ú l t i m a s novedades en discos y rollos 
de todas m a r c a s , l a s e n c o n t r a r á en A e o -
Uan. Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
A L F O M B R A S , tapices, se l iqu idan . L e g a -
nltos, L (20) 
E N C E R A D O R A S asp i radoras , A . E . G . 
E l e c t r o l u x , Protox , m i t a d su valor . M ó s -
toles. C a b é s t r e l o s , 5. (20) 
M A Q U I N A coser, plano, c a m a dorada , col-
c h ó n lana , espejo, todo semlnuevo , v e r -
dadera o c a s i ó n . E s p í r i t u Santo , 24. T i e n -
da . (20) 
P I A N O S : L a s mejores m a r c a s , fac i l idades 
pago, desde c i n c u e n t a pesetas m e n s u a -
les. H a z e n . F u e n c a r r a l , 43. ( V ) 
N O V I A S : Colchones y l a n a s . P l a z a Matute , 
3, y G o y a , 19. P r e c i o s b a r a t í s i m o s . (7) 
E S T E R A S , terciopelos, pasos, tapices coco, 
b a r a t í s i m o s . H o r t a l e z a , 76, moderno, es-
qu ina G r a v l n a . T e l é f o n o 14224. (4) 
D I S C O S diferentes m a r c a s , s i empre nove-
dades. Contado, plazos. O l l v e r . V i c t o r i a , 
4. (3) 
U N D E R W O O D , como nueva , vendo 550. 
M a r q u é s do Cubas, 8. (3) 
C U A D R O S . E l mejor surt ido " C a s a R o c a " . 
11, Coleg iata . 11. ( T ) 
M U E B L E S nuevos, e c o n ó m i c o s . T o r r l j o s , 
2- ( T ) 
C A M A S nuevas , preciosas. T o r r l j o s , 2. ( T ) 
E L propietario de la Patente de I n v e n -
c i ó n n ú m e r o 116.580, por " U n a m á q u i n a 
p a r a fabr icar tapones filtros de humo pa-
r a boquillas de c igarri l los", conceder la l i -
cenc ia de e x p l o t a c i ó n p a r a la m i s m a . D i -
rigirse a la Ofic ina de Patentes v M a r -
c a s Schletchet y Sancho , Madrid! C r u z . 
23. J (23) 
V E N D E S E 2 cort inas á r a b e s , 1 r i n c ó n mo-
ro, 4 reposteros, var ios a lmohadones T e -
l é f o n o 19761; de 6 a 8. ( V ) 
B A U L , a r m a r l o a m e r i c a n o , doce percha , 
c o s t ó mil pesetas, vendo 150, Echegaray , ' 
7, duplicado, segundo derecha . (4) 
P I A N O semlnuevo. tres pedales, 650 pe-
setas. Acuerdo, 29, pr inc ipa l derecha . (4) 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
tnglíSsi 8,00. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8 
( V ) 
VIENA 
P A N V l e n a Integral . V lena Cape l lanes , G é -
nova, 2; S a n B e r n a r d o , 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croisants", t o n e -
les. V l e n a C a p e l l a n e s . F u e n c a r r a l 128-
Tlntt íreroí i , 4. ' (2) 
P A S T E L E * . r^Ata*,-dirier.i. V i o i n O m c l l a . 
nes. Prec iados , 19; M a r q u é s U r q u i j o 19 
" (2* 
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